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EL. TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Tiempo probable 
hasta las seis de la tarde de hoy. Toda España: Vien-
tos flojos y cielo con nubes; tiempo inseguro. Tempe-
ratura: máxima, 31 grados en Ciudad Real, Murcia, 
Sevilla y Málaga; mínima, 7 grados en Salamanca. En 
Madrid: máxima, 24 grados, y mínima, 12. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID . — - 2.50 pesetas al me» 
PROVINCIAS 9.00 ptaa. trimestre 
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a a c e l a d i m i s i ó n g o b e r n o n a 
L A S E L E C C I O N E S 
í 
L a d i m i s i ó n de Companys 
E l Gobierno ha aceptado la dimisión 
al gobernador de Barcelona, don Luis 
Companys. Sinceramente declaramos 
que el hecho nos satisface y que mere-
cen un elogio el Gobierno y el ministro 
de la Gobernación. Sin án imo de mo-
lestar al señor Companys personalmen-
te, es indudable que no era él quien es-
taba m á s indicado para ocupar el Go-
bierno civil de Barcelona. 
Las razones son claras. E l señor Com-
panys es tá ín t imamente ligado a los 
Sindicatos Unicos y precisamente el pro-
blema que éstos crean en la capital ca-
talana es acaso el m á s agudo que en 
estos momentos tiene planteado el Es-
tado español. Persona solvente, conoce-
dora de la situación barcelonesa, nos ha-
cía recientemente en Madrid algunas 
manifestaciones sobre el Sindicato Uni -
co y los procedimientos que es tá po-
padecido des t i t uc ión , porque el pueblo" no acababa de elegir a los elementos fiodíirciuía'dí^ Para hacerSe el dUe 
de la con junc ión republicanosocialista. E n S igüenza , el Ayuntamiento , que 
es f ru to l eg í t imo de la vo lun tad popular, no ha conseguido a ú n en t ra r en 
E l movimiento electoral que se produjo entre los elementos situados a 
la derecha de la conjunción republicanosocialista a raíz del advenimiento 
de la República y ante el anuncio de las Cortes Constituyentes fué nota-
ble por su intensidad y por su amplitud. Apagóse luego, cuando los tristes 
sucesos de mayo, y arraigó en muchos la idea de que no restaba otro cami-
no que el de la abstención. Por fortuna va pasando ese estado psicológico 
y renace la actividad primitiva. E l ambiente político está más sereno, en el 
mismo mundo de los negocios se siente algo más de optimismo y de con-
fianza y la gente comienza a pensar de nuevo en la posibilidad de una acción 
civil, ordenada, en vista de las próximas elecciones. 
En la mayor parte de las circunscripciones provinciales Acción Nacio-
nal y los elementos afines se disponen a la lucha por la obtención de la 
minoría. Nos parece muy acertado y no nos cansaremos de insistir en que 
ese es el verdadero camino; la lucha legal, la preparación para las eleccio-
nes, acudir a los comicios a cumplir el deber ciudadano. 
Y conste que no nos hacemos muchas ilusiones de momento, esto es, 
en lo que se refiere a la batalla electoral del día 28. Nos es imposible creer 
en la absoluta sinceridad del Gobierno, después de lo que ha ocurrido con 
las corporaciones municipales. Hay ayuntamientos que por tres veces han 
L o d e l d í a 
Prác t icamente , nos decía esa perso-
na, patronos y obreros que no se some-
" L ' O s s e r v a t o r e " r ecue rda que hace 
dos a ñ o s se r a t i f i c ó el T r a -
t ado de L e t r á n 
UN ATROPELLO DEL GOBIERNO 
DE LITUANIA 
Hay un profesorado que no es 
adap t ab l e a la e v o l u c i ó n de 
los t i empos 
Es indispensable que vayan que-
dando libres las cátedras no 
bien servidas 
M S O S U l ! 
Sin aviso ni protesta expulsa al 
Nuncio 
El ministro de Instrucción pública, al 
recibir ayer mañana a los periodistas se 
expresó en los siguientes términos: "Creo 
que uno de los decretos más importan-
tes que desde la instauración de la Re-
pública ha dado este ministerio es el 
aprobado ayer, constituyendo los Conse-
jos municipales. 
La escuela no va a vivir sola, sino que 
va a sentirse vigilada y apoyada, las dos 
cosas interesan: apoyarla para que cum-
jpla plenamente su misión y vigilarla pa-
vir . A los obreros se les persigne por el 
hambre. Una gran Compañía se vió obli-
gada ú l t imamente a despedir a algunos 
empleados que llevaban m á s de veinte 
Unico exigió que fueran despedidos bajo 
amenaza de declarar para el lunes si-
guiente la huelga general. E l señor Com-
panys fué quien recibió el u l t imá tum y 
funciones. No podemos olvidar que don Miguel Maura dijo que sólo un cin- ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ l y ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ l t 
co por ciento de las protestas elevadas contra las elecciones del 12 de abril 
tenían algún fundamento y, sin embargo, se han dado por buenas todas 
para ir colocando en los municipios a los amigos de la situación. 
Como la pasión no nos ciega, llegamos hasta reconocer al Gobierno un 
atenuante a su conducta: en algún modo, nos parece explicable que, pues-
tos en el caso de consolidar la República y dar al país su nuevo Código fun-
damental, quieran los hombres que ejercen el Poder apoyarse en un Par-
lamento que les brinde una mayoría abrumadora. No justificamos; pero je- |ÍSen¿?„í^1üS.ifií:LÍaS^?!I?ia,-0Í^ 
conocemos serenamente un hecho. Y a pesar de él y a -pesar de todo insis-
timos en que el deber está en acudir sin vacilación a las urnas. 
Prescindimos de lo que pueda significar de beneficio para la nación y pa-
ra las ideas que representamos la presencia en las Cortes de un grupo, más 
o menos reducido, de hombres competentes y preparados, firmes en sus 
ideas y capaces de saberlas defender. Mucho vale eso; pero nosotros ten-
demos la vista más allá de las Constituyentes y pensamos en las primeras 
Cortes ordinarias. La situación, al llegar el momento de elegirlas, no 
será la misma que ahora; muchas posiciones habrán variado y entonces 
sí que es más probable que se recoja el fruto de haber permanecido en 
pie, sin abandonar el campo. 
CIUDAD D E L VATICANO, 6.—En el 
Vaticano han hecho al enviado especial 
de la Agencia Havas las declaraciones 
siguientes: 
"Un diario fascista dice que en cator-i'ra que esta misión no se desnaturalice, 
ce parroquias de la Toscana se ha cele-|En los pueblos donde la escuela aun no 
hradn la nrncesión del "Cormm nhris t i" existe' el Consejo municipal ha de reali-
Orado la proces en ae_ uorpus unnst i l una función mág elevada: articular 
fuera de las iglesias, contrariamente a|Pon el m¡nister¡o los medios para que 
las instrucciones dadas por el Santo Pa-
dre. 
Hay que hacer constar que las instruc-
lo. escuela se cree inmediatamente. En 
Francia y en Alemania esos Consejos, 
que existen de tiempo, han sido y son 
ciones, publicadas , en el "Osservatore i los auxiliares más eficaces de la escue-
años a su servicio porque el Sindicato Romano", fueron recibidas tarde segura-|,a ^nica' los, organismos que han conse-, , ^„,.,JL,.;„ Jgmdo que la escuela publica sea una 
mente en muchas pequeñas parroquias, f ^ . ^ ^ popular que en eficacia 
muy alejadas de Roma y que, por otra ' categoría a las escuelas privadas, 
parte, las autoridades fascistas han im-l He leido hoy en ,.E1 Sor. un artíCulo 
pedido en diversos puntos la circulación |con el número de cátedras vacantes que 
del órgano vaticanista. También debe ex-j existen en los institutos. Es un escánda-
vez, cuatro pistoleros obligaron a to-jeluirse a aquellos sacerdotes que hayan ¡lo. E l escándalo llega a mayores límites 
das las personas que compraban en una cedido ante presiones y amenazas, perol en las escuelas de Artes y Oficios, don-
tienda de la Ronda de San Pedro a vol- ¡todo esto es de una importancia muy re-¡de hay oposiciones anunciadas hace doce 
verse a t r á s y devolver los géneros ad- ¡ ia t iva , porque las cartas y los telegra- * quince anos, y que aun no se han ve-
quiridos. A l mismo tiempo impedían la \mas recibidos en la Santa Sede atesti-
carga y descarga de camiones que He-lguan ia perfecta fidelidad de todo el cle- tuciones de enseñanza superior a profe-
gabán al establecimiento. Requerido por i ro italiano para el Papa y el miserable j sores jóvenes con el espíritu y la inicia-
Fueron un escarnio a l derecho de 
propi-edad y la p é r d i d a de 
tesoros a r t í s t i c o s 
Confían en que el Gobierno hará 
respetar los derechos de todas las 
Asociaciones, cualesquiera que 
sean sus opiniones y creencias 
BARCELONA, 6—Se ha cursado 
al jefe del~ Gobierno el siguiente es-
crito: "La Asociación de Arquitectos 
de Cataluña, dolorosamente impresio-
nada por los lamentables sucesos en 
distintas ciudades de España, con ex-
cepción honrosa de las de Cataluña, 
que han constituido un escarnio al 
derecho de propiedad y representan 
Só!o habrá dos Consejos 
por semana 
I Pa ra que los m i n i s t r o s puedan ha-
cer p r o p a g a n d a e lec tora l 
- — — — 
Las Cortes no s e r á n clausuradas 
mientras no t e rminen su labor 
El Ayuntamiento de San Sebastián 
ofrece 500.000 pesetas para que 
las Constituyentes se celebren 
en el Kursaal 
SE LEVANTA EL ESTADO DE 
GUERRA EN HUELVA Y MALAGA 
A partir de esta semana, y con objeto 
de que los ministros puedan dedicarse 
con una mayor libertad a la propaganda 
electoral, el Gobierno celebrará sólo dos 
Consejos por semana: el martes y el 
la pérdida de tesoros artísticos y be-1 ̂ EiTrelación con las próximas Cortes. 
llezas arquitectónicas por las cuales 
viene esta Asociación obligada a ve-
lar, se cree en el deber de unirse a 
la protesta de la opinión pública y 
hace votos por la reconstrucción y 
rehabilitación de los edificios destrui-
dos. Esta Asociación confía que el 
Gobierno provisional de la República 
española, impuesto de la gravedad de 
la hora presente, sabrá hacer respe-
rifleado. Con tituye un deber r par r to- . , dprechoq de los ciudadanos 
do esto y un deber mayor abrir las insti- tar 108 aeréenos ae ios ciuaaaanob 
y de las Asociaciones, cualesquiera 
y creencias. 
el ministro de la Gobernación ha mani-
festado que el Gobierno recibió una pro-
puesta para celebrarlas en E l Escorial, 
pero, añadió el señor Maura, allí hace 
tanto calor como en Madrid, y ha sido 
desechada. 
—En resumen, pasaremos unos días 
de calor, pero no hay más remedio, por-
que es criterio del Gobierno no inte-
rrumpir las sesiones de Cortes hasta que 
estén aprobadas las leyes fundamentales 
del país, y resueltos todos los demás 
problemas de gran interés a ellas en-
comendadas. Creo, después de esto, que 
sobre lo de San Sebastián no se volverá 
a insistir. 
E l señor- Maura se propone marchar, 
el domingo 14, en viaje de propaganda 
e para 
"Hemos llegado al último límite de lo que se puede 
pedir". "El Gobierno se considera obligado a libertar 
al país de la carga de las reparaciones" 
AYER SE P U B L I C O E L DECRETO QUE A U M E N T A L O S I M P U E S T O S 
. . . , , j_>esae ei mas numuue y mas iejauu u« • Dren(ierá, ella, en una si-an parte, a los , . . , , , . , , i i '"1 a-'^c"0-
rreros exigen a todos los cargadores e l , p á r r 0 C 0 S ) hasta el obispo que ocupajfnstitutos, universidades y escuelas espe t n m o m o a r t í s t i c o y monumental , quejximas elecciones, 
carnet del Unico, ^ f 1 ^ o ^ 1 ^ ° 0 iia m á s brillante situación, el plebiscito ciales. Estas reformas se frustrar ían si es el concurso a r q u i t e c t ó n i c o de g lo - ' 
tiene, se megan a las operaciones de r amor'y" adheSión al Papa Í que las i no encontraran un profesorado sensible 1 j ^ 
descarga. Estos son botones de mues- Persecuciones recientes han dado lugarl^ ellas. Este profesorado existe y ocupa 'riosos « e m p o h . 
t ra entre muchos sucesos parecidos. En ¡ P f ^ . f ^ p ^ o s aSelu-!su P ^ t o . « a y otro profesorado, que no 
resumen, el lema del Unico parece ser: i no deja lugar a dudas. Podemos asegu-, -adaptable a la evolución del tiempo. 
hambre para el obrero y ruina para el 
patrono que no se someta al Sindicato. 
Parece inútil disertar sobre el carác-
rar que todo el clero italiano demuestra,Es indispensable a los altos intereses de 
hacia el Santo Padre la misma ejemplar] ia enseñanza procurar, con espíritu de 
devoción que el del mundo entero. Puede amplia generosidad por parte del Esta 
decirse claramente que la emoción ha i do, que vayan quedando libres las Cáte-
ter gravís imo de estos hechos. E l Sin- ^^3^ universal la protesta yldras. no bien servidas y provistas éstas 
. , , -.J TJ v las vacantes por un profesorado que universal la fidelidad. ^epa elevar ]a jerarquia eSp¡ritual y ci 
. , ^ J m i r \ M1 la misión que ella cumple. 
Una nota de "L'Osservatore , _ _ ^ „ _ — ^ 
dicato Unico, que tantos días de luto dió 
en otro tiempo a Barcelona, resurge con 
los mismos procedimientos y aumenta 
sus actividades al amparo de la situa-
ción creada en Cata luña. E l Gobierno 
debe de saberlo mejor que nosotros y 
de la ra-
quiere imponerse por el terror y es ene- \ ^ n o s " c a T ó l i c o 7 d ' e I ta l ia y l e 'todo el 
migo suyo todo el que no se somete a,^. J.1 „„ „, 
ña electoral, proponiéndose estar de re-
greso en Madrid el martes próximo. 
Terminó diciendo que se había nom-
brado a la señora viuda de Enrique da 
Mesa, auxiliar de los servicios de con-
cursos nacionales, y que también ha-
Se acep ta la d i m i s i ó n 
a Companys 
B E R L I N , 6.—Hoy se han publicado Ición del mundo. E l pueblo alemán es tá 
los decretos-leyes que fueron firmados en medio de una lucha decisiva por su 
ayer por el presidente del Reich, los porvenir. T a h a ocuirido en la historia; tión, es indudable que sólo puede ponerla ^ re. 
En el segundo expreso llegó ayer ma-
ñana a Madrid el gobernador civil de 
Barcelona, quien dedicó la m a ñ a n a a 
efectuar diferentes visitas. A primera 
bian sido nombrados para constituir el | hora de la tarde alxrorzó en el hotel en 
jurado del concurso nacional de escui-lque se hospeda, con el ministro de la 
tura los señores don Andrés Ovejero, don | Gobernación, con quien departió larga-
Añadió el señor Domingo que por la no-; Antonio Méndez Casal, don Juan Cris-¡mente de sobremesa. 
_——— —"~ " che salía para Tarragona y Barcelona, tóbal, don Juan Arsuaga y don Fruc-1 Como consecue-icia de e.sta entrevista. 
ROMA, 6.—"L'Osservatore", en una;con 0bjeto de dar comienzo a la campa-Ituoso Orduña. |el señor Companys manifestó lo siguien-
1 breve nota hace resaltar que hoy se ! te: 
no ignorara el peligro que, como a to- , . segundo anive^ario  - ! 3 i = i z i Z " ^ — 1 1 _ - ^ z = = = : „H ,e reiterado al señor Maura la i r a -
dos, le alcanza. M a n a r c o s i n d i c a l i s m o , : ^ ^ . ^ cjel0Tratado -¿e-i^ ' t rán. y dice' . . ^ w v » _ • ft¿g A « v »-« ivoca.ble. dim^Ión de mi cargo. El señor 
' 1 . - . ^ . . < . . - IMaura t ra tó de convencerm? para que 
i permaneciese en el Gobierno civil de 
í Barcelona, pero las razones que le ex-
puse—razones de carácter particulax, que 
no creo conveniente hacer públicas—aca-
imi-
„, mundo tienen aún vivo en el corazón 
él. Los socialistas y la Unión General de, entusiasmo suscitado por el; 
Trabajadores saben algo de esto \solemQQ acontecimiento y rogarán al 
Planteada en estos té rminos la c u e s - , ¿ 5 a fin de &3egx¿ei ^ ob3tan-i 
cuales, como se sabe, dictan medidas 
para cubrir el déficit del presupuesto 
de 1931, calculado en 940 millones de 
marcos. 
E n v i r tud de estos decretos, a par t i r 
del d ía 1 de jul io se reducen los suel-
dos de los ministros, funcionarios del 
Reich y Estados particulares, de A y u n -
tamientos, de ferrocarriles del Estado y pocos periódicos comentan el decreto, 
del Reichsbank en una proporción de; ro todoa se ocupan de la proclama. 
flO: sfi r.rea un au- E1 hecho de qtie égtaf 3 ^ ^ ^ áe ser 
alemana que la unión de todos y no las; en camino de resolverse una acción por 
disenciones entre los partidos sean un extremo enérgica y perseverante de la 
factor decisivo. Ha llegado esta hora, i autoridad. Contra la t i ran ía del Sindi-
Con la confianza puesta en la vitalidad cato, sólo pueden unas autoridades deci-
del pueblo alemán y en su voluntad de didas a cumplir sin vacilaciones su de-
vivir el Gobierno cumplirá con su deber, ber de amparar el derecho de todos. 
E l bfio pasado tuvo la Administra-]la hora presente él juego no es una as- ^ indinarle a aceptar mi dii 
iór. de Tánger un déficit de dos millo- piración tangerina. Seguirá en la Pren-¡&ión 
Comentarios de la Prensa 
cuatro a ocho por 100; e cr  
men tó del impuesto sobre el azúcar , 
que p a g a r á 21 marcos por quintal; se 
establece un impuesto, llamado "de c r i -
sis", de 1 a 5 por 100 para los asala-
riados y de 1 a 4 por 100 para el resto 
de los contribuyentes; se reduce el pre-
supuesto de pensiones y el de guerra. 
E l Gobierno queda autorizado para 
reducir l a duración del trabajo hasta 
cuarenta horas por semana en determi-
nadas ramas de la producción y con el 
consentimiento del Reichstag. 
E l texto del decreto contiene una cláu-
sula inesperada: la insti tución del tra-
bajo voluntario a l servicio del Estado 
a cambio de la manutención y de un 
estipendio reducido. Se trata a lo que 
facilitada a la Prensa, haya sido radia-
da dos veces por todas las estaciones 
¿Podía actuar así el señor Companys, 
cuyos lazos con el Sindicato Unico no 
eran ignorados por nadie? Su presencia 
en el Gobierno civil de Barcelona no sólo 
no era tina garant ía , sino que agregaba 
nuevos motivos a la inquietud. No debía 
seguir allí y no sigue. Repetimos que 
nos parece bien. Póngase ahora mucho 
francos. E l déficit probable paralsa y en otros sitios la presión de ciertos Entiendo que he dado a la República 
o. según rnaniiestaeiones del ad-igrupos financieros; pero h a b r á en todo;todo cuanto a la República podía dar. 
'ello m á s agi tación que acción, m á s rui-¡Ahora deseo intervenir más activamente 
trasarlo, la consecución de aquellos bie- :-ie3 & 
nes para los que esos tratador; eran y • este s 
serán fuente y garan t ía para la Iglesia imjnjstrador, .serán de cuatro millones, 
y para Italia.—Dnffina. i La gente aquí se ha puesto a buscar 
remedio a esta situación. Hay una Cá-
El Nuncio, expulsado :£nara ¿Q comercio que es internacional! Por lo que, oponiéndose a este género 
y que es tá subvencionada por la Admi-jde diversiones aquí, el Gobierno español 
de Lituania 
do que palabras y m á s palabras que ra-
zones. 
en la política catalana, porque creo que 
puedo ser m á s útil y eficaz a la Repúbli-
ca fuera del Gobierno civil que dentro 
de él. 
E l señor Companys añadió que no tie-
nistración. Se ha constituido además un;no priva a Tánger de ningún provecho:ne la menor idea acerca de quién pueda 
Comité de Defensa, en el que han teni-!general. Y evita a la zona española per-lSer su sustituto. E l más importante de 
Ñ A U E N 6—Dicen de Kovno que si do representación todas las clases e in- juicios y peligros. problemas que éste, quien quera que 
Gobierno lituano ha ordenado al Nun- tereses de la zona. La C á m a r a y el Co- Puede darse el caso de que sea el « o - ^ea t^ne ^anteadej ^ ^ ^ f ^ 
cío de Su Santidad, monseñor Bartolo-: mité han buscado soluciones al con- bierno español el umeo que se oponga ]h 
ni, que abandone el país en el plazo jflicto. que aquí se juegue. Pero si ta l 0 ^ . \ Gobernó crvlA t ^ a ^ n u ^ ' a . ^ Priora no ocurriría nada pytraño Pnr-!tome P0^310* la P^sona que haya cU ¡ m e r a , no ocurr i r ía nacía extraño, -ror-. . . . . , ,•,„ Ap~rn,,Ax pomenzara. una a-c-
sucederle y no trate el Gobierno de ce-
rrar los ojos a la verdad y de engañarse 
a sí mismo, negándose a ver la enorme 
gravedad del problema sindicalista. Aco-
de Alemania, ha contribuido a que se ^ a i ^ c de veinticuatro horas. Se le acusa de| E l Comité dice que "Tánger quiere inic ia . , w ¿ y u u n j i ; m ««.u» ^ . x ^ u . ^"i-jsustiltui,rle „ después, c rá   
io Q o f „ ^ o n , , * * * ™ * ™ ^ * . la. rtere- tient0 en la secc ión oe quien naya ae alentado al clero a sosteiler el i reconquistar su pasado". O sea, queique E s p a ñ a es también la única Poten-|t.va camp,aña de propaganda, preliminar 
punto de vista del Vaticano contra el Tánger quiere volver a ser el puerto de i c ía que tiene en Marruecos una zona en|de las elecciones, en las que ss propone, 
del Gobierno en los problemas que se;la zona española de Marruecos. Lo cual;la que Tánger es una "enclave". En lo luchar como candidato de la Ezquerra 
discutían les expresado m á s claramente por la .exterior, los intereses nacionales, pr i - : catalana. 
' c á m a r a internacional de Comercio. "Es mero. j Probablemente emprenderá el viaje fie 
, m ° m j m " " " f — n e c e s a r i o que Tánger vuelva a ser eí por io demás, así lo entiende y lo r^reso e! Prox,mo lunes- Antes S3 en" 
cantes que dejen los inadaptables a la Cfcntro de aprovisionamiento del Ma-|practica Francia aquí mismo. Sostienen /con t inúa al ñnal de la primera columna 
evolución de los tiempos! ¡iruecos del Noroeste", se lee en el últ i- ^s franceses que Tánger es una ciudad | ñe «etninda mana) 
. . . . . . . ¡mo "rapport moral" de la Cámara . E l -jeiifiana. Fiados en ello, los tangerinosi ™ k i ; 
L a Asamblea socialistajM:arruecog del Noroeste es español, co-,ban pedido para el puerto de Tánger l i n i M ^ 
mo bien se sabe. ¡ios mismos privilegios de exportación i 1 
la estudie cuidadosamente. E n la dere 
cha solamente el ' Deutsche Zeitung" es-
cribe que el Gobierno se obstina en con-
siderar solamente los problemas finan-
cieros y que eso es una mala política. 
En ¿ a n t o T í a o p i n i ó n T e los repu- ^ t a i o . por el contrario, con energía y 
blicanos moderados, puede sintetizarse! ^pidez, o él y todos tocaremos en breve 
en un editorial del "Berliner Tageblatt". ^ consecuencias. 
E l Gobierno, dios, tiene que recurrir 
a remedios desesperados para atender 
a males agudos que amenazan, no so-
lamente su existencia n i la paz del pró-
ximo invierno, sino algo m á s . Los me-
dios que ha habido que emplear hasta 
ahora tocan a muchas cosas fque se ha-
Se insiste en "segar* 
Las declaraciones del ministro de Ins-
trucción nública eme en su correspon- E1 íueves terminó en la Casa del Pue-j ^ mala si tuación de Tánge r provie-.rucción publica, que en su correspon Asamblea extraordinaria de la|ne pueSi de que ya no es puerto de la 
S r l a ^ SoCÍalÍSta Madrileña- 5S i n - i ^ a P U Í ¿ a f i o l 2 deyMarruecoPs t e g ó n c a m e n t e nuestro sueno aei_viernes |te:resante ver cómo ..E1 Socia., „ — „ aatQ a,t 
que tienen los de la zona francesa. l \V\ 
petición que viene haciéndose desde hace j ! 
tres años. Y desde esa fecha viene des-i' 
Remedios a esta mala situación. E l oyéndola el Gobierno francés. Porque ; 
I n d i c e - r e s u m e r 
7 junio 1931 
que dicho trabajo no deberá constituir 
una competencia para ninguna empresa 
privada y que los trabajadores que de-
seen acogerse a esa institución deberán 
existencia del rég imen 
En conjunto los periódicos de las otras 
tendencias hacen resaltar sobre todo el 
pár ra fo del manifiesto en el cual se di 
hacerlo por medio de corporaciones o ce <lue ^ sido alcanzado ya el límite 
asociaciones facultadas para ello por el de privaciones que el Pueblo alemán 
puede soportar y que el Gobierno esti-
ma que es necesario que alivien las car-
Estado. 
A l mismo tiempo que el decreto el Go-
bierno publica una proclama al país ex-
plicando las razones de política exterior 
e interior que aconsejan la imposición de 
este sacrificio "supremo" para salvar la 
crisis económica y financiera. 
Se dice frecuentemente en el extran-
i u ^ T p ^ l ^ díaien(!0 Ia P ^ f ^ n e r Tageblatt" habla de una jomada que Alemania no haco los suficientes es-! L a »Gaceta General de ^ 
E n efecto, el señor Domingo dice que 
"hay u n profesorado que no es adapta-
ble a la evolución de los tiempos", y 
que en consecuencia, "es indispensable 
que vayan quedando libres las cá tedras 
no bien servidas". 
Francamente, no hay derecho a que 
parece de un arbitr io para aliviar de ñ r  l   u » uua a.^ c oc ^a- z. e una ^ g í ^ e eliminación de cate-) CBaA1''c VCi v'ViXlu ^ " j " W " * - ] u ai   st  i  s»n.u v>iwu. ^ e a i  i uooi r  tr e . .Por  ; 
a lgún modo el paro forzoso, porque co- bían considerado siempre como intan-1 dri5 tirot, lista" la importancia de los acuerdos; Comité ha llegado, después de largo de- Kenitra se opone a las pretensiones de 
mo recompensa se ofrece a los traba^V-i gibles. Todos los aspectos de nuestra Af^,tn ftl spfínr D o r o í n ^ dloe aue!allí tomados- I liberar, a dos suertes de conclusiones.! Tánger , 
dores voluntarios la promesa de ayudar- i política han entrado por unos caminos 
les a construirse una casa propia. ¡cuya salida no se ve. E l Gobierno lu-
E l decreto establece a este respecto'cha Por su vida, pero también por la 
L a reunión dió una nota de compe-iUnas, de fácil satisfacción, que ha so-j NQ habrá , pues, puerto franco, n i sub-I|| T A v W a 3 ^ ! Madrid Mete0r P2* 
tencia y s e n s a t e z en todo aquello i metido a la Administración de la zona vención a la Administración, ni juego, l " 
que primordialmente debía ocuparla—101 internacional. Otras, m á s arduas y de per0i en cambio, se rá cosa cierta el dé-i Pág . 
fici t . E l Comité de Defensa propuso úl-i 
timamente a la Administración un em-
prés t i to ; pero és ta contestó que no ha-i 
bía g a r a n t í a para tal operación. Se ha 
Deportes 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág . 
Cineamtógrafos y teatros... 
Los caminos de la felicidad 





gas por reparaciones. 
La "Gaceta de Voss" declara que el 
llones de marcos. 
"Nos hemos estrujado hasta lo úl t imo 
•—añade— para cumplir las obligaciones te para ello." 
que nos ha dejado la guerra perdida. 
Para ello hemos utilizado la ayuda ex-
tranjera en gran cantidad. Esto ya no 
es posible. E l hecho, pues, de que todas 
las clases de Alemania han dado hasta 1 
la úl t ima onza de sus fuerzas da al Go-
económico—; mientras q u e demostró!difícil logro, que ha elevado a las po-
un gran atraso e incomprensión al tra-|tencias signatarias del Estatuto, por 
tar de asuntos ajenos a su verdadero1 medio de los cónsules generales que 
un* ministro se lance a producir alar-i programa, como son los problemas reli- aquí tienen esas potencias. 
mas en un gran sector de opinión y delgioso y pedagógico. Sin embargo, el ór- | 'Las conclusiones entregadas a la Ad- i bugcad0 también otra "salida: recurrir 
intereses, con semejantes vaguedades, i gano oficial del partido, en vez de real-: ministración se refieren a asuntos de;a ia Sociedad de Naciones. U n profesor Boletín "fi^cieTO (Mayo)' 
De esta funesta propensión ya manifes-;zar en su información aquello, que es lojescasa importancia y, aun atendidas, no; f rancés mandó al Comité una carta en moscas p0r «curro Var-
tada por a lgún que otro ministro, par-i cardinal, prefiere destacar esto otro, con. modificarían en lo sustancial la malai ia qUe decía que él había estado una , „ (D|buj03 de AfUS_ 
ticipa en no escasa medida el de Ins-l tal de hacer política de viejo estilo. ¡situación de este pueblo. Las entrega-: vez en Ginebra, que allí le contaron có-, fín) ' 
t rucción pública. ¿Tiene don Marcelino! Así, la información del úl t imo d í a | d a s a los cónsules, ya son otra cosa. mo ios pieles-rojas habían sido atendí-;: pauques femenÍnos" por' '"Ei 
manifiesto es un llamamiento dirigido i-Q^Í^Q un proyecto serio y formal dej—en el periódico del viernes—lleva á En éstas se piden verdaderos privúe- dos en una reclamación contra los ca-
al pueblo a lemán y a la opinión pública 1 ^ ^ ^ ^ el ingreso en el profesorado, tres columnas el siguiente tí tulo: "Im-jgios para Tánger . Se quiere una zona nadienses y que podían los tangerinos 
mundial. U n periódico se ocupa del de inSpeccionar la labor docente, de ade-l portan te acuerdo sobre el problema re-! franca, que las potencias directamente ser escuchados y satisfechos si seguían 
asunto con este t i tu lar : " E l Gobierno lantar la edad de la jubilación, etc., et- ligioso para asegurar l a plena libertad: interesadas en la Administración paguen ¡ el ejemplo y utilizaban el procedimien-
de conciencia". Dicho acuerdo no es otra a los altos empleados que aquí tienen to de los pieles-rojas. Consiste éste en 
cosa que una proposición de Prieto, p i - y la concesión de los juegos de azar, ¡en t regar las condolencias y demandas 
diendo la libertad religiosa y la igual-j Con lo primero se t ransgred i r ían a una potencia cualquiera, aunque no MADRro.—Conferencia del ministro 
de Justicia sobre la próxima Asam-
blea Constituyente (página 3).—Pa-
rece que el Ayuntamiento se propo-
ne rescindir el contrato con Tran-
vías.—Hoy, fiesta en los Viveros a 
beneficio del Montepío de serenos 
(páginas 5 y 9). 
—o— 
PROVINCLf\.S.—Un empréstito de dos 
< J Í J n P ^ S ^ a la ^ l i z a c i ó n . Pero por los millones de la Diputación de Zarago-
S f S 1 1 ^ 1 t \ P ™ f J ? 1 5 U ' Í ^ ^ A T i d i ^ en ^ f ^ r o n en E s p a ñ a quema- za.-Se establecen cátedras de cata-
a lemán solicita la revisión". E l "Berli- c é t e r a ? Pues exponga con entera cla-
ridad las bases de su reforma y concre-
te las medidas que piense adoptar. Pero 
Pág . 10 
Ammigo Teddy" Pág . 12 
Del c o l o r de mi cristal 
(Cuestión monetaria), por 
"Tirso Medina" Pág . 12 
Notas del block Pág . 12 
fuerzos económicos, pero este reproche | mailia„ ¿ C e : E l autor del manifiesto su- i ^ h a r al "viento "la'especie de que la va'dad de todas las rehgiones ante la ley. j acuerdos internacionales anterioies y Sea miembro de la Sociedad. E l Comité 
orínV1 ^P1,1̂ 1"36 e? actualidad. Laj Alemania no se halla en condi- L emprender con los catedrát icos que N i m á s n i menos que lo que figuraba en ¡más amplios que e l Estatuto. La zona tomó muy por lo serio la sugest ión. Aun-
apl icadón del nuevo decreto ley, c o m p l e - 1 d e todavía durante muchog a empre ae 4 _ _ Q D ^ lQ , . a Q ! ^ „ _ — i * & - - - - -
tando las medidas adoptadas ei año an-¡meges lo/p5ag03 por reparaciones". Y 
\* Z ' r f l ? 03 f5*08 áe} ReC? en la "Gaceta de la Cruz" añade : "Se im-ia rormidable suma de irnos dos m i l i m - ponen a l pueblo a lemán sacrificios ex-
traordinarios y el país no es tá hecho 
no se adaptan a la evolución de los 
tiempos, es sencillamente anunciar un 
sistema de represalias y persecuciones, 
a base de la ideología política de los ca-
tedrát icos. ¿ N o comprende el señor Do-
n i moral n i material n i psicológicamen-1 mingo que esto, nada m á s que anuncia-
do, ya desmoraliza e intimida la opi-
c IA 1 tn'Ayx 1 ^ó11» y le resta la seguridad que el Go-5>e pide la reunión ^ e m o debe inspirar a todas las opinio-
nes y a todos los derechos? 
del Reichstag Los catedrát icos tienen sus derechos 
adquiridos, y sus puestos ganados u ob-
tenidos al amparo de las leyes y bajo la Los comunistas y los racistas han pe-
bie^o~are¿rnJYer;c¿o-y Te" i - P * - í a | ^ ^ ^ ^ Reichstag que I ~—^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
obligación de declarar a todo el mundo r ! ^ ^ permanente para | repetidas veces la modernización 
hemos llegado a los l ímites de ¡o quei^cubr los últ imos decretos. Desde lúe-,del sigtPma de Op0sicione3, la europei-
podemos pedir a nuestro pueblo. El ali- &o no se cree que en ella puedan obte- ]zg^.6Q del in&reso en el profesorado, la 
vio que la revisión realizada de la car-lfer mayor í a para lograr una convoca- ingpección universitaria; todo esto lo 
ga de reparaciones debía traer a l pue-¡ tor ia del Reichstag 
blo a lemán en opinión de todos los inte- a!¡l!!|;l!!iBi!!¡:KI'¡lK¡!l!lllí¡iK¡¡!!li 
resados y que en los primeros momen-
tos parecía conseguido, no aparece. E l 
Gobierno del Reich se da cuehta de que 
la extremadamente critica situación eco-
nómica y financiera de Alemania le obli-
ga a libertar a su país de la intolerable 
carga de las reparaciones. 
También depende de ello la restaura- Su pr?C:S es de DIEZ CENTIMOS 
•fiBiniraniiiii]!!! 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
volveremos a pedir en cuanto haya un 
Gobierno en condiciones de ocuparse 
de tales menesteres; pero estimamos 
una torpe equivocación que un Gobierno 
provisional supla la inacción a que le 
reduce su natural ca rác te r , con espe-
cies alarmantes, vacías de sentido téc-
nico-universitario, y nutridas de espír i-
tu demagógico. ¡Porque habrá que ver 
quiénes serán los candidatos a esas va-
les programas de la izquierda burguesa franca tendr ía además como consecuen- que hay gente que piensa que la Socie-
de hace un siglo y que hoy ya no con-1 cia l a lesión de intereses creados en Gi- ¡ dad de Naciones tiene menos que hacer 
mueve a ninguno y menos a un ideólogo | braltar, Ceuta y Casahlanca. Para lo. aquí que en Groenlandia, 
de clase... segundo es menester modificar el Con- otT& suerte de intervención, llamé-1 
En cambio, en aquella misma sesión, vemo de Par ís Lo tercero requiere _ la i mosla casua]i eg má3 ible M 
se aprobaron acuerdos llenos de sentido!unanimidad de las potencias a g u a t a r í a s j n o s SUCeS0S de E s p a ñ a no tuvieron re-
y transcendencia-como el de la estabi-;o adheridas al Estatuto 'percusión aquí ; no hubo algaradas ni in-
lización inmediata y el que se dedica 
al problema de la üe r ra—que no han me-
recido alusión a J ^ t a en el título de la pués de la terminante respuesta de In-1 ío7a lWos"coñv;^ Tán en las Escuelas Normales de Ca-
información de "E Socialista ' glateira. Resta lo ercero, los Duegosjca de Tánge r do3 barcog de ¿ ita.:: t a l u ñ a . - O t r o intento de asalto al por-
Por nosotros puede el colega y su de azan Todo el bullicio de un año en- lianoSi ^ cualeg barcos p a n g a r o n su vorin de Montjuich.-Los tranviarios 
partido seguir haciendo política como, tero, todas las reuniones de personas 1 e3tancia no perdieron de vista estas de Vigo amenazan con la huelga 
les venga en ganas. Pero no debe ex-¡que representan a todos los intere- costag durante í c h o días. Por el mismo 
t rañarse después, de que las masas obre-ises y a todas las clases de Tánger, to-
ras se les marchen buscando el ampa-jdas las aspiraciones del Comité de De-
ro de programas, donde sus necesidades 
económicas y sociales sean lo preferen-
te. No somos materialistas, ni descono-
cemos la importancia de lo puramente 
entonces correspondía en Gibraltar el 
relevo de fuerzas. Pero las unidades que 
i1 ,^ , ,^0 a qUedar reducidas a| habían de marchar, quedaron en la pía-esio: ai juego. „„ 4-or«i>iA« .3 . 
I za t ambién durante algunos días, aperci-
Pero ha sobrevenido la reacción. por-|bidas cualquier contingencia, y los 
que el juego no da satisfacción a nada.! oficial¿g COn orden de no abandonar sus 
ideológico; mas tampoco estamos cíe- ;Puede ser un buen negocio para cier- domicilioS durante la noche 
gos para no ver que en nuestros días, de tas empresas que hacen por aquí abajo i Si p0r aquí llega a encenderse al^u-' 
cultura media bastante elevada, y en negocios de esta índole y de otra índole; ^ hoguera, hubi i ra sido bien probable 
las masas... Y si no, digalo el desarrollo 1 que expresan su oposición decidida a la 
del sindicalismo. ' implantación de los juegos de azar. A 
Santos FERNANDEZ 
Tánger, junio. 
(páginas 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—Un incendio destru-
ye en Munich 3.000 cuadros de una 
Exposición de arte romántico alemán 
y otra de pintores contemporáneos. 
Bruning y Curtius han conferenciado 
durante toda la tarde con sus cole-
gas ingleses en Chequers.—El Gobier-
no alemán ha publicado una procla-
ma en que anuncia la. imposibilidad 
de hacer frente a las reparaciones. 
E l Gobierno lituano ha expulsado ai 
Nuncio de Su Santidad (págs. 1 y 3). 
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Los patronos de Pasajes visitan al presidente 
Nombramientos de embajadores. Los ministros de Estado 
y Guerra marcharon anoche a Valencia 
UNA BRIGADA ESPECIAL D E POLICIA PARA LAS FERIAS 
* m • • 
A mediodía recibió el presidente a una ihabrá nada concreto todavía; esta tarde 
©omisión integrada por un centenar de|he estado conferenciando con el ministro 
Becretarios e interventores de ayunta | de la Gobernación, y nada me dijo, 
mientes, en representación de los de to-i —¿Nos puede usted decir algo de la 
da España, que fueron a entregar al se-¡visita de los pescadores de Pasajes? 
ñor Alcalá Zamora las conclusiones apro- —Sólo que me ha visitado una Coml-
badas en la Asamblea que han celebra slón de patronos de aquel puerto. Como 
do estos días. ustedes saben, es éste un asunto que de-
En representación de dichos funciona- pende del ministerio del Trabajo, y, co-
rtos municipales habló el secretario del 
ayuntamiento de Madrid y presidente de 
la Asociación del Secretariado local de 
España, don Mariano Berdejo, quien, en 
breves palabras, hizo presente la adhe-
sión de sus representados al régimen re-
publicano. Agradeció después el cuidado 
puesto por el Gobierno de la Repúbli-
ca para evitar aquellos daños que suelen 
producirse Inevitablemente, como conse-
cuencia de todo cambio de régimen, y 
ftoabó ofreciéndose al Gobierno de la Re-
pública. 
E l señor Alcalá Zamora contestó agra-
deciendo efusivamente las palabras lle-
nas de afecto y consideración que aca-
baban de serle dirigidas. Recogiendo des-
pués las del señor Berdejo, manifestó 
que todo cambio de régimen, máxime 
después de una tan larga dictadura como 
la que ha padecido España, implica en 
todos los países una señalada tenden-
cia al apasionamiento. 
Se le planteaba al Gobierno—añadió-
la dificultad de resolver el problema de 
la neutralidad de los funcionarios mu-
nicipales en lo que con la política se re-
laciona, porque queríamos evitar siem-
pre cualquier resurgimiento de pasados 
rencores y corregir al mismo tiempo, allí 
donde se hubiesen producido, cualesquie-
ra desaguisados de pasadas épocas. Al 
abordar este problema, el Gobierno, en 
todas sus disposiciones," ha querido com-
binar el respeto a todos los intereses y 
la necesaria tregua para calmar las pa-
siones, porque la táct ica del Gobierno 
provisional de la República, manifestada 
en toda eu legislación, es la de evitar 
que aquellos funcionarlos de cuya repre-
sentación estáis investidos en estos mo-
mentos sean objeto de persecuciones pa-
ra tratar de ponerlos a cubierto de pa-
siones y rencores. Me hago cargo, na-
turalmente, de la realidad y de que en 
muchas ocasiones los funcionarlos han 
tenido que obrar contrariando SIÍS pro-
pios deseos, pero el Gobierno tiene que 
seguir una política de gran severidad y. 
• n esta labor, que busca el beneficio del 
país, habéis de acompañamos todos, por-
que la lealtad de todos vosotros será má-
xima garan t ía para nuestra actuación. 
Los comisionados hicieron objeto de 
aclamaciones al presidente. 
L o s pa t ronos de Pasajes 
Mani fes tac iones del m i -
n i s t ro de Jus t ic ia 
E l ministro de Justicia, al recibir ayer 
m a ñ a n a a los periodistas, les manifestó 
que estaba preparando la labor que ha 
de presentar a las Cortes Constituyentes. 
—Esta mañana se han reunido conmi-
go las personas que constituyen la nue-
va Junta de Protección a la Mujer. Nues-
tro propósito era analizar la situación 
de los elementos de que se disponen, en 
virtud de la situación creada en España 
con motivo de estos problemas, haciendo 
una revisión de las instituciones con que 
se cuentan y la conveniencia de hacer un 
plan de trabajo que ha de comenzar por 
una Investigación de lo más extensa y 
depurada que sea posible, a fin de ver 
si llegamos como en otros países a la 
fijación de las causas que fundamental-
mente determinan la extensión del fe-
nómeno de la prostitución en España. 
Precisamente—añadió—contando con la 
cooperación de los directores de Sanidad 
y Seguridad, que están incorporados al 
Patronato y que han asistido a la re-
unión de esta mañana será posible—al 
Anoche, poco antes de las nueve, recl- menos así lo creo yo—hacer una labor 
bló el presidente en su despacho a una de importancia; primero científica, es de-
Comlslón de armadores pesqueros del cir, para suministrar datos con los cua-
v i s i t a n a i pres idente 
POLITICA FRANCESA 
mo minstro Interino de este departamen-
to, ha sido la visita. Me han hablado del 
famoso laudo, del cual no tengo ninguna 
noticia de que haya sido dictado hasta la 
fecha. 
—¿Tiene usted buenas Impresiones de 
la solución del conflicto? 
—Nada sé de él, porque no sé ni que 
haya laudo. Es un asunto que no conozco 
bien. 
L e r r o u x y A z a ñ a a Va lenc i a 
En el expreso de Valencia, y con direc-
ción a la capital levantina, salieron ano-i 
che, a las diez y media, los ministros de; 
Estado y de la Guerra, que tomarán par-
te en un acto republicano organizado pa-j 
ra hoy. 
Para despedirles acudieron a la esta-
ción los capitanes generales de Madrid 
y Valencia, los altos funcionarlos de am-
bos ministerios y numerosos amigos, que 
les hicieron obje' o de una cariñosa des-
pedida. Les acompañan en su viaje el 
alcalde de Madrid y el teniente de alcal-
de, señor Cámara. 
N I el señor Lerroux n i el señor Azaña 
hicieron manifestaciones de n i n g u n a 
clase. 
P a r a l a s C o n s t i t u y e n t e s 
I o o art iviHartac Holcon la debida antelación la celebración 
Las acimaacies ae de la Agamblea y su objet0j y aun solíci. 
• ¡r . , | taron y obtuvieron PI asentimiento del 
ACCIOn NaCIOnal iGobierno para el comienzo de sus tra-
•R>nV> ««* +-t 1 " ¡bajos, los sucesos del día 10 de mayo 
^ajo este titulo, "La Nación" de ano-¡demostraron la ineficacia de todas aque-
"Má A 10 siSuieílt€: Has previsiones y cómo la pasión, más 
Mas de una vez se nos ha hecho ob-¡o menos espontánea, de unos cuantos, 
n ^a.^ ^ ^ P 1 1 ^ ^ contradicc:ón « - n ^ las alenta(3a por incomprensible pasivida.l, 
actividades de Acción Nacional y la abs- P^ede obstaculizar insuperablemente ¿1 
tención electoral d-a los monárquicos, ¡ejercicio normal de derechos esenciales 
JJ"e o680011 í b a m o s y aun, ante eventua-'en todo país libre que aspira a regirse 
lidades probables, aconsejábamos. No |y a organizarse democráticamente. 
hay tal contradicción, y precisamente j Aquel mismo día, y con pretexto de in-iresonante en esta capital. A este acto en 
porque hoy publicamos y en nuestro pri-•cidentes QU8- Por estar hoy "sub judi-!la ciudad se piensa que han de venir 
!neiT6dÍík>rÍal comentamos la "nota" de \ce"' no podemos comentar y calificar cual ¡unos cuantos millares de labradores para 
la Directiva del Centro Monárquico en merecen' el Círculo quedó clausurado porjque las gentes urbanas conozcan los pro-
que esa abstención se deoiara, nos pare- Ia autoridad judicial, situación que sulvlblemas que interesan al campo y com-
9 oportuno esclarecer estos conceptos. iste al cabo del tiempo transcurrido y prendan que esos problemas deben for-
partido, y han iniciado una Intensa y ac-
tiva propaganda en muchos pueblos. 
De la Dirección del periódico se 
encargado el notable escritor don Oscar 
Pérez Solís, gran conocedor de Castilla 
y de sus problemas, que son, fundamen-
talmente, agrícolas 
El Partido Agrario ac tuará dentro de 
la República, con su peculiar represen-
tación y sin otras denominaciones. 
Va a luchar en las elecciones del 28 pa-
ra las Constituyentes y nresentará loe 
candidatos de las minorías en esta cir-
cunscripción 
La campaña de propaganda va a ser 
extensa y muy activa. E l domingo pró-
ximo habrá mítines en todas las cabezas 
de partido de esta provincia, y el sábado 
20, o el domingo 21. celebrarán un acto 
TT . _ * "̂ -̂¿/LWO. 
i i a sido y es nuestro criterio favorable 
a la abstención electoral de cualesquiera 
partidos y colectividadies de filiación mo-
nárquica; pero siempre hemos exceptua-
do de esta norma a determinadas perso-
nas necesitadas de comparecer en las 
Cortes en defensa de sus actos pereona-,, 
les, o para quienes las circunstanc-as de ita de la fuerza publica, y encarce.adas 
y procesadas otras, por haber asistido a 
aquella reunión, produciéndose también 
simultáneamente la suspensión guberna-
que por sí sola hubiera impedido al Co-
mité nombrado el desenvolvimiento de su 
actuación, puesto que ni de las listas de 
asociados ha podido disponer. 
Por si ello fuera poco, la mayor parte 
de las personas que lo integraban fue-
ron gravemente agredidas unas, a la vis-
L A SITUACION D E B B I A N D (entre Blum-los socialistas- y Laval) 
("Le Journal", París . ) 
lugar, o las suyas, indhrduales, sugieran 
y aconsejen dteitinto proceder. 
Con más razón, no creemos obligada a . 
seguir el criterio abstencionista P Acción i o f de aportantes órganos de publici-
Nacional, que no es monárquica aunque • ad,J.que- dentr0 siempre de las normas 
tamnoco hava he*>hn rwr̂ Po.iA-n A * *Q |Jundlcas y con distintos puntos de vls-
tada comisión, que la subcomisión de la 
misma encargada de estudiar las rela-
ciones entre la Iglesia y el Estado no po 
día avanzar en su trabajo, mientras no 
se le remitiesen los antecedentes refe 
rentes a las relaciones económicas entre 
ambas potestades y como estos antece 
dentes no obran en este ministerio, me 
he dirigido al de Hacienda para que lo? 
remita. 
N o m b r a m i e n t o de e m -
bajadores 
Combinación de personal. 
Estado.—Decretos. Nombrando a don 
Salvador Madarlaga embajador de Es-
paña en Washington. Idem a don Gabriel 
Alomar, embajador en Roma (Quirinal), 
Trasladando al ministerio de Estado al 
secretario de primera clase don Maria-
no Amoedo, que prestaba sus servicios en 
la embajada de Bruselas. Trastadando a 
la Embajada en Bruselas al secretario 
de primera clase don Ernesto de Zu-
lueta, que prestaba sus servicios en el 
bía asistido a la Junta celebrada por la 
Comisión que ha de sustituir, o que ya ha 
sustituido al Patronato de represión de 
la Trata de Blancas. 
Dijo también que tenia que formular 
un ruego a la Prensa, en el sentido de 
que haga saber que, como anticipo a la 
Brigada especial de ferias que ha de for-
marse para la persecución de carteristas 
y maleantes, salían a provincias funcio-
narios afectos a la Brigada de Investiga-
ción Criminal. 
Citó el caso ocurrido en Toledo el jue-
ves pasado, donde fueron detenidos va-
rios maleantes dentro de la plaza de to-
ros, detención que se llevó a cabo en me-
dio de un gran escándalo que promovie-
ron, y agregó: "Como se trata de unos 
servicios efectuados para la protección de 
todos, bueno será que los ciudadanos si-
gan el ejemplo que dieron los de Toledo, 
que prestaron su apoyo a la autoridad, y 
cuando los carteristas y demás gente de 
su calaña pretexten malos tratos, en vez 
de escucharles, auxilien en lo que sea po-
sible a los representantes de la autoridad. 
E l director general de Seguridad mani-
La Agrupación monárquica ha hecho 
pública la siguiente nota: 
"La Asamblea celebrada el día 10 do 
mayo en el Círculo Monáqulco Indepen-
. .diente nos confió, como Comité provisio-
jada de La Habana, a don Juan Gómea ^ ^ o ^ ' K3?- Jf^?oTi?f i ^ \ ^ ^ agente tarea de plantear las ba-A* T^H.,„ ' K„ „„ IAV, Ferrocarriles le había remitido 1.186 pe- „ ' ¿J^ „ A„, ^ ^ A ^ - ^ A , . 
tampoco haya hecho profesión de fe re-
publicana. Es sabido que Acc:ón Nació-
nal hace abstracción de toda cuestión 
relativa a forma de gobierno. Proclama 
principios y lemas religiosos, sociales, 
jurídicos y económicos, en cualquier so-
ciedad básícos, y para su defensa se ha 
con-stituído y actúa. Nos parece muy 
bien, y la ayuda que honradamente poda-
mos prestarle no le ha de faltar. Cele-
braremos, en fin, que pueda contar en 
las Cortes con algunos representantes. 
Pero entiéndase bien que esos represen-
tantes no lo serán de los monárquicos. 
S:n duda los hay en Acción Nacional; 
acaso también haya republicanos; pero 
ta, podían propagar los fines legales qun 
constituían el designio del Circulo Mo-
nárquico. 
En tales circunstancias ha sido Impo-
sible al Comité iniciar siquiera el cum-
plimiento de la honrosa misión que lo* 
asociados del Círculo le otorgaron, y an-
te la inauguración del período electoral 
creemos deber ineludible comunicar a 
nuestros mandantes que los notorios 
acontecimientos que sumariamente que-
dan indicados han constituido caso de 
fuerza mayor, impediente del cumplimien-
to de un mandato que, por su esencia, 
í ta complejo y urgente. 
mar obligadamente en el plano de las 
preocupaciones nacionales. 
Una renuncia 
SAN SEBASTIAN, 5.—El doctor don 
José Gago ha renunciado a figurar en 
la antevotación para candidato republir-
cano en las próximas elecciones a Cor-
tes. 
Cand ida tos por L e ó n 
LEON, 6.—Los republicanos de León 
han organizado entre ellos un plebiscito 
para designar los candidatos para las 
Constituyentes. Se dan los nombres de 
Gordon Orda, subsecretario de Fomen-
to; Nistal, director d^ Correos; Azcára-
te, subsecretario de JuSi4cia; Franco, di-
rector del Banco Exterior^ J u á r e z Uriar-
te, abogado y presidente del' partido re-
publicano leonés, y otros. 
S e g u i r á l a c o n j w i c i ó n 
""— 1 ' T — 
de As tu r i a s 
OVIEDO, 6.—Los delegados de distin-
tos grupos republicanos de Asturias han 
^ o e t S S s - f a cSt--vediS noai£SÍii m í ^ Ante ^ significo de esos hechos. que^corda.do en celeb^da acu--repetimos—ia coieouvaiaa no es ni mo- debpn pn]f.7^r^ onr, an^nn* «tr«0 ^««A 'd i r unidos con los socialistas a las proxi-
irquica ni republicana, aunque s i n c e r a - l ^ f ^ 6 . ^ ^ ^ a3 Si0^.0*™3 mas elecciones. Los delegados federales 
ministerio d e Estado Nombrando se-!f tó t m¿drugada a los periodistas ^fay° 
cretano de primera clase en la emba-L„„ ^ „ ^¿ t , J~ i„ r^ - i JT_ l i d í e n t
puerto de Pasajes. A las nueve y media 
abandonó el señor Alcalá Zamora la Pre-
sidencia y fué abordado por los perio-
distas. 
—¿Le ha ai do aceptada la dimisión al 
gobernador civi l de Barcelona? 
—No lo sé—repuso—, pero creo que no 
t rev ls ta rá con el jefe del Gobierno y el 
ministro de Hacienda, 
Se l e v a n t a el es tado de gue-
r r a en Hue lva y M á l a g a 
E l ministro de la Gobernación recibió 
anoche a los periodistas, a quienes hizo 
estas manifestaciones: 
—Reina completa tranquilidad en toda 
España. Por lo que respecta a Asturias, 
cada día que pasa se nota allí una ma-
yor pacificación de los ánimos, y abrigo 
fundadas esperanzas de que, suavemente, 
y con toda prisa, termine el conflicto allí 
planteado. 
He almorzado esta tarde con el gober-
nador civil de Barcelona, dispuesto mi 
ánimo a convencerle para que permanez-
ca en su actual cargo; pero, contraria-
mente a mis propósitos, los argumentos 
aducidos por el señor Companys me han 
convencido a mí. En consecuencia, el se-
ñor Companys dimite, y al Consejo del 
próximo martes llevaré el asunto de la di-
misión. Puedo asegurarles que ésta está 
perfectamente fundamentada y, en reali-
dad, los argumentos del dimisionario son 
lo suficientemente estimables —aun cuan-
les se pueda conocer las peculiaridades 
del fenómeno en España ; y segundo, a 
hace de esto proponer una política so-
cial concordante con los resultados de 
la investigación. 
Después el ministro se refirió a la la-
bor que realiza la Comisión asesora ju -
rídica, manifestando que ha terminado 
ya todo el capítulo primero de la Cons-
titución; que como es sabido trata de 
los derechos y deberes de los españoles. 
Unido a ello me han enviado una po-
nencia que sobre este mismo capítulo hi-
cieron algunos elementos destacados de 
ella.- ' ; 
E l señor de loa Ríos agregó que esta 
tarde hablaría a la juventud de la.Uni-
versidad en torno al problema constitu-
yente, sin que esto quiera decir que me 
proponga la finalidad de abarcarlo todo; 
sino simplemente hacer unas cuantas re-
flexiones en torno al sentido histórico 
de nuestra evolución constitucional, gi-
rando sobre el problema que hoy tene-
mos planteado. 
Un periodista aludió a una noticia pu-
blicada en un periódico de la mañana 
relacionada con la actitud de un juez 
con ocasión de una procesión del Cor-
pus, por no quererse descubrir ante la 
Custodia algunos individuos. E l señor De 
los Ríos dijo que, efectivamente, había 
recibido la queja y que se había apresu-
rado a hacer saber al juez que las dis-
posiciones de la República cambian la 
situación. Eso puede ser una cosa que 
desde el punto de vista social lo consi-
mente acata al Poder constituido. Quode, L r f ^ f ^ t l f 1 ^ ^ . ' f ^orificación de ayun-
pues, bien claro: Acción Nacional actúa, i ^ f " f e t ; C O " S t l t " c , o n . áet Diputacion-s 
y los monárquicos, como tales, como c(> ^ í u t ^ s -
lectividad o partido, se abstienen. En l ^ ™ ' ^ ^ 
días sucesivos dedicaremos otros comen- n ^ m P a t í ' ^ ^ A eĴ RESÍO M E1^' 
^oral de nuestras ideas, es Impracticable 
toda lucha eficaz. 
A pesar de ello y de todo lo que aún 
es de temer, abrigamos la esperanza de 
me sin organización, que es ya imposi-
ble, sin propaganda, que desencadenaría 
reflexivamente pasiones criminales, y sin 
garantías de ningún linaje, la honda rai-
gambre del sentimiento monárquico es-
pañol conseguirá en las Cortes Consti-
tuyentes alguna representación que de-
nuncie y obligue a enjuiciar cuanto se 
tarlos a este mismo tema." 
Una n o t a de la Agrupa -
p a c i ó n m o n á r q u x a 
de' Molina, que estaba en situación dp 
excedente voluntario. setas con 35 céntimos con destino a la suscr ipción abierta para los obreros sin 
En COmUniCaCIOneS [trabajo. Dicha cantidad ha sido recaudada 
en suscripción voluntaria entre el perso-
nal afecto a aquella división. 
También dijo que le había visitado una 
comisión de empleados del Ferrocarril 
Metropolitano para manifestarle que ya 
se habían dirigido al director del "Socia-
lista" rogándole desmintiera una informa-
ción equivocada referente a dichos em-
pleados publicada en el indicado perió-
Ayer mañana marchó a Sevilla por 
breves días, el ministro de Comunicacio-
nes, señor Martínez Barrios. Durante su 
ausencia queda encargado de la cartera 
el presidente, con el que estuvo esta ma-
ñana a despachar el subsecretario, se 
ñor Abad Conde, que sometió a la apro-
bación del señor Alcalá Zamora la firma 
de t rámite y una cosa relacionada con dico que se titulaba "Labor reaccionarla. 
el giro internacional. 
* * « 
Ha marchado a Alicante y Orihuela el 
secretario general del ministerio, doctoi 
Vera. 
Una b r i g a d a de PoliCÍal Estado.—Estuvieron en el ministerio. 
acompañados del embajador de su país. 
Presuntos conspiradores." 
Los visitantes hicieron protestas de ad-
hesión a la República. 
V i s i t a s 
p a r a las fe r ias 
E l director general de Seguridad, ai 
recibir a los periodistas, lea dijo que ha 
ses orgánicas del partido, coordinando 
para ello todas las fuerzas monárqui-
cas, con vista a la próxima contienda 
para la elección de Cortes Constituyen-
tes. 
Aunque los fundadores del Círculo Mo-
nárquico que convocaron aquel acto, 
procedieron dentro de la más estricta le-
galidad inscribiendo la Asociación, con ex-
presión de sus fines, en la Dirección ge-
neral de Seguridad, participando a ésta 
• s i i i n i i a n m 
ele a c 
manifestaron que los Sindicatos Agríco-
las pertenecientes a la Federación As-
turiana han ingresado en el partido fede-
ral y suman 20.000 afiliados. Los socia-
listas presentarán cuatro candidatos y 
los ocho restantes se distribuirán entre 
los distintos grupos republicanos. 
Los Ayuntamientos 
C o n s t i t u c i ó n de! A. de Avila 
AVILA, 6.—Se ha constituido el Ayun-
tamiento, habiéndose nombrado alcalde 
a don José Linares profesor de la Escue-
lo Normal de Maestros y tenientes de 
ha perpetrado^en SañoJ de' derechorele1:1 a*ajd* a d™ ^ ¿ L ^ X J Í ^ M 
Liquida los modelos de trajes v abrigos 
de esta temporada a precios reducidos 
Alfonso X H . 18. Teléfono 13822. 
mentales. 
Al exponer a los asociados del Círculo 
Monárquico lealmente la situación, nues-
tra conciencia queda tranquila con la ex-
culpación que brota de todo lo acaecido 
desde entonces, que algún día será re-
cordado y sancionado como exige la má? 
sagrada de las libertades ciudadanas.-
Kl Comité provisional directivo: Conde 
de GAMAZO, Eduardo COBIAN, Ars*"-
nio MARTÍNEZ CAMPOS, Luis G A K K I -
r>0 JUARISTI. Antonio BERNA ÍSETT 
J u l i o DANVILA, Federico SANTAN 
DER." 
Cand ida tos por Pontevedra 
tasio Meneses, don Manuel Castro y don 
José Sancho y síndico a don Manuel 
Martín. 
Nuevo Ayuntamien to 
PONTEVEDRA, 6.—En la reunión ce-
lebrada hoy en el Centro Republicano 
a la que asistieron representantes de 
, bra hasta que se terminen los trabajos I (>tl;os centros de la provincia, adheridos 
los oficiales portugueses que han venido;^ la Cc>nferencia. ia la Federación republicana de Galicia, 
a tomar parte en el concurso hípico. No E1 señor L Caballero fué reclbi-jS,6 ^ o r d ó designar candidatos a diputa 
pudieron ver a señor Lerroux por no, en- do en la 6staci|n ^or ^ l encargado de dos a don Bibiano Ossorio Tafall. cate-
centrarse en) el ministerio. 
Va l l e í n c l á n hab la de L e r r o u x 
En una "interview" con don Ramón 
del Valle Inclán que publica " E l Sol" de 
ayer aparecen los siguientes párrafos: 
"Examine usted la realidad tal como 
se nos presenta, y, por eliminación, ha-
bremos de convenir en que todas las con-
diciones de un jefe de Gobierno (del 
primer Gobierno republicano) se hallan 
presentes en don Alejandro Lerroux. No 
sólo por eliminación, sino, además, por 
elección. Es el hombre que puede dir i-
,girse al pueblo y decirle: "Mis cuarenta 
dere como una descortesía, pero desde i años de fidelidad al espíritu de la Re-
el punto de vista jurídico legal, la sitúa-1 pública abonan m i obra presente y fu-
do no tengan carácter público, pero sí po- ción creada con el decreto de libertad'tura. Podéis tener confianza en mí, por-
lítlco— para que la dimisión le sea acep- de cultos, exime de esa obligación, de i que en la persecución, en el sacrificio, 
tada. 
En las provincias de Huelva y Málaga 
se rá levantado el estado de_ guerra esta 
noche o m a ñ a n a por la mañana. Espero 
recibir en Madrid el próximo lunes al 
nuevo capitán general de Andalucía, se-
ñor Rulz Trillo, quien, probablemente, el 
mismo lunes por la noche m a r c h a r á a 
Sevilla para posesionarse de sû  cargo. 
Antes de su marcha conferenciaré exten-
samente con él acerca de la situación ge-
neral de Andalucía al objeto^ de que en 
aquellas provincias en que aún se man 
•tiene el estado de guerra, y que son Se-
villa, Cádiz y Córdoba, no sufra Interrup-
ciones la política que venía desarrollan 
do el general Cabanellas con el aplauso 
del Gobierno y del pueblo. 
San S e b a s t i á n y 
las Cons t i tuyen tes 
Igual modo que cuando se celebre una 
procesión de carác ter protestante el oa 
tólico no tendrá por qué hacer signo d^ 
acatamiento, y en virtud de este decreto 
queda modificada la apreciación penaJ 
de que era objeto en la legislación an 
terlor. 
LOS BIENES DE L A IGLESIA 
E l ministro terminó su conversación 
con los periodistas, refiriéndose a la cir-
cular dirigida a los registradores, de la 
que nuevamente se ha ocupado parte de 
la Prensa, para Insistir que no se debe 
iniciativa suya, sino que lo fué de la 
comisión jurídica que necesita esos da-
tos para los trabajos que le están enco-
mendados. Por cierto—añadió—que ano-
che me comunicó el presidente de la tst 
fJII!WnilE;!!l!Blini;iinill!HII!IH^ 
¿jiiiiiiliiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiim 
en el aislamiento y en el combate, he 
demostrado capacidad para servir inte-
gralmente a los ideales republicanos." Y 
el pueblo tendrá confianza en hombres 
así, porque la historia les da la autori-
dad necesaria. 
Los otros, los que no tienen ese pa 
sado, si Intentasen decir a España: "Ten 
confianza en mí; espera; yo colmaré tus 
anhelos", se exponen a que el pueblo 
los contestara: "¿Dónde está el pasado 
que me aconseja tener plena confianza 
en vosotros?" 
Por otra parte, don Alejandro Lerroux 
es el hombre que desde la juventud ha 
vivido acaudillando muchedumbres. Ello 
le otorgó una verdadera maestr ía en el 
conocimiento del pueblo, en la adivina-
ción de sus deseos y hasta en la inter-
E l ministro de Hacienda recibió ayer 
m a ñ a n a la visita del alcalde de San Se-
bastián, quien ha continuado sus gestio-
nes para que las sesiones de las próxi- _ 
mas Cortes Constituyentes se celebren s 
en la población citada. 
E l señor Sasialn ofrece al Gobierno 
el palacio del Kursaal para la celebra-
ción de las sesiones y además habilita-
r ían hotelitos para los ministros. Añadió 
que para sufragar esta instalación el 
Ayuntamiento de San Sebastián votaría 
un crédito de medio millón de pesetas 
y que caso de que el Gobierne tome en 
consideración el ofrecimiento telegrafia-
r ía al alcalde Interino, con objeto de que 
reuniese Inmediatamente a l Ayuntamien-
to y le autorizase para comprometerse 
formalmente con el Gobierno. 
Aparte de las ventajas que para San 
Sebastián repor tar ía una larga perma-
nencia de personalidades durante el ve-
rano, aduce el alcalde la transcendencia 
histórica del acontecimiento, y del gran 
reclamo turístico que supondría el que 
diariamente se ocupase toda la Prensa 
del mundo de las Cortes Constituyentes 
y de la población en que se celebraban. 
El señor Prieto comenzó por reconocer 
la conveniencia de no celebrar las se-
siones en Madrid por el calor que aquí 
hace durante el verano y dijo que hasta 
había llegado a pensarse en que las Cor-
tes se reúnan en E l Escorial. Pero los 
gastos del gran número de funcionarios 
de todos los departamentos, que en unión 
de los diputados calcula en unas tres 
mil personas, serían extraordinarios y 
por otro lado pudiera ser que el coste de 
la vida tuviese un gran encarecimiento. 
Además, los ministros se verían privados 
de los archivos oficiales, cosa que dificul-
t a r í an extraordinariamente su trabajo. Sin 
embargo, el señor Prieto ha pedido al 
alcalde de San Sebastián un proyecto con 
el cálculo de todos los gastos que el Es-
tado tendría que hacer por el traslado de 
las Cortes. 
E l lunes sé dedicará al desestero de! 
ministerio de Hacienda, por 'o rjnt» 
brá oficinas en este df'raí '•.< 
¿SE P R O Y E C T A R A 
D 
Henche, miembro del comité -de , la.-S^do y actual gobernador de .Orense. :y 
U. G. T., y otros. !don Emiliano Iglesias, radical. Se resór-
E l ministro ha declarado que regresa jvan otros puestos de las mayorías para 
satisfechísimo de la acogida que se le cuatro socialistas y un agrario. Se sab( 
ha dispensado en la Oficina internacio-jq"© formarán otras candidaturas los 
nal del Trabajo y por todos los delega- naelquiadistas unidos a elementos de la 
pretaclón de sus Instintos. Le hizo, en'dos que asistieron a la Conferencia, es-i-Derecha republicana. Otros candidatos, 
fin, gobernante. Todo, todo hace pensar pecialmente los suramerlcanos. quienes;los dará la Alianza Republicana del gru-
que Lerroux es el hombre, el único hom- se congratularon y celebraron las ideas po que dirige el señor Garra de Vlgo 
bre realmente indicado para presidir el;y proyectos nuevos que expuso y los pro-;Son asimismo candidatos seguros don Ba- solución de este asunto y, por lo tanto, 
primer Gobierno de la República." ¡pósitos de España de colaborar más es-;sillo Alvarez, a quien apoyan los ag'ti- se demorará la constitución del nuevo 
trechamente con la Oficina. Añadió que rios del partido de Tuy y otros puntos 
CADIZ, 6.—Se ha constituido el Ayun-
tamiento de Puerto de Santa María y 
ha sido elegido alcalde don Francisco 
Fossi. 
El a lcalde de Las Palmas 
LAS PALMAS, 6.—El gobernador ha 
dado posesión de sus cargos a los nue-
vos concejales. Ha sido elegido alcalde 
don Nicolás Díaz Saavedra, abogado. 
Resul tan elegidos los mismos 
LEON, 6.—En las recientes eleciones 
municipales parciales triunfaron como 
republicanos unitarios en Santa Colomba 
de Somoza los mismos cuya elección ha-
bía sido anulada. La derrota de los ad-
versarios fué todavía mayor que en las 
Hubo algunos can-
eron un voto. 
L a fa lsedad de un a c t a 
MURCIA, 6. —Los candidatos conten-
dientes en las elecciones del Ayuntamien-
to de Sangonera, han presentado certi-
ficaciones que arrojan resultados contra-
dictorias, y han surgido con f/íte motivo 
polémicas respecto a la falsedad del ac-
ta. El gobernador tiene pendiente la re-
L a d i r e c t o r a Qeneral el representante de España será elegi-
'.— do para un puesto en el Consejo de Ad-
de Pris iones ministración de la misma. 
MALAGA, 6.—La directora general de 
Prisiones, acompañada del alcalde, visitó PARIS 6.--E1 nuevo cónsul de Es-
la cárcel, donde fué recibida por el p r e - g n ' l a capital francesa, don Joa-
sidente de la Audiencia y el personal de quin Márquez que llegó ayer, se ha po-
la prisión. La directora general recorrió ses¡onado hoy de gU Cargo. 
El c ó n s u l e s p a ñ o l en P a r í s 
de la provincia, y el párroco de Lerez, 
don Leandro del Río, que goza de muchas 
simpatías. Estos dos no se sabe a qué 
grupo se unirán. 
El m i n i s t r o de Comunicac iones 
en Sevi l la 
comprobando l a | A R G E L , " —Ha " íomado" posesión e l | m i ? S ^ ^ b 5 m | d S M & en e f f lpuí necesidad de la pronta construcción d e ^ , , ^ SKiml HP TT.st̂ ña fin Arsrel. don r ™ „ I : ° C - - . ^ l ' a ^ 
un nuevo edificio, aunque el actual, den-
tro de las necesidades, se halla en bue-
nas condiciones de higiene y seguridad. 
Probó el rancho, que le pareció bueno, 
por lo que felicitó al contratista y reci-
bió a varios presos que le hicieron di-
versas peticiones, entre ellos a dos con-
denados úl t imamente por el Consejo de 
guerra sumarísimo, acusados de Incen-
diarios. Después marchó al lugar donde 
se construye la nueva cárcel, examinan-
do los planos y la parte ya edificada. Más 
tarde marchó al Ayuntamiento y desde 
aquí se trasladó al cementerio para visi-
tar la tumba de su padre. Por la tarde 
estuvo con su familia e íntimos y maña-
na realizará una excursión al pantano de 
El Chorro, invitada por el alcalde. 
A San S - e b a s t i á n 
nuevo cónsul de España e  rgel,  
Joaquín de Pereira. 
Alvarez del Vayo en Verac ruz 
SAN SEBASTIAN, 6.—El alcalde ha 
anunciado que vendrán a esta capital a 
veranear el presidente del Gobierno y el 
ministro de Estado. 
L a r g o Caba l le ro en P a r í s 
^iiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinüi^ 
PARIS, 6.—A las siete de la mañana 
llegó el ministro español del Trabajo, 
acompañado del señor Fabra Ribas. El 
señor Araqulstain ha quedado en Gine-
VERACRUZ, 6.—El señor Alvarez del 
Vayo, nuevo embajador de España en 
Méjico, ha sido objeto de una entusiasta 
recepción a su llegada a esta capital. 
Fué saludado a bordo por el encarga-
do de Negocios y por el cónsul de Es-
p a ñ a en Veracruz. 
Entre las numerosas representaciones 
que fueron a recibirle figuraban las de 
Acción Republicana, y de los Centros so-
Le esperaban en la estación el goberna-
dor, el alcalde y numerosos amigos, que 
le acompañaron hasta su domicilio par-
ticular. Mañana celebrará una reunión 
el ministro con sus amigos políticos pa-
ra cambiar Impresiones y organizar la 
próxima lucha electoral. 
Dos c a n ó n i g o s cand ida tos 
TOLEDO, 6.—Hoy ha marchado a Cá-
ceres don José Polo Benito, candidato 
por aquella circunscripción. Se propone 
recorrer la provincia, hasta las próxima^ 
elecciones, dando mítines y conferencias, 
cíales y comerciales españoles. También I —Se asegura que un grupo de toleda-
fué saludado por un grupo de intelectua-¡nos de distinta significación tiene el pro-
les revolucionarios. 
En el momento de desembarcar, una 
banda de música interpretó el himno de 
Riego. 
E l nuevo embajador visitó poco des-
pués de desembarcar, la Cámara de Co-
mercio y varios centros españoles.—As-
sociated Press. 
M é n d e z Vlgo d imi t e 
pósito de presentar la candidatura de; 
canónigo don Ramón Molina Nieto. 
Ayuntamiento. 
:ii!5!!l!ll!:!!ilB!illlSI¡l!ni!li!Bllllill!l!!H!l!llll'<'i;ai>lll9!l!lll 
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la, hemorroides y piel 
Precio, 1,60 y 4.15. 
CENTROS Y GAYOSO, ARENAL, 2 
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iOES DEL Hif 
La mejor agua medicinal y de mesa. 
Evita infecciones. 102 años de éxitos. 
El pa r t i do a g r a r i o pre- TABLE WATER EAU DE TABLS 
s e n t a r á cand ida tos 
L A HABANA. 6.—El embajador de Es-
p a ñ a en esta capital, señor Méndez Vlgo, 
ha decidido presentar la dimisión de su 
cargo y embarcará para España el día ¡miércoles próximos, empezarán la publi-
VALLADOLID, 6.—El Partido Agrario, 
durante tres o cuatro meses, quizá por 
los acontecimientos políticos registrados 
en nuestro país, ha tenido una actuación 
débil. Pero sus elementos dirigentes so 
disponen a recobrarla de nuevo cerca de 
los campesinos. Para ello, el martes o 
10 de este mes.—Associated Press. dación de un nuevo periódico, órgano del 
LA MUJER DEL BANDIDO DE CHICAGO.—Y no me re-
:|»€s. porque te doy con tu revólver en la cabeza. 
("Life", N . York) 
EL NOVELISTA (dictando una novela).—"La amo a 
usted, la adoro; ¿quiere usted casarse conmigo?" 
LA TAQUIGRAFA.—¿Esa pregunta pertenece también 
a la novela? 
("liondon Opinión", Londres) 
MAÑANA ESTRENO DE 
alta comedia de fuerte realismo 
por VICTOR VARCONI . 
(genial intérprete de "Trafaigar ) 
y la bellísima 
AGNES PETEKSEN 
Exclusivas M A R Q U E Z 
'*em fe *• 
3 3 32 S S S £ ?! S a E E S f^' 
>Jlii!lii9!iiii;S!nU3lilllll!l33i!ini!USitliinh^ 
¡Pumas, los leones del Canadá. 
¡Hambrientos lobos! ¡Acosa-
dos gamos! 
y un interminable rebaño de ve-
loces renos 'e emocionarán en él 
"f i lm" PARAMOUNT 
EL CAZADOR.—No se ve ni una maldita liebre. 
("Petlt Journal", Par í s ) 
L E 
.füllilillllilllliliilllllllllllllllllllllilillllllii^ 
MADRID.—Año XXI.—Xúm. 6.823 E L DEBATE ( 3 ) Domingo 7 de junio de 1931 
El señor de los Ríos habla 
de la Constituyente 
DEBEN A M P L I A R S E LAS GARAN-
TÍAS I N D I V I D U A L E S 
El Sindicato es la más nueva rea-
lidad económico-política 
E l ó r g a n o legis lat ivo debe estar r o -
deado de Consejos t é c n i c o s 
EMPRESTITO OE1 iLLONESILos tranviarios en Vigol F I G U R A S D E A C T U A L I D A D i ( l e d r a s de cata lán en las l Normales 
DE m D 
Lo e m i t i r á p a r a c o n s t i t u i r l a f i a n z a 
p a r a el cobro de c o n t r i b u c i o n e s 
UNA COMISION DE MARINOS POR. 
TUGUESES EN CADIZ 
amenazan con la huelga 
L a C o m p a ñ í a se n iega a conoeder-
les las mejoras que so l i c i t an 
Obreros y patronos pesqueros de 
Pasajes no llegan a un acuerdo 
UN LAUDO PARA RESOLVER EL 
CONFLICTO 
Con el paraninfo de la Universidad 
Central atestado de público pronunció 
ayer su anunciada conferencia del cur-
sillo organizado por la F. U. E. el minis-
tro de Justicia, don Femando de los 
Nuevo quirófano en el Hospital de 
Guadal ajara VIGO, 6.—El personal de t ranvías eléc-tricos de Vigo ha declarado la huelga pa-
ra _mañana, ante la negativa de la Com-
pañía a conceder las mejoras que habían 
su designación para 
jos del mismo, aunque apremios de tiem-
po le obliguen a que su trabajo, más 
que conferencia, sea una conversación o 
lección. Estamos, dice, en la hora de más 
interés que ha vivido España en toda su 
historia, hora sólo comparable a una del 
siglo X V I y a los 23 años primeros del 
siglo X I X . Ambas épocas fueron dos ins 
mar un acuerdo definitivo. 
Un laudo en el con-
flicto pesquero 
Oficiales portugueses en C á d i z 
CADIZ, 6.—Se ha hecho cargo del man- ' f01^^^-,611^6 ellas e f aumento de sa-
nios, sobre el tema: Sigmficación de la1 do del esouela de ]a Marina dei1^"08 V el reconocimiento al derecho al 
próxima Asamblea Constituyente ante loS| ra I1Ju^n Sebastián Elcano", el capi- descanso. Volverán a reunirse para to-
problemas de España ^ i . J t á n de Fragata don Joaquín López Cor-
A1 SUbl * L ^ ^ ^ ^ en sustitución de don Claudio Lago, 
una gran ovación. E l conferenciante em- J ' comisión de oficiales de Marina 
pieza por elogiar el c u ^ i l o y agradece deUGJerCra j ^ tuguesa ha visitado en San 
S   rematar los trabar Fernando ^ arenal , el observatorio, la 
escuela naval y los talleres de la Cons- SAN SEBASTIAN 6>_E1 goberriador 
tructora Naval, donde fueron obsequiados,^ conferenciado coil el jefe del Gobier-: 
con un almuerzo. no al que le dió cuenta de la no avenen.! 
Dos remolcadores franceses en |cla de patronos y obreros pesqueros. Es-; 
Cr tmna ^ *-arde publicará un bando para dir i-
v^oruna \mlr las diferencias que surjan en la eje-̂  
CORUÑA, 6.—Procedentes de Brest han i cución del laudo. Mañana se reunirán j 
tantés realmente creadores, como lo es el ¡llegado los remolcadores franceses "Pin- los patronos y obreros que el lunes re-, 
actual, en que si unos desconfían de tade", de 550 toneladas, y "Boule", de anuda rán el trabajo. Los gobernadores! 
nuestra potencia creadora y otros creen! 365. Cada uno de ellos remolcaba un bar-j civil y mili tar han adoptado medidas pa-
flrmemente en ella, todos miran las pre- j co cisterna. Vienen a provislonarse de ra_garantizar la libertad del trabajo, 
sentes circunstancias con excepcional in-1 carbón y víveres, y después proseguirán 
terés. En el siglo XVT ese momento trans- ¡ el viaje hacia Casa Blanca, 
cenden tal lo representó la contrarreforma #«i¡fAí«»*» 
que fué políticamente la afirmación dell n u e v o qui rorano 
poder del Estado y de la autoridad. Por] GUAD A L A I ARA, 6.—El doctor Oliva-
eso Bismarck vió en Carlos V y Felipe res ha inaugurado hoy el quirófano ins-
I I los antecedentes de sí mismo. Y esta 
afirmación del Poder del Estado trajo 
el drama de la conciencia individual es-
pañola. Por contraste, los 23 años del si-
glo X I X , mejor dicho, desde 1808 a 1823 
fueron aquel instante en que la propia 
Prusia, al decir de Rauke, encontró en 
España la pauta de sus posibilidades po-
líticas frente a la fuerza napoleónica. 
Hasta que aplasta la conciencia española 
la Santa Alianza, E s p a ñ a es la esperanza 
del liberalismo. Es entonces cuando se 
hace también patente el drama de la 
conciencia individual, esto es, el drama 
del pueblo que ha vivido menos la liber-
tad y más sangre ha derramado por ella. 
Lo que el siglo XVT y X I X representan 
lo encontramos como característ ica en to-
da nuestra historia constitucional. E l si-
glo X V I la autoridad y el poder, el X I X 
la revancha de la individualidad. Así el 
siglo X I X que es nuestro siglo constitu-
cional se caracteriza por una oscilación 
política. En 1812 una constitución demo-
crática, en 1834 una autocrática. En 1837 
talado en el nuevo Hospital. 
V i s i t a a instituciones de ca r idad 
LAS PALMAS, 6.—El gobernador civil 
ha visitado las instituciones benéficas 
E l ministerio del Trabajo ha autori-
zado la constitución circunstancial de los 
Comités paritarios de los obreros de las 
fábricas de hojas de afeitar. 
Numerosos disparos 
L A F E L G U E R A 6.—Hoy por la tarde 
las sociedades obreras afiliadas a la Con-i 
federación Nacional del Trabajo, celebra-
rán una reunión relacionada con la huel-1 
ga minera e intentarían el paro el pró-| 
que radican en el Hospital de San Mar- j x¡mo lunes en caso de que fracasen las! 
tin, su cocina económica—a cargo de las | gestiones de arreglo. 
señoras protectoras de la infancia y de 
la represión de la mendicidad—y el Asi 
lo de niñas abandonadas, denominado de 
Nuestra Señora de los Angeles, dirigido 
por las Hermanas de la Caridad. Acom-
Continúan las coacciones en los alre-
dedores de las minas. Ayer por la tarde 
frente a las Hulleras de Pontico, de Sa-
ma, se cruzaron numerosos disparos entre 
los obreros de ambos bandos, sin conse-
^ ^ ^ L ^ ^ ^ ^ ^ Guardia civil trabaja in-
cansablemente para evitar estos choques. 
La huelga de panaderos 
Aurelio Lisón, y el presidente de la Au-
diencia territorial, don Antonio Barcón, 
quienes se mostraron satisfechos y elo-
giaron el funcionamiento de dichos Ins-
titutos. Allí se da de comer, por la can-
tidad de diez céntimos, a más de un cen-
tenar de obreros parados, viudas ver-
gonzantes, niños abandonados, etc. 
E l gobernador, compadecido, socorrió 
a varios indigentes en metálico y como 
presidente de la Audiencia, adquirió 
gran cantidad de bonos para distribuir-
otra democrática y en 1815 otro autocrá- lo* en\rp lof. P ^ e s . A l despedirse, elo-
gio a las religiosas. 
C o n s t r u c c i ó n de u n salto de agua 
tica. A la de 1869 se opone también de 
la misma forma la de 1876. Este ritmo 
no lo ofrece ningún pueblo. Y de él hay 
que sacar las consecuencias. Bajo la égi-
da del autoritarismo tiene lugar en nues-
tra Historia política el aplastamiento de 
la conciencia individual disidente, que es 
la garan t ía del porvenir cultural. Y es 
en este período autoritario cuando se ve-
rifica en España un proceso sin prece 
dentes en Europa. Así como el cristianis-
mo al luchar con el Islam se islamiza, 
así el liberalismo español se autocratiza.. 
De ahí que en nuestra extrema izquierda 
aparezca el terror con menosprecio ple-
no para la conciencia individual. (Gran-
des aplausos). 
El liberalismo español 
resuelta 
m s s m 
m . 
1 
MURCIA, 6.—Se ha resuelto la huelga 
de panaderos y se ha reanudado la ela-
boración y venta del pan. Patronos y 
obreros han firmado las modificaciones 
en las bases de trabajo. 
Otra huelga resuelta! Y cuenta en la ac tual idad sesenta y dos a ñ o s . H a d e s e m p e ñ a d o el cargo 
de gobernador mi l i t a r de Granada, y a l adveni r el nuevo r é g i m e n fué 
Nueva Normal de Maestros en Barcelona para catalamzar a cultu-
ra. Otro intento de asalto al polvorín de Montjuich. El tiroteo 
duró cerca de dos horas. No se han practicado detenciones ^ 
Recargo de c inco c é n t i m o s en e [ f r anqueo de la co r respondenc ia 
(Crónica telefónica de mi'jstro corresponsal) 
' BARCELONA, 6.—En estos días han tenido un recrudecimiento los manejos 
•políticos, en torno a la instrucción pública en Cataluña. Son muchos los suce-
isos que se han amontonado sobre este asunto, y cada uno de ellos era merece-
jdor de otras tantas crónicas. 
Se ha establecido, por primera vez, la cá tedra de catalán en las escuelas 
normales de Cataluña. E l Gobierno provisional de la República ha delegado en 
la Generalidad para establecer una nueva Normal de Maestros en Barcelona, 
en forma tal, que será seguramente un nuevo y eficaz instrumento para cata-
lanizar la cultura. 
La Comisaria de la Universidad, que nombró Maciá en los primeros días de 
la República catalana—nombramiento que fué luego plenamente ratificado por 
el Gobierno provisional—, ha presentado al consejero de Cultura de la Gene-
ralidad un proyecto de Estatuto universitario, en el que se declara que la Uni-
versidad ha de ser, ante todo, un órgano impulsor de la cultura catalana. 
Por su parte, la "Associació Catalana d'Estudiants" ha dado pública fe de 
su vida, patrocinando un antiguo proyecto que es tá en el ánimo de muchos ca-
talanes: aprovechar lo que fué Exposición internacional de Montjuich para 
i crear la Ciudad Universitaria del Mediterráneo. La "Associació Catalana d'Es-
tudiants" es una organización universitaria que resurge con una pujanza arro-
lladora. Prueba de su importancia es el afán con que la F. U. E. le regatea 
el derecho a la vida, y la defienden otras entidades estudiantiles desde diferen-
tes periódicos. La "Associació Catalana d'Estudiants", era de antiguo el aglu-
tinante de todos los elementos catalanistas dentro de la Universidad. Su his-
torial es una relación interminable de intentos más o menos felices, pero con-
tumaces, para oatalanizar la Universidad e imponer el uso del idioma catalán 
en las aulas universitarias. 
A l resurgir ahora la "Associació Catalana d'Estudiants", después de haber 
sido disuelta por la Dictadura, ha nombrado presidentes honorarios a Maciá, 
Nicolau d'Olwer, Raimundo de Abadal y Ventura Gassol. La acogida que le han 
dispensado las masas estudiantiles, está en proporción con la extraordinaria 
preponderancia del catalanismo, y se tiene por cierto que en el curso próximo 
desbordará a todas las asociaciones profesionales de estudiantes que existen 
en Barcelona. 
La primera proposición que eleva a la superioridad constituye un indiscu-
tible acierto, desde el punto de vista catalanista. La Ciudad Universitaria del 
Mediterráneo, habilitando todos los palacios y edificaciones de Montjuich, es 
cosa fácilmente hacedera y que ha de halagar a todo catalán. Poco costaría 
instalar las cinco Facultades universitarias y las Escuelas de Arquitectura, In -
genieros y Artes y Oficios, los hospedajes para profesores y residencias para 
estudiantes e instalaciones deportivas... 
L a "Associació Catalana d'Estudiants" ha de poner todo su empeño er* que 
su propuesta sea realidad. Le ayudarán en ello todos los elementos catalanis-
tas, sin excepción. E l mayor inconveniente está, sin embargo, en el propio Es-
tatuto de la Universidad catalana, que obra en poder del consejero de Cultu-
ra, señor Gassol. En efecto, el mayor contingente de alumnos extranjeros que 
podrían acudir a la Ciudad Universitaria del Mediterráneo, como a la que se 
está construyendo en Madrid, lo dar ían los países de Hispanoamérica. Y para 
tales estudiantes ha de ser un serio obstáculo el que "la lengua oficial de la 
Universidad será la catalana, sin que se pueda dar clase en otro idioma, sino 
E l general Ruiz T r i l l o , que ha s ido n o m b r a d o c a p i t á n 
general de A n d a l u c í a 
D T U D • T MI J -3 i A J l^f ' - Ien casos excepcionales, y de acuerdo la Junta universitaria con la mayoría de on L e o p o l d o K u i z í n l l o , procedente del A r m a de In t an tena y | ¡os alumnos"—Angulo 
d i p l o m a d o de Estado M a y o r , es general de d iv i s ión desde el a ñ o 1928 
ga de la Casa Criado y Lorenzo, dedica 
ZAMORA, 6.—El ingeniero don José idas a las industrias del caucho. Los pa-
OrbegoiBO ha visitado las obras de em- tronos han firmado bases con los obreros 
balse del r ío Esla para la construcción 
del Salto de Ricobayo. Próximamecate co-
menzará a funcionar efí tren auxiliar de 
la empresa, para los trabajos de hormi-
gonado de la gran presa, de 90 metros 
de altura por 80 de base. Se imprimirá 
a los trabajos gran actividad y ©e oree 
que te rminarán antea de dos años. 
E m p r é s t i t o de dos mi l lones en 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 6.—La Comisión gestora 
de la Diputación ha acordado esta tarde 
emitir un empréstito de dos millones de 
^ ^ ^ ^ í r S t l S ^ n o m b r a d o c a p i t á n general de A r a g ó n , cargo en e l que ha cesado para 
pasar a sustituir al general Cabanellas a l ser n o m b r a d o és t e jefe de las 
fuerzas mil i tares de Marruecos. Se hal la en p o s e s i ó n de la cruz de la 
O r d e n de San Hermeneg i ldo , de la cruz de l M é r i t o M i l i t a r con dis t in-
que resuelven el conflicto que llevaba en 
pie varias semanas. E l número de obre-
ros a que alcanzaba el paro era de 200. 
El conflicto de Altos Hornos 
ve la estructura administrativa y ecoenó-
mlca-social de España . Es doloroso re-
conocer que el constitucionalismo español 
en el siglo X I X no haya logrado estruc-
turar una administración análoga a la 
del siglo XV111. N i siquiera se preocupó 
como el si^lo X V T I I de tener órganos de 
gestión. Y notad qué un Estado no es una 
envoltura exterior, sino la organización 
técnica y científica de la administración 
de un pueblo. (Aplausos). 
Socialmente, el liberalismo español en 
el sigló X I X ha sido instrumento de po-
breza popular, porque él fué el que des-
de 1820, 1855 y 1888, liquidó todos los 
bienes comunales y de propio. Las tres 
quintas partes del suelo español eran 
bienes públicos en 1855. 
BILBAO, 6.—El gobernador ha ma-
nifestado que le había visitado el Sin-
dicato Unico del hierro de Baracaldo y 
Sestao, para manifestarle que ni han in-
tervenido ni han planteado ningún con-
flicto a la Sociedad Altos Hornos, pues 
son ajenos al movimiento que rechazan 
por no tener fundamento. En vista de, 
ello, el gobernador ha citado al geren-
te de Altos Hornos y a una comisión. 
Recargo de cinco céntimos asistido unos cuatrocientos, presididos 
Z por Juan Alberich. Se promovió un ani-
ol f r ann i i nn imado debate al discutirse la cuestión 
en ai Trariqueo de lag resp0nsabiiidades. E l presidente, 
•n« T-./-,T-IT Z-̂-KT . * -r-r > en vista de la discusión, dijo que tenía 
BARCELONA, 6 . -Han sido aproba- una nota de los individuos de malos an-
das por la Delegación de Hacienda las tecedentes y que les impediría hablar 
0 „ ordenanza.s i l a t i v a s a los arbitrios, re- si intentaban hacer uso ^ ia paiabra. 
t i v o r o j o y de otras vanas condecoraciones nacionales y extranjeras, icargos e impuestos de carácter extraer- Añadi5 que los nombres de los que esta 
; i diñarlo. Uno de ellos ha de consistir en ban af jijados a los sindicatos libres se 
- .un recargo de cinco céntimos sobre las darán a los patronos para que, en el 
I cartas y postales, a partir del próximo termino de veinticuatro horas, dejen de 
jdia 12. De este modo, las cartas y pos- ¿rabajar 
¡tales l levarán en Barcelona el sello de ' :„x^^4._ J 
¡franqueo, el de reparto y este nuevo de 0 t r < > «"tente de asalto 
| recargo extraordinario. 
T>_J-. i - je_jj J i TJI, J. , pesetas para constituir la fianza para el 
Bajo la égida del liberalismo se dlsuel- cobro de contribuciones del Estado, cuyo i de obreros para tratar del conflicto. 
La situación de la Lliga al polvorín 
cobro le fué otorgado recientemente. 
La promesa a la bandera 
BILBAO, 6.—En el cuartel de Basurto 
se ha celebrado el acto de promesa de 
fidelidad a la bandera, de los reclutas 
del cupo de instrucción del batallón de 
mon taña que sustituye al de Careliano. 
Actuó de abanderado el teniente don Ri-
cardo Ricart y asistieron jefes y oficia-
les de la guarnición. 
^ « • » 
GUADALAJARA, 6.—Se ha celebrado 
e n 
UN ALBOROTO I N T E R R U M P E 
LA PROCESION 
BARCELONA, 6.—Esta noche, a las 
BARCELONA. 6 . -La ""Ven publica och ^ ha vepcmo el intento de asalto 
en el fondo un articulo de don Luis Du- al olv0rín de Montjuich. Los centinelas, 
ran y Ventosa, bajo el titulo La Lliga £ h bí ido reforzadoS) vieron que 
.y la República. Posic-.on clarísima" ñ j oviso se aereaban por dtetinU 
En el articulo se dice, entre otras co 1 ^ 
UN OFICIO D E L A L C A L D E DE 
ALCIRA A L ARCIPRESTE 
V A L E N C I A , 6.—El señor cura-arci-; palg^r 
preste de Alcira ha recibido el siguiente • t ró en el palacio, anunciando al Nuncio I pública, el contrapeso indispensable en sembrando la alarma en el Paralelo que, 
x i c v - i w ^ w K,^^^^ L r o e l l e l p a , i t t t ; i u , a u u u u i a . i j u v j a i j . - i ^ ^ . r ^ * ^ , ~* ^ . . ^ ^ . ^ ^ . ^ ^ ^ . ^ ^ ^ c - S K n f k i P e t a b a e o n n i r r i ñ í - ; i m n 
n conocimiento de V. S.^ue debía abandonar i n m e d i a t a ^ f ^ i e ' r f f L a d P ^ ^ b u i T ha "acido0 fz- Ta a K ^ e S t e n ^ a l í p lSa de E Í 
quierdista, como es lógico que sucedie- Pana' calle d.e Corts y a aquella parte de 
que por acuerdo de esta Corporación, ^ r r i t o r i o , para lo cual le esperaba en 
^ ^ , „ .' • Ug- puerta un coche. 
en sesión celebrada en 3 de los corrían-1 Como el Nuncio protestara, fué cen-
se, y es muy posible que todavía se in-j^arc8'^ona-
cline más hacia la izquierda. No ten- E1 automóvil de linea que hace el sCr-CASTELLON, 6.—Ayer se celebró en i tes, deberá poner en conocimiento de'¿lucido a viva fuerza hasta el coche, !drja nada de extraño que así se seña-1 vicio desde la plaza de España hasta 
Morella la fiesta del Corpus. En la fun-esta ^ a ^ j a con i& debida anticipa- que, escoltado por la Policía, dejó al|iaSe en las elecciones inminentes. Pero ¡Casa Antúnez, tuvo c.ue desistir de salir 
, ' - „ 'Nuncio en la población de Sytlun, en la i ha de llegar el momento en que para la'porque las balas llegaban frecuentemen-
ción, los sermones que se ProPOI1ga ̂  f ronter¿ lituanoalemana. | vida misma de la República y hasta p a - j ^ a la c a r ^ 
efectuar en la parroquial a su cargo, E1 día 7 debía el Nuncio tomar parte i ra la consolidación de todo aquello que un gravísimo peligro para los viajeros, 
dera por los reclutas de la guarnición i cesión con el Santísimo por las calles. enviar im dpWado de la PI Ponereso Eucarís t ico eme debía 'sea viable, de lo que las izquierdas han Se acordó que hiciera el recorrido de ida 
aproximadamente unos 150, todos ingenie-! Figuraba en ella la Banda Municipal, que ¡con el fin de enviar un de le^ado /e /a ; ^ X.^, ,nHarÍP,-anteado, se haga necesaric un moví ly vuelta por el Morrot, pues aunque el 
,ros del aeródromo y del regimiento de a poco de salir la comitiva toco el Him-.misma, como es costumbre en esta cía- ,ceieorarse en viiKowyfaxu y p r u u u u c i d . r ^ . ^ ^ en sentido esencialmente conser-'no ofrecía peligro por estar al otro lado 
Asi hemos llegado al momento actual Aerostación. Tomó la promesa el coronel|no de Riego, lo que produjo un gran al-i , reuniones » un discurso acerca de las relaciones en-ivador Esto es tan evidente que todo camino es más largo y la carretera peor, 
en que es preciso liquidar los errores del; García Antunez, en funciones de goberna-lboroto. Entonces el coadjutor dió un vi- ** "c • tre el Vaticano y Lituama. e] mundo lo comprende, y los mismos de Montjuich. 
pasado. Ante las Constituyentes se pre-'dor militar. — - ^ - 5 - i - J- - ,-— 1 
oión religiosa predicó el padre Albento-
sa, franciscano, que cantó elocuentemen-
el acto de promesa de fidelidad a la ban-; te a la Eucaris t ía . Después salió la pre-
senta la necesidad de estructurar jurí-
dicamente lo que se llamaba autoridad 
y libertad, o libertad y Poder con todo 
lo que éste ent raña , as í como la respon-
sabilidad por la manera de ejercerlo. 
Hay que armonizar la sensibilidad y 
la razón que aquellas cosas repre-
sentan. E l Poder en una democracia 
es un I\>der con plena autoridad, por-
que la norma de la democracia es flor 
de la voluntad nacional y exige que to-
dos la acaten. En una autocracia la re-
bellón es un imperativo de dignidad, en 
—Con motivo del día de la salud mil i -
tar se han dado algunas conferencias por 
elementos sanitarios militares. 
• * -» 
ZAMORA, 6.—Hoy han hecho la pro-
mesa de fidelidad a la República los re-
clutas de cuota del regimiento de Toledo 
sión en la que distingue la teoría sindi-
calista de la socialista. 
A una constitución española ha de 
te oficio absurdo. 
llegar la Inspiración de todos los orga-ilencia y se ordenó su detención, siendo;^ 
una democracia se impone la obedien-«ismos sociales, porque ha de ser unaillevado a Vinaroz entre la Guardia civil , ^ e ^ a i ^ " i ^ V m i n i n a revis 
cia al Poder, porque ha sido éste crea-i Constitución concebida verticalmente. Dicho religioso negó que hubiera habla Par* procederse a una mmucosa revis-, 
do por el demos para garantizar su li-iesto es, que llegue a lo más profundo do contra la República, y que sólo predi- t a úe los motores. 
^ r t ad - \fe l& sociedad. Y asi se habrá de cons- có sobre la Eucarist ía. Después de dc-l • ! 
I AC Vfllnrpe mrfivíHiinlpci i í0 .ar ,la e c ^ o m í a que sigue v i - clarar fué puesto en libertad y continuó LOS Valores i n a m a u a i e s yiendo autocráticamente. Hay que cons- su viaje a Valencia. 
, . ititucionalizar la fábrica y esto se con-. E l gobernador llamó al coadjutor, el 
i i a y que pensar, además, en una nue-| seguirá cuando se establezca en la f á - cua l dijo que no había hecho más que 
va a Cristo Rey y recomendó a los fie ¡ E l gobernador ha dicho al señor cu-; E1 motivo aducido para la expulsión I Representantes de las izquierdas no pue-l La tropa de guardia en el polvorín ha 
les que volviesen al templo para evitarjra qUe no haga Caso en absoluto de es- es que con motivo de este Congreso el ¡den dejar de verlo. Ninguno quiere ha-i tenido que rechazar enérgicamente coa 
choques e incidentes, y la procesión que-1 
dó interrumpida. 
Intervino en el conflicto el alcalde de 
la población, que dió cuenta de ello al 
Juzgado, el cual hizo desfilar ante su pre-
sencia a los sacerdotes que iban en la 
procesión. También dió cuenta de lo su-
cedido al gobernador civil, acüsándose al 
predicador de haber hablado contra la 
República. E l padre Albentosa 
marchado del pueblo con dirección 
EL 
I Nuncio se mezclaba en asuntos de po-|cer nada que signifique el riesgo de lan-; repetidas descargas el analto, aunque sin 
¡lítica interior de los cuales debía abs-izar a los elementos conservadores lejos!poder afinar la punter ía a causa de la 
tenerse. !áe la República. Pero el gubernamenta-! obscuridad de la noche. Esto hace poco 
La expulsión de monseñor Bartoloni:lismo conservador ^ haya de actuar j menos que imponible la labor de la Guar-
iha causado viva emoción entre el Cuer-^n salvaguardia de los intereses y de|dia pivil que no puede realizar una ba-
¡^n ^ t n l f ^ á t i ™ llos sentimientos fundamentales de una tida en debida forma, por impedírselo 
¡po aipiomd-ucu. , sociedad, ha de venir representada p o r i i ^ halas de los soldados d&l polvorín. 
juna organización política que inspire laj j y ^ encuentro ha resultado herido gra-
. había ya N A T A L , 6.—El comandante Christian-jSe s i e n t e Ull t e i T O m o t o enl£00f Jacinto _Molleu Olisent, de cua-
. c i ó n a V a - ^ ha declarado que el "DO. X " per- f ™ l a f _ (?i?n 
I. X" 
TIEIPfl EN M L 
eos amparadores de la conciencia indi-
vidual surgen en el derecho inglés y 
español (más particularmente arago-
nés), mediante el derecho de amparo, 
y éste es una garan t ía jurídica tan efec-
tiva de los derechos individuales que 
debe ir a la nueva constitución para que 
va estructura social de la democracia, brica un órgano en que estén represen- dar un viva a Cristo Rey, y el goberna-i 
iwnpezando por los valores individuales, tados todos los -elementos que la Inte- dor le contestó que no le parecía el viva 
«VTÍL- ^ o o en España un pasado gran. Y es claro que en un país, cuyo'muy ortodoxo. Negó que el predicador-
jurídico admirable. Los valores jundi- 70 por 100 de población vive del campo, i hablara contra la República y explicó! 
hay que i r a la constitucionallzación de ¡que se había cedido la Banda Municipal 
la tierra, con la condición de que tocase una mar-lUfla ExpOSICIOII a l emana 06 Arte 
El órgano legislativo cha, pe™ ^ R o m á n t i c o y o t r a un iversa l 
Inglaterra [ S r h í v v m S ^ ^ ^ ' ^ m e ^ ^ Ha ^ l ^ o ^ se hallaba ^ . .noy y. mientl'-s sea posible en «-a- t(>matldo j fl,esco en un huert<> de su 
• ca luña este papel no lo puede disputar en Montjuichi cerca d * lugar 
LONDRES (urgente), 7. — L a "Press ninguno a la Lliga. _ _ del suceso. Fué curado en el Dispensario 
Associat ión" publica una información en El porvenir de la Lliga dea Rosal de un balazo en la reglón pre-
la que se da la noticia de haberse pro- i cordial, d e ca rác te r gravísimo. Ha sido 
e p w ducido un temblor de tierra que ha si-I En los restantes pueblos de España;conducido al Hospital Clínico. Resul té ' ' " do sentido en Londres y en varias capi-iSeran otros 108 elementos que constitu-iherido a las nueve y media de la noche, 
t i l e ^ ine-le^as yan el agutinante necesario para la for- A eso de »as diez cesó el tiroteo y los 
Los edificios han oscilado, p r o d u c i é n d o l o s ^ ^ n ^ ( S ^ % £ Í ^ ^ ^ ^ ¿ T > n ^ d^ufbiei:ta con 
~A„tn~ i^c v,.,v.,-f^„f«c ^ ir. zacl0ra ae una Kepuonca. ÍNO seia xacii las debidas precauciones. Mas tarde pare-
un gran pánico en los habitantes de la ei acomodamiento de muchos elementos i ce que se ha intentado varias veces re-
capital inglesa, que se lanzaron a la ca- a las nuevas direcciones que necesaria-,anudar el tiroteo, afinque no con intensi-
destruya todas las posibilidades de las r e r i e n c i r d p I T Í o ^ 
detenciones gubernativas. I S f - ^ l í l l l . ? ? 3 ^ 
cion de Weimar. Y no puedo invocar el 
ejemplo ruso, porque la individualidad 
rusa está despotenciada, porque su tra-
yectoria responde a una concepción 
asiática en la que el individuo no tiene 
Bubstantividad, (Aplausos.) 
La organización sindical 
Los valores sociales en el constitucio-
nalismo moderno tienen su base en la 
personalidad sindical. Y esta ha de re-
cogerla nuestra nueva Constitución, por-
que el Sindicato es la más nueva reali-
. Deben además ampliarse las garant ías S ^ f ^ ^ ^ 6 ? ^ ^ deJ^ ^ 
Individuales en la forma representada 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ . i a d t ó c m U n u ^ 
Por el constitucionalismo f íancés d e l ^ Z ^ ^ r ^ ^ ^ J ^ ^ 1 1 1 ' 
1848, con los derechos sociales. Alemania ^ ^ 5 ^ ^ 1 formula me-
desarrolla este principio en su Constitu- i f ^ ^ ^ * } ¿ r S ^ 0 ^ 
sene de consejos técnicos profesionales 
que laboren los proyectos. Estos proyec-
tos llegarían a la Cámara no directamen-
te, sino a t ravés del tamiz de las Comi-
siones parlamentarias con Secretariados 
permanentes. Esto derr ibaría la natura^ 
leza verbalista de las Cortes, 
De ese Parlamento eficaz saldría un 
Gobierno reveistido de autoridad y res-
ponsabilidad. Es indispensable para ello 
una ley de responsabiaidadea ministeria-
les, que es difícil de elaborar, porque la 
responsabilidad política fundamental-
mente no se contrae por perversidad n i 
¡dos con el Himno de Riego, lo que pro-; 
Para la extructuración del órgano le- movió el incidente. Se comenta mucho! 
gislatlvo del señor de los Ríos cree que que el religioso fuese conducido entre la| 
se pueden sacar consecuencias de la ex- Guardia civi l . 
erra. Hay que supe-1 —— : | 
c o n t e m p o r á n e o 
Se dice que don Jaime 
ha estado en Guermca 
ARDIO POR COMPLETO E L 
PALACIO DE CRISTAL 
He dirigiéndose a los centros oficiales mente habrán de rectificar sus actuacio-
y puestos de Policía con objeto de ente- ¡nes anteriores. 
rarse de lo ocurrido. ' Por ahoí'a fácilmente se dibujan las 
TT „*.„ . „ „^ „„ „„v^ v„ inuevas organizaciones en los restantes 
Hasta ahora no se sabe que haya ba-: bIos de España. Pero aquí, los anti-
bido desgracias personales m materia-|guos republicanos díganse radicales o llá-
les. Imense izquie>rda.s catalanas, habrán de 
E l movimiento sísmico ha sido senti-i continuar en su lugar de izquierda. Quié-
dad. No se sabe si ha habido detencio-
nes. 
Piden la destitución 
de un encargado 
H a hecho un breve viaje por el 
Nor te de E s p a ñ a 
posición internacional de pintores mo-
dernos y otra retrospectiva de arte ro-
mánt ico alemán, para la que habían 
prestado obras los Museos de m á s de 
veinte ciudades alemanas. 
„ ^, , m Puede decirse que es una catás t rofe 
guíente nota: "Por varios conductos a la ¡P™*s han quedado destruidos m á s de 
vez, nos llega la noticia de que don Jai- ¡3.000 cuadros. Sólo se han salvado unos 
me acababa de realizar un breve viaje por 
BARCELONA, 6.-Los obreros de 
do igualmente en Hull , Swansea, Nor-;ra lo o no. habrán de dejar a la Lliga Construcciones Mecánicas, de la carre-
- • » - . ifolk, Bedford y Birmingham. ;su papel lógico aglutinante de toda aque- tera de Port, en número de trescientos 
NATTFN fi—Un incendio ha destruí-i Este movimiento sísmico ha produci- opinión catalana que no quiere oír se han dirigido a sus patronos exigién-
ÑAUEN, 6.—-un incenaio na destruí estunefacción en todos los hablar nias de nuevos problemas de for-dolé que el encargado de la fábrica sea 
do el Palacio del Cristal de Munich en,a0 ^ esmperaccion en toaos ios, de Gol)5erno> pero que qu¡eren Ser dospedido. pues, de lo contrario, el lunes 
donde se celebraba actualmente una ex- i^r os' I dirigidas con todo el respeto a sus tradi-'se declararán en huelga. 
clones, a sus más íntimos sentimientos y El patrono alega que el encargado c~ 
cion política no son nada. 
Debe presentarse en el término de;f Hay que esperar el porvenir de direc- Banquete al señor Rocha 
cinco días para recibir órdenes 
el norte de España, viniendo desde Pau. 
donde ha pasado unos días. Se ha seña-
mente mucho" más próximo de lo~ q u e j u , , - ? ^ ? 5 ^ ^ ' 6-—Se ha celebrado el 
ninguna pudo prever hace unas semanas- h t ^ H ^ - ^ ^ -a José Rocha- em 
. - - i _ - f - - _ ... . . . . :P.aJador de España en Portugal. Asís-
Fa l s i f i cador de ten ido Ueron varias personalidades entre ellas 
• 'el capitán general. Se han leído adhesio-
doscientos E1 "Dlario Oficial de Guerra" publica 
U n intor suizo Amiet ha perdido la ayer una circular en <5ue. se dispone que 
- totahd^d dJ su obra y queda en la m á s I S e r f í e s U r d ^ i ' sVeriTno^MartíSez BARCELONA. 6 . - L a Policía ha dete-mes del gobernador civil VcaTd"e 7*ótra.: 
la fnrO'nÓmÍCO-p.0lítÍCa' -y n? 3010 ^ i S m f S n i ^ f ^ t ^ 0 - f 0 ^ d0l0S-a' Iad-0 PaS0 ?0r Guernica donde- a«om-i completa ruina. También ha perecido i S o . con un año de licencia para el ni-do a Raní0.Ii Ma!.et- fondenado a trece autoridades. Ofreció el agasajo don Je-
»a xuncion que desempeña, sino por su I J , uit^u ios juristas, sino las mas i panado por algunas personas de relieve 1 
propio estatuto semejante a l antiguo.6 Ja3 veces culposa. Pero esta ley no es ¡dentro del campo tradicionalista, ha es- 1111 
gremio español. Pero, ¿has ta dónde de- í™1?^ A 6,31:6 efec'o cita precedentes ítado en la Casa de Juntas, deteniéndose ras 
*>e llegar el Sindicato constitucional-
mente? En 1819, un autor francés decía 
que el Estado se estructura sobre la re-
presentación de los intereses. En 1848, 
ingleses y rusos. 
Es necesario, pues, que el Poder sea 
,ante el árbol venerado de las tradicio-; Se 
El Poder ejecutivo nes vascas- Don Jaime no había estado dio ha sido intencionado, pero nada ha 
en Guernica desde hace m á s de veinti-ipodi^o averiguarse, 
cinco años. En los centros políticos que tvDivmAo 
han tenido conocimiento de la noticia, L A S PERDIDAS 
ha producido singular emoción esta visi-| M U N I C H , 6.—El valor de las pintu-
ta de don Jaime, que ha querido de estalrag y esculturas destruidas en el incen-
Proudhomme exigía para los Sindicatos: digno de ser defendido. Para fortalecer-
un exclusivo papel dentro de la vida ci-jlp cree que son indispensables en Esna-
VU. Recientemente, Duguit pedía una i ña dos instituciones: un órgano vigiilan-
Caraara sindical frente a la Cámara en, te que existía en el antiguo derecho ata-
que estaban representados los dudada- gonés. recogido luego por la Constitu-
ios como tales. La escuela inglesa se |c ión de 1812, el cual se llamaba Junta 
dividía también en las dos direcciones.! permanente; y el otro el órgano judicial 
Ambas han hecho el servicio de señalar Yo llegaría a independizarlo, estableolen-^Don Jaime. que ha realizado este viaje 
el valor del Sindicato, pero del análisis do relación de él con el poder legislativo con el mas riguroso secreto para no pro-
ha quedado que el Sindicato, como ór- pero no con el ejecutivo. Porque el poder imover dificultades en estos momentos, 
gano de gestión, tiene un f in que no i jiidJoial debe ser responsable ante elPar- ha pasado, según esta referncia, una sola 
es personal, sino transpersonal, trans-, lamento. jnoche en Guernica, volviendo el día si-
corporativo, y de aquí la absoluta nece-| E l orador termina diciendo que «a hora I?"1611*6 a Francia" 
sidad de un órgano supremo estatal que ¡de sacar a flor toda la intelectualidad es- ^•:!;;i:;:,,;i",lii;:T,iB: 
señale normas al Sindicato, porque es te 'pañola y sentir la esperanza del glorioso 
debe ser el órgano de gestión en quien porvenir que está reservado a la Patr ia 
oelega el órgano del Poder. E l orador! A l terminar su discurso escucha una 
«•provecha estas ideas para una digre-1 enorme ovación. 
manera renovar a los ojos del pueblo de 
Vasconia el juramento de apoyar las l i -
bertades tradicionales y de defender los 
fueros de las provincias vascongadas. 
I I • • I 
ENFEÜEDAOES OEL KIGÍDO EINTES 
dio del Palacio de la Exposición se esti-
ma en 25 millones de marcos. 
EL RECORD DE PICCARD. HHOLOSAOO 
EL A. C. DE SUIZA 
BERNA, 5.—El Aero Club de Suiza 
ha homologado el "record" de altura 
del profesor Piccard. Este "record" ten-
de comerciantes del Brasil y una cédula 
Se ha practicado^un lavado S . 2 
medular a GitaiúUo r epa rando su marcha al extranjero. r í l c a M í l ! S Í S ^ C S O u f S ^ r a m a 
» Obrero agredido del. director general de Sanidad, en que 
Anoche los doctores Segovia y Coya-i ^ . ^ ^ ^ ^ 'S^u10^ df censurable Ia condueja de 
nes procedieron a hacer a "Gitanillo de'..BARCELC>N'A' 6.—En la plaza de Me-iO*0110 doctor y dice que no serán mu-
Triana" un lavado de médula. jdlnaceli, Alejandro Durán, que pertena- ?üos los médicos españoles que opinen 
Como resultado de éste, el análisis del!?6 a la Federación de obreros del puer-
céfalo-raquídeo acusó una peque-;to se ha visto agredido de repente por líquido ei i ia  o  , 
ña atenuación de la infección meníngea. í"11 individuo que le ha causado heridas 
El enfermo continuaba esta madruga- de ^ m a blanca en la cara Ha dado e¡ 
da en el mismo estado de gravedad que non?bre de su agresor que según parece 
igual que el señor Decref. 
El aeropuerto 
LINOS. BALNEARIO DEGUITIRIZ ( L Ü O O ) 1 ^ ^ ^ » » : ^ P 1 ¿ S ^ - ¡ " 
BARCELONA, 6.—En el despacho del 
._ alcalde y presidida por el doctor Avtnia 
en la noche anterior; pero el pulso ia. Pertenece a los Sindicatos Unicos. Creeldé, se ha reunido esta mañana la rorni 
t ía con algruna mayor regularidad. ] ^ 1* affesioVVe?eCv a una venganzaisión gestora del aeropuerto de Barcelo-
Cada tres horas se le administra unSl*0* cuestiones del trabajo. |na. Asistieron el comandante Franco 
orna de leche alternada con agua de na-| Contra ÍOS sindicalistas libres :los dele?ados civil y militar y varios vo-' 
cales. Se estudió detenidamente todo lo 
referente a la cuestión y se propusieron 
ranja azucarada. 
Para atenuar los doüores se le siguen BARCELONA, 6.—Se han reunido, en 
pantopon y otros asamblea magna, los camareros de los 
Sindicatos que existen en Barcelona. Han i 
(Continúa al final de la primera co-
lumna de cuarta plana) 
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Asamblea para el Estatuto vasco en Pamplona 
Se celebrará el día 14. En Azpeitia habrá una reunión previa 
de Ayuntamientos guipuzcoanos el día 11 
UN PARTIDO DE DERECHA SOCIAL EN MALLORCA 
SAN SEBASTIAN, 6.—Los Ayuntamien-
tos guipuzcoanos no han aceptado el 
aplazamiento de la Asamblea p a n tratar 
del Estatuto vasco que pidió la Diputa-
ción. Declaran que celebrarán la Asam-
blea previa el día 11 en Azpeitia. para 
el día 14 reunirse todas las regiones vas-
conavarras en Pamplona. 
Un p a r t i d o de derecha 
soc ia l en P a l m a 
PALMA D E MALLORCA. 6.—Se ha 
constituido el partido de derecha social. 
Á la asamblea de constitución han asis-
tido doscientas personas de todas las ca-
tegorías. Por aclamación ha sido elegido 
el comité directivo, compuesto por don 
Luis Zaforteza Villalonga, don José Ra-
mis de Ayreflor, don Juan Marqués Ben-
nasar, don Pedro Buades Rousset y don 
José Moragues Monalau. 
E l nuevo partido tendrá su círculo en 
los lugares que hasta ahora ocupó el di-
suelto partido conservador. 
Se t ra tó en la asamblea de varios ex-
tremos de propaganda y se dió cuenta de 
que la nueva entidad se hallaba en inte-
ligencia con "Acción Nacional". E l ex 
concejal, señor Ramis Ayflor, pronunció 
un discurso de presentación, en el que 
dijo que el nuevo partido nace para de-
fender la religión, el trabajo, la propie-
dad y la familia. 
Añadió que el partido cuenta con valio-
•as adhesiones. * 
P e r i ó d i c o m u l t a d o 
madrugada del viernes último desacata-
ron al capitán de artillería, jefe del ser-
vicio de vigilancia, cuando éste les recon-
vino porque promovían escándalo. Ha si-
do nombrado juez instructor el teniente 
coronel de Infantería, señor Solórzano. 
El M . de Hac i enda a Gredos 
AVILA, 6—Ha llegado el ministro de 
Hacienda, señor Prieto. Después de des-
cansar en casa del ex diputado don Nica-
sio Velayos, marchó al parador de Gre-
dos, de donde regresará mañana. 
16 depor t ados de C a n a r i a s 
a y e r a 
Un m i t i n de los soc ia l i s tas f r ance -
ses en honor de ios e s p a ñ o l e s 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 6.—Cierto matiz burgués te-
nía esta noche el aspecto del amplio 
local donde se celebraba la fiesta de 
confraternidad socialista de los Sindi-
catos de Par í s y Madrid. 
Entramos cuando interpretaba la or-
questa la obertura de Tanhauser. Des-
L a confe renc ia de Chequers d u r ó 
t o d a la t a r d e 
LONDRES, 6.-~Bruning y Curtius sa-
lieron con dirección a Chequers, a las 
once y media. M a ñ a n a por la noche 
reg re sa rán a Londres. 
quers, que empezó inmediatamente des-
iva J u n t a de P a r q u e s N a c i o n a l e s 
Mejoras al profesorado auxiliar de los Institutos. 
El ministro de Fomento ha firmado]así una gran parte del modesto crédito 
el siguiente decreto: I que el Presupuesto del Estado consigna 
"Para el mejor cumplimiento de lajpara estos servicios, redujo considera- comandantes próximos al ascenso, don! 
M o t a s m i l i t a r e s 
E L S E Ñ O R AZAÑA PRESENCIA 
UNOS EJERCICIOS TACTICOS 
En el campamento de Retamares se 
verificaron ayer los ejercicios tácticos 
que, al final de su cursillo celebran los 
de se han combinado diversos elementos 
de combate, como morteros, cortinas de 
humo, carros de asalto, etc. 
E l ministro de la Guerra llegó acom-
filan virtuosos del canto y del baile, i és del almuerz0 se ha prolongado 
Pronto, empero, el escenario se llena de ¡ durante toda la tardet E1 secreto que 
CADIZ, 6.—En el vapor "Escolano" 
han llegado 16 indeseables expulsados de 
Canarias. De ellos se hizo cargo la Poli-
cía. 
P e t : c i ó n de un Jurado m i x t o 
CORDOBA, 5.—La Cámara Agrícola ha 
pedido al ministro de Trabajo la crea-
ción en Córdoba de un Jurado mixto, 
compuesto de productores de trigo y fa-
bricantes de harinas para regular los 
respectivos Intereses manteniendo la con-
cordia entre ambos sectores. 
La Cámara ha dirigido también un te-
legrama al ministro de Economía para 
rogarle que mantenga la disposición que 
prohibe la Importación de cacahuete con 
el fin de evitar la ruina de los olivareros. 
L a s e c o n o m í a s en M a r i n a 
AVILA, 6.—El gobernador ha Impues-
to una multa de 1.000 pesetas al periódi-
co loqpl "La Voz del Pueblo", por publi-
car un artículo reproducido de "La Tie-
rra". E l gobernador lo considera ofensi-
vo para su persona y para el Gobierno 
provisional. 
Un C é n s e l o de g u e r r a 
CADIZ, 6.—Se cree que esta noche se 
celebrará en el Castillo de Santa Catali-
na el consejo de guerra contra varias cla-
ses subalternas de la Armada, que en la 
K i i n n i B i n i i B i i i i i i n 
A r r o z "Sos" 
E L MEJOR DE LOS ARROCES 
ESPAÑOLES 
varias fórmulas para llevar a cabo ur-
gentemente el proyecto. E l comandante 
Franco fué comisionado para realizar 
en Madrid diversas gestiones cerca de 
los respectivos ministerios para que la 
cuestión sea resuelta rápidamente. 
El lunes se firma el conve-
nio con los del puerto 
BARCELONA, 6.—El gobernador civi l 
Interino manifestó esta mañana que el 
conflicto del puerto ha quedado resuel-
to y que los obreros de las diversas so-
ciedades han aceptado el convenio. E l 
lunes se f i rmarán las bases y el orden 
es completo. Acerca de la huelga de la-
drilleros dijo que está en franco camino 
de solución .El secretario del presidente 
de la Generalidad manifestó igualmente 
que. se había resuelto el conflicto del 
puerto y que el lunes se firmarán las ba-
ses del convenio. 
Las bases de Manresa 
españoles y franceses, entre banderas 
rojas, que marcan el ca rác te r verda-
dero del acto, proletario y no burgués. 
Entre el arte se intercalan los dis-
cursos para proceder a la entrega de 
la bandera que los socialistas de Pa-
rís regalan a los de Madrid, como ho-
menaje por su intervención en la revo-
lución. 
En el escenario, la plana mayor de 
la Casa del Pueblo de Madrid; en el pa-
Ley de Parques Nacionales, por la mis-lblemente la utilidad práctica de su apll-
ma confiado al ministerio de Fomento,: cación. 
se constituyó en éste una Junta que, i Considerando que, ante las anteriores 
con la misma denominación y tomando ¡circunstancias, es de absoluta necesidad 
como fundamento las propuestas de los; reorganizar este servicio para imponer i pañado del general subsecretario y en 
distritos forestales, había de catalogar i una prudente economía de personal que | el campamento le esperaban el capitán 
los sitios naturales agrestes o históricos ¡aumente su efecto útil y aleje el pelj-; general de Madrid, el general Paz Pa-
T r»TvTT-M?me a T í-wMHotn ñ* r h p reuniesen condiciones para quedarigro de que una excesiva burocracia ha- raido, el director de la Escuela de Tiro î uiNiJKii.̂ b.—l̂ ^nwe^sĵ u^« v^uc comprendidog en la Ley y para propo-iga Ineficaz la Interesante labor enco-jy los capitanes alumnos. 
" ner al Gobierno los medios más conve-jmendada a la Junta de Parques Naclo-j E l coronel Romerales testimonió al 
mentes para asegurar su conservación,¡nales ,debiendo utilizarse a tal efecto ministro la adhesión al régimen de los 
velando por ésta y por la difusión del el concurso de los servicios forestales militares que se hallaban presentes. Ter-
provinclales para la dirección y ejecu-|minó eus palabras con un viva a la Re-
ción de los dispersos trabajos y obras pública. 
que, por Iniciativa de la Junta, y de E l ministro, en su respuesta, mostró 
OQ tí a f o A r * m í a aAr^fír* vtj-w* 1 n . i l - . 
sobre la entrevista se ha guardado du-
rante la mañana ha continuado tam-
bién por la tarde. 
Bruning y Curtius, acompañados por 
conocimiento de las particularidades 
más notables de aquéllos, con la publi-
cación de folletos, catálogos, etcétera, 
etcétera. 
La expresada Junta fué reformada en 
Planck y Von Plessen, de ministerio ^ con££ituclón y funcioneS por el de-
de Negocios Extranjeros del Reich, lle-
garon a Chequers, a las trece cuaren. 
ta. No se permitió la entrada en la pro-
piedad a nigún periodista n i fotógrafo. 
Los huéspedes del Gobierno bri tánico, 
según se dice, no sa ldrán de la propie-
FERROL, 6.—Ha marchado a Madrid 
el almirante de la escuadra don Joaquín 
Montagut al que le sustituye en el man-
do de la flota el jefe de la división de 
destructores, almirante Salas. 
Nuevo gobe rnador c i v i l 
MURCIA, 6.—Se asegura que no volve-
rá al Gobierno don Antonio Torres Rol-
dán, y que en los primeros días de la 
semana sea sustituido por un elemento 
de la Derecha liberal republicana. 
M u l t a s 
SAN SEBASTIAN, 6.—La Junta admi-
nistrativa de Hacienda ha impuesto 15.000 
pesetas de multa a don José Naraona; a 
don Jaime Carnes, 1.050, y a doña Con-
cepción Norzagaray, 1.050 por expatria-
ción de capitales. Ha absuelto a cuatro 
inculpados. 
Querel la c o n t r a u n 
tío de butacas y en la platea, bastantes dad en toda la tarde) porqUe parece que 
la entrevista se pro longará hasta las 
primeras horas de la noche. 
Según noticias que han podido Adqui-
rirse, Bruning ha descrito al primer m i -
nistro Inglés las horas difíciles que 
atraviesa actualmente Alemania, y 
ha expuesto la situación económica gra-
vísima y las cargas financieras que so-
porta dicho país. 
Resulta de la exposición hecha por el 
canciller que hay necesidad de hallar 
inmediatamente 35 millones de libras 
esterlinas para hacer frente al déficit 
actual y además hay necesidad de en-
tregar 89 millones este año a título de 
reparaciones. 
Para anunciar a tiempo los 
terremotos 
huecos. Los pisos superiores, casi va-
cíos. T rá t a se de un teatro amplísimo. 
De todos modos, habrá algo m á s de mi l 
personas; pero desde luego muchas me-
nos que en el mi t in radical-socialista 
de anteayer. 
Hablaron durante la primera parte 
(la segunda fué enteramente musical), 
los señores Guirau y Jouhaux, por los 
Sindicatos socialistas de Par ís , y por 
nuestros compatriotas, los señores Cor-
dero y el ministro de Trabajo. Pabra 
Rivas tradujo y sintetizó en francés los 
discursos que fueron pronunciados en 
español por los señores Cordero y Lar-
go Caballero. 
En resumen, puede decirse que los 
oradores franceses, tras loar la revolu-
ción española y la forma en que se ha 
desarrollado, pidieron que no se culpa-
ra a Francia, n i al pueblo de Par í s , 
de la acogida que la Prensa francesa 
ha dispensado a la República española, 
n i de la recepción que fué otorgada a 
don Alfonso X I H . Esta no fué produ-
d ^ f ^ Ü t ^ r í efU£;ÍÓn p0pUlar S A N J U A N '{Argentina), 6 . - U n jo-
e x a l t a ^ f n0 .POr ven inventor haber construido 
Guirau dHo m i in«, f tD 0H fascfas- un aparato susceptible de advertir con 
a Z * * f £ T ^ ^ J f T ^ ™ ^ ^ ? ^ las sacudidas sísmicas. 
acuerdo del ministerio, se realicen, sin 
centralizar esta misión con personal pro-
pio que sólo puede dilatar la ejecución 
creto de la Dictadura de 26 de julio de ¡y aumentar su coste con gastos de mo-
1929, centralizando todo el servicio de 
Parques, creando una Jefatura técnica 
y una delegación de propaganda, pres-
cindiendo del concurso de los servicios 
la satisfacción que sentía por hallarse 
entre' los oficiales, con los cuales con-
taba en todo momento para la organi-
zación de un .Ejército eficaz y discipli-
vlmlento y gratificaciones supérfluas. nado. 
E l Gobierno provisional de la Repú- E l teniente coronel González de Cela-
bllca, a propuesta del ministro de Fo- ya, dló cuenta del ejercicio que se iba 
mentó, decreta: la llevar a cabo, con la colaboración de 
Artículo primero. Para aplicación de i los carros de asalto, 
ra proponer al ministerio el nombra- la Ley de 7 de diciembre de 1916, fun- E l señor Vil lamll explicó detenida-
mente el supuesto táctico. 
Se supone que el bando rojo viene 
forestales provinciales, facultándola pa-
r  r r  i i t ri   r -, 
miento de personal técnico permanente 'c lonará en el ministerio de Fomento ba 
y nombrar por si el eventual de la mis- jo la Inmediata dependencia de la Di 
ma clase y estableciendo gratificaciones 
fijas de importancia para determinados 
miembros de la Junta, que, absorbiendo 
aillin>illlHlllllllllinilllM!IIIIHIIIIlR¡IIMilillBIIIIIBIIIIHlliliaillll«i!l{ 
Aire puro embalsamado 
or un gran pinar es lo que se respira e 
HOTEL V I L L A PAZ 
En E l Plant ío 
Alimentación sana y nutritiva. Pensión 
completa, 12,50. Almuerzo, 6 pesetas. 
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recclón general de Montes, una Comi-
sarla de Parques Nacionales, que será 
sobre Madrid y que traspuesta la sierra 
del Guadarrama se fortifica ligeramen-
regida por una Junta, cuyo presidente te en una pequeña elevación protegida 
ejercerá las funciones de comisarlo ge-¡con ladrillos y sacos terreros. El bando 
rente, al efecto de llevar a ejecución azul, que defiende la capital, ha acam-
sus acuerdos, siendo secretario un in- pado en el kilómetro 3 de la carretera 
por  ra  i ar es l  e  res tra en « S T ^ ' ^ ' ^ ¿ U a ^ v o c ^ - - ^ ^ ^ ^ ~ W •> ?->• 
les, un representante del Patronato Na-
cional de Turismo u organismo que lo 
sustituya, un profesor de la Facultad 
de Ciencias Naturales de la Universi-
dad Central y otro de la Escuela Espe-
cial de Ingenieros de Montes, un aca-
démico de la Historia o de Bellas Ar-
Un argentino ha inventado un apa-
rato que avisa varios minutos antes 
ceses es tán al lado de la República es-___-.„_ . , , - , , Según sus manifestaciones, varios m i -
BARCELONA, 6.—El señor Maclá 
asis t i rá m a ñ a n a en Manresa a los actos 
organizados por aquel Ayuntamiento pa-
ra conmemorar la aprobación de las ba-
ses de Manresa, hechas por la Unión Ca-
i talanista. 
—La suscripción para loe obreros sin 
trabajo asciende hoy a 139.798 pesetas. 
—La suscripción para la familia del 
guardia Juan Ortega muerto el día 1 de 
mayo ascienden hasta ahora a 27.621 pe-
setas. 
Un comedor para los obre-
ros sin trabajo 
BARCELONA, 6.—En el antiguo Hos-
pital de Santa Cruz se ha inaugurado 
un comedor para los obreros sin traba-
bajo, organizado por el Ayuntamiento. 
—Una comisión de vecinos de la calle 
de Femando ha visitado al alcalde pa-
ra pedirle no se cambie el nombre de di-
cha calle por su significación tradicio-
nal . 
Mañana llega Rodrigo Soriano 
A y u n t a m i e n t o 
SEVILLA, 6.—El Fiscal de la Audien 
da, después de estudiar el expediente 
Peiró, instruido contra el Ayuntamiento 
de Sevilla en la época de la Dictadura, ha 
presentado querella contra los presuntos 
Incursos. La querella se basa en delitos 
de malversación y fraude. La Sala de 
Gobierno conocerá de ella el lunes, para 
proceder al nombramiento de un juez es 
pedal, que formará causa. 
El gene ra l Ruiz T r i l l o a M a d r i d 
ZARAGOZA, 6.—El capitán general de 
esta región, señor Ruiz Trillo, que co-
mo se sabe ha sido trasladado a Andalu-
cía, ha hecho esta mañana entrega de 
la Capitanía general al gobernador mil i -
tar, señor Gómez Morato. Hoy ha dedi-
cado el día a visitas de despedida y ma-
ñana m a r c h a r á en el rápido a Madrid pa-
ra" entrevistarse con el ministro de la 
Guerra antes de salir para Andalucía. 
los timbres de alarma sonarán en todas 
las casas donde se haya Instalado su dura. Af i rma que si la República se ve amenazada, el proletariado español po- ' ^ r J Z * 
drá contar a su lado al francés. d.pa.iaLo. 
Cordero tranquilizó a los oradores! Como los fenómenos sísameos no son 
franceses. Ya s a b e m o s - a f i r m ó - ^ u l n - ' 
do interviene el pueblo y c u á n d o ^ . Pa- ?ad del A c Q ^ ^ <¿ ™ e n t o v parece 
ra Largo Caballero la recepción antes ^ * m^0T éxito-
| aludida fué obra de enemigos de Fran-
i d a y de enemigos al mismo tiempo de 
España , del progreso, de la cultura y 
de la civilización. E l ministro español 
afirmó que la Monarquía ha caído pa-
ra no volver. L a clase obrera organi-
zada impedirá la res taurac ión y no es 
posible otro golpe dado por un general 
que reintegre la Corona. Como se ha-
bía hablado de que la República serví-
. S A L A V E R R 1 
Ortopédico 
Plaza de San José, núm. 2. BILBAO 
E N M A D R I D 
Todos los meses, el día 15, en el 
s t u r i a s 
Veintidós discursos en 
treinta y tres minutos 
PARIS, 6.—A las cuatro y cuarenta 
y cinco de la tarde 22 alcaldes norte-
americanos que han venido a Francia 
han sido recibidos en la Casa de Was-
r á para afianzar la paz del mundo, el ¡ hington de la Exposición colonial por el 
¡ señor Largo Caballero quiso robustecer \ comisario general de los Estados Unidos 
esta afirmación. Cada uno de dichos alcaldes dirigió 
El nuevo g o b e r n a d o r 
VALENCIA, 6.—Ha llegado de Sevilla 
el nuevo gobernador civil, don Federico 
Fernández CaatUlo, capi tán de E. M., 
gran amigo del señor Alcalá Zamora. Bn 
la estación ha sido recibido por las auto-
ridades. Mañana tomará poseedón di»! 
cargo-
iii!EaiiiiiB!iiiiBiiBni»ininiiiiHiiiiiniHiniiwiii!BiíiiiBiiiiiB 
Se aplaudió tanto a los oradores co-
mo a los artistas. 
E l ministro español m a r c h a r á m a ñ a -
na por la m a ñ a n a para España , no sin 
antes visitar al jefe del Gobierno fran 
cés. 
En la reunión de la Internacional de 
por "radio" a la población donde ejerce 
el cargo u n ^ alocución que no ha dura-
do cada u n a ' m á s que minuto y medio. 
Carrera de San Jerónimo, de once a 
una y de tres a cinco. 
Construcción y aplicación de apa-
ratos ortopédicos para combatir mal 
D E POTT, ESCOLIOSIS, COXAL-
GIAS, TUMORES D E RODILLA Y 
TOBILLO. GENU-VALGUM Y GE-
NU-VARUM, PARALISIS. 
PIERNAS Y BRAZOS A R T I F I -
CIALES, CON LOS ULTIMOS ADE-
LANTOS. 
H E R N I A S 
Aplicación personal de aparatos pa-
ra cada variedad de hernia. 
La ofensiva contra los rojos la realizan 
dos compañías de fusileros y una de 
ametralladoras y una quinta de mate-
rial especial, ambas de la Escuela. Los 
tanques avanzaron en vanguardia, cin-
co en línea y dos detrás, ocultos tras 
cortinas de humo que se Iban tendiendo 
a alturas sucesivas. Los cañones mone-
tes, un representante de la Dirección de ¡ros castigaron la posición enemiga que 
Obras públicas y otro de la Sección de fué primeramente asaltada por los tan-
Montes del Ministerio de Fomento. El ques para la labor de inutilizar las 
presidente, secretarlo y vocales serán alambradas y derribar los muros de la-
nombrados por el propio ministerio. jdrillo y sacos terreros, y en último lu-
Art . 2.° Serán fundones esenciales delgar, por la infantería, 
la Comisaría de Parques Nacionales im-i Mandó las fuerzas que maniobraron, 
pulsadas y dirigidas por su Junta dlrec- el capitán García Valiño. 
tÍV8| 
a) Formar el Catálogo de los sitios o 
parajes a que se refiere el articulo 2.° de 
la Ley de 7 de diciembre de 1916, en el 
que quedarán incluidos los actualmente 
declarados Parques o Sitios naturales de 
interés nacional. 
Terminado su objetivo, desfilaron an-
te el ministro en columna de honor, 
lanzando laa diversas secciones al pa-
sar ante el ministro que presenció des-
cubierto el desfile, vivas a la Repú-
blica. 
A continuación, se hicieron las prue-
b) Velar por su más íntegra conser-lbas del sistema de mortero Ideado por 
vaclón y hacer que se respete la belleza el capitán don Vicente Valero de Eer-
natural de sus paisajes, la riqueza de su'nabé, qu_e fué muy elogiado por el se-
íauna y de su flora y las particularidades ¡ñor Azaña. 
geológicas e hldrolóeicas que encierran, Este, volvió muy complacido de los 
evitando de este modo con la mayor efi-| ejercicios presenciados, 
cada todo acto de destrucción, déte rio-, PLANTILLAS DEL EJERCITO 
ro o desfiguración por la mano del hom- En el ..Dlarlo oficial" se han empe-
bre. 
c) Facilitar el acceso a ellos por vías 
de comunicación adecuada y difundir ac-
tivamente el conocimiento de sus rique-
zado a publicar ayer las plantillas de los 
Cuerpos y unidades del Ejército con arre-
glo a los estados que se incluyen. Los re-
gimientos de Infantería tendrán una 
zas naturales, estéticas o históricas. I plantilla de 1.216 hombres entre jefes, oíi-
ARK ?x iS?1?1*8*?* / l e V a I ¿ V i a l e s , asimilados e Individuos de tropa; 
aprobación del Ministerio, después de ln-\los batallones de montaña. 662 hombres 
formado por la Junta, los planos, pro- los regimientos de carros de combate 
yectos y presupuestos de las obras que 
deban realizarse y las Memorias de eje-
cución de los que se lleven a efecto, así 
como las cuentas justificativas de Inver-
sión de los créditos correspondientes. 
Art . 4.° Para la ejecución de las obras 
y servicios acordados y con sujeción a 
470; los batallones de ametralladoras, 
399; los batallones de Infantería ciclista, 
854: los regimientos de Caballería, 573; 
los grupos de auto-ametralladoras-caño 
nes, 205; los regimientos de Artillería l i -
gera, 697; los regimientos de Artillería 
de montaña, 710; los regimientos de Ar-
!instrucciones concretas, aprobadas por el t i l ^ í a a caballo, 963; los regimientos de 
ministerio de Fomento, podra disponer, Artjllería a iéi 601 grUp0° de (iefenia 
la Comisaria del personal de las depen-;Contra aeronaves, 248. En días sucesivos 
dencias provincia es. actuando los desig-|se publicaráa las restantes plantillas 
nados en concepto de Delegados de la - -
•IHlinilllBIIIIIBilBüiüBIIIIIHIIÜBIIIIIHII •ülllBllllli 
BARCELONA, 6.—De Valenda han 
llegado 500 amigos de Rodrigo Soriano 
que m a ñ a n a llega procedente de Améri-
ca del Sur. Vienen a recibirle. 
—Han llegado el cónsul de E s p a ñ a en 
Chile y el señor Fernández, delegado de 
la Federación Internacional de Trabajo. 
Centro comunista abierto 
BARCELONA, 6.—Ha sido autorizada 
l a reapertura del Centro comunista de 
la calle de Amalla que fué clausurado 
hace días por haberse sosprendido allí 
una reunión clandestina. 
A Madrid 
BARCELONA, 6.—-Han machado a 
Madrid el director general de Seguridad 
y el director general de Primera ense-
ñanza. 
Mañana funes en 
E S T R E N O 
I D E A L 
Bej-enece e , . ^ . . . ^ « « a to^m^u 
español tenga ca rác te r oficial, junta-
mente con el francés y el inglés. Se 
encuentran para ello grandes dificulta-
des, porque análogas pretensiones tienen 




Art . 5.° A los Vocales sólo les serán 
Indemnizados los gastos de los viajes 
técn-coadminiisitrativos como «speclales y 
auxiliares que no hubiesen obtenido ven-




JULIA F A Y E 
Un grandioso y espectacular 
"film" sonoro 
METRO - GOLDWYN - MAYER 
de dos horas de duración 
Nuevo alumbrado del faro 
del Cabo Espartel » 
TANGER, 6.—Se ha inaugurado la nue-
va Instalación de alumbrado marí t imo 
del faro de Cabo Espartel al que se ha 
dado la máxima eficacia luminosa para 
la seguridad de los navegantes. Las ca-
racterísticas de la nueva instalación es 
de cuatro destellos cada veinte segundos 
con un alcance luminoso de 35 millas. Con 
la próxima instalación de señales sono-
ras y radio faro quedará dotado este ex-
tremo de la costa africana, de los ele-
mentos más modernos y útiles para la 
seguridad de la navegación .Asistieron 
al acto los ministros que forman la Co-
misión Internacional encargada de la 
inspección y administración del faro. 
—Desde el próximo lunes el vapor co-
rreo saldrá una hora antes para Alge-
ceras regresando también una hora an-
tes. Esta medida que restablece el hora-
rio adecuado para las necesidades de las 
poblaciones, ha causado excelente efec-
to. 
C a m p a ñ a a larmista 
TANGER, 6.—La Prensa lamenta la 
campaña alarmista que algunos corres-
panrsales extranjeros acerca de la si-
tuación política de Marruecos, en parti-
cular de la zona española. Los rumores 
son infundados, pues la tranquilidad es 
absoluta. 
que por acuerdo de la Junta hayan de | las mejoaas económicas establecidas en 
realizar, con sujeción a los mismos tipos ;dicha ^ el ministerio de Instrucción 
y normas que rijan para los Inspectores ¡pública y Bellas Artes olvidó el Cuerpo 
del Consejo Forestal, remunerándoselesIde Profesores auxiliares de Inst.tutos, 
su trabajo por asistencia a cada una del^om^, i0 hah-'nn rtiviri^Hn «ntPTnn.rm^pfo 
e e i cutis, porque actúa Insensibleménte como esmeril. Perfumerías, las sesiones de la Junta que concurran a i X ^ r las ^ 
Depósito: Perfumería Inglesa. Carrera de San Jerónimo, 3. ¡en la forma que determine4el Reglamen ^ l ^ l í t ^ 
„,„_„„_„„_ ito, y únicamente podra asignarse re tn- l^ofpo^-oo 
IIIIIBIIIIIBiIBliBliBIIIIIBIIIIIB BIIIIIB1L Ibución fija al Secretario y al personal au- P o ^ r e S r e m o que urge remediar es la 
i o d o s d e b e n u s a r p a r a r e c o n s t i t u i r s e e l g r a n * 




E s t e s u p r e m o r e c o n s t i t u y e n t e , f u e n t e de v i d a , 
es t e r r i b l e e n e m i g o ' d e l a 
I N A P E T E N C I A , D E B I L I D A D , 
A N E M I A v 
!xiliar, en caso de que alguno se juzgue 
•indispensable, slempra que se hagan in-
compatibles estos destinos con cualquier 
'otro oficial. 
Art . 6.° En el plazo de los dos meses 
¡siguientes al de constitución de la Coml-
jsaría la Junta redactará un Proyecto de 
Reglamento para la organización y fun-
cionamiento de aquélla, que se elevará al 
ministerio de Fomento para que aprue-¡ 
be el que en definitiva deba regir. 
Ar t . 7.° La actual Junta de Parques 
nacionales, quedará disuelta', previa en-
trega de documentación material y fon-
dos a la Comisaría que se constituye por 
este Decreto, 
ministerio 
Producto Inalterable y 
Aprobado por la Real Academia 
E l t ó n i c o p o r e x c e l e n c i a , 
d e e f e c t o s r á p i d o s y s e g u r o s . 
No se vende a granel. 
manifiesta Injusticia que r-presenta el 
que haya profesores auxiliares que no 
puedan ascender a las categorías supe-
riores, en contra de lo dispuesto «n el 
real decreto orgánico citado de 31 de 
enero de 1919 y de lo establee.do para 
todos los Cuerpos d»! Estado. Y, por úl-
timo, se hace necesario restablecer el 
referido real decreto en cuanto se rífle-
re al ingreso en el Cuerpo de Profesores 
auxiliares, derogando el de 5 de marzo 
de 1928, que dispone sean inoVuidos en las 
'elaciones ds ayudantes numerarios les 
ayudantes interinos que hubieran obteni-
«W4»JM.&*u> M"-*v- kĵ  vv**i31* V Ujr ^ tjî í v . "* _ . _ i «fije 
;o, una vez nombrado por el^0 el nombramiteuto de tales ayudantes 
el personal de esta última." durante cinco cursos, disposición que vul-
nera el real decreto orgánico citado. 
Por todo ello, el Gobierno provisional 
de la República viena en decretar: 
Articulo 1.° Se autoriza al ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes pa-
La "Gaceta" publica ayer el siguiente ¡ra que, provis.onalmene y en tanto la3 
decreto: Cortes no dotan convenientemente el ser" 
Mejoras a l profesorado 
a u x i l i a r de I n s t i t u t o s 
de uso todo el año. X&IKú 
.c e i  de Medicina. £ V # á í 
"DI Cuerpo de Profesores auxiliares de 
los Institutos de Segunda enseñanza, cu-
ya reglamentación orgánica se inició en 
vicio, mejore la escala del profesorado 
auxiliar de los Institutos dentro de 
consignación del presupuesto vigente y 
1903 y fué concretada en 31 die enero de i en a rmonía con la mejora acordada 
1919, ha sido olvidada luego por el Poder ¡los otros escalafones en cumpl.miento a» 
¡público, hasta el punto de constituir, den- ¡la propia ley de Presupuestos, 
j tro de todo el sistema de la Instrucción i ' Ar t . 2.° El Cuerpo de Profesores auxr 
!pública española, un caso de abandono a ¡llares de los Institutos formara un 
'cuyo remedio e« necesario acudir con icalafón único, como preceptúa 61 .rv7 
urgenda, sin perjuicio de que el Poder decreto de 31 de enero de 1919, y en ^ 
legislativo, en su día, al tratar de la or-
denación general de la Segunda enseñan-
za, lo resuelva de un modo definitivo. 
Tres porntoa fundamentales resaltan 
entre todos los que se refieren a esta 
oueetióm: uno ea el hecho de que al dis-
poner la úl t ima ley de Presupuestos que 
a todos los funcionarios del Estado, tanto 
cho Escalafón te-ndrán acogida todos los 
auxiliares numerarios y repetidores ^ 
tuales, sin limitación para ascender a L 
das las categorías del mismo, quea í " ' , 
derogadas cuantas disposicones se OP̂  
gan a ello. AA™-&-
Art . 3.° Queda derogado el real d^r-
to de 5 de marzo de 1928." 
C H A R L A S D E L T I 
E L P A S O A L V E R A N O 
Vamos a pasar por uno de los puntos crít icos del c i -
clo anual a tmosfér ico: el cuarenta de mayo. 
Las es tadís t icas confirman bastante bien la creencia 
popular de que a part ir de esa fecha—el 9 de junio— 
ya no hay peligro de grandes descensos termométr icos . 
Claro es que menos existe de que se presenten heladas. 
Las decenas segunda y tercera de junio son siempre, 
salvo anomal ías contadís imas, de rápida subida de tem-
peratura. E n ellas hay que esperar siempre un primer 
ensayo de verano que sólo es cortado por las bajas té r -
micas ocasionadas pasajeramente por las tormentas. 
E l gráfico 1 nos demuestra palpablemente lo monó-
tona y perseverante que suele ser l a subida del t e rmó-
metro en esas dos décadas. La curva que representa 
la marcha de la temperatura m á x i m a no presenta des-
fallecimiento alguno entre el 10 y 25 de junio. Siempre 
subiendo, siempre encaramándose, nos colocan ya defi-
nitivamente allá entre los 30 y los 15 grados, que he-
mos de "disfrutar"—quizá aumentados—durante jul io 
y agosto. 
L a explicación del fenómeno es tá en que no nos vie-
nen por ahora temporales de "fuera del país" . Nos he-
mos de contentar con los caseros, con los que nosotros 
mismos nos producimos dentro de nuestro terri torio, 
cuando se caliente en demasía alguna parcela de te-
rreno. 
Clar ís ima consecuencia de ello es que no hay ya que 
esperar, por t r i s t í s ima desgracia ahora, lluvias copio-
sas. Sólo las tormentas. 
Los temporales que todavía nos hac ían concebir rosa-
J i ^ I d tí 2 ® 2 S M 
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das esperanzas de ver regada nuestra patria que es tá 
sedienta en sus campos, y especialir ente en los anda-
luces, se va desvaneciendo. Hasta que no llegue el 
temporal que suele presentarse hada fines de junio, por 
San Pedro, no tenemos motivos fundados para pensar 
en lluvias de esas que beneficien grandes extensiones 
de terreno. Solamente nos queda la esperanza de las 
producidas por las tormentas y é s t a s ¡con cuán tos te-
mores hay que aguardarlas! 
En algunos puntos del extranjero ya han padecido 
los ú l t imos días los efectos desastrosos de caldas re-
pentinas de agua que han. Inundado poblaciones—en 
Servia—y han causado víc t imas humanas en Turquía . 
Mas dejando lo de otros pa íses y viniendo a lo del 
nuestro, hemos de lamentar los temerosos efectos de 
la pertinaz sequía. 
Las temperaturas de estos días hay que notarlas 
por su relativa uniformidad. Grandes zonas españolas 
se hallan en igualdad de condiciones té rmicas . Toda 
Castilla la Vieja es tá oscilando entre los 10 y los 25 
grados, es decir, dentro de los términos m á s apacibles. 
Castilla la Nueva presenta m á s exageraciones t e rmomé-
tricas y de aquí las tormentas registradas. Andalucía 
ya es tá encaramada en las alturas comprendidas en-
tre los 15 y los 30 grados; unos cinco grados m á s 
que Castilla la Vieja. La región levantina se conserva 
entre ambos extremos, el castellano y el andaluz. Can-
tabria, finalmente, se muestra parecida a la alta me-
seta española en cuanto a las temperaturas m á x i m a s 
y a Andalucía en cuanto a las mínimas . Los 20 grados 
de día y los 15 de noche. 
Sólo San Sebast ián se ha permitido elevarse hasta 
28 grados, a causa, sin duda de que un temporallllo si-
tuado en el Golfo de Vizcaya ha absorbido vientos 
del Sur. 
Este mismo temporal y otro más extenso que se halla 
por el At lán t ico han producido lluvias por l a costa del 
Cantábr ico y algunas muy ligeras por el Norte y por 
el Oeste de España . 
L a máx ima temperatura registrada estos días en la 
Península ha sido de 83 grados en Badajoz el martes 
2 y esa misma temperatura el miércoles 3 en Córdoba. 
A part ir de este día la temperatura ha Ido decrecien-
do un poco y el viernes ya no se observó en población 
alguna—de la que tienen observatorio—la temperatura 
de 30 grados. 
Como nuestro país siempre tiene una zona de condi-
ciones té rmicas excelentes, no hay en cada momento 
sino buscarla y ahora es indudable que Castilla la Vie-
ja es la que, según hemos indicado, se conserva mejor 
entre los límites confortables, entre los simpáticos w 
7 Parar mayor confort, el aire que sobre ella circula 
es tá en un grado muy simpático de humedad, un p 
quito elevado por la m a ñ a n a y bajo desde medioow 
hasta el anochecer. No hay duda, pues, de que si 
desea el máximo bienestar en los días presentes aeot 
mos buscar un punto de la meseta castellana. MAS aa 
lante, allá para julio, ya hab rá que hacer otras co 
sideraciones. . . ni]e 
Es verdaderamente lamentable la poca atención qw 
el público presta a la cuant ía de la humedad del ^ ' 
cuando t ra ta de describir las excelencias de un " 
Parece, para muchas gentes, que sólo hay que 
a la altura a que llega el termómetro , sin considera 
que el grado de confort de un ambiente deP61^6 .rÍ tJ 
notablemente de esa humedad y también del vien 
reinante. , 
SI todavía se quisiese aquilatar más el a8"01.0 °,_0. 
comodidad tampoco hab r í a que despreciar la 
sidad del cielo, la cantidad y calidad de radiación » 
. lar que llega del sol y el estado eléctrico de la atm 
¡ fera. Mas si tanto y tanto detalle no puede zapM™-
I se, y serla hacerlo de un sibaritismo refinado, no » 
! debe por eso de dejar de pensar en los tres elerneni. • 
| fundamentales que antea hemos dicho: temperatur 
í humedad y viento. 
; De momento, la cuestión que se presenta al ^ P 1 " 
¡ con caracteres de deseo angustioso ea el de que " 
viese en España , sobre todo en Andalucía. Ya nem^ 
: dicho que nosotros opinamos que no ha de llover. ^ 
| como nuestros juicios pueden ser erróneos, preséntame 
el gráfico 2. Del temporal que. si no se marcha Pr°° 
i hada el Norte, pudiera quizás traernos todavía aigu 
ñ a s lluvias salvadoras. 
* * • 
¡Ojalá nos equivoquemos! Pero nosotros opinamos 
que en la próxima semana no han de presentarse uu 
vías abundantes. METEOK 
\ 
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L A V I D A E N 
Se quiere revocar e l con- • posición de los recuerdos españoles con-
. ! servados en Checoslovaquia en una clu-
venio con T r a n v í a s !dad del Norte y después en Andalu-
L o s s e f a r d í e s e s p e r a n 1 G r a v e a t r o p e l l o d e 
v o l v e r a E s p a ñ a a u t o m ó v i l 
L a A . d e A g r i c u l t o r e s s e C R O N I C A D E S O C I E D A D 
d i r i g e a l G o b i e r n o 
LA Ponencia municipal de Tranvías jen Madrid una Exposición del Arte in-
l ia celebrado una reunión con los re- dustrial checoslovaco. 
cía, y se expresó ei deseo de organizar Desean que se derogue expresa- Unos m a r c o s que se p ie rden en el E s t i m a ace r t ados var ios decre tos 
presentantes de esta Empresa, en la 
cual se aceptó, en principio, el aumen-
to general de jornales del personal obre-
ro, a razón de una peseta por indivi-
duo, siempre que el Ayuntamiento se 
muestre conforme con aceptar a su vez 
las necesarias compensaciones para ta 
Fiesta en e l Colegio A l e m á n 
men te la p r a g m á t i c a de e x p u l -
s i ó n de los Reyes C a t ó l i c o s 
sica comedia de Enrique Kleist " E l ja-
Empresa, así como la proporcionalidad ¡rrón roto". 
u n f i n l e S S S " ^ ayer i PROYECTAN SINAGOGAS E N BAR-
Loa alumnos de los curaos superiores C E L O N A Y EN T O L E D O 
representaron con mucho acierto la clá-
c a m i n o . E l sexo déb i l r e a c c i o n a 
en los gastos. 
En la misma reunión se habló en 
principio de modificar las tarifas de 
cinco céntimos, y se espera llegar a 
este respecto a un acuerdo en sucesivas 
Ernesto Lowy interpretó al violonce-
lo la barcarola de Liegeois, acompaña-
do al piano por Germán Bleiberg, y este 
joven pianista español se hizo aplaudir 
largamente por la concurrencia ejecu-
José Fernández Fernández, de vein-
t i t r é s añoa, cocinero, domiciliado en 
Bolsa, 8, sufrió graves lesiones al ser 
rec ientes y o t ros c o n t r a r i o s a l 
progreso a g r í c o l a 
La Asociación de Agricultores d« Es-
paña ha dirigido a los ministros de Eco-
nomía Nacional y del Trabajo cuatro en-
T a m b i é n asp i ran a t e n e r un puesto 
en el Pa r l amen to 
conversaciones. También se abordó el j tando varias obras de Chopin y Albéniz. 
examen de las relaciones entre el Ayun-
tamiento y la Empresa, y, como conse-1 
cuencia de ellas, no tendría nada de ex-
atropellado en la calle de Alcalá por escritos sobre los recientes decretos agra-
"auto" 26.620, conducido por Domin-|rios. 
go Arellano López. Todos, que llevan la firma del presl-
E l herido ingresó en el Equipo Qui- d«nte señor Matesanz, y del secretario 
rfirsico señor Cánovas del Castillo, manifiestan 
^ ' el acatamiento de la entidad a los Po-
deres constituidos y su ofrecimiento de 
leal colaboración que entienden "no es 
Arsenio Rodríguez Carrillo, de diez!una aceptación incondicional de los acuer-
y siete años, que habita en Lope de dos del Gobierno, sino el aplauso fervo-
Rueda, 25, denunció que en el domici-jroso cuando aquellos lo merezcan y las 
En honor del ilustre Jurisconsulto cu-
bano, presidente de la Comisión de Có-
digos de aquel país, y académico de la 
Española don Mariano Aramburo, se ce-
lebró un almuerzo en la morada de los 
marqueses de la Vega de Anzo, siendo 
relia de Serrano y Mendicuten, con 
•Joven don José Mariscal. 
" = H a sufrido un accidente de atrtomo» 
v i l don Romualdo de Toledo, cuya es-
posa que le acompañaba, resultó CO» 
una fuerte herida en la cabeza. 
Fueron curados de primera intención 
t r año que se revocase el famoso con-
venio, sin necesidad de llegar al pleito 
que tiene acordado el Ayuntamiento. 
M. J. Coriat es, desde hace varios días. S u s t r a c c i ó n de una sort i ja 
embajador en España de intereses 
sentimentales y financieros de toda 
la raza hebrea; pero muy especialmente 
de los sefardíes o judíos, descendientes JJ0 ¿ g ' S o c i e d a d "deportiva le des-Observaciones y" aún las reclamaciones le-
Entrega de u n pergamino de españoles. Es doctor en leyea he-i nna-p^i* una sortiia valorada en 800 &ales oportunas, cuando los mismos con 
. braicas y financiero destacado. p . . . A , ' . . 
Desde la implantación de la Repúbli- pesetas, que dejó en la americana. 
M u e r t o en accidente d e l t rabajo 
En una fábrica de la calle de Santa 
Engracia, 86. fué alcanzado por una 
a! D r . S á n c h e z Taboada ca se nota una intensa derivación del 
En el Colegio de Auxiliares de Medi-i P6?3^611.^ .ÍU(iio hacia España, que el 
„. , ° . ? , "XC,J* señor Conat nos ha ido concretando en 
- S e ha ver i f i c^o la s X Í S de as C11f 86 f l e b r Ó ayer tarde el act0 áe\̂  transcurso de una larga entrevista. Su 
obras de p a ^ S e n S ó n í r t i r m e s e s p e - 1 ^ ! ! f ^ 0 _ * f í 6 " I r é s i d ^ c t a ^ M ^ e e o s ^ ha^ermitido 
cíales con macadán, siendo otorgadas !gio Oficial de Practicantes de Medicina l exponer sus puntos de vista sobre el pro-
traríen o lesionen los grandes intereses 
de la Agricultura." 
Sobre el laboreo forzoso 
Sobre el laboreo forzoso lamenta la 
Asociación que se haya faltado al Código 
correa de transmisión el obrero Alfon-icivil por deMcret0i en lugar de encomen-
so Manuel Sagastizábal, de cincuenta y:dar la ^ j . ^ al Parlamento. ciaies cuu i u ^ u c m , sieuuo ou,rgau<tS Ciruiía reunido - n Junta e-eneral pl blema marroquí, de actualidad estos días liia"uei ^ s - - - - - - - ^ ^ u C U ^ ^dar la tarea al Parlamento. 
finalmente a una Sociedad española que de enero pasado acordó c o n c S al|?0.T la e m b ^ á mora. I^os años, domiciliado en Bre tón de los; Argumenta en contra de la monstruo-ha ofrecido un descuento del quince por "" r , u ^ u ^ u v 
ciento sobre los precios que en los plie- aoctor don Mano Sánchez Taboada 
Dos millones y medio de sefardíes i Herreros, 5. 
gos de condiciones figuraban. 
— E l próximo martes celebrará una 
nueva reunión la Comisión técnica mu-
nicipal, en la que será abordada la cues-
tión del Ensanche de Madrid. A pro-
puesta del señor Saborit se reunirá en 
Por —nos dice—que guardan como precioso 
;sidad técnica y jurídica que supone el 
legado el recuerdo de España, su idioma 
y sus leyes, han acogido jubilosamente la 
proclamación de la República. En la his-
sus constantes campañas en favor de 
las aspiraciones de la clase de practi-
cantes. 
Presidió el acto el inspector general toria del Pueb]o hebreo su paso por Es-
de Sanidad, señor Santiago Ruestas ipaña ha sido trascendental, por el infiu-
CJA n ^ m » » i ~ ' jo en su pensamiento y en sus leyes de 
- - I f f l lectura a una carta ;íos mósofos judíos españoles y de las 
tres día? distintos a los propietarios de ae acmesión del director general de Sa-j costumbres de Castilla, 
las tres zonas del mencionado Ensan- ni^ad y seguidamente ofreció el perga-j Los comentarios oficiales a la "Biblia" 
che, y a quienes presten mayores faci-imiao el presidente del Colegio de Prac - ¡ son los que aquellos hicieron y los ju-
lidades para la construcción se les pa-1 t ientes , señor Luis Ranero, quien leyó T15^8 españoles no sólo comentaron la 
v imentarán con una mayor rapidez ^ l . ^ ^ que significó e l l 1 ^ ^ 
calles respectivas. acto y señaló la necesidad de que a l a 1 ^ tomadas de Castilla. 
E l próximo lunes comenzarán las;ciase de practicantes se la situara enl Los focos sefarditas más importantes 
obras de pavimentación de las calles de ei lugar que legí t imamente le corres- ¡ están en Oriente, Marruecos, Méjico y 
Monteleón, Mar t ín de los Heros y aire- ponde e hizo patentes muestras de agra-i Ar^entina> estas dos últ imas ramas sepa-
decimiento al doctor Taboada. Iradas de los sefardíes marroquíes. 
E l desgraciado falleció en la Casa de;laboreo forzoso y le califica de "arma 
Socorro de Chamberí , adonde le con- caciquil, la nms apropiada para dominar 
dujeron sus compañeros. iPor el terror a un vecindario rural." So-
licita que se suspenda su aplicación has-
S u s t r a c c i ó n de 1.200 pesetas ta que ,as Cortes soberanas resuelvan. 
E l t r a b a j o de los obre-
ros locales 
Durante las horas de cierre de me-
dio día entraron ladrones en una tienr 
da de la calle de Alcalá, 173 ,y se lle-
varon la caja de caudales, con 1.200 
t Reconoce la Asociación de Agnculto-
pesetas. « , , jres la necesidad de dar solución al paro 
E l perjudicado, Francisco Calcerán f{yrz0S0i p6ro entiende que la oligación del Borel, de cuarenta y dos años, pre-
sentó la oportuna denuncia. 
dedores de las Vistillas. 
E l día 10, a las cinco de la tarde, 
en el salón de subastas de la Casa de 
Cüsneros, plaza de la Villa, 4, se proce- j pector provincial de Sanidad y el ins-
derá a celebrar el sorteo para elegir,; pector general, señor Ruestas. 
entre los funcionarlos de Administra- i E l señor Taboada agradeció el acto y 
ción y Contabilidad, los cuatro vocales i se expresó en términos de profunda sim-
de cada grupo que han de formar pa r - ; pa t í a para la clase de practicantes, 
te de la Comisión mixta encargada dej E l homenajeado es, desde hace vein-
proponer el nombramiento de jefes dej te años, profesor en S. Juan de Dios 
las dependencias municipales. | y en la Beneficencia Municipal, inspec-
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l ! ^or J íun ic lPa l de distrito y subdelegado 
, I de Medicina de Madrid, cargos que ha 
E l presidente de la Comisión gestora' ganado por oposición. 
de la Diputación provincial, señor Sa-i R^i^f ín mAfAnvnfX^ 
lazar Alonso, manifestó a los periodia-| B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
tas que mañana se reunirán las Comi-j Estado general.—Persisten las presio-
•iones especiales del Hospicio y la de ínes bajas en la región Noroeste del 
Hicieron también uso de la palabra el i. Só1.? en A1^6]1"11* h ^ / " f5 de diez m[l iVff» He T̂ ,.Í~-̂ „+ t"*"*"'-'* C1ifamilias oriundas de Tetuan, y, necesa-jefe de los periodistas médicos, el ins- riamente, la alegría ruidosa co¿ que han 
acogido al nuevo régimen ha de ser un 
factor importantísimo en la ligación 
general de dar trabajo a los obreros de! 
pueblo, impide que el cultivador pueda 
utilizar obreros mejores o especializados 
que provienen de otras regiones. El caso A g r e d i d o por u n via jero 
Bienvenido Ramón Martín, cobrador d*103 segadores es típico 
de tranvía, de veintiocho años, con do-' . T ^ ^ o ™ ™ que en termmos munl-
. . . . , , , _, ' . , «pa le s muy extensos, hay fincas que es-
micüio en la paseo de la Florida, 31.:tán en su fl.onterai por {0 cua, eonvione 
fué asistido de lesiones de pronóstico :qUe trabajen en ellas obreros de mírleos 
reservado, que en r iña le causó un vía- de población más cercanos que aquél a 
jero, que se dió a la fuga después de la que pertenecen administrativamente. De-
de todos los hispano-bebreos-musulma-i agresión. sea que se hagan ciertas salvedades pa 
nes, como fuerza de cultura y civili-¡ La riña surgió por negarse el viaje- ra evitar daños a la producción, 
zación, de influjo internacional. 
loa demás Invitados loa marqueses de la ^ - " - T " ¿_ * trasladados lúe-
Hermida y Quintanar, el académico dejen Molina d e . ^ S o n y trasladad^ 
la Lengua conde de las Navas, el ex al- go a su residencia, donde mejoran <!• 
calde de Madrid, conde de Vallellano, el i sus lesiones. 
ex diputado don Víctor Pradera y donj Noticias diplomática» y de viaje» 
César Carvajal. „ . M Í J Ha sido trasladado a la legación de 
—Los marqueses de Casa-VaWéa. y"6 i Méjico en París , el secretarlo de la le-
con sus hijos los señores de VaJdés, re-, .ón de dicho pa5g en España, señor 
siden actualmente en Pans. han obse-;Torres Bodet, quien junto con su espo-
quiado con un te a un grupo de sus. „ozan de grandes amistades en Ma-
amigos que formaban, los marqueses d e ^ , donde su marcha será muy sen-
la Torre Hermosa y sus hijos, la niar-it.da 
quesa viuda de Vistabella, los condes dej vla;je diplomático, es que ayer 
Bacciochi y de G a m i ^ la nueva emba-|ha marchado a Cádiz, donde embarcará 
jadora de Méjico en Espanay a seno- rumbo a Chne) el nuevo cmbajador 
rita de Pañi , la señora de Botella y el' la República española en aauel país 
señor Arteaga. , o 'y la señora de Baeza. 
—También en París , la condesa de _ E 1 nuevo emba;jador de Méjico en 
Etchegoyen ha dado un te. en honor dejEspaña> señor Uegar4 en breve 
la infanta dona Eulalia. desde París , con objeto de preparar aquí 
^Esta concertada la boda de la p r l n - u res5dencia diplomática, instalándose 
cesa viuda de Metternich. condesa de ¡ nogntros con su fam¡lla en el pró-
Castillejo, nacida Isabel de Suva y Car-, «fnñn 
vajal hija de la duquesa de San Carlos, |XI_5ían0marchado a log mar. 
con el actual embajador ^ ^ i 0 " 1 ^ ' A l g u e s e s de Casa Jara y sus hijos: a San 
ca de la Santa S^ie, señor S k r z y u s k i , ! ^ ^ la condesa de Durini d} Mon. 
de ilustre familia de su país l condesa della Porta, esposas del 
K~I?1,dlaKÍ5 d? P,reS£lu« ^ r i t ^ Au aba jador y primer secretario, respec-
brara la boda de la bella seDt>rita Au-divamente, d e j l t a l i a ; ^ Alza-Pasajes,^la 
, . , •„„J„ o i,oyv0rigaron de Jerez, los condes de los An-
fuerza, s ^ a ' fo l n ^ s ; de París , el conde de la Cimera; de 
resaltar diferencia. \ r " ^ ^ P v i Barcelona, y de paso para su finca " E l 
justas en cuanto ^ ^ ^ f ^ y ^ ^ A l a m m ^ l L condes de Ruiseñada; y 
cienes de ^ d a Qd« . ^ P 0 0 , ! " ^ ^ 3 se han trasladado de Bilbao a Vitoria, 
pueblos y aldeas con relación a ^ Superunda; de Par í s a su 
des villas y capitales, Propugnando por veraniega del Norte, el du-
que vayan paulatinamente desaparecen- u Miranda v su familia 
do mediante ^ " ^ r ^ ^ 
nada a hacer que resu te grata y ^rac- Madr.d c < m i ^ de v i l l 
Uva la residencia en el campo. • )n 
P^xpone luego ciertas observaciones re^! > • Necrológica» 
feventes a la solvencia de las organlrl 
zaciones obreras y a la limitación de de-; Ayer falleció en Madrid la señora do-
rechos de propiedad que suponen la obli-;ña Julia Moreno Sainz, viuda de Fer-
gación de otorgarles el arrendamiento nández. Hoy, a las cinco de la tarde, se 
sobre cualquier otro lícito peticionario, verificará la conducción del cadáver. 
.. desde la casa mortuoria (Lagasca, 7). 
LOS Jurados m i x t o s a ia Sacramental de San Justo. 
A sus hijos y demás parientes, testi-
moniamos nuestro pésame. 
—El miércoles falleció en San Sebas-en el c am po 
L a ac tua l s i t u a c i ó n j u r í d i c a 
ro a abonar una pequeña cantidad, di-
ferencia del trayecto de la Puerta del 
Angel al final de la línea. 
¡ L a d r o n e s , ladrones! 
los solares ded antiguo Hospital de San 
Juan de Dios. Esta últ ima es probable 
que termine su informe, en cuyo caso 
será llevado a la próxima sesión. 
Dijo también que a la primera re 
Continente americano y se forma un 
pequeño núcleo de la misma clase en 
la región de los Grandes Lagos. Exis-
Los a r r endamien tos colect ivos 
Con sincero elogio acoge la Asociación 
de Agricultores el decreto de arrenda-
El señor Coriat nos va concretando ¡ r s , l r ! mientes colectivos en tanto suponga ta.-
P r ^ t o - a ñ S e l n S ? n S ^ c u í r í r en an- Fernando García Diez, de treinta y ¿ac i ta í a la clase obrera campesina, que 
lí^to—añade—no podía ocurrir en an- denunció one violontnndn la a-*' se dará cuenta de la imposibilidad de 
Iteriores regímenes, por las trabas que a un anos, denuncio que -violentando la i buenos i o r ^ l e ^ mientras los oroduc-
estas manifestaciones opusieron. Decía-! puerta de su domicilio, Antillón, 7, en- f^J" ^ n ^ s J ^ ? n« ^ 
i i ..i j . j j n. j ' J , 1 J , , '_ tos uel campo no tengan valor, uos si-
L ^ l h A 1 ) ^ ^ de ^cultos^ después de ^ i t r a r o n ladrones y se llevaron 275 pese-iguientes párrafos del escrito condenan 
y efectos por valor :]a política urbana seguida hasta ahora 
en perjuicio del campo. 
"Hemos llegado a tal punto en la pre-
imp antación de la República, es eviden- i 3 
te que está implícitamente abolida la 
pragmát ica de los Reyes Católicos de 
1490. 
Los poetas del destierro comentaron 
entonces el descubrimiento de América. 
en metálico 
de 500 pesetas. 
R a t e r í a t ranviar ia 
Don José Revuelta Arronte, de sesen-
! También la Asociación de Agricultores t ián el señor don Manuel Eizaguirre y 
se felicita de la creación de loa Jurados Bravo. En sufragio de su alma sé apll-
' Mixtos del Trabajo a los que puede de-icarán todas las misas que se celebren 
Icirse que no pone objeción ninguna. ¡el día 11 en la parroquia de San Jero-
I No así en los de la Propiedad, parainirao de Madrid. 
,los cuales hace diversas observaciones,; —El 15 del corriente mes se cumplirá 
especialmente en cuanto a ia tasa de la ¡el cuarto aniversario del fallecimiento 
renta, y a.l pago de mejoras dicutiblesIde la señora doña María de la Paz Bai-
hechas" por el arrendatario. Cita variosillo y Salcedo-Meléndez. viuda de Man-
cases evidentes en que el pago de dichaslso. En varias iglesias de Madrid y pro-
mejoras puede ser francamente abusivo, vine i as se celebrarán misas por el eter-
Lamenta también que una vez más se i no descanso de la finada, 
trate de sustraer ai conocimiento y re-' —El martes ha rá catorce años qu<» 
terioión de que ha venido siendo objplo 
el campo, y—¿por qué no decirlo?- del 
polución d^ los Tribunales de Justicia 
materias que por la legislación substan-
tiva Jes son propias. 
Aprueba completa.mente la creación de 
falleció el señor don Antero Gómez Pe-
ña. Todas las misas que se celebren di-
cho día en la parroquia de Santa Cruz 
y el 10 én la del Buen Consejo, se apli-
unión de la Comisión gestora se Ueva-. tas orientales de América a 1 ^ ^ ^ ^ o s 
rán varios expedientes de nombramien-; nftrsisfp nnT. p as ios que hemos leído y releído emociona-persiste por todo en Atlánt ico la zona tos hechos por las Diputaciones de lasidepregionaria de díag anterioreg 
Dictaduras, resueltos por el señor Can-jcleo 8ecundarlo de esta U ¿ ^ 
E l «eñor Salazar Alonso roíró a l o s ' S ^ SOhT? Alemania y Checoslovaquia. 
E l señor Saiazar Alonso rogó a lo3!En nuestra Pen{nsuia eg bastante uni-
Informadores que hiciesen público que forTr,- - Q „ 0 ^ , , "<«aante um-
«nn i n í i t l l ^ !«.* HoHo.itnd^ v metros dft! l ^ 6 , e?. r8Parto de la Presión y conti-son inútiles las solicitudes y ruegos de p1 l " */xc~""„/;. w 
la. ninntA tiempo con poca estabilidad. 
- a los agrículí 
toda España. 
los Jurados de las Industrian Agri«ola.s. carán por el eterno descanso de su alma. 
c^r"slmurkneo^Tomo'" 'un nuevo mun-1*8- y dos años, con domicilio en Baste-Verdadero desprecio con que ha sido tra-saiVo en lo que conduzcan a limitar la Reiteramos nuestro pésame a los fa-
" libertad de acción de los productores, e| miliares de los finados. 
industriales. Por último, protesta en losi-. i—•«» 
mismos términos de E L DEBATE de que | i ^ 1 ^. Jj ^ f 
los secretarios de los Jurados Mixtos los l - . a a r O I l Z U e 1 O < J " l 611 l U W 
â•n ar, /»i „4.n j , . — i casi simultaneo, como un nuevo mun-!"" .r " " " ^ i ^ . u ^ . ^ u ^-o-o^- •-- J ->-• ~ - ---
ten en el resto del Continente pequeños ido que Dios abrió a los judíos cuando :ro, 22. denunció que en un t ranvía del ^ el trabajo y el capital de los agn-
- núcleos de presiones altas desde las eos-¡oscureció para ellos el de España, ia se-i disco E le robaron 700 pesetas. cultores españoles, al relegarse ademas 
- tas ori ntales de Amír icn * la» o , , ^ ^ ^ Inunda tierra de nromiaión". Hov tndos frecuentemente por los Gobiernos a. un dos tales versos nos parece que la nue-
va República ha sido un nuevo amane-
cer. 
Sin embargo, aunque esto es evidente, 
O T R O S SUCESOS segundo término problemas tan funda-, mentales como los de la producción agri-l 
cola, que no podemos ocultar una gran 
esperanza en que la injusticia no sea per-
manente, al ver entrar en una nueva fase 
cuantos desean empleos en Diputa 
ción, no ya porque no existen vacantes, 
Bino por ser criterio de la Comisión 
gestora tí. amortizar el mayor número 
posible de plazas. 
— E l capellán mayor de la Beneficen-
cia provincial ha visitado al señor Sa-
lazar Alonso para hacerle presente, con 
Desaparición.—Hans Rinz, de veintitrés 
años, que habita en la Fundación del 
Amo, denunció que de un sobre que ha 
el gobierno "daría Ta"máxima Vatlsfac- r ec^^0 ^ Sanco de Munich le han ja la Agricultura, la, que, robustecida en 
ción espiritual a loa judíos del mundo desal>are'ci<io 330 marcos, en billetes. Un comunidad de aspiraciones con esos 
entero, derogando expresamente lo que1 ^ americana.—De la camioneta que'elementos productores que a ella llegan 
Avisoa'a T s a s r i c H i r o r T ^ ^ i ^ U ' « r t « ! e n términos generales ya lo está. para|fonduce le sustrajeron la americana y.con el carácter de empresarios, haga im-
ibes en tnrtn Tr=r.Q«o conjque desanarezca el reparo formalista que|la cartera, a Enrique Novella García, de posible la repetición de tantos agravios. 
o cu mu , . ¡invocan nuestros enemigos. veintinueve años, domiciliado en Ato-atropellos y aun pudiéramos decir que 
Avisos a los navegante».—Mar tran-! Y el señor Coriat añ fde : "Le parece-1 cha. 149-
quila en el l i toral de España. jrá esto una tontería, ¿verdad? Ya sé que 1,6 ,a maleta.—Concepción Bustos Vila, 
'lo es; pero aunque sólo tiene un fin 8en-lde díez y nueve años, sirviente, denun-
timental, lo desea nuestro pueblo ardien-¡ció Q116 de una pensión de la calle de 
temente." IDon Feíipe. donde se hospeda le robaron 
, . . , ¡de la maleta. 82 pesetas. 
L a c o l a b o r a c i ó n f i n a n c i e r a : Ecos femeninos.—Juana Moraga Vale-ibanismo. cuando en muchas poblaciones 
¡ro, de treinta y dos años, y Faustina Pé-,rurales se carece, en todos los órdenes. 
Ot ras notas 
l i g a Española de Higiene Escolar. 
relación a unas palabras pronunciadas1 el P 1̂̂ 1,0 06 M:édlcos ^ ha consti-
por el señor Cantos en la ú l t ima s e s i ó n l S ° Sfiífi ^amfnte la Lisra ^ ^ o l z 
sobre los derechos devengados por la l fit^f f 
nombre el ministro del Trabajo. lo cual 
puede signiñear la creación de una nueva 
burocracia rural." 
L a A s o c i a c i ó n de A g r ó n o -
mos y el C a t a s t r o 
llos 
verdaderos despojos, como los que viene 
padeciendo hace tiempo tan injustamen-
te." 
"Casi nunca se ha gobernado sino para 
la ciudad y sus habitantes, que gozan de 
todas las comodidades y ventajas del ur-
E l jefe de la primera brigada, señor 
Aparicio, los agentes, señores García 
Ortiz y Otero y el comisario, señor He-
rráiz, detuvieron en la verbena, de l» 
| Plaza de la Moncloa a Francisco Gar-
jcía Fernández, que hace días in tentó 
La Directiva de la Asociación de l n - ¡ roba r en ei domicilio del ministro de 
genieros Agrónomos ha elevado al mi-j Comunicacio de Lisboa g. 
mstro de Hacienda un escrito sobre los „ . nortp„0 dp r in r i snn M^r . 
servicios del Catastro: a, propuesta de l 1 ^ 1 P o r f í o de iacasa, Cipriano M a j -
uno de sus miembros, que es alto fun-ltíwez Cortea vió saltar del balcón a la 
cionario del Catastro en el ministerio calle al ratero. Salió en su persecución 
de Hacienda. y cuando le había dado alcance en el 
En dicha instancia se pide que vuel- paseo de Rosales el fugitivo logró des-
ván los servicios catastrales al minis-1 asirge pero dej-ó en man0y del portero 
terlo de Hacienda, en lugar de estar co-|1a ory,Qrírta„0 r . ^ i» ,w„„nQ„t™4x„ u - . 
fallecidos fuera de la religión católica, 
que en ©1 Arancel de 1884 ñgura , en 
efecto, una partida referente a dichos 
tituto GeográñcoV Catastral y de Es ta - ¡y después de varias pesquisas la Policía 
distica. Ue encontró, conforme dejamos dicho. 
IIHIIIHI!l«!lll!BIIIIIRIIIWI¡IIH;il»ll!;iKi!!!HII!ií HüüWiiüHIIKIIHÜIWmil IÍl!!!n>!H!!!!!HTi;ni!!imiiniHI!i!;K^ 
Los judíos de todo el mundo ñor soli-:rez O^n te , de treinta y cinco, rineroD;del bienestar más elemental, debido quizáimo hasta ahora en su parte geométrica i „ ^ ^ ' ^ f " ' 3 ' - IA uw.uiiicuLdL.iuii na 
capellanía en los enterrmnientos de los sus B s V t d o f Q u ^ ^ b ^ ^ T , , ? i d a r i d ^ con ,os ^"timientos ^ Z ^ o o - ] ™ ^ ^ ^e la Dehesa, número 3 don-¡en buena parte a que el rendimiento del! adscritos a la Dirección general de Ins-|"ada en és ta se supo que era francisco 
^ d í r ^ t i ^ ^ n t ^ i ^ Jlin-! rreligionarios sefardíes contribuirán por de habitan y las dos quedaron lesiona-negocio agrícola no lo permite. Do aquí 
^ S n L n e S ^ f n ^ a todos los medios en las actuales circuns- das, la primera levemente por mordedu-
S ^ S t S ^ f ^ f l ^ f * ^ l ^ ^ sim-itancias para la favorable solución de los ra y la de Pronostico reservado, 
patizantes con los flnes de eeta Liga, en- ¡ problem¿s de España Accidentes.—José Aguilera Sarachaga, 
fallecidos, en vir tud de la cual el c a - ^ n sus adhesiones al secretarlo doctor España es un país ' rico como va lolde treinta y seis años, con domicilio en 
pellán mayor tiene derecho a percibir ^ ^ ^ a y . f e d e r a Alta, 6, Madrid. ¡dijeron nuestros poetas, y estov conven-iRÍO' 13 y 15. s ^ i ó lesiones de pronóstico 
dos pesetas; el sepulturero, tres, y ia V ^ v j 1 » ^ — ^ Asociación Acción EIs- c¡d0 ¿e que tiene garant ías para toda reservado por caída casual en la plaza 
Diputación, 12,50 pesetas; pero que él f ^ t J e ^ b l ^ ^ ^ i colaboración financiera y comercial con de España. 
tumores, celebrará hoy, a las cuatro y ei extranjero. 
A continuación enseña un telegra-
ma de consulta que anteayer le dirigió 
ha renunciado a sus derechos, como lo 
demostró en una certificación en la que 
consta que no ha cobrado los últ imos 
enterramientos. 
E l señor Salazar Alonso, no obstan-
te, piensa mantener el acuerdo de sus-
pender esa partida y revisar él Arancel. 
— E l presidente de la Comisión ges-
tora vis i tará m a ñ a n a el nuevo Hospicio. 
E l Catastro r á p i d o nacional 
media de la tarde, una velada literario-
musioal, en el Instituto de San IsMro, 
m la que tomarán parte la Orquesta ^ ¿e To^ primeros a g e n ^ W t r a n j e r ó s 
Balaguí la señorita Molina, los señores ; sobre alarmantes rumores acerca de la 
Lrena. Med.na, Escudero y Gippini y l a ! garan t ía política del capital en España 
nina Manolita Martín, completando el i o t ro rumor hube de desmentir días 
programa Manuel Llovet, con sus can-| a t rás , que me vino por cable de Nueva 
oiones argentinas. ¡York, sobre determinadas actitudes de 
Las invitaciones pueden recogerse en i los marroquíes, que se hizo circular 
Le llevan el "auto".—José de la Roza 
Osorio, de treinta y un años, que vive en 
Fuencarral, 6, denunció que de la plaza 
de la Moncloa le habían robado el auto-
móvil 5.837 de San Sebastián. 
Benito Gutiérrez, 17. 
Objetos extraviados.—En la Tenencia 
Ide Alcaldía ded distrito de Chamberí, se 
Hl señor Ruiz de Alda dió ayer, a ent regarán a quiienes justifiquen ser sus 
Con esto, nos dice nuestro interlocu-
tor, no hago sino servir lealmente a mi 
patria y buscar la colaboración para ella 
de haciendo hincapié el señor Coriat, la 
actitud de los elementos dirigentes. 
La suerte quiso que, al terminar núes-i 
tra entrevista con el señor Coriat, en-i 
centráramos en la calle a la Comisión i 
de moros notables, a los cuales conoce; 
nuestro interlocutor, a pesar de que lal de mis correligionarios "En estos mo " --T UILCIUJUUUUI, a. yusa-i ue que ia 
las seis y media de la tarde, en ía Fa-! respectivos dueños, los objetos siguien-| mentes tan interesantes desde6 erSpiSt0o| ^ f ^ l f fit,,^1303 elenientos no ^ r d a 
cuitad de Ciencias de la Universidad, su ^ encontrados en la vía publica: |de vista económico, me ocupo exclusiva-jesa0n"Uat°.o árabea venerables ele-an-
Un lente de linterna; una papeleta del ,mente de informar a entidades financie-Uo; " Monte; una estera; unos lentes; una pa-^r*., r ^ r * ™ ^ * »;aK^í«-= T tes en el vestir y solemnes en sus acti-anunciada conferencia, organizada por la Sociedad Española de Estudios Foto-
gramétr icos. 
La disertación versó «obre " E l avan-
ce catastral en España" . 
Describió la labor de la función ex-
perimental, que ha logrado interesar a 
la opinión. 
Demostró a continuación las ventajas 
de la solución aérea, que permite hacer 
el catastro en cinco años, en lugar de 
cien, y con un gasto de cinco pesetas 
en lugar de las 22 a que resulta ac-
tualmente. 
Terminó abogando por la pronta for-
mación del "Catastro rápido nacional", 
obteniendo la parte planimétrica por 
medio de la fotografía aé rea . 
Fué muy aplaudido. 
Los amigos de Checoslovaquia 
En su úl t ima reunión la Agrupación 
de Amigos de Checoslovaquia t r a tó de 
las posibilidades que se presentan con 
el nuevo régimen español para el estre-
chamiento de las relaciones culturales 
entre las dos Repúblicas, y decidjó pre-
sentar al Gobierno español las sugestio-
nes siguientes: 
Que se establezcan en las Misiones 
diplomáticas o consulares españolas de 
la Europa central, y en particular en 
Praga, los agregados de Prensa encar-
gados de una propaganda metódica de 
España en el extranjero, sobre todo en 
la Prensa. 
Que se publique en diversas lenguas 
europeas un libro, completamente im-
parcial, sobre la Nueva E s p a ñ a y sus 
principales problemas. 
Que se dote con mayores medios el 
benemérito Instituto Español e Ibero-
americano en Praga, con objeto de ha-
cer de él un centro de irradiación de 
peleta de empeño, y dos cubiertas de 
automóvil. 
Las Clases Pasiva».—El Centro general 
de Clases Pasivas (Farmacia, 12) pone en 
conocimiento de sus asociados que sie 
ras puramente hebraicas sobre la tras-
cendencia de la actual situación políti-
ca en el orden financiero. 
El Gobierno, sin embargo, y puesto que 
todas las oscilaciones de la moneda en 
estos días han sido causadas exclusiva-
tudes. Nos dijeron cómo han sido esco-
gidos entre los dos mil moros notables 
adheridos a sus peticiones para hacer 
entrega de ellas al señor Alcalá Zamo-
ra. Este, en la primera entrevista que 
con ellos tuvo el miércoles, y en aten-halla impresa la Memoria del pasado año i mente por el miedo que han explotado1 ci6n . ai.g iueveg era festlvi(ipd dpl 
y ruega a los jefes y oficiales p rox^os muchos elementos extranjeros, no debe rnrm% r h ^ i t i 
'a obtener el retiro, tengan la bondad de ¡hacer huir al capital con"el anuncio d e i ^ ^ n S ^ 
inscribirse para coadyuvar a los fines de medidas inadecuadas. No debe hablarse f " ^ ^ 
ta A.^iaívión. de una tributación progresiva y exaee- JTÍler°".Jq1"e'1?°/ .:GA I ^ ' 1 1 0 . la Asociación. 
i i a r g u e n o 
GUANTE LAVABLE 
Barquillo, 8. Venta ex-
i España 7 
GUIGNIE" 
c.U9iva en d e U a f Q d e : r d a t , T e T % « r r y U e n ^ ! v i s t a ^ « i a d a para e, .abado, pero 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, «7 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
E i E B D E S BEL HISAOO E I Ü T E S -
TIOS. BALNEARIO BE O U I T i Z (LÜGfl) 
F U E N S A N T A 
ALMIRANTE, 14 
Liquida sus modelos a precios reducidos, 
por fin de temporada. 
i i a s a i i » » ^ 
COMPAÑIA BE LOS CAMINOS BE HIERBO 
BEL NORTE OE ESPAÑA 
E l Consejo de Administración de esta 
;J Compañía ha acordado que el día 15 de 
te cultura española en los países de la junio próximo, a las diez y media de la 
Europa central y oriental, en colabora- m a ñ a n a , se verifiquen los sorteos de las 
ción con el Instituto Eslavo y el Ins-• 3.800 obligaciones hipotecarias de la l i -
t l tuto oriental en Praga, y que se or- nea de Barcelona a Alsasua y San Juan 
granice en Praga, en el año escolar pró- de las Abadesas y de las 1.200 especiales 
ximo, una Exposición del grabado de hiPotecarias de Tudela a Bilbao, que de-
Goyj^ ben amortizarse y cuyo reembolso co 
" A l Escudo de Cataluña". Barquillo, 8. 
Ha recibido las últ imas novedades en 
camisería y géneros de punto. 
tarifa tributaria debe ser la de estados l ^ l 1 " tampoco pudo celebrarse y ten-<-.ía lugar mañana. Sobre el contenido 
el Gobierno, aunque, según parece, no 
NÚdeOS prudencia les diferirá, mucho de las ideas arriba ex-
puestas sobre el pensamiento marroquí, 
por el señor Coriat. 
W O W U Á I ; 
^ B I L B A O £ ¿ ñ 
m 
i 
H a c i a u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
de j u d í o s 
En Barcelona y en Madrid, más en 
aquella capital, existen ya importantes 
núcleos de judíos a los que se debe mu-
cho de su prosperidad industrial y mer-í „ . ~ 
cantil. Sin embargo, nosotros seríamos I Hemos terminado nuestra conversación 
los primeros en limitar a límites pru- con el se|lor Conat, asesor jurídico de 
dentes la venida de hebreos, para que 
hebrea en el Pa r l amen to 
sirvieran de impulso al resurgimiento in-
dustrial de sus ^compatriotas, pero en 
forma que no pudiera nunca significar 
los sefarditas marroquíes, y, en este sen-, 
tido de carácter sacerdotal, pues inter-| 
viene en la explicación e interpretación! 
de la Ley en las Sinagogas. Lleva en Ma-j 
una absorción n i una competencia In- drid una temporada, y uno de estos días 
debida. ! Part irá. 
Sin embargo, hay, como antes le he . después de realizada esta Interviú, pu-
dicho. un gran movimiento espiritual de 
todos los judíos sefardíes—el amable ban-
quero vuelve a ser rabí—. Se está pen-
dimos saludar a un joven también Israe-
lita, don Alberto H . Nahon, domiciliado 
en Tánger. Nos repitió en forma casi 
La Agrupación ae ocupó también de 
la labor checoslovaca en España , sub-
rayando la utilidad de difundir amplia-
mente entre los españoles el conoci-
miento exacto de la organización polí-
tica, económica y cultural de la Re-
gando, añade, en una suscripción 'quei anál(>«a cuanto al pensamiento judío so-
comenzará inmediatamente, para edificar ibre. EsPana n03 adelanto su correligio-
una gran sinagoga en Barcelona, y un!"ano. ; " 
amigo mío de América, descendiente,' 1,103 dIJ0 c6,mo exlste en.tre loa sefardi-
también de españoles, trae Instruccio-1 tas marroquíes, que se tienen por es-
nes concretas de los Israelitas ultramari-|Pan(>les' la aspiración de contar con un 
nos para gestionar la compra de la an-,Puesto en 61 próximo Parlamento, equi-
tlgua sinagoga de!! Tráns i to de Toledo.i Parándose de esta manera a las Colonias 
pagando por ella al Estado un precio'de españoles en Hispanoamérica, a quie-
excesivamente grande en dólares para nes el senor Alcalá Zamora, en el dls-
abrlrla al culto en este lugar de tan vie-
ja tradición judía. 
Este templo está actualmente dedicado 
al culto cristiano. 
curso de salutación que les envió al pro-
clamarse la República, les prometió este 
derecho. 
Y nos habló, finalmente, de las dificul-
tades que los judíos tangerlnos no na-
El p rob lema de Mar ruecos cionalizados encuentran en el tratado 
—— hispano francés de 1912 para adquirir 
Lo» elementos intelectuales á rabes del,a ciudadanía española. Muchos de los 
MARIA 
A R T I A C H 
q u e 
P a r a l o s c o l e g i a l e s c r e c e d e i 
y p a r a t o d a p e r s o n a 
v a d e m e r i e n d a o e x c u r s i ó n , 
t a s G a l l e t a s C h i < 
p r o v i s i o n e s e x c é l e i 
V a n e n v a s a d a s e n c ó m o d o s p a q u e t e s . N u t r e n 
m u c h o c o n s u s y e m a s f r e s c a s , s u r i c a l e c h e s i n 
d e s n a t a r ^ s u f i n a m a n t e q u i l l a , s u a z ú c a r 
y s u h a r i n a d e f l o r . 
U n a l i m e n t o s a n o c o n m u c h a s v i t a m i n a s y 
u n s a b o r d e l i c i o s o . T ó m e l a s d e m e r i e n d a , 
c o n e l d e s a y u n o y p a r a p o s t r e . N o c a n s a n 
y s e d i g i e r e n m u y b i e n . 
i a g f a U e f u q u e / í a c e c r e c e r 
Para desayuno, merienda, posfres y para todas horas. 
Para comer sola, con mantequilla o mermelada, 
mojada en t é , café o leche, etc. 
rresponde al vencimiento de 15 de agos-
to del presente año. 
Lo que se hace saber para conocimien-
to de los portadores de esta clase de obli-
gaciones, por si desean concurrir al ac-
to del sorteo, que será público y tendrá! España. 
lugar en Madrid, el día señalado, en las; E l deseo dominante, y asi es de creer 
pública checoslovaca. Saludó con satis- oficinas del Consejo de Administración j que lo pedirán en la nota que han pre-; ge tiene el propósito de abrir en ho-: 
facción la próxima publicación de lasi V ^ ^ H 0or?P/nla, 1 '-mo, -DM ! sentado al presidente del Gobierno, es menaje al actual Gobierno una suscrlp-'^ 
Memorias del presidente Masaryk. SeUario eenerL^ en favor de los obreros parados, a 
A ~ * M A - i , , S^x- T .̂. I^Il0™?6,11™ de la Compama. Ventura) va y municipal y la consecución de gran-.la que contribuirían diversas personáli-
Marruecos, dice nuestro interlocutor, han i q"e se encuentran en esta situación, 
recibido a la República con la esperanza: P.'f"82"1 dirigirse al senor Lerroux para 
de que signifique para el porvenir ia;allanar e:::tos estorbos, 
transformación del Protectorado hacia 
P a r a los obreros parados 
La f a m o s a G a l l e t a 
r e d o n d a M a r i o 
A r f i a c h f i n o y 
c r u j i e n t e , t a m p o c o 
d e b e f a l t a r e n 
s u m e s a . Es u n a 
c r e a c i ó n p e r f e c t a . 
P A Q U E T E DE 2 0 0 G R A M O S : U N A PESETA 
decidió proponer la repetición de la Ex- i GONZALEZ, des centros de enseñanza. Esta es, aña- dades judias. 
Domingo 7 de Jttnlo de 19S1 ( 6 ) E L DEBATE MAIiRíT). Año XXL- Núm. 
E l f r a n c é s D e C a r r e r e g a n ó l a p r u e b a S o c i e d a d í C a m p e o n a t o c a s t e l l a n o 
" a m a t e u r " d e b o x e o 8e inscribieron ochenta y ocho caballos. "Ras" y "Menguante", 
montados por la señora de Bauer y don Manuel Ribera, gana-
ron el concurso de parejas mixtas 
21 obsticulws; 2 ra. 44 *. 2/5; 200 pe-
setas. 
9, "Lafontaíne", del Ejérci to portu-
gués, montado por el capi tán Ivens Fe-
K n los terrenos de la Sociedad Hípica 
Española se celebró ayer la tercera pe-
Unión de la temporada, disputándose 
dos pruebas a cual m á s interesantes. 
LA primera fué la denominada "Socie-
dad", con unas condiciones especiales, I pesetas. 
y la segunda, la prueba de Parejas mix- l 10, "Fanuel", del Depósito de Remonta 
tas. ¡montado por don Fernando de la Maco-
E n el primer concurso se Inscrlble- r ra ; 19 obstáculos; 1 m. 41 s. 1/5; 100 
ron 88 caballos. La clasificación se ha- pesetas. 
cía por el número de obstáculos salta- 11, "Vencedor", del Depósito de Re-
doa sin falta, de modo que en caso de monta, montado por don Luis Cabanas; 
empate se clasificaba por el tiempo em- 19 obstáculos; 1 m. 43 s. 4/5; 100 pe-
C o m e n z a r á hoy . L a ve lada de 
anoche en e! S a l ó n A t o c h a 
picado en el recorrido. En esta clase de 
pruebas, a la primera falta en un obs-
táculo o error de recorrido el jinete 
queda retirado. 
Ha triunfado ei teniente francés De 
Carrere, montando al caballo "Anous-
ta". Este caballo saltó entre los prime-
ros y ya estableció la marca de 80 Obs-
táculos sin falta. 
"Revistada" procuró una formidable 
Campeonato amateur 
En ©1 campeonato casteJlanO que se 
s s i s n s s M ^ ^ s r ^ ' w , m i f * * » * « * * * * * * * • * « • « -
'tes combates: 
Peaos moscas 
Gómez contra Barra». 
Barbero contra Rosado. 
Pesos ©xtralígeros 
Cortes contra FrechiUa. 
Reyes contra Rivade. 
Saz García contra Moral. 
12, "Klnstau", montado por don Ju-i Pesos plumas 
lio García Fernández ; 19 obstáculos; 2 iglesias contra Guerreiro. 
m. 8 ». 3/5; 100 pesetas. Acero contra Morales. 
13, "Veber", del regimiénto dé Dra-|]pfcS(>9 ^ 
gomes de Montesa, montado por dopu 
Manuel Serrano; 19 obstáculos; 2 m. 
10 s. 4/5: 100 pesetas. 
14, "Basquaise", del Estado portu-
gués, montado por el alférez señor Bel-
emoción, ya que alcanzó 29 obstáculos, trao; 19 obstáculos; 2 m. 13 s. 1/5; 100 
Pero faúó el siguiente. "Lancero" sal tó 
como el vencedor, pero empleó m á s de 
16 segundos en el recorrido. 
XA clasificación se estableció como 
sigue: 
1, ANOUSTA, montado por su pro-
pietario, el teniente De Carrere. Trein-
ta obstáculos saltados sin falta, Tiem- Luis Cabanas, respectivamente. 
Mera contra Guadalupe. 
Pesos welters 
González contra San Segundo. 
En el Salón Atocha 
En «1 Salón Atocha se celebró ano-
Obtuvléron lazos los siguientes daba- ^ v e l a d a bastante i n t e r m i t e , 
y ° presenciada por regular concurrencia. 
"Acervo". "Bata t ín" , «Destr ier" y\ He aquí los resultados: 
"Pandero", montados por don Fernán- ¡ COLLADO venció a G. Selas por pun-
do Artalejo, don José Héc tor Vázquez, itoS en tres asaltos. 
don Nemesio Mar t ínez Hombre y don D U A R T E ganó a Burgos, t ambién por 
po: 2 m. 37 s. 2/5. Premio: 1.500 pe-
setas. 
2, "Lancero", del regimiento 21 de 
Caballería, montado por don Joaquín 
Nogueras. Treinta obstáculos sin fal ta; 
2 m. 53 8. 3/5. Premio: 700 pesetas. 
8, "Revistada", montado por don Ju-
lio García Fernández ; 29 obstáculos; 
2 m. 30 S.; 500 pesetas. 
4, "Vaguedad", montado por don Fer-
nando de la Macorra; 28 obstáculos; 
2 m. 22 s. 4/5; 400 pesetas. 
5, "Musaphuki", montado por su pro-
pietario, el capi tán M . Menten de Hor-
ne; 28 obstáculos; 2 ra. 50 •. 4/5; SOO 
pesetas. 
6, "Pomplnac", montado por su pro-
pietario, el teniente Gailly de Taurines; 
26 obstáculos; 2 m. 34 s. 1/5; 300 pe-
setas. 
T, "Caballón", montado por don 
Eduardo Amedo; 22 obstáculos; 2 m. 
39 s. 1/6; 200 pesetas. 
8, "Ronáld", montado por su propie-
tario, el teniente M . G. van der Meersch; la tarde. 
Parejas mixtas 
Se disputó inmediatamente la prue-
ba de Parejas mixtas en la que se han 
inscrito cuatro parejas. 
He aquí el resultado detallado: 
1, la pareja formada por la señora 
de Bauer y don Manuel Ribera, que 
montaron los caballos "Ras" y "Men-
guante", respectivamente. Una falta. 
Tiempo: 1 m. 10 s. 2/5. 
2, señorita Mary Torres y don Ma-
nuel de la CeMa, que montaron los ca-
ballos "Valseur" y "Entallado", respec-
tivamente; cuatro faltas; 1 m. 35 s. 
3, señora de Garnlca y don Fernando 
López de Hierro, que montaron a los 
caballos "Retama" y "Cosquilla", res-
pectivamente; cinco faltas; 52 s. 
Para el lunes 
M a ñ a n a lunes se d i spu ta rá la Co-
pa de la Caballer ía española. LA r e - ; p / m o p o » ^ f \c r f i R A j I DIRT 
unión comenzará a las tres en punto d e l ^ ™ ^ " ^ y t "ADHI-LUO, u m I 
puntos en tres asaltos. 
Las Heras y E. Iglesias hicieron un 
combate nulo en seis asaltos. 
INO IT venció a Velz, por puntos en 
seis asaltos. 
PONCE DE L E O N ganó por puntos 
a M . Iglesias en ocho asaltos. 
E l combate m á s lucido fué el disputa-
do en tercer lugar, tanto por la com-
batividad de los dos boxeadores como 
porque pelearon siempre muy igual, sin 
la menor ventaja por ninguna parte, por 
lo que la decisión fué muy bien recibida 
por el público. 
E l ú l t imo combate Interesó también. 
¡ C O M U N I O N E S ! 
Un marenlioso regalo hace Roca Bey 
lógrafo Fetuén 20 
L A M A S L U J O S A 
y confortable casa de Madrid, modelo! 
de consirucclón moderna, véndese clr-j 
cunstanclalmente, Inferior precio coste, i 
Detalles: Moleres. Padilla, 116, primero.| 
m 
D o s i n t e r e s a n t e s p r u e b a s E L [ S P U L M I G i O P e a n u l a e l m o n o p o l i o d e 
D E ; T a b a c o s e n M a r r u e c o s 
^ 
'Se e x i g i r á n responsabi l idades por 
I !a f o r m a de su c o n c e s i ó n 
c i c l i s t a s m 
L a c a r r e r a a n u a l de O r m a l z t e g u i 
E l Vendaje SORBI l& 
Sin pelotas ni aceros 
La Unión Pedal Carabanchel celebra-
rá hoy su prueba para sej^undas, terce-
ras y principiantes, con arreglo al si-
guiente itinerario: 
Salida, a las seis y media de la ma-
ñana , del domicilio social. Avenida de 
Galán y García Hernández, 44 (Cara-
ibancbel), para seguir por Húmera , Po-
• zuelo (estación), Aravaca, Las Rozas, 
ORTEGA Y A L V A R E Z SE B A T E N 
M U T U A M E N T E 
e n 
T R A C K , C I C L I S M O , ETC. 
j Excursionismo 
; La Gimnást ica a l Puerto de Saú Juan. 
E l Picnic al valle de Lozoya. 
S. D. Excursionista a la Pedriza. 
E l Sport P e ñ a a Oseja. 
¡ En el ministerio de l íactenda han tn-
'tragado la copia del siguiente decreto: 
i "Por real decreto ley de 2 de agosto 
BARCELONA, 5.—Sé han celebrado!de 1927. ia D-ctadura concedió arbitra-, 
los úl t imos partidos del campeonato ¡ ría, directa y personalmente, a don Juan 
mundial de billar a tres bandas, quo haiMarch y Ordinas la explotación del M&-
despertado gran interés. ¡nopolio de Tabaco en las plazas de Ceu-
Ha sido proclamado campeón Miró, ^ y Melilla. en las condlcioneB que a 
Galapagar, Escorial, Valdemorillo, Bru - | e spaño l que se ha dasificado con s e i s i ^ V ' ^ . S . 
nete. Villaviciosa de Odón. Alcorcón, L e - L ^ t o g '¿H el campeón de billar m á s j o - 7 ° ei f ^ ^ l 1 0 e*itre f ^oncAe9 ,̂rec-
güero coaocer este maravilloso aparato Alejandro Teresa), donde es ta rá U me^ En SegUndo lugar ha quedado "Sous-i expidió real orden aprobatoria que au-
^ S J n ' f l L ^ 3 raCÍOnt; J n f ^ i 0 ^ 6 ta de lle8:ada (120 kiIómetros)- sa", egipcio, con cinco puntos. Despuésitorizó el ministro del ramo, don José 
?eBPvolum¡no^s ^ I He ^ lo9 ^ t o 3 - ise han clasificado: ', Zaman. belga, y!Calvo Sotólo. 
Todo médico 'que lo conoce lo reco-1 Viceilte Carretero, Eduardo Vicente,,; aengers. holandés, con cuatro pun- Q^do infringida ia base sexta flei 
e ^ e s t r a s consultas basta para conven- S f l L ^ S ) ^ S S l M ^ f J 
^ ^ M ^ J É ^ ^ ^ ^ J i m é í e z Bernardo García y ^ T n S p C t í s ' ^ f Z ^ T S ^ 
^ ^ l á o ^ t o f S t ' ^ a í í f f i ^ t t S i í Fs !FraDClsco Agmlar, de tercera, y Cándi- con un punt0i lio en las pOSea5oneS españolas del 
n t ó a S m c l a l 3 Ido * m * m t Demetrio Acero, Francisco L , . 'te de Africa, condicionaba el uso de e ¿ 
ALMJíl l l iC martes 9 de junio Hotel Madrofio ^ Antolín Casado, neófitos. , Ortega y Alvarez se batea mutuamente i ta autorización a que se presentara e 
Simón, paseo del Príncipe 20. ' I Carrera del C, C. Maravillas He aquí los resultados de los partidos'las Cortes, con la anticipación debida 
MALAGA, miércoles 10'de' junio, Su-I E l Club Ciclista Maravillas celebrará jugados ú l t imamente en el Palacio del ¡un proyecto de Ley que establec'.em las 
cursal plaza del Siglo, Illcardo Green, hoy su primera prueba ciclista (para 'Bil lar . Icondicioíiés de Implantación de! Moho-
^ B A ^ u e v e s 11 de iunio Hotel Comer ^ S ^ l sobr!.ia " ^ a d a vuelta a V i - ; En el primero, a libre, Alvarez ven-j^0" ,ndió tamblén requisito 
ció! 3 l l a l b ^ con sailda a las ocho de la ma~ ció a Ortega en 11 entradas con m i & L ^ ^ de la subasta o concurso vul-
GBANADA, viernes 12 de Junio, S u c u r - ' ñ a n a ' y lle-ada en eI Paseo de Rosa- maj^or de 214 y promedio de 45'45. A c á - a e r a n d o los artículos 47 y 52 de la Ley 
sal Farmacia de San Gil, plaza de San les ^80 W^metros) . bó el partido con otra serle de 110. ¡de Administración y Contabilidad de la 
Gil, 10. | Los inscritos para esta prueba son: Ortega se quedó en 89 tantos, con ¡Hacienda pública de 1 de julio de IB11 
LOBCA, sábado 13 de junio, Gran Ho-j Bernardo Lobo. Juan Guerra, Jul ián :serie mayor de 55 v promedio de 8*90. 1^ eliminando la concurrencia de licita 
tel España. DutfUe, Fortunato García, Tomás Gómez, En ei de otro partido, al cuadro, Or-!dL,1,es f^ '^da de modo ineludiole por la 
M S ^ a ^ 1 ^ 14 ^ ^ t e l J u í n Garda Cuenca Angel Losa. Ra-'tega *enció % APlvafe2' ( M ^ r o n ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 
CABTAGENA, luneS 15 de junio, Hotel S ? ^J^toro, Manuel Cuevas, Ennqiie jaB tornas)( en 18 entradas, con serie De ttlnftaa fundamentaleS infracciones 
de France et PÍr is . " " ^ V M a l o . Manuel García, Antonio Balleste-mayor de 32 y promedio de l«4Ti ide Ley, resulta la nulidad radical del 
ALICANTE, martes 16 de Junio, Hotel ro' José Reclon(3o, José López, Emil iano' Alvarez se quedó en 172 carambolas,;regio decreto, asi como la del contrato 
FáJace, Cervantes, 5. Mart ínez , Fernando H-dalgo. Gustavo !con gg'̂ jg mayor de 46 y promedio'y la de su aprobación ministerial, en 
ALBACETE, miércoles 17 de iunio. Masian y Domingo Pérez . 
Gran Hotel. 




Y LA SALUD 
N A D A M A S S A N O , F R E S C O 
Y S A L U D A B L E Q U E 
C O R C O N T E 
¡ í¡ws;f» Bloriíta de San Bírnarlo. 3 - MiOBlO 
ORMAIZTEGÜI, 6.—La Comisión de 
Festejos organiza- para el próximo d ía | 
21 de junio una interesante carrera ci-¡ 
i d is ta , denominada V I Prueba Ormáiz-j 
tegui. 
Podrán tomar parte en esta carrera 
todos aquellos afiliados a la U . V. E. 
pertenecientes a la tercera categoría 
y neófitos. 
Los premios establecidos para esta' 
carrera son los siguientes: Primero, 751 
pesetas; segundo, 60; tercero, 50; cuar-j 
to, 40; quinto, 30; sexto, 25; séptimo, 
20; octavo, 15, 5' noveno, 10. Además 
Además, una cura de aquellas m i l a g r o - d e s t i n a r á c o t í ? s más , que oportuna-
sas, perfectas, únicas aguas, purifica la ra^6 se anunciarán . benefirios del A r e n a l 
sangre de tal forma que, enfermos de Para es.!a Prueba se destina una her-i Los «el Arsenal 
riñon, artritismo, gota, HIPERTENSION, niosa copa, donada por la HidroeiéctH-; LONDRES, 6. — El Arsenal F. 
etc., encuentran su mejoría, no pocos su ca Ibérica, para el equipo que mejor j camPeón de la Liga, ha liquidado e 
completa curación. i clasifique tres corredores. ¡ temporada con un beneficio de 1.750. 
Esta carrera comprende un recorrí-i Poetas, que constituye un "record". E t o l v ^ g g ^e ^ / . ^ d í * Í t t « í ü | 
de 68 kilómetros, con el siguiente idos Xeces m á s ^ue el bsnefl ' ,io'categoría C) del artículo 1 del 
virtud de! precepto del artículo cuarto 
del Código civil, a cuyo tenor son nulos 
los actos ejecutados contra lo dispuesto 
on la Ley, todo ello sin perjuicio de las 
responsabil;dades administrativas, clvl-
leH y criminales que declara el articulo 
R2' de la expresada Ley de Contabili-
dH,d para los funcionarios quo vulnera-
sen sus prohibiciones, y sin que esto 
implique culpa de la Administración 
¡que, al no venir representada por es-
i pedales agentes, no puede ser compli-
cada en ia causa ilícita del contrato 
aüe en este caso procede atribuir en 
• justicia al concesionario. 
Al midino resultado de invalidez con to-
¿te Idas sus consecuencias legales, se llega in-
icluyendo, como es debido, al Real decre-
!to de 2 de agosto de 1927 en la categoría 
|C) del artículo 1 del decreto de 15 de 
¡abril de! corriente año 
i Por !o expuesto el presidente del Go-
C Í b l e r n o provisional de la República, de 
esta ¡acuerdo con éste y a propuesto del mi-
nnnin!stro de Hacienda, decreta: 
Artículo' 1.° E l Real decreto ley do 2 
incluido en la 
del decreto 
Calgos calificados para las eliminatorias finales de las tres 
categorías. "Colleague" ganó la prueba principal 
Las pruebas de ayer 
BE retraso en la hora de laa carre-
ras ha influido sin duda alguna en el 
público que acudió ayer al Stadium Me-
tropolitano, máa numeroso que el miér-
coles últ imo, a pesar de disputarse una 
carrera menos. Bien es verdad que el 
programa era muy interesante. 
En lugar d« las siete carreras habi-
tuales sólo se celebraron seis. N i una 
de primera categor ía . Con dos elimina-
torias para la Copa de Primavera. Los 
dos ganadores de hoy pueden ser consi-
derados entre los favoritos de la elimi-
natoria final. Han triunfado, en general, 
loa favoritos, pues en el peor de los ca-
sos se han clasificado en segundo lugar. 
A continuación de cada resultado indi-
camos los detalles de la carrera. 
No faltó la impresión cinematográfi-
ca, afortunadamente en una sola, en la 
carrera de vallas, por una llegada difícil 
para el segundo puesto. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría , 475 pesetas; 500 yardas. — 1 , 
W H I S K Y n, de Carlos Calín; 2, "Lis -
ta", de Mariano Bernabé, y 3, "Escar-
cha", de Juan Mar t ín . No colocados: 
4, "Gallo"; 5, "Mías Madrid"; 6, "Tros-
k y I " ; 7, "Centinela" y "Bl i tz" . 
3 1 " 1/2. Cuerpo, dos cuerpos, uno 
y medio cuerpos. 
Ganador, 3,60; colocados, 1,20, 2,30 
y 1,20. 
Detalles. Ganada en cabeza por 
"Whisky", "Mlss Madrid" ocupó e l se-
gundo lugar en los primeros 100 me-
tros; pero después fué pasado por "Lls -
ta" « inmediatamente por "Escarcha", 
no var i ándese entonces la clasificación. 
• * « 
Segunda carrera (lisa), cuarta cate-
gor ía , 375 pesetas; 500 yardas.— 1, 
CARMELA, de Luis Schumer; 2, "Gao-
na I " , de. J i í án Cabellos, y 3, "Palo-
ma H " , del conde de Gamazo. N . C : 4, 
"Fakir" ; 5, "Boby"; 6, "Azucena"; 7, 
"Pizca", y "Cacerola". 
32" 2/5. Medio cuerpo, tres cuerpos, 
un cuerpo. 
Ganador, 2,20; colocados, 1,40, 2,20 
y i.so. 
Detalles. M á s fácil a ú n que la «ulte-
rior. Los tres primeros se clasificaron 
como han partido. "Cacerola" estaba en-
tre los primeros, pero en la primera 
curva fué lanzado y perdió toda proba-
bilidad. • * • 
Tercera carrera (Usa), tercera ca-
tegoría , 475 pesetas; 500 yardas. Co-
do Primavera (tercera eliminato-
iNiñoa, adultos, débiles, nerviosos! E l , 
doctor Marañón dice: "LAS AGUAS DE 
COIICONTE" tienen su reputación bien ' t inerario: Ormáiztegui , Zumár raga , Vi-j a"terior' 'de 15 de abril del año actual, y, por tan-
L a Deportiva del Credlt Lyonnals alladquir.da en las afecciones Htiásicas y Harreal, Beasain, Villafranca, Legorre-j \L%&T\ítVA biü validez ni aP'icac5ón poropupsto 
Monasterio de Piedra. en los estados de nutrición retardada. No ta, Alegría, Tolosa y Ormáiztegui . l 4 M -¿ . „ i a- 3a Ley de 22 de junio de 1«21 y a ia 
hay para qué insistir en ello. | «¿tf. ¡L ' borneo de la A. de Esgrimidores Ué % de julio de 1911. 
i f » i E l viernes empezó en la Sala de A r - Art . 2.° En su consecuencia son iguaN e l O r a H l m a s del casino Mil i ta* el t o i w o oi.f. mente nulos la Real orden de 30 de aep-,raas aei casino Mil i ta r ei torneo que,Uftmbre dc ^ y el contrato por ella 
Ciclismo 
Prueba del Pedal Carabahchel. A las 
seis y media. 
Pero sí es necesario encarecer una vez 
• ímf-s l?9 condiciones magnificas de esta 
81 1/2 cuerpo, eaoeza, Z 1/2 cueros, sei» y metu . p ^ n i f t A I,.»'estación como sedante en los estados de: 
Ganador, 8,10; colocados, 1,90 y l.SO.i Prueba del Velo Club Portillo. A las excitac.ón y agotamiento nervi080i y c ¿ \ 
, _ . . inio tónico en las anemias, clorosis y en 
del D . Maravillas. A las iag- diversas debilidades orgánicas. A mi ' 
' ¡ r c k e n g a n ó 
m i ó d e 
Detalles.—Carrera redudda al prlnci-¡ siete, 
pío entre "Prl tz Tilson" y "Gold Piece",! Carrera 
por este orden; después "Polaco" pasój00^0-
en segundo lugar y en frente, "Gold Pie- Atletismo 
ce" vuelve a tomar su acción, se pone en campeonatos castellanos. Ul t ima re-
segundo lugar hasta la Curva, pasando 
6n primer lugar ea mi tad de la recta. 
4» • 
unión en el campo de la Sociedad A t -
létlca. 
'anualmente celebra la Asociación de Es-j '^J"^^*30 1 y 
grimidores de Madrid, para el que hay I^Art^S.0' Las responsabilidades en que 
inscritos 17 tiradores. hayan incurrido don Andr6s Amado, don 
j Además de las copas y medallas que1 José Calvo Sotelo y don Juan Maroh y 
? ¡ la Asociación de Esgrimidores ha des- Ordinas se ha rán efectivas en el modo y 
D U B L I N , 6.—Resultado del Gran Pre-| tinado para premios de este torneo, h a n i í o r m a que ias Leyes prescriben, 
io Automovilista Internacional de I r - -uin n i W i r i p * tr^c nraniw** ™m.a n™-' Art . 4." E l ministro dc Hacienda adop-
Campari, en segundo lugar 
Cuarta carrera (Usa), 4.* é&Cegorla, 
325 ptas.; 700 yardas. 1, MONTSE 1, de 
Basilio J iménez; y 2, "Careto H " , de 
Francisco Mart ínez Fresneda. N . C : 3, 
"Pepita"; 4, "Mocha"; 5, "Fatula", y 
"Pinocho n " . 
45" 1/5. 8 cuerpos, 3/4 de cuerpo, 2 
cuerpos. 
Ganador, 1,80; colocados, 1,40 y 1,70. 
Detalles: En la primera vuelta alter-
naron "Careto" y "Pepita" en llevar la 
delantera. A l Iniciarse la segunda vuel-
t a les pasó "Montes" y ya no se dejó 
arrebatar el primer puesto. 
• « • 
Quinta carrera (lisa), 2.' categoría, 
650 pesetas; 500 yardas. Copa de P r i -
mavera (4.» eliminatoria). 1, COLLEA-
GUE, de Elena Gómez, y 2, "Haylemere 
Solitude", de Elena de la Geurra. N . C : 
3, "Judas"; 4, "Giralda I " ; 5, "Lady", y 
"Chula I I " . 
31" 3/4 de cuerpo, S cuerpos, 1 cuerpo. 
Ganador, 1,60, colocados, 1,50 y 1,10. 
Detalles: Excelente carrera por la l u -
cha desplegada desde la salida entre 
"Colleague" y "Haylemere Solitude". 
Ahora bien, "Colleague" llevó siempre 
la delantera. 
» « • 
Sexta carrera (vallas), 8." categoría, 
250 pesetas; 500 yardas. 1, BOHEMIO, 
do Ramiro Gil-Delgado, y 2, "Misa Alba-
cete", de Francisco Pérez Pozuelo. R. C : 
3, "Boothly Glider"; 4, "Tosca"; 5, "Pin-
ta" y "Navarrete". 
83" 3 /5 .1 cuerpo, corta cabeza, 3 cuer-
pos. 
Ganador, 8,10, colocados, 1,60 y 1,50. 
Detalles: "Boothly Glider" y "Miss 
Albacete" han luchado en casi todo el 
recorrido. "Misa Albacete" da la impre-
sión de ganar, pero vira por el exterior 
juicio, ningún otro sitio, eh nuestro pals,¡ 
le supera a este respecto." 
E l doctor Calleja dice: "En alturas t a n ' S n d a t T B Í r c k e í m T h ^ m t i ^ : f i o ofrecid** tres preciosas copas por; 
agrestes como se halla Corconte, doml- ¡ S ^ ^ t S S S Ü ^on Emdio Bautista y se sabe que otros y 0PumpHm5ento de este Decreto. 
en . este Jugar"'los fuertes Vientos". k piensan también regalar f ^ r t T s . » ^ETGoblerno someterá este De 
ndo considerablemente los gases fa^íL . " ' J i U KUOmeLros' ^ ' ^ A i n " ; premios 
nando 
abundando _ 
Juego de Uolos rai.os sobre íoclo 8l 02ono> cuyo p(.der pari, y 3, Levis 
Interesantes concursos én las boleras de oxidación y eliminación es muchísimo 
'más grande que el del oxígeno, dando 
esto por resultado una depuración alta-
mente beneficiosa; de aquí que la estan-
cia en Corconte, además de la incueritio-
nable eficacia de su agua medicinal, ten-
ga, por las condiciones del clima, la ven-
taja antedicha." 
Sport del Norte. A las diez 
Pugilato 
Campeonato "amateur" de Castilla. A 
las diez y media en el Salón Atocha. 
Pelota Vasca 
Partidos "amateurs", En el Hogar 
Vasco. 
e l i m m a a 
para esta competición que va'crefo para su ratificación a las Coi tes. 
a revestir gran interés . Dado en Madrid a seis de junio rte mil 
Después del torneo h a b r á una prueba! novecientos treinta y uno. El Presidente 
' infanti l , patrocinada por la Federación, 'del Gobierno provisional de la « e P ^ ' 1 * * ! 
S u r e n ¡ a C o o a D a V Í í ? Iafi que T i a nlña ^ - ^ « ^ r S u S í » " 
*jK.it CÍÜ i a ^ y j í J O . «-'«VJÍ^ gopefia qUe ^a ganado d campeonato ' _ 
^ — ! femenino de la Gimnástica. Para esta 
EASTBOURNE, 6 . —Inglaterra ha prueba ha ofrecido una copa el repu-vencido al Africa del Sur en las vuel- tado maestr  don Miguel Ortega, pro
Pensiones 
desde 23 
completas: Palacio - Hotel, 
Partidos entre profesionales. A las , 
• T i Alo» idesde 13 pesetas, todo comprendido. Aper-
cuatro en Jai A i a i . tura, primero de julio. Pídame folletos, 
Carreras de caballo» Memorias, a la Administración, Muelle, 
X X I jornada, A las cuatro en la Cas- 36- SANTANDER. 
tas de final ds las pruebas de la Copa fesor de esgrima d 
pesetas T Hotel de la Fu'ente,' ^avis, zona de Europa, por 5 a 0. 
illIBlBilllIfllllífllllliV 
la Gimnást ica. 
pimsmo 
tellana. Véase aparte los pronósticos de 
la Prensa. 
Football 
•Leganés contra Madrid* A las cinco. 
D i r t t rack 
En Vallecas, A las cinco. 
E n el Stadium. A las seis. 
Lucha grecorromana 
Concurso entre profesionales. A las 
d^ce, en Prlce. 
D I R T - T R A C K 
Hoy, en el Stadium Metropolitano, a 
las seis, magnífico programa. Revancha 
del "match" Arche-Bird y Copa "Mada-
rlaga". (U.) 
guez; "Merry Bugler", de Ana Rosa de 
Figueroa; "Adgie", del conde de Léri-
da; "Postman", de don Andrés de Cen-
dra; " A r t f u i Cholee", de don Pedro Ro-
dríguez de Torres; "Colleague", de Ele-
na Gómez, y "Haylemere Solicitude", de 
Elena de l a Guerra. 
Tercera ca tegor ía : 
"Cagancho", de la áeflora de Morales; 
"Volga", de Isabel Rodríguez; "St i l l Su-
H E L A D 
f pna", 
£ 1 1 7 , l a c o r r i d a de to ros a bene-
f ic io de ios parados en IVladnd 
PIDEN EN CADIZ LA CONSTRUC-
CION DE OTRO BUQUE 
I E l cursillo radiado sobre alpinismo 
i L a conferencia del ca tedrá t ico señor 
Tinoco, que no pudo ser radiada el mar-
tes anterior por la emisión de la de] 
Ateneo, se verificará el viernes a la ho-
ra de costumbre. •» 
E l martes 9 tendrá lugar la emisión | K1 aiCaide anunció ayer que está ya 
^ por si solas de la c?^rta de.1 cursillo de Peña la ra a ¡ totalmente ultimado el programa dé la 
Herramientas—Batería de cocina 
" F e r r é u e 
2 1 
i cargo del escritor don Arnaldo de Es- ¡ corrida de toros que, a beneficio de los 
c n : p a ñ a , sobre el tema "Los sitios n a t u r a - ' ^ g r o g s-m trábalo , se celebrará el pró-
C a r r a l , O U ; les de interés nacional en el ' 
„ rrama". 
Excursionismo 
mientras "Bohemio" se ciñe todo lo quei£,e • ^ J ^ é Gómez; "Winpping 
puede, lo que consigue en esta vuelta1 ̂ o y . de iUvaro Figueroa; 'Go d Piece" 
m á s de un cuerpo de ventaja. Para eljde ^ S f Sobrino y "Fri tz Tilson», de 
segundo puesto, el final ha sido muy re- don Empano Sacris tán, 
ñido, que hubo necesidad de la fotogra- Cuarta categor ía : 
f ía. 
L a Copa de Primavera 
Con los resultados de esta tarde que-
dan calificados para la final los siguien-pa 
ría).—1, GOLD PIECE, de Angel Sobri- ^ 
no, y 2, "Fr i t z Tilson". N , C : 3, "Lo- ^f3 ' 
la H I " ; 4, "Polaco"; 5, "Relámpago v",!86^111"5* ca tegor ía : 
y "Pompeya". "Noblejaa", de don Adelaido Rodr í -
Hule I I " ( de Glhocchio-Monteavaro; 
"L'Eneo", de José Luis Ruiz; "Hats oí 
Dunogan", de AJberto Pérez Monte; "Re-
beca", de la marquesa de Vil labrágima; 
"Soriano", de don Vicente de ios Bois; 
"Payaso I I " , de don Gregorio Castejón; 
López 11", de don Alfonso R. Retana, y 
"Flecha H " , de don José Luis Ruiz. 
CARRERAS DE CABALLOS. P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a 
PERIODICOS 
EL DESATE 




f2 Jockey Español, 

























Flor de L l * ~ 
La Folio 
L a Folie 
Bruja 
La Folie 
Flor de Lis 
La Folie 
Sailhan 
Flor de Lis 
Seilhan 
~ La Folie ~" 
En Toboso 
Flor de l i s 
La Folie 
_ La Folie ~ 
Flor de Lis 
L a Folie, 6. 
Flor de Lis, S. 
3.* CARRERA 4.* CARRERA 






L a Albufera 








E t o ü e du Matin 
Babieca 
Meltout 
~ Miami I I ~ 
Zero 
Lydla, 3. ¡Cuadra Cimera, 
Miaml n, 2. ' imanimidad. 








































C. Cimera, 7. 
Sorrento, 1. 
L A f R I " ' R i A ^"J133 esteáricas. ^ * ^» * M « Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Brovn MuHMo 20 M«drJd Toléfono fóftftl I 
De la Gimnást ica 
M a ñ a n a domingo, día 7, la 
Guada-|xiEno ¿«a 17 para inaugurar la nueva 
i Plaza. 
| Pres idirán el festeio, con el señor 
Rico, los veteranos matadores de to-
ros Rafael Guerra, "Guerrita"; Fuen-
Socie-:tes. Ricardo Torres, "Bombita"; Ma-
!¡BÍ!ain!iilllilB!!fl!»nilB;<ii»i¡lii»l 
üil» Bii!¡:BlilllBllli;BII!;:Hlli'W!i|iB!li!:B!liilH!l!:;B!iiW'dad Gimnást ica Espkfiola efectuará una chaquito, Vicente Pastor y Bienvenida 
CAFE NACIONAL excursión en autocars al Puerto de San (padre). Se l idiarán por este orden ceno 
19, Toledo, 19 | 
y Cofio), saliendo a las seis y media , ra§ 'u 
i J ran (confluencia de los ríos Albérche rese3 de las siguientes ganader ías : Ve-
:y ofio), salie  a las s is  e á m ^ S ^ , Vicente Martínez, Aleas, con-
de la m a ñ a n a de la Red de San Luis, cha >' Sierra, Gracilíano Pérez TaDe;' 
A és ta pueden asistir, además , de loa ner0' hi^os de Andrés Sánchez 
socios, toda persona simpatizante con | l ia ) ' conde ^ la Corte e Indalecio uar-
este sano deporte. icIa Mateo (antes Rincón), las cuaies 
Detalles e Inscripciones en el domi- serán ' respectivamente estoqueadas por U R G E L L 
m e s | ó i n a g o 
S U 
t, p e r o m e 
c u r ó e l 
(Fórmnia deí Dr. Bayó) 
(te positivos resuitadfm olí la Er íF .KPSM 
y toda clase de afecciones nerviosas 
I)e venta en todas las farmacias y CPD 
iros de específicos y en los <S»p6s'ío« qu» 
ndica el prospecto. 
Precio de venta, pesetas 5,70 frase* 
timbres incluidos). 
UliB!BIEBi!lí:B!¡W 
G O l P i l U DE LOS G P J I O S DE HIERRO 
DEL NORTE OE ES1 
de la línea de Valencfá a Utiel, corres-
pondientes a l vencimiento de 1 do julio 
del año 1931. 
Lo que se anuncia para conocimiento 
de los señores obligacionistas que deseen 
concurrir al sorteo, que será público y 
t end rá lugar en esta capital en las ofi-
cinas del consejo de Administración de 
la Compañía, Alcalá, 16, 3.° 
Madrid, 13 de mayo de 1931.—El se-
cretario general de la Compañía, Ventu-
ra GONZALEZ. 
cilio social, Barbieri, 22, hasta 
ues, a las; diez de la noche. 
viev-
Estado de los ríos 
los matadores Fortuna. Marcial Laian 
da, Villalta, Barajas, Fuentes Bejara-
¡no. Barrera, Armi l l i t a Chico y Bienve-
i nida. 
Por hallarse en Alemania, y dada la 
'premura con que han de ser confeccio-
Noticias respecto a l estado de los ríos, ^ados ]os cartyeleSi no ha podido sar in-
T f ^ I Z ^ ^ u J E 1 I f f l u i d o en el programa Juan BeJmonte, 
y Caza han remitido a dicha Sociedad i ún el pegamiento de los orga-
m J ? Pre.sellte semana: • ¡Alzadores, había de estoquear un toro. 
Río Tajo bajo y claro; Jarama, b a j o j g ^ embargo, si llegase a Madrid con 
y claro; Henares, bajo y algo turbio. | t i suficiente, ss h a r á ^ cerca de él 
Cebos preferibles seg-un lo que se ha ,ag g.estiones necesarias para que to-
ooservado durante la semana: im ° t , fpq4.ivai 
E l consejo de Administración de esta para el Taio ova v nina de melón • i . J; , , i to^va». „arihiññ 
Compañía ha acordado que el día 15 de' ^ el T a r a ™ ^ a n n cebando nvá ' Aíiadl0 el alcalde qUe habíU Tf £ 
junio próximo, a las onc¿ de la mañana, / f l l f ^ ^.oS nf w o r f ™ ^ "va¡con el mismo f in los donativos siguien-
se verifique el sorteo de 127 obligado- y a ^ote, para el Henares, ova y i t e3 . E.mpresa Sage. producto de la re-
n.es .de P1"'01®1"4 hi'P0't'e<^. d« interés fl30' «Ir80,0, . caudación de varias funciones dadas 
J Q J ! _ 0 :en sus "cines", 3 500 pesetas; Transme-
O O C i e C i a o e S di ter ránea , 10.000; señor Cordón Ordax, 
Rayo Club ' 1.168; vizconde de Altamira, 250, y 
E l Rayo ruega a los atletas Ki t t e l , ' obreros de la cas a García Minas, 723,60. 
Robles, Cllment. Jorajur, García Doc- r » j p o n v i M n A * ; 
tor, Sobrino, Candelas, Coullant, Angla-. ^ r - K U V i n ^ i ^ o 
da, Agosti, Aguirre, P.okiski, Sastre y1 Un festival 
Segurado se pasen por su domicilio so-l —" 
cial. Montera, 24. hoy sábado, día 6, a l ARANJUEZ, 6.—En ©1 Patio do R«-
las ocho y media de la noche, para!creos se ba celebrado un festival para J_ ^ i„ 1̂ 1.. _ rpene-pr fnnrtns pn fnvrtr Hfi los ODreroa 
IB!!l¡IBlllllB;ill!Bllii!fl!ll¡»!l!iB!lll!BIPiiBlliilB^ MMEm T m i m m w m m m m m m w m M m w m w m 
V E R S A L L E S 
!̂Bí;:i:BI!l!!BI¡IIIB¡II!:BII!liBI¡!¡iBlBI¡!!;B!lll!BII!¡nill!!fl!Í 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es- j 
tar curados. Dr. üianes.—Horlaleza, 9, antes 17).—De 11 a 1 y de 4 a 7.—Tel. 15970 
l a i n f l i i K 
tratar de su desplazamiento a Toledo j recoffer f^dos en favor de los obreros 
con motivo de la inaugurac ión de ^a Parados- , . 
. - 4. t̂ i ^ , !pista at lét ica de la Escuela Central de Reunión de fuerzas Vivas 
^ I N C & fe^Tk^mi^^8. P°r W > centro han sido 
O P T i G A 
A r í i r a i o a t o t 0% t & t i o o » 
y l a b o r a t o r i o 
VARA Y LOPEZ. PRINCIPE. 6 
lecclonados. 
;B!lli!B¡!iilBi!:ilBli:!¡B¡¡iinî B¡¡li;B!i;!:BIII!;B«i'B 
EL DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
cal'dad, y cuenta antre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación 
BILBAO, 6.—El presidente de la E>1-
putación ha cursado invitaciones a las 
• 11 ! fuerzas vivas para una reunión que so 
celebrará el próximo martes en el Pa' 
lacio de la Gran Vía, para tratar con 
las autoridades de buscar una solución 
a la crisis de trabajo que cada vez es 
más aguda. 
Piden la construcción 
F5 
^ POR 
• DELE GAClOM EN ESPAÑA MADRl 
de otro buque 
I CADIZ, 6.—Una com e¿ón de obrero* 
: 'del Astillero ha visitado al alcalde y 
" l gobernador para exponerle la siiuacioai 
en que quedarían si fueran d-epedldoo 
al terminax la construcción del buquo 
¡tanqu-e que es tán construyendo. Las au* 
jtorldades mencionadas les prometieron 
i gestionar la construcción de un nu3vo 
buque para evitar despidos de obreros. 
313 DRIB.—Año XXL—Küui- 6.823 : 8 A Í E 
•con buena disposición. Sspafiol dé Cré-, 
,dito descuenta el dividendo con baja de 
seis unidades, que el viernes KO elevan 
a siete, al cerrar a 243. También el Hipo-
itecario descuenta el dividendo, lo que le 
F O S Y T 
En 'LondreP el primer precio rpt-ristrado tensión en la jomada del lunes, dfa enihace retroceder dé 390 a 385; el exterior; 
para la peseta fué por la mañana de que del precio de 58 la libra fué subien-se hace en una sesión aislada al precio 
50.80, de donde se pasó a loe de 50,72 (do en Londres hasta llegar a valer 61.50 lanterior de 50-
y 60,78. , < n ' Ipesetas. A medida que los cambios de1 La reciente disposición del snialsteric'_ 
i ? G t o t m t ^ f t f t f ü f f ó n l o T s^ Lündr,e9 iban conociéndose en Madrid él '** Hacienda acerca del cambio que en m e i ¿ 0 la hace ' s impát ica , y es la inspi- !púb 
er\'lo3idad de los opera--íE;sPana,haP de registrar los valores de puramente popular Hasta ahora, tard 
GRAN METROPOLITANO 
"La bolera" 
Hay tina generosa intención ar t ís t ica 
GACE OLLAS TEATRALES iSiem?" * l e ^ - ^ s 
I COMICO (Mariana Pineda 1 0 ) . - - L o ^ 
to-Chicote.-A las 6,45: U ™ ^ * ™ ™ ^ 
A las 10,45: ¡Qué trabaje ^ ^ f " 
ición). Tarde y noche populares. Buta. 
lea, 3 y 2,50 pesetas (22-5-931). . . 
y 10.30: Slem-l ESTEVA (Pasadizo M ^ ^ ^ Q 




pre alerta. La mujer qué amamos (Vl l -^ev l s t a s . -A las . lag ^ 
n ^ ^ t ^ L o .Plaza del C a - ! ^ ¿ ^ ^ ^ 0 de risa) ( 26^ 
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i 0 b *o IU.OU. ^ ^ " P ^ . : , ^ , . fp-H^oe 27)t— Margarita 
oy último domingo, benefició del! (Mar^ Pickford). La p u e m cerrada ( R o d . E S F A ^ 
lico. verdad, a tres pesetas butacaiLa Rocque) (3-6-931). ¡Xirgu.—í y ^ ^ - ^ ¿ ^ x 
i0 n^Vi» "TrR« íT.in txfis" v "Ti»-' r i V F , nOS DE MAYO (Espíri tu San-.ca, tres_pesetas; ^•^«'•'V-. t r e y noche "Tres eran tres" y "Tle-: CINE DOS ^ s p m x u ^ AJcóriaa. 
dores, ya muy acentuados en los últimos•cotiZacion internacional —que no ha de j elemento folklórico se ha empleado rra en los ojos". D.a 10. despedida de to, 34. Empresa S. A. G. f1- T e j f f ^ ° U - ' , „ n p s ' u ó n u l a r ' ¿on los precios 
tiempos por la rápida marcha aScenslo-:exCeder en 11163 de un aos ^ ciento del en el teatro lírico, fuera del saínete, de|ia Compañía, 
nal de las divisas extranjeras, crecieron'que ten&?-n en el extranjero— ha dado una manera exterior con vista al chafa-' 
de punto hasta llegar a inspirar seriots como resultado la paralización de los rrinón eoiorista agrio o exagerado, o con 
'temores. Escasísimas fueron las operado-'ne^ocios scbre Chade Por la gran despro- preocUpación desatentada del pln-
nes realizadas en ese día en la Bolsa¡porGÍÓn de Precios existente. Los restan- toreEqUÍgnl0) que llevaba a estilizar las 
C ó m i c o 
' ie-: I E    ( s ír i t  
.0, 34. Empresa S. A. G. E. Tel 
17452).—A las 4: La indigestión de Pe-!Septim 
riqulto. E l hombre misterioso. Tras la 
cortina.—A las 6,30 y 10,30: La indiges-
l^ ma o  a jr  ^ ^ ^ — „ ^ " í ' A 0 i MamOíORO fad-riqulto. E l ho bre isterioso. Tras Ia de costumbre, a pesar del c l a m ó r ^ 
, ' - i es-ito de la obra.-b,o0 y 10,4Ü. Kosas os 
tión de Periquito. Traá la cortina. The|sangre o E l poema de la República 
Loreto-Chicote, actuarán en el COMI iLooolng t h e Loop (30-12-930). I5'̂ 33.̂ . ^ ^ i - r ^ T - Ti«* CINE GENOVA.—A las 4, 6,30 y 10,30: i L A S A (Corredera Baja, 17).—» I ,Tí»* 
madrileña que concentró toda su a t e ^ - ^ valores de grupo ^guen estacionad^ | ¿ ¿ ¿ s más caracter ís t icas en momentos fa?eshasta el 21 de Juni0- PreCÍt>S ^ P e r i q u i t o entre fieras. A las j e r t a s d e i j r r a j n J ^ c ^ ^ r e s^ seu .3 ) . 
ción en comentar la dirección de los cam-!en SU9 cambl09 anteriores, con tendencia aislad(>S) m{éntras el ambiente total de 
BOLSA D E BARCELONA 
la obra se apagaba 0 se desvanecía en 
escenas neutras, en las que muchas ve-
ces sólo la entonación de los actores de-
jaba un lejano recuerdo de sabor popu-
F o n t a l b a 
E l lunes, 8 del corriente, a las seis 
y inedia de la tarde, Federico García 
bios. | firmé al terminar la septena 
Especialmente e n la apertura, aun! En minas, la mejoría es general. Las del 
cuando la cotización no se conoce hasta Rl f suben de 355 a 405 = 103 Guindos de 
última hora por la manera de que ac-i500 a 531 * la ^ i ^ a de 73 a 80,75. 
tualmente se fijan los cambios, los pro- , ^ Petróleos ganan 3 enteros, a L-S; j lar y iocai. 
nósticos eran unánimemente pesimistas 03 Tabacof ceden la nusma cantidad y H] prop6aito de don José Pover. ^ f s ' u " ¿ Í Í O v p ^ 
al ver que la libra no sólo subía de decenas :los Petronilos mejoran seis pesetas. La| tor dél libr0 áé «La boiera", y el ^ 1 ^ J S " ^ ^ ^ ^ 0 de »E1 c,amür . 
en decenas de céntimos sino que, aprove-ganancla üe las Azucareras es de cinco, Cap0i autor de la música, ha Todo el ingreso a beneficio de los sin 
periquit  mre uera.». ma puettia u c i i " - —- -— ' " . " í i . 'Tfóa ci-nv*. 
Antartico. Artemio, cargador del Volga.|Ultima reP-resefttacion.-~ll. ^re8 eran 
Lunes, a las 6 30 y 10,30: Igual programa. 1 tres (butaca, trse pesetas). L i . ima re-
CTNE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— P r e f - ^ e i o n (20-o-9ál). 
6 y 10.30: Un repórter ingenioso. La isla MARAVILLAS (Malasafia, 6).-CCtítt-
de ios barcos perdidos, por Virginia Va- pañía de revistas. A las M& Y xu.ao. 
lly. E l hombre y el momento, por Billie Las gatas republicanas (exitazo) td-tr 
Sanchlz, y las tres "Charlas de Holly-;Dove y Rod La R0CqUe. Mañana lunes, 931). e 
en una sola, con lo:e;,freno. Los ..taxis" de media noche, por:' M A R I A ISABEL (antes Ihfanta Isa-
e este ce-;He!len Costello y Antonio Moreno (26-9-ibei) (Barquillo, 14).—A las 6,45 y. lü^D. 
reportaje  " l l oir". 930) Tndo nara t i (c 
BARCELONA ^-Al^odones. _ L i v ^ r - !chando la desmoralización de los tenedo-'61^03' la de Altos Horaoa. de 23 ^ la de 
^ o S S ^ í - ^ n ^ 0 ^ 4 . 5 0 ' ^ 1™S d8 Pesetas' comenzó a ^ P « ente-lFé"tix d« 10-
¿ ^ o I k í ' ' 1 1 marzo'kos completos. 1 
'Nueva York.—Julio, 8,43: octubre 8 76" : ^ gravedad del momento hizo ver a 
©ñero, 910; marzo, 9,31. ' " ' ¡las autoridades financieras la Urgente ne-
Otra vez vuelven los Explosivos a cen-
sido el de acentuar la verdad del am- trabajo, 
biente material y psicológico manteni-
do en tddo momento, aun con pérdida 
centrar en torno suyo el interés de Ios:de |a falga brillantez del cuadro, colo-
bolsistas. Comenzaron el lunes a 645, el exaltado y estilizado. 
BOLSA D E LONDRES cesidad de actuar con energía en el mer-|cado. Nuestro Centro de contratación acu-
martes fué su cambio de 700 y, después de 
hacerse el miércoles a 710, cierran el vier-
E l señor Pover se acerca 
presenta desde mañana, lunes, a las 
logro de 6'*5 y 10'45' a 
su pensamiento; para conseguirlo total-
mente necesita un mayor conocimiento 
del teatro, m á s conocimiento de la esce-
Peseías, 50 7/8; ' francos. 124,275; dó-'dió en consecuencia al mercado iri?ié3, nes a 700 otra vez, sin gran diferencia en-
lares, 4,86 17/32; belgas, 34,925; francos donde con una masa de maniobra de tre las cantidades de papel y de dinero. 
suizos, 25.085; florines, 12.0925; liras, unas 200 000 libras del Tesoro comenzó ai Los Alicantes suben de 285 a 298, losina y de ios .resortes del interés. Porque, 
Z ! ™ 0 3 . ' * " 5 0 ' ' - S W f . suecas. solicitar "pesetas al contado de quienes;Nortes de 350 a 390 y el Metro de 150 a i lo principal en todo teatro v más en el1 
i t é S ^ c S s a ^ S U f 34 6 ^ ,a8 0freCÍan a plaZO Preferentemente. E l . ^ I t * m^pifación popular, es i n s p i r a r é én 
coronas checas, 164,25; marcos' finían^ efecto de la medíóa fué fulminante y pro-
J e a n n e t t e M a c D o n a i d 
CINE DE LA OPERA — A las 4.30, 
6,30 y 10,30: Sin comerlo ni beberlo. No-
ticiario sonoro Fox. Amanecer de amor, 
por Norma Shearer. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—A las 4, 6,30 y 10.30: No-
ticiario Fox. Lupino el barón (cómica). 
Celos (dibujos sonoros). Alta traición 
o p lamoroso éxito de Muñoz 
Seca) (12^-931). 
ZARZUELA, — 6,45: Pégame, Luciano, 
10,45: Los duendes de Sevilla (una pe-
seta butaca) (20-10-929). 
ROMEA.—A las 6,45 y 10,45: Trío Hér-
minia (debut). Esther (debut), Derka-
Harting (debut), Sepepe, Rafael Arcos 
(despedida), Adelina Duran (debut) y 
"la voz de oro sobre la pantalla de ü o h y Cerda Maurus. Mañana lunes, a 
plata" en la comedia musical de la las 6,45 y 10,45: Jeannette _Mac Donaid 
"FOX F I L M " 
tíeses, 193, 3/8; escudos pcríutnieses du30 beneficiosos efectos en los días res-
** 7/8; dracmas, 375: lei, 817,50; milreis',¡tantes. 
3 / 8 peniques. 
BOLSA D E BEBLEN 
¡ei original, y el autor de "La bolera" 
I aparece influido, al planear el asunto, 
NUEVA YORK, 6.—De conformidad ' ̂  ^ ^ a g reminiscencias teat-alea: el 
con las instrucoionee que ha dad» ci pie- antagonismo entre la llanura y la mon-
' taña , acrecentado por amores entre un 
montaraz y u ñ a llatiera; la rivalidad ca-
entre óós amigos y la muerte del 
tervenclón hicieron sin duda pensar ai 6 * ^ 7 e P ^ r o M ^ día de la boda del dicho-
los especuladores a la baja en la conve-lel contrario, varios funcionarios del de- so. trascienden ya a co.a tan hecha. 
P^eestreno riguroso 
Otros intérpretes: 
(últimas exhibiciones, por Gustav Fro-Luisrta Esteso. 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 
10,30: Grandiosa f unción dé circó. Exito 
de los últimos debuts, torneo de greco-—la voz de oro sobre la pantalla de pla-
ta—en su última genial creación: ¡Mío rromana. Importantes combates entre 
serás! (película Fox Movietone) (6-5-,Analistas, emoción e interés: Bellingrad 
9 3 ^ 1 contra Edmonds, Thomson contra Ochoa. 
CINE SAN MIGUEL.—A las 4,15, 6,30¡ FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
y 10,30: Los ángeles del infierno (Jean¡Teléfono 17093).—Primero, a pala: Sólo-
Harlow y Ben Lyon). El mayor éxito deizábal y Pérez contra Fernández y Blo-
c i e m dé! m . 6) iniencla de realizar sus ya cuantiosas g a J p a r t ^ r v t o ü f c ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ / a : tan artificiosa, tan deJ^o t ra clásica y 
, Uxs obLeniidos w » técnicos y economiw.ao fría ^0¿& ]a verdad de ambiente y 
M M i H I T E - REGIS! 
rrio. Segundo, a remonte: Jurico y Aram-
burü contra Échániz ( A ) y Salaverría I L 
C I N E S 
CINES A V E N I D A (Pi f 
as. 40,05; dólares, 4,213; libras Rancias, liquidando sus posiciones que, al 
i ; francos francés 
8. 81,73; coronas 
Sanes austriacos, 59 21, ^ o ^ , ^,vou; pceu parecer 
f H ^ t ^ J i ^ k J ^ uru«uay?- 218: gociaciones oficiosas acerca del suminis-í mitréis, 0,301 Deutsche und Disconto. r ^ * 1 100.50; Dresdner, 100; Dran.atbank 117: .tro de Petroleos con !a3 compañías ame-
Commerzbank, 100; Reich-bank, 128.50; rlcanas, coincidentes con otros, según los| Desde ed día 12 del corriente ^es se 
A esto se une la timidez con que 
autor hace hablar a los personajes, que 
apenas destacan de los que en segundo 
Nordlloyd, 47,75; Hapag 47; A. E. G., cuales, el contrato con los rusos no pa - 'pagará contra el_cupón ^núm^ 3 el djvl-j y tercer término forman como un coró 
85 50; Sl^menshalske, 137.50'; gchukert,'^ece de aplicación Inmediata, contribUye-
Chadie. 226,50; Bfmb&rg, 72 50; :ron a crear en el extranjero un ambien-
Glanzstoff, 90; Aku, 62 50; Igfarben, jte más favorable para la divisa españo-
119,25; Polyphon, 127,50; Svenska, 198,25. que al menos dejó de luchar con la 
BALANC^l D E L BANCO D E ESPAÍÍA 'enemiga de poderosos elementos. 
A c t i v ó l o en Caja. 2.424,100,575.86 pe- ! ^ fliadoS ^ f ^ T i L t W¡ 
Corresponsales y Agencias del ,nes en Madrid se encuentran alejados de: 
dendo de 8 por 100, acordado por la Jun-'qUe eg e] ptiebló. Esto, hecho como ín-
ta general, previa deducción del i^P"63" tentó, para demostrar que las notas po-
to a cargo del accionista. pulares son comunes y que todo es cues-
E l pago se verificara en el domicilio ^ rtue la 'ÍIIPHP 1^ dpcdfra 
social y en los establecimientos siguien- t ión del lugar que la suei 
tes: 
E N M A D R I D : Banco Hispano Ameri-
cano y Banco de Aragón. 
E N PAMPLONA: La Vasconia, Vtencc fr> «i extramiwrn tnrn v riiv'^f.^i ios OiáXiitlos y mínimos registrados en el; * í**^"*-."^;,:**! X ¡ -lovt"'-^"a^tvn-" W1C' «"""H"» " f * * • ^ (3-6-831). 
ñaló el Mad.rld, 6 de jun.io_ de 1831.—El geiren haya mayor seguridad en la es 112 495,070.57; pteíba, 692.800 459,31: bron- extranjero. Para la libra se sef^ 
ce por cuenta de la Hacierida. 2 895 320 24; :de 57,25, siendo el máximo de Londres de 
efectos a cobrar en el día, 56.640.909 04; ,61,50; ya el martes hubo mayor anaio-
déecueñtes 916.838.436,71; pagarés del T e - V í a entre el cambio oficial de Madrid, 
te, Antonio CASSAN. 
la temporada (29-4-931). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A G. E. Telé-
fono 33579).—A las 4: Noticiario. Varie-
tés. E l rey de los frescos.—A las 6,30 y 
10,30: Noticiario. Momia por amor. V a - E ^ r e s í ST'A."'G. E. Teléfono 17571).-
Alcalá. 201.—Teléfono 55984. Marav:llo-:rietés. E l rey de los frescos (7-4-931). lag 6j3o y 10,30: Sendas traicioneras, 
so jardín. Magnifico salón. Mañana, lu-j CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-|Ad}ós> mascota. 
nes, Inauguración de la temporada, berí, 4. Empresa S. A. G. E. Telefono, CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
— A las 4: Noticiarlo. Por una|1]ao) ._A las ^ 4 5 y ^ 3 0 : Dinamita (Con-
La novia 66 (Jeannette Mac Do-¡rad Nagel y Julia Faye). 
—A las 6,30 y 10,30: Noticiarlo. Por! CINE DOS DE MAYO (Espíri tu San-
mujer. Pronto, un marido. La no-;t0) 34, Empresa S. A. G. E*. Teléfono 
via 66. Primera y tercera sección, butaca :17452)._A las 6,30 y 10,30 (lunes Kopu-
de patio, una peseta; segunda, dos (14-lar): indigestión de Periquito. Tras 
4-931). ^ lia cortina, The Looping the Loop (30-
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 12-930). 
S. A. G. E.).—A las 4: Actualidad. Pe- C I N ¿ DE L A OPERA.—A las 6,30 y 
riqulto en la feria. Ivan el Terrible.—A 10,30 (butaca, dos pesetas): Noticiario 
las 6,30 y 10,30: Baños de sol. Ivan el Te- gonoro Fox. Picaras aparieneia.ü (muy 
r r l ^ J , 2 T ^ S - . » ^ ,„r„ , . . / • 4, orr 'cómica). E l presidio de Fem-Bl l l (ea-
MONÜMENTAL CINEMA (Atocha, 87) treno) 
las 4, 6,30 y 10,30: Cosas del cariño.; O Í N ¿ SAN MIGUEL. — A las 8,80 y 
A las 7 (corriente); Mi casa es un m- Noticiario *ox. Mickey, violinista. El ÍÔ Q: Voluptuosidad (Víctor Varconi y 
artificioso del movimiento teatral, es po-;fierno.-A las 11 (popularL Mi ^sa es beso, por Greta Garbo. Lunes, a las 6,30 Aglles petersen) (26-S-931), 
bre, aunque a partir del primer acto i ^ V ^ f n 0 ^clamurüSO exito eomicoj yjo,30: igual programa; butaca, una pe-1 CINEMA ARGUELLES (Marqués dé 
(3-6-831). „. seta (<-12-930). Urauiio 11 Emnresa S A G. E Telé-
CALDERON (Atocha. 12)-^ompaniai PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar- ! fonT 3 3 5 7 9 7 . - ^ ^ 6,30 
lírica titular.—A las 6,to y 10,45; E l can- gaii( 13. Empresa S. A. G. E. Telefono taiia ¿le Par í s (7-6-930) 
tar del arriero (22-5-931). 16209). A las 4:_ Noticiario. E l guapo j CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
en el asunto, ser ía profundo y bello, pe-
ro hecho por falta de decisión con lo 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—Compañía Plno-Thuillier..'A las 4, 6,30 y 10,30: osas del cariño.; 
; cena. 
A pesar de'esto, y de que el asunto 
Síoro, 87.910.355,74; pólizas de cuentas de 53 50 y los del merCado inglés, entre 54.12 
? o ! % J ^ T * 5 l?3 ^ Í t 0 ® ? f ̂ noÍbS !y 52,45. analogía que ha continuado en 184 377.62504; pólizas de ouentae de oré- f J . ^ 
Sito con garant ía menos los créd'í-os día- los últimos días de la semana. Compa-i 
snibliee. 1.508.241 054.36; pagarés de pré»-
lamos con garantía, 28 524.460; oitxos efec-
tos en Cartera. 10 676 72171; corres.pon.'--a-
Ses en ©1 Reino, 6 620.496 40; dp<uda amor-
íiizable al 4 por 100, 344.474.903 28; acc4""!-
nes d-e la Compañía An-endatar'a de Ta-
bacos, 10.500 000; acciones del Banco dC , 
SSSc . dp MarAiecos, oro, 1154 625; ac- ^el lunes ni la nerviosidad que aun en el 
t vigor, una ingenuidad, tan belices :¿utaca) . .Di ^ue eres tú! (; 
iertos de expresión y tan manifiesta COMICO (Mariana Pineda, 
mradez, que la obra agrada, primero, to-Chicote.—A las 1 
se impone, después. las 10,45 (populares. 
¡ ¡ r i i b r ^ d e T e o ^ ? r ¥ m o "ies de 3 u n i ° ^ ^ maestro C ^ 0 ' de mejo#5-9¿l) . . . . 
E l nrecio de los Fondos públicos no de ^ man^0a' se. ceiebrYe.sorte°£1Pfai suerte y de destacar conforme a su va- E & I A Y A (Pasadi 
, M p r e C ! 0 r i 0 * ñ 0 _ ? * J ^ ? ! . ! . -amortizar 973 acciones Lenda a Reus y !íQ ^ J . ^ „ „ „ LA WAR<,Â  ^ „ J Revistas.^-A as 7 
rados con el cierre de la semana ante-i E l Consejo de Administración^ de esta honr
rlor los francos presentan baja de 5,35, Compañía ha acordado que el día 15 del y c
21-5-931). Idel corazón (3-6-931) 
10).—Lore-| 
t .  6,45 (coi-
las ,  ( lares); Miss Casoor 
| nal. Noticiario Fox número 18. E l prín-
dizo de San Glnés) . - cipe de los diamantes. Lunes, a las 6,30 
m^o cprca de ía verdad nonn :^«viota.».—^ lo . ? y 11: Las pavas (el y 10,30: igual programa, a dos pesetas 
ha acusado en cuantía proporcionada la Tarrasona correspondientes al v e n c i - i l i a es^ mas cerca de la verdad popu-: or éx¡t0 de risa)i 
mala situación del mercado en la sesión mient¿ de 1 de agosto del corriente a ñ o . > r ; ha prescindido de la orquesta: s6*j ESPAÑOL (Principe, 27). - Margarita 
Lo que se anuncia para conocimiento¡ lo utiliza el coro para el desarrollo x i rgu . — 7 y 10,15: Fermín Galán (2-6-
Ü ^ m ^ ñ k Pañpo 'F** ':vl"t 6 00^ 000 • anti- martes, después de iniciada la reacción de los señores accionistas que quieran 'dé l canto del pueblo y los instrumentos .931). 
al Tsoro, 150 000.000; Inmuebles, de nuestra moneda, continuaba. Porque concurrir al sorteo, que será publico y i populares. El acierto es completo; en* FUBNCARRAL. 
84 628 49022; T ¿oro 17 L65 ¿04,58 en virtud de las restricciones impuestas tendrá lugar en Madrid, en las Oficinas| yuen t^ 6B el coro, manejado con sabi M 
a la cotización el mal efecto sólo pudo,¿el Consejo de Administración de e f ur ía ^ un n ^ 
mujer. Pronto, un marido. La novia 
Compañía Alcorlza. 
Quisiera ser abuelo (22-4-930). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
.gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
UT>TC#vIT « o m 16209).-A las 6,30 y 10,30: Caer en gra-
, J L E I ™ pINAEfA <Mayor'.6 ^ f- T^ ' c ia . Noticiarlo 12, v. 3. Alma de la can^ 
leíono 95474). A las 4: Sección infantil, ción (actuación sonora). Besos y pesos 
con regalos a todos los nmos que asís-, (dibujo sonoro). La princesa se enamo-
tan.—-A las b,¿0 y 10,45: la superproduc- ra (Charles Parrell). 
Pasivo,—Capital, 177.000.000; fondo de 
reserva 33 00 «.000; fondo de previsión, 
1S 000 000; reserva especial, 18.000 0C>0; bi-
lleibes en oiirculaoión, 5.293.968 275; cuen-
tas corrientes, 822 215.134 72; cuentan 00-
rrientes en oro, 545.316 55; depósitos en 
©feotivo, 7.310 856: dividendos, intereses 
traducirse en una disminución del vo-
lumen de operaciones. 
En cambio la tendencia alcista de los 
últimos días si ha reflejado en los pre-
cios de los valores del Estado. Asi el in-
Compañía, Alcalá núm^ i e^ -E l secreta- ^ esiv0' m teDma S8Qcmo 
" general de la Compama, 
Ventura GONZALEZ 
mayo de 1931. 
otras obligaciones a pagar, 78.185 i96 10; jterior que abrió el lunes a 61,50, termi-
gananoias y P f . ^ ^ f „ 46 jOO-*69.31' div&r- na a 53̂ 5; el exterior pasa de 73,75 a 74,50 
y el con impuestos de 1927 de 74,50 a 75. 
En las restantes emisiones las diferencias 
¡sas cuentas, 101.679.76':>,36. 
» « » 
io ©on el de la ¡semana anit-e- son de menos importancia. Pero el cam-
rlor. balanoe del Banco de España pre- jbio a que se publican se encuentra más 
senta las aigu-entes modiñeaoiones en 'cerca de la realidad que los publicados' 
sus c u i t a s principales: * 
Hl oro en caja aumenta 121.564,98 pf.se-
tas, y el sátuado en ^ extranjero di®-
f ^ J v ^ J n ^ ^ debilidad en su precio - l a s al s e i s ^ o í ácidos normales, pero_ 
dito. ^ ^ j / ^ ^ ^ ^ S ^ . k ^ o r ciento se hicieron a 99.50- pero si-j ceso de acidez, las funciones estomaca 
en las sesiones anteriores y están firmes. | para que el egt6mago pUeda CUInPlir 
aes-i LARA (Corredera Baja, 17).-7: Tres, clones de tarde, 1,50. Noche, una ¿ e s e t a . i S V ^ 
arrollado con sunplicidad de muy buen_eran tres (butaca, tres pesetas). Granj RIALTO (Avenida de Dato, 10. Telé- RTAI Tí^" ( A V ^ d a d ^ n«<-r TWA 
gusto. éxito cómico.—11: Tierra en los ojos (bu-!fono 9100O).—-A las 4, 6,30 y 10,30: El ' fo^ 91000).—A las 4 6 S v ' 1080- ^ 
A veces el diálogo se desarrolla sobre i taca, tres pesetas). Clamoroso éxito (20 ; pescador de perlas. Revista sonora Pa-1 pescador ¿e perlas Revista sonora Pa-
el fondo musical del coro y el efecto es!5-9;*1)- , ^ , - R. jramount. ¿Quién ia besará? (dibujos so- ramount. ¿Quién la besará? (dibujos s ¿ 
muy bello; las melodías castellanas tra- A i A R A M L L A b (Ma.asana 6).-Com-jnoros). El enem^o silencioso. Es un i r o s ) . E l enemigo silencioso. .Es un 
tadas con delicadeza, van dando, no s ó - ^ ^ J ^ ^ C ^ . ^ J l ^ . L ^ ± ; i p r ^ ^ ^ í ? ? ? ? l (*S*Z1?'. . . ^ J P ^ a m a Paramount (5-6-931). 
lo al diálogo, sino al asunto, la sensa-
ción de ambiente. 
La interpretación fuó muy cuidada; 
' conjunto, muy entonado con un te-;i 'oüo para 'S dio de Fern-Hill ("f i lm" sonoro por ' jack 
nue sentido de la plasticidad en ios;S8^) (12-4-931). ,ardientes, por Mady Chnstian (5-6-931). Holby Dorotby Revier). 
cuadros v asrunacionM de excelenlp! TEATRO VICTORIA (Carrera de San T I V O L ! (Alcalá. 84. "Metro' Príncipe y y xt-evier^ 
H L ^ / ^ S,̂ ^̂ ^̂  cle.JxceleAnle i Jerónimo, 28) . -A las 8,45 y 10,45; ReCi-de Vergara. Teléfono 55575).-A las 4,30, 
Las cédulas hipotecarlas comenzaron• ^ — ^ " ^ ¡ " f ^ Marm ^(despedida, a pre-.6,45 ^y _ 10,45: Cásate, y verás (cómica): 
la semana con poca actividad y con no-:jUg0 gástrico debe contener >r los^elemen- R" ^ y ^ 8 - Ricardo Vargas, Alejandro.cios populares, tres pesetas butaca). ¡Revistas sonoras. Monomanía policíaca,,, i existe un ex-:Navaro. Quinoa y De Diego. ZARZUELA.-4 ,30 : Mariquilla Terre-.; (variedad sonora en dos partes)! Música ^ í ™ - ^ fecomendacion. La 
El éxito fué completo; entre grandes'moto.—6,45: Los duendes de Sevilla. Sec- a la carta (dibujos sonoros). E l dios del ^ « w , f Parente1SÍ3 al, P1® ^ cada 
"ausos salieron a escena repetidas ción selecta. - 10,45; Pégame, Lucianoimar, por Rosita Moreno y Ramón P e r e - ^ ^ 
es los autores «P«uud.a A BULACA) (20.Í0-929). da ("f i lm" Paramount.. E l lunes, el mis- ;?;0"hle ,^ DEBATE ^ íft critica do 
los descuentos presentan Paja « ^ a c c i ó n que les p ^ ^ g cerrar ei viernes aitac¡oneg de los alim-entos no digeridos, 
43.364.'421,48. . _ !l02,25. Las del Crédito local apenas si se ^ ^ g j ^ ^ o ardores, acedías, pesadeces, 
En el pasivo, P^^enton . f ^ ^ ? í r ! han negociado y terminan sin motiñeación flatuleneias y digestiones dolorosas. Si 
M e t e s en circulación. P ^ ^ ^ ; 1 ^ - ifT de precios sensibles. Los valores municlpa-1 usted sufre de algún malestar o distur-
cuentas corrientes, por báoy44,t> .̂ 10& ue ¡,.,_ a , :J„_ * ,„ 
La Bolsa, después de haber comenzado 
la, semana con gran pesadez y bajo la pé-
sima influencia que la baja de la peseta 
produjo en todos los mercados españoles. 
vec . 
Jorge DE L A CUEVA 
La Casa Central de Andalucía ha or-
(una peseta butaca 
ROIilEA.—A las 4,45, 6,45 y 10,45: é.xi-|mo programa (24-2-931). 
to de Dorita Grey, Encarnita Alcázar,| BANDA MUNICIPAL.—Programa del 
Ritchie (trio), Mary Carmen, Sepepe, concierto de hoy, en el Retiro, a las 
Rafael Arcos, Carmen Chinchilla y Lui- once y media de la mañana. 
sita Esteso. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
6,30 (corriente): Exito del nuevo progra 
Pasodoble de "La Calesera", Alonso; 
"Le román d'ElVire", Obertura, Tho-
mas; Suite de "Tris tán e Iseo", Wagner; tJn automóvil del Gabinete mi l i ta r 
entre estos últimos de las T r a s a t l á n t i c a s . ! ^ fermentac}ones y Iag molesti¿s que 
mayo y noviembre, que se han cotizado -
con alguna frecuencia y a cambios aná-
logos a los anteriores. 
Siguen siendo los Bancos de España y 
éstas provocan, facilitando las funciones 
estomacales. La Magnesia Bisurada^ se 
vende en todas las farmacias. Los médi-
cos recomiendan la Magnesia Bisurada. 
Español de Crédito los más activos de'gj 
termma ^coñ 'an imación y con mejores este sector del mercado. E l primero que 
mayor parte de los valo- comenzó a 508, mejora cuatro puntos en 
la sesión del martes; eleva su curso a 
cambio in.t«rnacional aumentó su 520 el miércoles y el viernes cierra a 545, 
gamzado para el martes una función enlma. Perros c ^ Preludio del acto tercero '(Corno ¿ m i n i s t e r i o de la Guerm conduc ^ 
el teatro Calderón, dedicada a la coló-Karreys , excéntricos. Los p a g a b l e s . acro-í^10) señor paStor); 2, Dúo de amor; 3. j o s é 
^ sattaOores. e t c - 1 0 o 0 ^ de3 barco de Iseo y encuentro ^ ™ f * f ^ 






















50,65 — 6,60 
10,405 —1-36 
Seguros especiales contra consecuen-
cias 
nia andaluza. 
Entre los números del programa figu-
ra un acto de concierto en el que in-
te rvendrán la tiple Sélica Pérez Carpió, 
los tenores Anglada y Arregui, el ba-
jrítono José Luis Lloret y el bajo Aní-
ibal Vela. También tomará parte en la 
velada Amalia Molina. 
función de circo y torneo de ^ 0 0 ^ 0 - ^ 0 ^ 0 ^ ^ ^ ^ cori Particular 18.953 
mana. Emocionantes encuentros entre:ra "Raimundo Lulio' V'lla- "Triana" ÉT1118̂ 0 Por Abelardo Quintano. En el 
finalistas: Belllngrad contra Chevalier, de la suite ..^ej.-;^. Albéniz; Fantas ía choque resul tó coñ lesiones no gravea 
popular, disturbios de todas clases. Pó-
lizas de incendio. Robo, Saqueo. Colo-
cación inmediata todos riesgos es-
peciales DU THEÍL, (Seguros y Re-
aseguros). Núñez de Balboa, 6. MA-
D R I D . Teléfono, 55885. 
N U E V A YORK, 6.—Gloria Swanson, 
idmonds contra Ferestancff, Travagli- de ^c&TxnQn'> Bizet> 
n i contra Wolke. 
PALACIO DEL B I L L A R (Doctor Cor-
tejo, 4).—Todos los días, a las 6,30 y 
10,45, interesantes partidos a carambo-
las por profesores y "amateurs". 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
Teléfono 17093).—A las 4,30 tarde (espe-'es un infierno (¡grandioso éxito cómico!) 
ciai). Primero, a remonte: Irigoyen y (3-6-931). 
la conocida artista de Cinema, ha embar-iErrezábal contra Mina y Zabaleta. Se-i CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
cado en el paquebot " l ie de Franco", con!gundo, a pala: Araqmstam y Pasay con- lírica titular.—A las 6,45 (tres pesetas 
el ñn de pasar las vacaciones en Europa. 
Esta es la primera visita que h a r á al 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—Compañía Pino-Thuillier. 
A las 7 y a las 11 (populares): Mi casa 
el cimandante de Ingenieros don José 
Sarabia Leonis. 
viejo continente despuéa de la anulación 
de su boda con el marqués de L a Fa-
laisa. 
tra Izaguirre y Abásolo. 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pi y Margal!, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).-
butaca): E l cantar del arriero. —10,45 
(popular): E l cantar del arriero (22-5-
931). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—Ultima se-
mana.—A las 10,30 (popular, tres pesetas 
anunciantes Sa mayor garan-
tía de* rendimiento. Une a su 
gran ci 
A las 4; Magazine. El guapo del b3,rrio. butaca): ¡Di que eres tú! (21-5-931), dientes de ia nación 
Folletín de E L DEBATE 
D O V E L A 
(Versión espafíola de tOlXLiU CARRASCOSA, 
e&pr&báuiieui® ttóttiu» para í£ L 1> & t£ A JL £•! 
—¡Sería graciosísimo!, ¿verdad? . . . ¡Vamos, que yo 
convertida en una casa/lita loca...! 
De pronto se puso seria, y clavando en su'cufiada 
una mirada suplicante exclamó con angustiado acento: 
—Dejémonos de profecías, que son para mañana , y 
ocupémonos de hoy, que es lo que nos interesa, al me-
nos lo que me interesa a mí... Edith, dime por lo que 
m á s quieras, ¿ q u é hago?... ¿Qué me aconsejas?... 
L a señora de Mar t ín acarició larga y afectuosamen-
te entre las suyas las manos de su cuñada, como si 
pretendiera predisponerla a recibir bien las indicacio-
nes que se disponía a hacerle. 
— M i primer consejo, acaso el único—dijo—se redu-
ce a recomendarte caima, tranquilidad de espíritu, por-
que cuando nos falta la serenidad estamos propensos 
a cometer mil tonter ías e incoveniencias, siquiera lue-
go nos pesen... cuando ya no tienen remedio. Lo pr i -
mero que debes hacer a todo trance es desterrar esas 
negras ideas que te asaltan y no empeñar te en dar 
vida a temores pueriles que sólo existen en t u imagi-
nación demasiado meridional... La fortuna, querida, es 
como un suntuoso traje de recepción que acabara de 
salir de entre las manos de un afamado modisto... 
L a mujer que se lo ponga tendrá que ser muy fea, 
muy torpe y muy desgarbada para no parecer bonita... 
¿Vale el s ímil?—añadió sonriendo—¿Me he explicado? 
Y como M a r í a Luisa, siempre meditabunda y preocu-
pada no se diera mucha prisa a responder, prosigiuó 
con animación: 
—En fin, niña, que me parece que estás pensaa-
do demasiado una cosa que yo en tu puesto no pensa-
r ía tanto, sobre todo cuando no se trata de i r a la 
horca, precisamente. Déja te querer, que es una ocupa-
ción no del todo ingrata y a la que muchas mujeres no 
pueden dedicarse, aunque lo desean ardientemente, y 
puesto que no eres fea ni tonta, á b r ^ e t u corazón que 
llega humilde y pedigüeño, a llamar a su puerta y acep-
ta de buen grado, y hasta con júbilo, aunque no está 
de más que aparentes cierta indiferencia de buen tono, 
la fortuna que te ofrece. No te dejes Influir tampoco 
• por escrúpulos de conciencia que dada tu educación 
I cristiana y tu sentido moral serian completamente In-
! justificados. Tú no podrás ser nunca uno de esos r i -
\ eos sobre los que el Evangelio fulmina SUÍS anatemas, 
porque, consciente en todo momento de la misión so-
cial de la aristocracia, s ab rás hacer buen uso de tus 
riquezas en favor de las clases humildes y menestero-
i sas y ejercer el nobilísimo patronato a que es tán 
\ llamadas por Dios las clases elevadas. 
A pesar del elocuente discurso de su cuñada, Mar ía 
Luisa no logró tranquilizarse por completo, como ha-
i br ía deseado. L a felicidad es un reloj maravilloso de 
mecanismo excesivamente complicado en el que siem-
pre hay un engranaje que no funciona regularmente o 
una rueda que chirria. Y el reloj marca una hora que 
no es la exacta, cuando no se para definitivamente. 
' Como única respuesta a todas las preguntas que 
Edi th se creyó en el caso de hacerle, contestaba in-
, variablemente, expresando siempre el mismo temor, 
apuntando la misma duda: 
—¡Conozco tan superficialmente a l sefior de la Ro-
viére!... ¡Lo he tratado tan poco! 
Y ocurría en tales momentos, cuando formulaba es-
tos reparos, que sin que ella se lo propusiera y aun en 
contra d e su voluntad, «urgía de pronto en su mente 
él recuerdo de otro hombre a l que conocía menos to-1 
davía, pero que, a pesar de este desconocimiento, le 
inspiraba, sin que supiera por qué, acaso porque le > 
era más simpático, una confianza que el conde de la 
Roviére no lograba infundirle. 
Edith, que había tomado en cuenta la reiterada ob-! 
•jeción de la muchacha, se creyó obligada a echarla a. 
broma. | 
I 
—¿ Y eso e s lo que te intranquiliza, lo que te desaso-
siega?—exclamó riendo—Pues sí lo que deseas es co-
nocer al conde más ínt imamente , nada te va a ser más \ 
fácil que realizar tus deseos. 
María Luisa experimentó una especie de sobresal-1 
to que la hizo estremecerse, pero que pasó desaperci-
bido para la señora de Mart ín, porque con la fuerza 
de voluntad que era una de sus caracter ís t icas logró , 
dominara e en el acto. 
—¡Cómo!—Inquirió—¿Qué dices ? 
—Que el sefior de la Roviére ha decidido pasar una 
temporada en el castillo, donde ya se le espera, y que 
vas a poder tratarle con absoluta confianza, con in t i -
ma franqueza De modo que si lo que apeteces para 
tomar t u determinación, la que sea, es conocerlo a 
fondo, ninguna ocasión mejor puedes tener que la que 
te deparan las circunstancias... Con aplazar unos días 
m á s t u respuesta a sus amorosas pretensiones, hasta 
que hayas estudiado su carác ter y su manera de ser, 
asunto concluido. 
i 
La señori ta de Mar t ín a quien la noticia del inme-
diato regreso del conde pareció no alterar en lo más 
mínimo, tuvo un encogimiento de hombros lleno de 
indiferencia. 
— ¿ A p l a z a r m i respues ta?—exclamó con un dejo de 
amarga ironía—¡Bah!.. . ¿ y para qué?... Estoy segura 
de que le diré "que sí" en cuanto llegue. 
Edith no traslució el más pequeño asombro ante esta 
decisión de su cuñada. La esperaba y lo que la habr ía 
sorprendido hubiera sido encontrar a María Luisa • en ¡ 
una actitud distinta de la en que acababa de colo-
carse. 
— Y yo estoy segura a mi vez—concluyó para poner 
término a aquelia conversación, como si temiera que 
su insistencia produjese en Mar ía Luisa un efecto 
distinto y aun contrario al que trataba de consegruir— 
de que el señor de la Roviére es un hombre de honor, 
bueno, caballeroso y enamorado, que sabrá hacerte todo 
lo dichosa que mereces ser y que no r e g a t e a r á ni es-
ca t imará para lograrlo medio alguno de cuantos estén 
a su alcance. 
Pocos días después, una mañana , cuando se dirigía 
al vecino pueblecillo de San Juan para hacer algunos 
encargos que le había encomendado la mujer de su 
hermano, la señori ta de Mar t ín se desvió de su ruta, 
aventuróse por un sendero de atajo que le era muy 
conocido, porque lo había seguido en m á s de una oca-
sión para ganar tiempo y se encaminó con menudo y 
apresurado paso a la Casa de la Corza, que se d i -
visaba allá a lo lejos, al otro lado de los verdes y 
extensos praderios. No obraba Mar ía Luisa, no, ai •. 
rectificar su primitivo rumbo, al mero capricho de 
hacer una visita m á s o menos grata; su determinación | 
obedecía a causas mucho m á s serias, a motivos harto 
razonables y que le parecían muy dignos de ser te-
nidos en cuenta. Un secreto y casi imperativo deseo 
de abrirle su pecho, de depositar en ella su confianza i 
contándole sus cuitas y de solicitar su consejo, siem-
pre autorizado, la empujaba hacia su anciana y vene-
rable amiga que con su prudencia y sabiduría de mujer j 
experimentada y conocedora del mundo podría orien- j 
tarla y hacia la que sentía un afecto respetuoso, hon-1 
damente sincero, casi filial con el que no hac ía sino1 
corresponder al car iño en cierto modo protector que 
la vieja dama le demostraba. Por otra parte, era tan 
discreta y reservada la señora de Dargel, tan exqui-
sitamente correcta en todas sus cosas que no arries-
gaba nada, n i corr ía ningún peligro, n i se exponía a 
ninguna complicación con hacerla confidente del sen* 
sacional proyecto de matrimonio que acariciaba el con» 
de de la Roviére y que tantas y tan graves preocupa-
ciones le deparaban a ella. 
M a r í a Luisa que, por excepción, había salido sola 
del castillo, sin sus sobrinos y obligados acompañan*, 
tes, a quienes Edith había mostrado interés en rete» 
ner a su lado, se aprovechó de la libertad en que se 
veía y pensó que ninguna ocasión m á s propicia que 
aquella para hacerle a la dueña de la Casa de la Cor-
za la visita proyectada y de la que tan práct ico resui» 
tado esperaba obtener. 
Las circunstancias, no menos que la casualidad fa-
vorecían sus designios, porque tuvo la suerte de en-
contrar sola a la señora de Dargel. La bondadosa an-
ciana dió muestras inequívocas y sinceras de la ín-
t ima alegría que le causaba la inesperada visita de la 
joven. 
—¡Oh lo que se me entra por las puertas de la casa! 
—mientr8,s la besaba en las mejillas—¡Con las ganas 
que tenía de verla a usted!... Y que me a t rever ía a 
decir que hay algo providencial en su visita. Llega 
usted, hija mía, como llovida del cielo. ¿ S e t r a t a r á de 
uno de tantos fenómenos de te lepat ía? 
M a r í a Luisa, halagada por aquel recibimiento que 
era, sin embargo, el que la señora de Dargel acos-
tumbraba a hacerle, se la quedó mirando con una afeo. 
tuosa sonrisa de grat i tud. 
— ¿ P o r qué dice usted eso, señora?—preguntó cu-
r io sa—¿Por qué he venido a caer en esta amable casa 
como la lluvia? 
—¡Oh! ¿Me promete usted d a r ' c r é d i t o a mis pa-
labras ? 
—Todo el que rae merecen, que es Ilimitado. ¿Podr í a 
dudar de usted sin inferirle un agravio, sin cometer 
una injusticia? 
La anciana agradeció el cumplido con u n a s o n r i s a s 
y añad ió : 
( C o n t S í m a y á o ) 
Domingo 7 de Junio de 1981 (8) E l D E B A T E 
MADRID.—Afle XXI.—Nfiim. 6.838 
E T I F A E 0 - 0 a 
í a d i r i g i d a 
E l célebre economista sueco Gustavo 
Cassel ha pronunciado en los úJtlmos 
días del mes de mayo una interesante 
conferencia sobre el ca rác te r monetario 
de la presente crisis económica. Cassel 
Insiste nuevamente en sus conocidos 
puntos de vista y sostiene que la baja 
de precios es en el fondo la consecuen-
cia de una absurda política de restric-
ción de dinero por la Banca, propug-
nando para lo sucesivo la "Gold Econo-
mlzing policy", es decir, una reducción 
de los porcentajes legales de reserva en 
los Bancos Centrales al efecto de que 
el margen de emisión fiduciaria tenien-
do mayor elasticidad permita la creación 
de dinero suficiente para evitar en todo 
momento las depreciaciones, de los bié-
nes, valores y servicios y se logre el man-
tenimiento estable del poder adquisitivo 
de la moneda, es decir, el equilibrio de la 
ecuación de S^isber debe lograrse, no por 
una depreciación de los bienes y servi-
cios cuando el volumen de estos aumen-
ta, sino por un acrecentamiento del di-
nero acertadamente "dirigido" por la 
Banca. Cassel opina que de la misma 
manera que los hombres llegan a domi-
nar y controlar las fuerzas físicas de 
la Naturaleza, así también deben llegar 
«1 control y dominio de las fuerzas eco-
nómicas espontáneas. 
No son nuevas en el ilustre profesor 
estas aflrmacdone*. Pero aun así, su vi r -
tualidad sugestiva y el momento eco-
cómico del mundo llevan Insensiblemeín-
te al espectador hacda un remanso de 
reflexión sobre el problema de la orga-
nización económica moderna. 
L A idea de la moneda dirigida no es 
m el fondo mas que una modalidad de 
la economía dirigida, o ai se quiere, una 
técnica para conseguir este fin. 
Frente al clásico capitalismo liberal 
del mercado espontáneo, complejo, un 
tanto caótico e ándescdfrable, estamos 
llegando a un momento en que todas las 
cr í t icas de la economía clásica parecen 
confluir en el camino de una nueva or-
ganización. L a economía ya no quiere 
ser un círculo donde el equilibrio se lo-
gra momentáneamente a consecuencia 
de acciones y reacciones brutales de la 
oferta y de la demanda. Tiende a ser 
una organización reflexiva, consciente, 
estabilizada en lo posible,- que reduzca 
al mínimo las fluotuacionea de la co-
yuntura. 
E n el orden histórico la primera recti-
ficación del capitalismo liberad, fué pro-
ducida por la llamada cuestión social. 
Contra el mercado espontáneo de la ofer-
ta y la demanda se levantaba el proleta-
riado. Pero hoy son los empresario», los 
banqueros, loa capitalistas, víctima» de 
la m á s profunda crisis del régimen eco-
nómico, los que se sienten inclinados a 
la superposición sobre el mercado libre 
de un poder suficientemente ordenador, 
metódicamente ordenador que ejerza su 
Imperio sobre las contradicciones, anta-
gonismos—e injusticias diría el Papa— 
de la vida económica. 
L a economía dirigida, como sistema 
total de la economía de las naciones, 
viene a ser una profunda reacción con-
t ra el capitalismo concebido en el siglo 
X V m por los clásicos Ingleses. Viene 
a reproducir, con m á s perfección, con 
m á s técnica él espír i tu que animaba a 
la economía medieval y al mercantilis-
mo; ea decir, la existencia de una auto-
ridad superior dotada de poder ju r í -
dico, o simplemente coactivo para or-
denar la explotación y desarrollo de la 
riqueza pública. 
Sin embargo entre la economía d i r i -
gida del siglo X V I I y la economía d i r i -
gida del siglo X X , se presenta una dife-
rencia de gran cuant ía : la enorme im-
portancia alcanzada por los problemas 
supranacionales y la necesidad de ac-
tuar en esta esfera. 
La economía dirigida no supone co-
mo procedimiento indispensable la orto-
doxia del socialismo marxista. No es tá 
en Identidad esencial con la estatifica-
ción de las empresas. La dirección de la 
economía puede alcanzarse, o bien me-
diante el marxismo, o bien mediante el 
control del Estado sin necesidad de una 
estatificación Integral. 
Técnicamente, desde el punto de vis-
t a de la eficacia, uno y otro procedi-
miento pueden llegar al mismo fin. La 
selecolón está en función de considera-
ciones ideológicas. 
E l Estado con la política tributaria, la 
social, las aduanas y el Banco de emi-
a l ó n puede dir igir perfectamente la 
economía, tan perfectamente como si to-
das las empresas fuesen servicios pú-
blicos. Es decir, que frente al capita-
lismo del siglo X V m cabe concebir un 
capitalismo controlado, tan útil y tan 
Idóneo, a los efectos de la economía d i -
rigida, como la estatificación integral 
misma. 
Ahora bien, y aquí surge la diferen-
ciación con respecto a la política mer-
cantilista, en un régimen de capitalismo 
controlado, ea requisito Indispensable pa-
ra la subsistencia del mismo, una actua-
ción internacional coordinada. E l Ideal 
económico exterior de cada potencia no 
puede aer la hegemonía, por la hegemo-
nía, lograda mediante la presión sobre el 
"standard of Uving" de determinadas cla-
ses sociales. La economía dirigida pros-
pe ra rá «a tanto la vida internacional 
gane en eficacia y logre determinar en 
fundón de ella y no viceversa, la acti-
vidad y loa ideales exteriorea de cada 
economía nacional. 
Todos «atoa condlcdonamlentoe recla-
mados por el capitalismo controlado, los 
requiere del mismo modo un régimen de 
estatificación Integral, so pena de fraca-
sar antea o despuéa, desde el punto de 
vista de la economía dirigida en su m á s 
lata acepción. 
Repare el lector para terminar que 
esta evolución de la economía liberal 
clásica a la economía dirigida, es un 
cambio que con el lenguaje de los juris-
tas pudiéramos llamar institucional. Pe-
ro no es una panacea utópicamente or i -
ginada. Ella no sa lvará a Europa de su 
decadencia económica. Tampoco se i m -
pondrá de modo abaoluto de ta l mane-
ra que las guerras la respeten. Es como 
tantos otros progresos de la economía 
—y de la civilización—una evolución que 
se ha visto en su embrión y se verá en 
su desarrollo, cortada por los incidentes 
que van configurando la Historia, con 
m á s poesía que loa factores económicos. 
J . L . 
S í n t e s i s d e l a s i t u a c i ó n 
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tjx».—Año XXI.—Númu «.838 E L DEBATE (9) 
Domingo 7 de junio de 19S1 
URGEN LAS LLUVIAS EN CASULLA 
Sí no llueve será mala la cosecha. La orden de respetar 
la tasa hace subir el trigo. Una nota de Economía 
sobre la importación de semillas oleaginosas 
EN GALICIA F A L T A SULFATO D E COBRE PARA LAS VIÑAS 
VALLADOLTD, 6.—El tiempo y las co-
sechas.—Todo lo atinente al tiempo, en 
relación con la Agricultura, adquiere 
hoy su máxima importancia. Los sem-
brados ansian el agua con mucho apre-
mio. Y no quiere. llover. Ayer y hoy ha 
habido preparativos, lo mismo que otros 
días, pero las nubes no se deciden a de-
Jar caer el elemento que puede ser deci-
sivo para el buen rendimiento de las co-
sechas cerealistas. La necesidad es tan 
urgente que, si no llueve en un periodo: 
que no puede ser mayor de ocho o diez' 
días, en los campos castellanos se habrá | 
malogrado, en distinto volümen, según 
las circunstancias de cada comarca, pe-
ro siempre muy considerable, la canti-
dad de grano. 
Las cebadas y las avenas tardías no 
pueden "encañar" por falta de hume-
dad, y los trigos y cebadas tempranos, 
no pueden realizar la granazón en con-
diciones adecuadas. De persistir la se-
quía habrá muchas espigas ximias y las 
calidades de lo que se recolecte serán de 
poco peso y deficiente. Esto sin contar 
con que no sobrevengan calores prema-j 
turos y arrebaten la sazón incompleta i 
de los granos. Dios querrá que las co-
sas de la atmósfera cambien de manera 
favorable y que se salven todavía mu-
chos sembrados en riesgo grave de ma-
lograrse. Nos hallamos por lo tanto, en 
el trance decisivo de que puede haber 
una cosecha que ya no pasa rá de regu-
lar, en lo mejor de los casos, o que se 
trueque en francamente mala. 
Entretanto, se generalizan las peticio-
nes de aumento de jornal para las fae-
nas recolectoras y para otras de cultivo 
da los campos. Como, además, los pro-
ductos obtenidos tienen en el mercado 
difícil colocación y a precios por bajo 
del costo, fácil es deducir la situación 
en que han de encontrarse muchos mo-
destos agricultores. 
Los mercado» trigueros. — Sigue la de-
manda bastante bien dispuesta; pero con 
escasa decisión todavía para realizar ope-
raciones. Los precios sostenidos y un po-
qultín repuntados. Ello parece obedecer 
a las recomendaciones oficiales para que 
haya el debido acatamiento a las tasas. 
Claro es que ese respeto dista mucho de 
ser verdad en la realidad mercantil. Los 
tenedores, en vista de los riesgos que 
epunta.n sobre la cosecha en planta, se 
muestran algo más retraídos y sostienen 
las cotizaciones con mayor energía. La 
situación general no ha cambiado el ca-
lificativo de Indecisa. Hay ofertas de pro-
cedencias do distinto origen entre 43,50 
y 46,50 pesetas el quintal, ssgún calida-
des. La plaza compra poco y no paga 
{)or encima de 78 reales la fanega de 94 ibras. 
Harinas y salvados.—Hay mucha hari-
na almacenada; bastantes fábricas para-
das, algunas a media jomada y otras 
que se disponen a limpiar aparatos. Cla-
ro es que todo esto es consecuencia de 
la falta de despacho de la materia ela-
borada. Y eso que estos últimos días han 
salido de ia plaza de seis a ocho vago-
nes diarios, cantidad de alguna conside-
ración—todo es relativo—en los tiempos 
que corremos. Los precios, sostenidillos, 
porque el negocio no consiente bajar más 
las cifras. Los salvados tienen todavía 
fácil despacho. He aquí las cotizaciones 
corrientes en esta plaza, por 100 kilo-
gramos, con saco y sobre vagón origen: 
harinas selectas, a 61 pesetas; extras, a 
B8; integrales, a 56; salvados tercerillas, 
de 34 a 39; cuartas, de 29 a 30; comidi-
llas, de 26 a 27; anchos de hoja, a 28. 
Centeno.—Cada semana queda un poco 
•menos de este grano, que ya escasea. No 
obstante, la demanda no es frecuente 
activa. Se ofrece en línea de Falencia y 
en las de Avila y Segovia, de 33,50 a 34 
pesetas el quintal métrico, sin envase. 
Coloniales.—Los aceites de oliva, con 
pocas ventas y precios en alza. Cotizan 
en los almacenes de esta plaza: corrien-
te, de 190 a 195 posetas; superior, de 200 
a 205; fino, de 230 a 235. 
Los azúcares con despacho para el con-
sumo y precios sin variación: blanqui-
llas, de 156 a 157 pesetas; floretes, de 165 
a 167; cuadradillos, de 195 a 200. 
Poco demandadas también las alubias, 
y se venden, leonesas, de 115 a 120; as-
turianas, de 98 a 100. 
Los garbanzos, a tono con el mercado 
He los extranjeros, con precios muy sos-
tenidos, aunque poco solicitados. Cotl-
l an : de tamaño gordo, de 160 a 175 pe-
Betas; ídem mediano, de 140 a 158; ídem 
Hoy, la fiesta de los 
serenos 
pequeño, de 100 a 115, todo por 100 kilo-
gramos. 
La importación de semillas 
oleaginosas 
En el ministerio de Economía Nacio-
nal dieron ayer la siguiente nota: 
"Ante la imposibilidad de contestar 
personalmente todas las comunicaciones 
postales o telegráficas recibidas, unas en 
pro y otras en contra, de la importación 
de semillas oleaginosas, este ministerio 
ha de hacer constar, en respuesta a las 
mismas, que el decreto publicado hoy en 
la "Gaceta" sobre revisión de la obra le-
gislativa de la Dictadura en materia de 
aceites, pone de manifiesto el criterio del 
Gobierno de no proceder a la solución del 
problema sin antes haber contrastado la 
diversidad de opiniones que sobre esta 
cuestión se han suscitado y de haberse 
informado con toda la precisión y el de-
talle necesarios de los términos en que 
se plantea. 
Una vez reunido el material de Infor-
mación necesario y transcurrido el plazo 
previsto en el decreto, se procederá ai 
designar la Comisión que haya de enten-' 
der en la elaboración de las conclusiones 
que como ponencia elevará aquélla al mi-
nisterio, para que éste, con los asesora-
mientos que juzgue oportunos, o con la 
reunión contradictoria de los intereses 
opuestos, si no se hubiesen producido por 
unanimidad, pueda en su día elaborar el 
proyecto de decreto, que con la aproba-
ción del Gobierno de la República haya 
de ser presentado a las Cortes." 
Sulfato de cobre para Galicia 
Nota del ministerio de Economía: "Va-
rios Ayuntamientos de las provincias de 
Pontevedra y de Orense se han dirigido 
a este ministerio quejándose de la falta 
del sulfato de cobre necesario para los 
tratamientos preventivos contra enfer-
medades del viñedo y pidiendo se influya 
cerca de las casas que comercian en este 
producto para que remitan a los almace-
nistas y vendedores de Galicia con toda 
urgencia las cantidades necesarias del 
mismo. 
Como la oportunidad de los tratamien-
tos es la que decide su éxito, este minis-
terio ha considerado conveniente hacer 
públicas las peticiones de los agriculto-
res de Pontevedra y Orense, esperando 
que las casas comerciales que puedan su-
ministrar sulfato de cobre sirvan los pe-
didos con urgencia y sitúen existencias 
de la expresada mercancía en las citadas 
plazas, a fin de que pendan ser utilizadas 
sin demora, por los agricultores." 
Varios concursos en Agrónomos 
La Dirección general de Agricultura 
acuerda proveer por concurso las va-
cantes que existen de ingenieros agró-
nomos en los diátintos servicios de Agri-
cultura y la cá tedra de Cosmografía, 
Climatología y Edafología, en la Sec-
ción de Enseñanza de la Escuela Espe-
cial de Ingenieros Agrónomos. Estos con-
cursos se anunciarán en breve en la 
"Gaceta". 
Personal de Agricultura 
Ingenieros agrónomos.—Don Santiago 
Cibrián Miiegimolle ha ©Ido dedlarado 
supemumierario a su Instancia. 
Por jubilación del ingeniero jefe de pr i -
mera clase señor Diez Ulzurrun ascien-
de a esta categoría don Cristóbal Mes-
tre Artigas. 
Don Francisco Pando-Argüelles Kre i -
bich asciende a ingeniero jefe de segun-
da cíase. 
Don Francisco Oria González y don 
Joaquín García Petit, supernumerarios, 
ascienden a ingenieros' primeros, conti-
nuando en la misma situación, ascendien-
do a ingeniero primero en efectivo don 
Pedro Romillo Novales. 
Don Antonio Ber t rán Olivella asciende 
a ingeniero segundo. 
Don Pedro Yerón Chacón ingresa co-
mo ingeniero tercero. 
Ayudantes del Servido Agronómico.— 
Don Victoriano Fernández Garcés, ayu-
dante primero, ha fallecido. Don Fraai-
oieco Peyró Cerdá, reingresado, es desti-
nado a la Sección de Málaga. Don 
Antonino García Sangrador, ayudante 
mayor de tercera clase, y don Antonio 
Carrasco Azabal, ayudante principal de 
segunda oíase, han sido jubilados por 
edad. 
Y 
Pericial de Aduanas.—Segundo ejerci-
cio.—Número de plazas, 24. Puntuación 
máxima, 60; mínima, 31; mayor obte-
nida, 33. 
Aprobaron ayer don Antonio Forteza 
Alemany, número 209, con 32 puntos; 
don Angel Serrano Guirao, número 216, 
con 32, y don Angel Martínez Echaga-
via, número 234, con 33. 
Ha quedado para la segunda vuelta 
el número 233. 
Para el día 8, hasta el final. 
Van aprobados, 19. 
Secretarlos Judiciales. — Número de 
plazas, 50, más 50 en expectación de des-
tino. Puntuación máxima, 60; mínima, 
10; mayor obtenida, 23,75. 
Aprobó ayer don Antonio Giménez 
Ramírez, con 10,05. 
Para el 8, desde el 152 al 170. 
Van aprobados 35. 
A ben-eficlo de su M o n t e p í o , que 
sos t iene a 4 7 asoc iados 
Desde que existe, ninguno ha man-
chado el prestigio del Cuerpo 
HABRA EN LOS VIVEROS CANTOS 
Y BAILES REGIONALES 
Hfy « celebra en los Viveros un fes-
tival campestre asturiano, organizado 
por la Sociedad de Serenos de Madrid y 
a beneficio de su Montepío. Fáci lmente 
se comprende por qué es asturiana la fies-
ta: porque de los 700 serenos que hay en 
Madrid, casi todos son naturales de As-
turias o Galicia. Y de los que no son de 
aquellas provincias—que no llegan a 80— 
muchos han heredado la plaza de parien-
tes suyos de aquellas tierras. 
Dicho Montepío fué creado en 14 de 
mayo de 1924. Las pensiones que conce-
de son dos pesetas a los veinte años, 2,50 
a los veintiedneo y tres a los treinta. Pe-
ro al constituirse se acordó que, cuando 
hubiera capital suficiente se considerara 
válido el tiempo que se llevaba en la 
Sociedad. Actualmente se hallan disfru-
tando los beneficios del Montepío 47 se-
renos. 
El Cuerpo de Serenos de Madrid es 
una imstituoión benemérita, de carácter 
puramente particular, encargada de la 
vigilajncia nocturna de Madrid y deposi-
taria de la confianza de todos los veci-
nos y comerciantes. En el año 1927, al 
cabo de un siglo de vida, se intentó reor-
ganizar el Cuerpo de Serenos, nombrán-
doles funcionarios municipales. Los pr i -
meros que se opusieron fueron los mis-
mos sierenos, porque veían que pronto se 
mezclarían entre ellos individuos que en-¡Un lector de E L DEBATE, 
turbiarian su fama de hombres que cum- (-T* •u 
píen, día tras día, y sin faltar un solo 
momento, su penosa misión. 
Cómo se nombran los serenos 
Sección de caridad 
Donativos recibidos para los dos casos 
publicados el día 24 de mayo último y 
que a continuación insertamos: 
Señora anciana, viuda, que en otros 
tiempos disfrutó de una buena posición 
social y hoy se halla en la miseria por 
azares de la vida. Sufre ataques de he-
miplejía y tiene una pierna ulcerada, en-
contrándose imposibilitada para todo tra-
bajo. E l alquiler del cuarto que habita, 
desda hace unos meses, no puede pagarlo 
V I D A R E L I G I 0 S A H servicio 
cío 'divino son de la Infraoctava del Corpus Christi, con rito semidoble y color 
blanco. 
B l personal de teléfonos afecto a la 
D I A 7. Domingo Infraoctava y EL de Pentecostés.—Santos Pablo, obispo. Pe- Uni6n General de Trabajadores nos re-
dro, presbítero, Roberto, confesor; Jeremías, már t i r ; Licarión.—La Misa y Ofi- mite la siguiente nota: ^,í>.,t..Tr,prit« 
"En asamblea general recientemente 
celebrada en la Casa del Pueblo por el 
personal de Teléfonos afecto a la Union 
General de Trabajadores, se recogió la 
iniciativa de elevar al ministro de Co-
municaciones la intranquilidad producida 
entre el personal mencionado con moti-
vo de la supuesta incautación por parte 
del Estado del servicio de telefonemas 
que en la actualidad explota la Compañía 
Telefónica Nacional de España, no por 
otra cosa, sino por la inquietud que pro-
ducía la posibilidad de que los obreros y 
empleados que directamente se ocupan 
en el servicio de telefonemas y que as-
Epístola de San Juan Apóstol ( I . 3, 13-18).—Hermanos: No os extrañéis si Oá 
odia el mundo. Nosotros conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, 
porque amamos a nuestros hermanos; quien no ama, permanece en la muerte. 
Todo el que odia a su hermano, es homicida; y sabéis que todo homicida no 
tiene vida eterna permanente en sí mismo. En esto hemos conocido la caridad 
en que aquél dió por nosotros su vida; también nosotros debemos dar las vidas 
por los hermanos. Quienquiera que tiene riquezas del mundo, y mira a su her-
mano que está en necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo permanece en él la 
caridad de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra y con la lengua, sino con obra 
y de verdad. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (14, 16-24).—("Al sentarse 
Jesús convidado a una cena por un fariseo, dijo un convidado: ¡Dichoso el que _ 
llega a comer pan en el reino de Dios! Y le respondió el Maestro con esta pará-i cienden a 1.300 pudieran resultar P^JÍ1" 
bola:") Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la i dicados en sus derechos por la aludida 
cena mandó a su criado a decir a los convidados que viniesen, que ya estaba | disposición. . i m 
todo preparado. Y comenzaron todos a una a excusarse. El primero le dijo: He Recogiendo esta iniciativa, P^^fJ* 
comprado unas tierras y tengo que ir a verlas: ruégete me des por excusado. Y 
jel segundo dijo: He comprado cinco parejas de bueyes, y voy a probarlas: rué-
gete me des por excusado. Y otro dijo: Acabo de casarme, y así no puedo ir ,-
iVino, pues, el criado, y dió cuenta de todo a su amo. Airado entonces el amo. i forma satisfactoria sus propósitos, con-
dijo a su criado: Sal pronto a las plazas y cantones de la ciudad, y trae acá a cretados a que sean las Cortes Gonsti-
que surgió con tal motivo, una comisión 
ha visitado al ministro de Comunicacio-
nes. E l señor Martínez Barrios aclaró en 
que se llene mi casa. Porque yo os aseguro que de todos aquellos que fueron 
invitados ninguno ha de probar mi cena. 
y teme que de un momento a otro se vea „0 ¿'. j- T_ „* . „ , na Domini. 
Cultos de hoy y de mañana 
A. Nocturna.—Hoy, S. José. Lunes, Cce-
desahuciada. La situación que atraviesa Ave María.—Hoy, 12, misa, rosario y 
L. P. 
Ptas. 
Todos sus esfuerzos se encaminan a 
mantener el prestigio del Cuerpo. Ellos 
son los mayores flscalizadores y los que 
rechazan a cualquiera, sea quien sea, 
que no merezca estar entre ellos. Para 
los madrileños, la forma en que se reali-
zan los nombramientos de sereno, es la 
más eficaz. 
Cuando un sereno deja ea cargo, por 
su edad u otra circunstancia, él misano 
propone al vecindario el sustituto. Pero 
no propone a uno cualquiera; es, desde 
luego, persona a quien los vecinos pue-
den entregar su confianza. Generalmente, 
suele ser un famil ar del que ¿eja el pues-
to. Los vecinos suscriben una solicitud 
pidiendo al alcalde que sea nombrado s?-
esta pobre señora es por ^ g eg Lu ^ 
nible. Esta señora lleva las iniciales de ^ misai rogari¿ y a 40 mujer/s 
pobres. 
Cuarenta Horas.—Hoy, Bernardas del 
Sacramento (Sacramento, 7). Lunes, Ca-
latravas (Alcalá. 31). 
Corte de María.—Hoy, Divina Pastora, 
en S. Mart ín (P.) y en S. Millán; 'Do\o-
5® res, en su parroquia (P.), Lunes, Concep-
ción, en su parroquia (P.), S. Antonio 
de la Florida (P) , S. Millán, Stos. Justo 
Suma anterior 55 
Don Juan Max.., 
Un suscriptor. 
E. M. C. 
C. de G 25|y pástor , S. Marcos, Santiago (P.), San 
Un lector de E L DEBATE 10; José y Sta. Cruz y Calatravas, Capuchi-
Zinas, Jesús, S. Pedro (P.) y Salesas (pri-
Suma SOSjmer monasterio); Medalla Milagrosa, en 
En la calle de Javier 25enón, número 17,; S. Ginés (P.); Escapulario azul celeste, 
habita un matrimonio con cuatro hijos,! en S. Pascual. 
todos ellos de corta edad. E l marido, Catedral.—9,30, misa conventual. 
hombre joven, pero enfermo desde hace 
algún tiempo, se encuentra sin trabajo. 
Lá situación de esta familia es angustio- rroquia. 
sa por no disponer de ningún recurso. 
Es tán desahuciados del cuarto y carecen 
de ropas. La mujer de este pobre hombre 
se llama Emilia Sazatomil. 
Ptas. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
dieran en el cargo, de las Cortes Consti-
tuyentes y de todos los que pudieran in-
tervenir en las disposiciones que se adop-
taran mantener el respeto más absoluto 
Encamación.—10, misa con Exposición; a los derechos del personal de la C. T. N . 
12, la rezada; 5 t.. Exposición. de E., porque asi era de justicia que el 
Olivar.—8. comunión general para la se apresuraba a proclamar, mucho mas 
Cofradía del Rosario; por la tarde, ejer- cuando, ante las seguridades de apoyo 
cicio con sermón y reserva. ique los comisionados le dieran, como 
Rosario.—Termina el triduo a la Bea- consecuencia de las manifestaciones que 
ta Imelda. 9, primera comunión de 64 les hizo, el señor Martínez Barrios se 
niños pobres; 10, la cantada; 9, 11 y 12 complacía en establecer contacto con los 
con explicación del Evangelio; 6,30 t . Ex- elementos que integran el Sindicato Es-
posición, ejercicio, sermón P. García D. i pañol de Teléfonos, afecto a la U. G. T., 
Figar, O. P. y reserva. ! ya que ésta sola circunstancia acusa la 
Sto.' Domingo el Real (Claudio Coello. :¡ seriedad y solvencia de una organiza-
114).—Función del Rosario perpetuo. : ción a la que será preciso escuchar siem-
8.30, misa de comunión general; 6 30 t., pre con la consideración a que se hace 
Exposición, rosario, ejerc;oio. sermón, re- ¡ acreedor el citado organismo obrero." 
serva, procesión e imposición de rosarios. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).— 
Novena a su Titular. 6,30 t.. Exposición, 
sermón y reserva. 
S. Antonio de los Alemanes.—Nove-
na a S. Antonio de Padua; 10. misa can-
tada; 6 t.. Exposición, estación, rosarlo 
sermón señor Galindo, ejercicio, reserva ; 
y gozos. 
R A D 1 0 T E L E F O N I A 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9,30, "La Palabra". Tres 
ediciones de treinta minutos.—11,30, Trans-
misión del concierto de la Banda Munici-
Ipal.—14, Campanadas. Señales horarias. 
Concierto.— 15,25, j i e r t u . — iü.üti. Información teatral. — 
San Fermín d«. los Navarros.-Idem!l5 30 F m . ^ g , Campanadas. Música de 
;dem; 7. misa y ejercicio; 8.30. m^a de| ' 3 Fin._2i,30, Campanadas. Se-
comumon general con motetes y ejer-
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11,30, 
misas cada media hora; 8, misa parro-
quial con explicación del Evangelio. 
Parroquia del Corazón de María.-Í .SO t*™™* sobre apologética, 12 explica-
11, misas; 8, explicación del Evangelio; ^ del Evangelio; 1, conferencia sobre 
cicio; 6.30 t.. Exposición, corona francis 
.•ana, sermón, ejprcicio, reserva e himno 
S. Pascual.—6,30 a 1, misas; 11, con-
11. misa solemne con sermón don En-
Suma anterior 50 i fique Vázquez Camarasa; 6,30 t., novena 
a su Titular con Exposición, ejercicio, 
sermón señor García Valcárcel y reserva. 
Parroquia de S. Antonio de Padua.— 
Don Juan Max 7 
Un suscriptor 3 
E M C 50 
Un lector de E L DEBATE ioi Novena a su Titular; 9, misa de comu-
Un adorador 2iUión para la Juventud católica; 10, la 
reno de la demarcación la persona pro-; L T 50I cantada; 5,45 t.. Exposición, estación, re-
puesta. E l Ayuntamiento le nombra y le ^ i¿ctor de E L * DEBATE! !*" ! "„" 10 sario sermón señor Yunta, reserva y mo-
C de G 25 i tetes. 
I Parroquia de Santiago.—Novena a ¡os 
concede la autoridad d-l cargo. 
Si un sereno fallece, entonces, es la 
familia quien propone el sustituto, que 
en casi todos los casos suele también 
ser un familiar. Y si no medían esas cir-
oumsitancias, entonces es la Sociedad de 
Serenos la que se encarga de averiguar 
Soma 207'Sagrados Corazones. 10, misa mayor con 
exposición del Evangelio, por el señor 
cura; 6.30 t.. Exposición^ estación, rosa-
rio ,ejerclcio, sermón señor J iménez Le-
maur y reserva. 
Parroquia de N . Sra. de la Almudena. 
Moral católica. 
ñales horarias. Concierto de Banda. Reci-
tal de canciones. Charlas profesionales. 
Cante flamenco.—24, Campanadas. Cierre. 
Programa para el día 8: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
Servitas (S. Leonardo).—1, misa; 5 t , nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
ejercicio. 
V. O. T. de S. Francisco (S. Buenaven-
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo.— 
12,15, Señales horarias. Fin.—14, Campana-
tura).—4,30 t., imposición de hábitos y das. Señales horarias. Boletín meteorológi-
profesiones. ¡co. Concierto.—15,25, Información teatral. 
15,30, Fin.—19, Campanadas. Bolsa. Depor-
VOVENAS A L SAGRADO CORAZON ; tes.—19,30, Música de baile.—20, Noticias.— 
D E JESUS 20,15, Información taurina.-20,30, Cierre. 
Catedral.—8, comunión general y ejer-!~ 
teniendo un servicio inestimable de vi-
gilancia nocturna. El mayor orgullo que 
todos los antecedentes del aspirante e i tienen los serenos es que, desde que se 
incluso los de su familia, y al, después ds¡ fundó la institución, no se ha dado ja-
muchas indagaciones, no ^encuentran na-| más el caso de que uno de sus miembros i ción y misa cantada; 11, la solemne con 
da que arroje la más leve sombra sobre ¡haya arrojado sobre ella la menor man ¡panegírico señor Rodríguez Larios; 6 t., 
las buenas cualidades del que desea lancha, a pesar de que poseen las llaves de 1 completas, visita de altares, solemne pro-
plaza, la Sociedad gestiona las firmas y ; todas las casas y de que son los dueños ¡ cesión con el Santísimo por las calles 
hace la propuesta al Ayuntamiento. ¡de la calle en las horas propicias para: Mayor, Bailón y Plaza de lá Armería, re-
En cada distrito hay, además, diez su-¡cometer los delitos. ¡gresando al templo, 
plentes, nombrados por las Tenencias de 
Alcaldía. Pero éstos no tienen opción a 
ocupar plazas en propiedad, cuya provi-| ^v .nr , mág antieuo de Madrid 8J el'Apostolado. 
sión hace, naturalmente, el que W el ^ ^ e n o ^ Agustinos Recoletos (P. de Vergara) . -
servicio, o sea el vecindario, del Estado,, ¿ m a C a y e t a n o LAn de A-va r ez. Do na tu 630 a n ¡ mlsas. ^ átlca cat ística; 
como se sabe, no perciben ninguna ^ n - ^ 1 de Robl do de ^ ^ de ^ meditacl6ni ro8ario y ejer. 
^ T a l es el espíritu de clase de los seré- ci° el, 8 df agosto de 1841. Tiene, pues, 
nos y su deseo de eliminar cualquier de- actualmente noventa anos de edad. Du-
fecto que redunde en daño de su presti-
gio, que han conseguido desarraigar casi 
por completo un vicio que sin alcanzar 
i nunca proporciones lamentables entre 
ellos, era un poco corriente: el de remo-
jarse la garganta con demasiada frecuen-
cia. La Sociedad emprendió una campa-
ñ a de persuasión y de multas que ha da-
do resultados excelentes, Durante el año 
1926, se ingresaron en el Montepío unas 
700 pesetas con que contribuyeron, un po-
ro a disgusto, pero reconociendo la jus-
ticia, los que tuvieron la mala tentación 
rante cuarenta y siete ha desempeñado 
el cargo de sereno en la calle de Clau-
dio Coello. en el trozo comprendido entre 
Goya y Ayala. A cualquier hora de la 
noche, siempre se le encontraba en la 
esquina de Hermosilla y Claudio Coello, 
con un chuzo enorme, aguantando siem-
pre a pie firme las inclemencias del tiem-
po. En el año 1918, abrumado ya por los 
años, se retiró de la profesión. 
Programa de la fiesta 
nicio; 7 t., ejercicio, sermón señor Gar-| Gracia: 8 t., rosario, sermón señor Martí-
cia Colomo y reserva. j nez .Gutiérrez, motetes y reserva. 
Parroquias.—Concepción: 6.30 t., Ex-j * * » 
posición, estación, rosario, sermón señor 1 Día 8.—Lunes.—Santos Maximino, Gui-
Sanz de Diego, y solemne reserva.—San! iiermo, Medardo, Heraclio, Clodulfo, Se-
José: 10. misa solemne; 6,30 t., Expo-i verino, obispos; Salustiano, Victorino, 
Fiesta principal de Minerva. 8, Exposi- sición. estación, rosario, ejercicio, ser ; confesores; Caliopa, már t i r . 
món señor Tortosa, y reserva.—S. Mar ' La Misa y Oficio divino son de la l u -
cos; 10, misa solemne; 7 t.. Exposición | fraoctava, con rito semidoble y color 
estación, rosario, sermón señor Moreno i blanco. 
González, reserva, bendición e himno.—i Calatravas (40 Horas).—8, Exposición; 
S. Lorenzo: 7 t.. Exposición, estación.! 10,30, misa solemne con sermón señor 
rosario, sermón, bendición, reserva y i Terrero; 11,30, ejercicio al S. Corazón; 
cántico.—S. Sebast ián: 10, misa cantada 1 6,30 t , novena, ejercicio, sermón señor 
con Exposición y ejercicio; 7,30 t.. Ex-i Tortosa y reserva. 
posición, ejercicio, sermón señor Váz-; TRECE MARTES A SAN ANTONIO 
quez Camarasa, bendición, reserva e'-. X»„„«^„.,J„„ /r>i„„„ J„ 
hlmno.-S. "Ramón Nonnato (P. de V ^ ^ ^ ^ r 0 ^ ^ ^ ^ ^ 
llecas): 10. misa solemne con Exposi ™ ^ c e ^ 
s^o^Ar, o e t o ^ A r , ^ a - i ^ Lorenzo (Salitre, 3o): 8, misa de co-
El sereno más antisoío! Parroquia del Carmen (C. de Aragón). 
63 ! 9 y 11, misas; 8, misa de comunión para 
cicio. 
Bernardas del Sacramento (40 Horas). 
8, Exposición; 10, misa solemne; 6 t., es-
tación, rosario, sermón señor Vacchiano, 
ejercicio y procesión de reserva. 
Buena Dicha,—9, misa y explicación 
del Evangelio. 
Concepclonistas Jcrónimas.—6,30, 9,15, 
10 y 12, misas rezadas; 9 a 12, Exposi-
ción. 
Comendadoras de Santiago.-—8, comu-
nión general en honor del S. Corazón; 
5 t., ejercicio. 
Cristo de S. Ginés.—Fiesta al Santísi-
mo Sacramento. 10,30, misa solemne con 
La fiesta de hoy durará desde las once | Exposición y sermón señor Yurramendl. 
de alegrarse. A otros se les impuso muí- de la mañana al anochecer. En el pro-¡ Calatravas.—Novena a S. Antonio de 
tas más fuertes e incluso se llegó a la ¡grama figuran cantos y bailes regionales.! Padua. 8,30, misa de comunión para las 
expulsión de un incorregible. l « - n K „ * ¿«ŴKIA» V.̂ „J„ - - i " . . . . , ^ 
Gracias al celo que, desde que fueron 
creados, han puesto los serenos de Ma-
drid en el cumplimiento de la misión que 
les confiaba el vecindario, Madrid sigue 
Habrá también una banda militar y pia-
nos de manubrio. Varias parejas^ ata-
viadas con los trajes regionales interpre-
ta rán el baile de las montañas de Astu-
rias " E l son do Arriba". 
Hijas de María; 11,30, ejercicio al Sagra-
do Corazón; 12, novena rezada a San 
Antonio de Padua; 6,30 t.. Exposición, 
ejercicio, sermón señor Tortosa y re-
serva. 
ción; 7 t., Exposición, estación, rosario,! 
sermón señor Sanz de Diego, ejercicio y I ^Tbarayde JBÍag-anza~ l ^ 8 C^nuntón 
k í r M a t e o ' y ^ s l r ^ ^ ^ l ^ l ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ i ^ 
t , Exposición, rosario, sermón señor Es- ^ *kar ^ J ^ Í ^ L o j / D C ^ ' J 3 6 » 
cribano, ejercicio y reserva.-San Martín ! cl910--Sa"tiag:o.5Plaza de Santiago): 8, 
-TA îeT' „ I L . V i" R . TÍ^' ' '• misa de Comunión, preces y responsono 
10, misa solemne y ejercicio; 6 t., ExP0si-i cantado_Carmpn (Carretera dP Ara-
ción, estación, rosario, sermón señor M o - ' ^ t a 4 a ° - . ^ f j ^ ? i ^ j t " ! * ^ ^ ^ , T l ' 
lina Nieto, ejercicio y reserva.-Santa f ^ ^ 0 a r ? e J T ^ 7 P 7 
Bárbara : 8, meditación y ejercicio; 11, por Ja taiae a Ias 
misa cantada con Exposición; 7 t.. Expo-
sición, estación, sermón señor Molina Nie-
to, ejercicio y reserva.—Salvador: 8, mi-
sa; 6,30 t., Exposición, estación rosario, 
Iglesias.—Comendadoras de Calatrava 
(Rosales, 12): 8,15 m., misa de Comunión 
general y ejercicio.—Jesús (Plaza de Je-
sús) : 7, rosario y ejercicio; 8, misa de 
Comunión general y ejercicio; 6,30 t.. sermón P. Perancho, O. P , ejercicio, E ic.ón ferosario ^ k t i bendición 
bendición y reserva. 
Iglesias.—Buen Suceso: 6 t., Exposi-
ción, estación, rosario, sermón señor Cau 
sapié, ejercicio y reserva.—Cristo de la 
Salud: 11, misa solemne y ejercicio; 6.30 
t., Exposición, ejercicio, sermón señoi 
Martínez Vega y reserva.—O. del C. del eclesiástica.) 
y gozos.—San Antonio de Padua (D. de 
Sexto, 7): 8,30, misa de Comunión; 11, 
ejerció, motetes y bendición.—Ponti-
ficia (S. Justo): 9, Comunión general y 
ejercicio. 
(Este periódico se publica con censura 
P A V I • mam BAULES LONA gran tama-%S Esa ño, pesetas 26,75. Por 5,60 
maletas febrina, muy fuertes, y por 4,90 maletines pegamoid, etc., etc. 
15, PUERTA 
DEL SOL, 15 
LAMPARAS Y COCINAS 
por gasolina, para el campo y la aldea. Catálogo gra 
tis. L. Palmes, Echegaray, 23. MADRID. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
A C A D E M 
Exclusiva 
para 
I N T E R N A D O M O D E L O 
P I D A USTED REGLAMENTO 
P E N A L V E R 
Enseñan z a 
garantizada 
!L, 26. TELEFONO 17047. MADOID PREPARACION POR CORRESPONDENCIA 
LOS TELEFONOS OE "EL 0EBI1TE" SON LOS NÜMS 71500. 71501.71502 y 72805 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
DE LA ILMA. SEÑORA 
María de la Paz Baillo y Salcedo-
V I U D A D E M A N S O 1 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 5 de j u n i o de 1 9 2 7 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R. I . P . 
Sus desconoso'adas hermanas, doña Remedios y d o ñ a Carmen; hermanos políticos, sus sobrinos, sobrinos po-
líticos, primos y demás familia, 
SUPLICAN a BUS amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren en Madrid los dlaa 8 y 18 del actual en la parroquia de Santa Bá rba ra ; el 9 en 
la iglesia de Jesús (padres Capuchinos); el 10, en el oratorio de Lourdes (calle de Fortuny), y en el Colegio de la 
Asunción (calle de Santa Isabel, 46); los días 11, 12 y 13, en el convento de las Esclavas (paseo de Mar t ínez Cam-
pos); el 14, en Calatravas; el 15, en San Pascual; así como también todas las que se digan el día 15 en Crlptana, 
Alcázar de San Juan, Tomelloso. Argamasilla, Las Labores, Arenas, Vil lar ta , E l Puerto y Pedro-Muñoz, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Con la misma piadosa intención, el 15 de junio, la m i sa, rosario y comida en el Patronato de los Enfermos 
y la misa diana de la iglesia del Carmen, y la que se dice todo el mes de junio, a las nueve, en el altar del 
Cristo en la parroquia del Campo de Criptana. 
El excelentísimo e ilustrisimo señor Nuncio de Su Santidad, Cardenal-Arzobispo de Toledo, Cardenales de 
Granada y Sevilla, Arzobispos de Santiago y Valencia y Obispos de Madrid-Alcalá, Patriarca de las Indias, Or i -
huela, Ciudad Real, Oviedo y Cuenca, se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7.) 
\lh RC PÜiPAQ rústicas y urbanas. Er-
_ j ! n ML nimíi) nesto Hidalgo. Agen-
te colegiado y de préstamos para el BANCO HIPOTE-
CARIO. Torrljos, L Horas: de 4 a 7. Teléfono 55056. 
ALIMENTOS ANTIDIABETICOS "SORRIBAS" 
Gran surtido y variedad. Venta en Madrid. MANTE-
QUERIAS RODRIGUEZ, Marqués de Cubas, 3. Lauria, 
62; Barcelona. Catálogo gratis. 
Al efectuar sus com-
pras haga referencia a 
los anuncios leídos en 
E L D E B A T E 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Yalverde, 8, L* Teléfono 1090C 
BALNEARIO DE LEDESMA. Gran hotel 
Reumatismo en todas sus formas, ciática, parálisis, histerismo, piel, escrofulis-
mo, herpetlsmo, catarros y bronquios. Coche en la estación de Salamanca. 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
Don Manuel de Eizaguirre y Bravo 
F A L L E C I O EN S A N S E B A S T I A N 
E L D I A 3 D E J U N I O D E 1 9 3 1 
a los ochenta y un años de edad 
DESPUES D E RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION APOSTOLICA D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos don Carlos, 'don Luis y doña M a r í a Luisa 
hijos políticos doña Soledad Machímbarrena , doña Susana Víctor (au-
sente), y don Mariano Fernández de Tejerina; hermanas políticas doña 
Cecilia de Eizaguirre, viuda de Veglisón. y doña Luisa de Eizaguirre 
(viuda de Do t r é s ) ; nietos, sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos y personas piado-
sas la tengan presente en sus oraciones. 
Las misas que se celebren el d ía 11 del corriente en la parroquia de 
San Jerónimo, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados se üan dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
* (A. 7.) 
Ofleinas de Publicidad B . COBTES. Valverde, 8, L0 Teléfono 10905 
Ante: de cornprar aparato 
RADIO examine el super-
heterodino MAJESTIC, de 
ocho válvulas, con altavoz 
electrodinámico, y que, do-
tado de todos los adelantos 
modernos, se vende en 
impresas Radio 
Eléctricas 
Miguel Moya, 6.—MADRID. 
Sorni, ¿4,—VALENCIA. 
Par. gervlcios de ' t l r s, agriLol i e 
Industria? 3, en el caudal que Interese 
y^ a la presión que convengea, se obtiene 
fácil, cómoda y económicamente insta-
lando una 
El O M B A 
La más moderna y práctica. 
Grupos completos. 
(Motor bomba y válvula de pie) 
Desde 218 pesetas. 
PIZZAL/ Y CRCRY, S. A. 
Paseo del Prado. 28-30 
M A D R I D 
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—¡Hijo, por Dios, que me... t r i tu ras !—exclamó so-
focada doña Matilde, a quien Alfonso, que acababa 
de llegar de la calle y de entrar, según costumbre 
como un ciclón, abrazó estrechamente, haciendo al 
mismo tiempo alarde, también según costumbre, de 
aquella musculatura que era su orgullo. Y reparan-
do en que su madre había interrumpido la lectura 
de una carta, dijo alegremente desplomándose en 
una mecedora, y colocando los pies sobre el respal-
do de una silla, de ta l modo que áquellos quedaron 
m á s altos que su cabeza. 
—Oye, m a m á , me jugarla cinco duros contra un 
cuproníquel a que esa carta que leías con tanto in-
t e rés es del t ío Manolo. ¡A que sí! 
—Has acertado—sonrió doña Matilde—. Es del tío 
Manolo, que entre otras cosas... 
:—Anímela su llegada. ¡A que si, t ambién! 
•—Efectivamente. 
•—Pues no te hagas Ilusiones—sonrió A l f o n s o -
porqué tampoco esta vez le veremos el pelo. Hace 
una pila de años que te oigo decir: "Carta del tío 
Manolo. L a semana próxima le tendremos aquí. Me 
da su palabra". |Y. . . hasta ahora! 
—¡Es verdad!—suspiró la madre—. L a Argentina 
•stA lejos y además ya sabes que t u tío Manolo tiene 
allí negocios que requieren su presencia y que han 
sido la base de su fortuna actual .Sin embargo, creo 
que esta vez le abrazaremos a l ñn ; me dice en la 
carta que desembarcará en La Coruña del 12 al 14. 
—¡Puede!—repuso Alfonso—Pero hasta que no 
le vea... 
i—¿Le conocerlas si le viesesT 
i—Casi seguro que no. Sólo conservo de él un re 
«uerdo vago y se explica porque ese recuerdo se re-
monta a mi niñez y ¡tú calcula lo que hemos tenido 
que cambiar los dos!... 
Doña Matilde hubo de asentir con un gesto, y al 
eabo de una corta pausa, dijo: 
:—¿Cómo te lo figuras, vamos a ver? 
Alfonso miró a su madre al mismo tiempo que a 
tus labios asomaba una sonrisa maliciosa. 
e—¿Quieres que te responda francamente?. 
t - ¡ Claro! 
¿S ince ramen te? 
—Sí, hombre, sí. 
— ¿ N o te enfadarás? 
—Enfadarme, ¿por q u é ? 
— Bueno; pues sincera-
mente, y juzgando por lo 
que te he oído, me figuro al 
tío Manolo... un pobre se-
ñor. 
Doña Matilde Incorporó-
se en la butaca. 
— ¿ Cómo un pobre se-
ñor?—exclamó, mientras la 
e x p r e s i ó n habitualmente 
bondadosa y dulce de su 
rostro se endurecía con un 
gesto severo — . ¿Qué es 
eso de "un pobre señor"? 
¿ P o r qué te lo imaginas 
a s í ? 
E l hijo se encogió de hom-
bros. 
—Me lo imagino asi por-
que te he oído siempre que 
el tío Manolo era un santu-
rrón, muy circunspecto, muy 
juicioso, muy... a la antigua 
en Ideas, muy de... otros 
tiempos. Y ahora, mamá, de 
un hombre de ese "estilo" 
decimos que es "un pobre 
señor". 
—¡SI, un cuitado, ya en-
tiendo! Pero has de saber 
que t u tío Manolo fué siem-
pre y sigue siendo "todo un 
hombre", lo contrario preci-
samente de un cuitado, de 
"un pobre señor", como t ú 
dices. Creyeáte (no santu-
r r ó n ) , bueno, honrado y ca-
ballero, eso si, lo ha sido 
toda su vida. Y es seguro 
que si él hubiera vivido con 
nosotros hubieses tenido en él un segundo padre, que 
habr ía hecho de t i algo m á s de lo que eres. Incul-
cándote otras ideas... y otros ideales m á s altos y le-
janos que el de la fuerza bruta, que el del "depor-
tismo" como objeto y fin único de una existencia 
varonil con la sola aspiración (tuya y de tantos mu-
chachos de ahora), que consiste en llegar a ser un 
"hermoso animal", ufanándose de ello y... de que se 
lo llamen. 
Alfonso, con una sonrisa cínica, se puso de píe. 
—Ya sabía—dijo—que m i opinión acerca del t ío Ma-
nolo, t u ídolo, m á s que t u hermano, te iba a "poner 
mosca". ¡Que quieres, mamá, el t ío Manolo y t ú sois 
de la misma época y yo, claro, de... ahora! Y "aho-
ra" quiere decir, un mundo distinto en que no sólo 
las gentes, sino todo... es distinto, también. Por ejem-
plo, frente a esos que t u llamas ideales, ¡viejos idea-
les!, nosotros no reconocemos m á s que un ideal, el 
éxito en la vida, en la vida sintetizada en dos reali-
dades: fuerza y materia. Lo otro..., en fin, ¡adiós!, 
estoy citado con irnos amigos en La Granja. Todos 
ellos "hermosos animales" efectivamente.. 
Y Alfonso, dando media vuelta, salió del gabinete 
y a grandes zancadas se alejó por el pasillo, silban-
do un cuplé de "cabaret", mientras su madre, como 
en tantas otras ocasiones, experimentaba la profun-
da pena de ver en aquel hijo, único y adorado, lo 
contrario de lo que ella soñó... 
Viuda muy joven, su blandura de carác ter , su bon-
dad sin límites, le impidieron hacer las veces de ma-
dre y de p a d r e ; ' f u é sólo madre, y madre sin volun-
tad, que no supo nunca mostrarse enérgica con aquel 
hijo de *por sí voluntarioso, caprichoso y rebelde. Do-
fia Matilde lo reconocía así y llorando a solas se dijo 
muchas veces: "La culpa, después de todo, no es de 
él sino mía, que no supe corregirlo y educarlo a tiem-
po. Y ahora... ya es tarde". 
Transcurrieron los años y doña Matilde acabó por 
resignarse con lo que eüla apellidaba ^ a gran des-
gracia de su vida", desgracia, amargura ín t ima y se-
creta, que no confió a nadie, salvo a su hermano au-
sente. A su hermano, sí. En largas cartas y a t ravés 
de esos años, le comunicó siempre sus preocupaciones, 
sus pesares... leyendo y releyendo, después las cartas 
de cu hermano, en las que hallaba no «dio consue-
los, sino ternura y palabras confortadoras para su 
espíritu, muy necesitado de ellas, lo que la h a c í a 
pensar en los momentos difíciles y angustiosos, cuan-
do su ojos se llenaban de lágr imas y su corazón de 
dolor: " ¡Ah! si Manuel estuviera aquí!" 
— U n telegrama de t u tío. Ha desembarcado y pa-
sado m a ñ a n a le tendremos en casa. 
—¡Hombre. . . por fin!—repuso Alfonso, que se dia-
puso a " t r i turar" con uno de sus abrazos al t ío Ma-
nolo, a aquel "pobre señor", buena persona, desde 
luego, pero también seguramente un tipejo Insigni-
ficante, con la voz queda y meliflua, los codos pega-
dos a l cuerpo, y andando con pasitos menudos, y 
casi en puntillas... ¡Lo que se iba él a divertir con 
aquel infeliz de t ío Manolo, que según decían rezaba 
el rosario todos los días y además. . . lo llevaba en el 
bolsillo! De ahí la impaciencia con que Alfonso aguar-
dó el momento de hallarse frente a frente con su t ío; 
momento, que como todo llega, llegó al fin. 
Pero... lo inesperado le hizo a l sobrino fruncir las 
cejas y su perplejidad en presencia del famoso t ío 
Manolo, que le contemplaba sonriendo, se tradujo en 
una exclamación infant i l : 
— ¿ E s este el t ío Manolo? 
—Sí, hombre, soy yo—repuso aquél—. ¿ P o r qué 
ese asombro? 
—Por... nada. Porque... me lo habla figurado a us-
ted de otra manera. Otra cosa.. 
E n efecto, el t ío Manolo no respondía, en la rea-
lidad, al personaje creado por la fan tas ía de su so-
brino E l tío Manolo, era un hombre maduro, pero 
fuerte, sano, de mirada enérgica, voz llena, figura ga-
llarda y ademanes varoniles y rotundos. 
—Ya sé—sonrió—que tengo un sobrino a t lé t ico! 
¡Venga esa mano! 
Alfonso pensó: "Ahora ve rás" . Y estrechó la de su 
t ío con todas sus fuerzas, desesperadamente... Pero 
el tío, impasible, le dejó apretar y luego... ap re tó él. 
Alfonso entonces se puso intensamente pál ido: sen-
t ía triturados sus huesos, dentro de aquella mano 
férrea, cuya presión no podía materialmente resis-
tir . . . Y al cabo, retirando la mano, y sacudiéndola 
en el aire, dijo: 
—¡Caray , decididamente me lo habla figurado a us-
ted... otro señor! 
Doña Matilde, sonriendo gozosa Intervino, dir igién-
dose a su hermano: 
—Te creía "un pobre señor", ¿«abes? 
Y el t ío Manolo, por toda respuesta se echó a re í r 
con ísu risa franca y optimista de hombre bueno y 
fuerte. A l cabo de una semana, t ío y sobrino se ha-
bían hecho excelentes amigos. Alfonso hab ía declara-
do a su madre "que aquel hombre le parec ía intere-
sante y de talento". Pero además, y sin darse él 
cuenta, "aquel hombre", como él le llamaba, le i m -
ponía un respeto considerable, hasta el punto de oír 
sumiso sus consejos y no sólo consejos, sino a veces 
reprensiones, no por correcta y serenamente formu-
ladas, menos duras... Y también como consecuencia 
de ese respeto (el respeto al m á s fuerte en definiti-
va), Alfonso, dentro de casa, se mostraba otro. Sus 
brusquedades, sus groserías, su "brutalidad" m á s o 
menos deportiva, desaparecieron como por encanto, 
t a l vez porque vió ahora en el tío Manolo, que la 
fuerza verdadera, desdeña esos alardes y, en cambio, 
gusta de adornarse y "espiritualizarse" con la deli-
cadeza, con la indulgencia y con la corrección. 
F u é un día, después de almorzar. Tío y sobrino se 
trasladaron a la galer ía para tomar el café y a 
charlar. 
—Yo, tío Manolo—exclamó Alfonso, encendiendo un 
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habano—no estoy conforme con una porción de cosas 
que admite mucha gente. Por ejemplo: la utilidad de 
todo lo creado. 
—¿No?—repuso el t ío con una sonrisa impercep-
tiblemente irónica, lanzando al espacio una bocanada 
de humo. 
—No señor. No estoy conforme. Vamos a ver, ¿me 
quiere usted decir para qué sirve esa mosca posa-
da ahora mismo en el borde de esa copa? Y en ge-
neral, ¿quiere usted decirme para qué sirven ni han 
servido j a m á s las moscas? ¡Pa ra nada! ¡Una porque-
r ía y un peligro para la salud! No habla derecho a 
crear esos bichos... 
•—¿Tú crees? 
—¡Es evidente! 
•—Pues no estoy de acuerdo contigo—repuso el tío 
Manolo—y me has hecho evocar una historia "a pro-
pósito de las moscas", que te voy á referir. 
Era yo pequeño y colegial. ¡Qué terribles aquellos 
ciento veinte minutos de clase; cuando el sol, un sol 
espléndido, brillaba fuera, plateando el ja rd ín del 
colegio, que se veía a t ravés de las ventanas del 
aula! ¡Con las ganas que yo sent ía de correr al aire 
libre, de cazar mariposas bonitas, o jugar al "marro"! 
¡Abrumadores ciento veinte minutos de clase de His-
toria! ¡Horribles! ¿Qué hacer? Mejor dicho, ¿qué ha-
cer un escolar perezoso, como confieso que lo era yo? 
De súbito, ;oh, dicha! una mosca vino a posarse al 
borde de mi tintero, probando la tinta, que debió de sa-
berle a néc tar exquisito, ya que sumergía en ella su pe-
queña trompa y la replegaba con el mismo ardor que 
la abeja que hace su miel. Y al mismo tiempo, ¡qué 
de precauciones para no manchar su fino corselete 
gris ni humedecer sus alas delicadas y transparen-
tes, color ceniza! E l espectáculo me parecía entre-
tenidísimo, y absorto en él, escuchaba cada vez m á s 
lejana y confusa la voz del 
profesor... Mirando a la 
mosca yo me preguntaba 
cuántos miles de moscas hu-
bieran hecho falta para ab-
sorber el contenido de mi 
tintero y cuántos centenares 
o miles de millones de ellas 
para agotar toda la t inta 
que había en el mundo. Lue-
go me asal tó una idea diabó-
lica: encerrar a m i "peque-
ñ a amiga" dentro d̂e un cu-
curucho de papel; pero de-
sistí porque no me gustaba 
hacer sufrir a los animales, 
y ¡Dios sabe!, pensé, qué 
angustias sufrir ía una po-
bre mosca al encontrarse de 
pronto cautiva en el fondo 
de un abismo sin salida! Y 
como si la mosca del tinte-
ro hubiese leído en mi pen-
samiento, me mi ró con sus 
ojillos saltones y voló. ¡Ah, 
pero una buena obra tiene 
siempre su recompensa! He 
ahí que mi "pequeña ami-
rra" acababa de posarse so-
bre la nariz del profesor, 
quien al principio, en el ar-
dor del discurso, no peredé 
darse cuenta de ello. SI» 
embargo, a los pocos segun-
dos, se entabló un formida-
ble combate entre la digni-
dad del hombre y la inso-
lencia pegajosa de la mos-
ca. Cuando el profesor le-
vantaba la mano, ella huía, 
pero... para tornar implaca-
ble a l mismo sitio. Exaspe-
rado aquél, cambió de tác-
tica. Ahora su mano en ace-
cho, avanzó poco a poco, 
lentamente, suavemente, co-
mo el cazador que se apro-
xima a la pieza y ya segu-
ro de la victoria, ¡pan!, gol-
peó uno de sus carrillos, 
pero también inútilmente, 
porque la mosca se libró del 
golpe y voló una vez más. 
Aquel ¡pan! sonoro me hizo 
soltar el trapo, y conmigo 
rió toda la clase. 
—Señor Uribe. Castigado 
sin paseo el jueves y media 
hora de rodillas. 
¡Maldita mosca!, me dije 
consternado. ¿ A qué se le 
ocurr ir ía posarse en mi t in-
tero? Por añadidura , mis 
camaradas se encargaron de 
hacerme m á s doloroso el 
castigo, diciéndome la noche 
de aquel jueves: "¡No sa-
bes cuánto hemos gozado 
remontando cometas! ¡Nos 
hemos divertido más que 
nunca!" Y lloré, "de ocultis", pero con toda el alma... 
Tan grande fué mi pena, que el sucedido no se borró 
de mi memoria, y aludiendo a él dije en m i casa 
cuando llegaron las vacaciones: 
—Dime, mamá, ¿ p a r a qué sirven las moscas, apar-
te dar lugar a que castiguen a los niños? 
M i pobre madre sonrió y repuso: 
—¿Que para qué sirven las moscas? ¡Ah, hijo mío, 
no eres el primero que se ha hecho esa pregunta! 
Antes que tú, y hace... algunos miles de años, el 
Rey David, también lamentaba la importunidad de 
las moscas, diciendo: "Señor, Dios mío, recuerdo to-
das las maravillas que has creado, medito cada día 
acerca de ellas, y admiro en tus obras. Señor, t u om-
nipotencia y t u sabiduría; pero, ¿ p a r a qué sirven, me 
pregunto vanamente, las moscas, o sea esos insectos 
pegajosos, turbulentos y bordoneantes, contra los cua-
les la fuerza del hombre es impotente?" Pues bien; 
en aquel tiempo, prosiguió mi madre, David persegui-
do por Saúl, huía de m o n t a ñ a en m o n t a ñ a y de valle 
en valle. Inspirado por Dios se dirigió al desierto de 
Ziph, donde acampaba el Rey de Israel, y, seguido de 
dos compañeios, pene t ró en la tienda real a favor de 
la noche. Todo el mundo dormía en el campamento. 
La ocasión no podía ser m á s favorable para desem-
barazarse de qüien hab ía jurado la pérdida de Da-
vid, y a ello disponíase uno de los amigos de éste, 
cuando David, deteniendo su brazo, le dijo: "No to-
ques al ungido del Señor. Me llevaré solamente la 
capa del Rey, para que sepa que he tenido su vida 
entre mis manos y que le he respetado". Pero en 
aquel instante un obstáculo imprevisto surgió para 
poder abandonar la tienda. Saúl, en su sueño intran-
quilo, había poco a poco, abandonado el lecho y apa-
recía ahora tendido delante de la puerta, precisamen-
te interceptando el paso. ¿Cómo salir sin despertar-
l e ? - ¡ Y el despertar de Saúl era la muerte segura de 
David! "Dios de Israel, íiocórreme", m u r m u r ó David. 
En ese momento una mosca vino a posarse en el ros-
tro del Rey, que aunque dormido, sintió el aguijón 
y para librarse de la molestia, dió una vuelta, ins-
tintivamente, envolviéndose en las pieles, y dejando 
el paso franco. "Dios de misericordia, exclamó Da-
vid prosternado ciando se vió libre de peligro, per-
dona a t u siervo, que desde hoy proclamará , sin te-
ner necesidad de comprenderlas, que todas tus obras, 
Señor, son buenas". Ahí tienes, sobrino, concluyó él 
tío Manolo, la leyenda que escuché de labios de mi 
madre, y que te acabo de referir como ella me la re-
firió hace... treinta y cinco años. No la he olvidado, 
ni.. . su moraleja. ¡No la olvides tú tampoco! ¿Que 
cuál es esa moraleja? Pues que nada hay inútil en 
el plan de la Creación, y que lo que no se revela de 
un modo visible a los ojos de cada uno de nosotros, 
rápidos pasajeros sobre la tierra, se revelará quizá 
m á s tarde a otros m á s atentos o mejor instruidos. 
Es decir, sobrino,' que la Providencia, que todo lo ha 
previsto, sabe el papel que corresponde a cada una 
de sus criaturas, instrumentos de ella, y nosotros de-
bemos respetar, por formar parte de este plan divi-
no, hasta la m á s humilde y en apariencia insignifi-
cante de sus obras.... 
Curro VARGAS 
(Dibujos de Agust ín . ) 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
I N G E N I E R O S AGRONOMOS ACADEMIA GASPAR V E I A Z Q U E Z , HORTALBZA, 180, empezó el curso para la convocatoria de septiembre el l.8 de junio. 
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ViUO» « CíiA» GIDSGtTA 
DH V E N T A E N LAS BUENAS P A P E L E R I A S 
na 
C R I S T A L MADRiD, S. A . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
D t o o n d ó n , cristalería en general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bafieraa, Lavabos, Bidets, Accesorios, oto, 
F A B R I C A : FERRAZ. 98. TEIJSFONO 309O6 
, Plaza del Angel, 11 < TEL. 18549 
DESPACHOS ¡Atocha, 45 y 4? \ u 84572 
Entrada libra -S Exposición permanente 
E X P O E T A O I O N A P R O V I N C I A S i 
A V I C U L T O R E S 
«llmontad vueitra» •Tei cpn 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultsaos. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos paro huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verauras y corta-Mices espe-
eiales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H 8 . 6 R U B E R 
Apartad o 18 5, Bl LBAO 
Nombre E L D E B A T E al 
dirigirse a sus anunciantes 
Neveras incom-
parables, U N I C A S pa-
ra establecimientos y par-
ticulares, 35 pesetas esplén-
dida batería de cocina, 
ajuar, cestas, mesas y sl-
Illtas para campo. Precios 
baratos. M A R I N . 12, Plaaa 
de Herradores, 12. 
P E R S I A N A S 
Linoleum. tiras de limpia-
barros para "autos" o pór-
talas. Salinas, Carranza, 6. 
T E L E F O N O 82370 
L 1 
D E LOS PIES, ASI COMO LAS VERRUGAS, CURAN SEGURA Y RADICALMENTE A LOS CINCO DIAS DE USARSE 
C A L L I C I A B R A S X I F R A 
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y cómodo. No duele ni mancha. Estuche, DOS PTAS., farmacias y droguerías toda España. 
En Madrid: Argensola, 10, farmacia Advertimos que se expenden multitud de imitaciones. Desconfiad de otras ofertas. SON INTERE-
SADAS. Exigid el nombre ABRAS X I F R A . USAR OTROS PREPARADOS ES PERDER E L TIEMPO, L A PACIENCIA Y E L DINERO. 
Víena Repostería Capellanes 
CASA CENTRAL Y FABRICAt 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
En sus 16 sucursales de Madrid encontrará el mejor 
Pan de Vlena, las Tostadas y el Pan de Gluten para 
diabéticos, el riquísimo Chocolate Victoria y el Pan 
Integral del Dr. Cri. 
¿Quiere comer bien desde 8,50? Vaya al 
C A F E V I E N A 
ORQUESTA CORVINO. — L U I S A FERNANDA, 21. 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
W. A L B U R Q U E R Q U E , 12. TELEFONO 30«8 
X I V A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D O N A N T E R O - G O M E Z P E N A 
Falleció el día 9 de junio de 1917 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION 
DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolada viuda, doña Francisca M. de la Fuente; sus hermanos, 
hermanos políticos, sobrino y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el dfa 9 en !a parroquia de Santa Cmz, 
el 10 en la parroquia del Buen Consejo (Catedral) se aplicarán por el eterno 
descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias a todos los fieles que recen por su alma. 
Un aparato enchufable de 
es imprescindible hoy para 
conocer desde su casa los 
destinos de España . Los 
hay desde 20 duros, para 
altavoz, construidos en Ma-
drid. Favoreced la Indus-
tria nacional. Plazos, cam-
bios, alquiler, "Radio Po-
pular". Desengaño, 14. Te-
léfono 17410. 
^ f f i r % l 
Mayor, 21. Tel. 95417 
= L f N E A « 
O I P e C T O 
B i C O U O » 
T R I C O L O ^ 
C O L E G I A T A . ? . - M A D R I D w 70564 
Al efectuar sus compras haga referencia a los anuncios 
leídos e n E L D E B A T E 
¡ N E R V I O S O S ! 
•asta de •ufrir inútilment*. graciM al maravilloso descubrimiento de !M 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
%m earaa pronto j radicalmtnte por «rtnic» y wbelda que MS la 
N ^ i i r M d - A T t í j i *? todM ,a* """"'««taoionea: Impotencia (falta de 
7? J Bor • e x i i a l ) . polucionee nocturnas, espermatorrea 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a palabra 
m á s . . - . 0S10 w 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
COLCHONES, 12 pesetas, 
matrimonio, 35; lana, 5Ü; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
Jias, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, ter-
cer trozo Gran Vía, (13) 
C A M A S doradas sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; jacobino, 900; con lunas, 
500; estilo español chipendal 
y pianola. Estrella, 10. Ma-
tesanz, diez pasos Ancha. 
(13) 
V E K A NEANTES, alquilo 
"Villa María", finca recreo, 
4.000 metros extensión, jar-
dines, pradería, garage, ba-
ño, termosifón, 11 camas. 
Estación ferrocarril próxi-
ma playa, 500 mes. Angel 
Llanos. Colombres (Astu-
rias). (T) 
PISO exterior, 90 pesetas, 
interior, 70. Fernando el Ca-
tólico, 14. (1) 
ALQüijLO tiendas con v i -
vienda, piso interior, bara-
tísimo. Bravo Murillo, SU. 
(1) 
INTERIOR, 24 duros. Huer-
tas, 12. (1) 
C U A R T O S todo confort, 
céntricos, rebajados. Plaza 
del Rey, 1. (1) 
TIENDA económica espacio-
sa, sitio comercial, con por-
tada, toldo lunas, vitrinas, 
instalación eléctrica. Diego 
de León, 27. (11) 
CUARTOS interiores agua, 
muchas luces, alquiler bara-
tísimo. Paseo Delicias, 161. 
(6) 
EXTERIOR, 7 habitables, 
baño, ascensor, 23 duros. 
Vallehermoso, 40. (7) 
CUARTOS exteriores, 24-25 
duros, baño. Interiores, 17 
duros. Casa nueva. Ascen-
sor. Murcia, 26. (T) 
céntricas y barrio Salamanca, al 7 y 8 % libre. Ofer-
tas urgentes por escrito. Sr. I rús . Conde Peñalver, 20. 
MQUIDO comedores d© cao-
ba y haya con lunas gran-
des, con 50 % de pérdida, 
tresillos jacobinos y confor-
tables desde 475. Infinidad 
de muebles con enormes re-
bajas. Liuchana, 83; sucursal 
Trafalgar, 4. (6) 
MUEBLES de arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapices. 
San Roque, 4, (3) 
"OCASION, sólo mañanas". 
Autopian©, despacho, come-
dor, cuadros, objetos. Ma-
drazo, 16. (3) 
MUEBLES diplomático, des-
pacho, comedor, tresillo, re-
cibimiento, autopiano o r -
questal, precio piano. Reina, 
37. (3) 
HOTEL Chamartín. Calefac-
ción, tranvía, autobuses; 300 
pesetas. Junto despacho ga-
solina. Teléfono 34859. DE-
BATE. (T) 
EXTERIOR. Todo confort. 
Amplias habitaciones. Azo-
tea uso Inquilinos. Pesetas 
210. Velázquez, 105. (T) 
CUARTOS exteriores, ver-
daderos sanatorios, confort, 
gas, baño, teléfono piso, ca-
lefacción central iuclulda, 
160, 230 pesetas. Avemda 
Reina Victoria. 59. i 3) 
LLANES, temporada ver-a-
no alquilo segundo piso, cer-
ca playa, 7 camas, cuarto 
baño. Informes: Correspon-
sal E L DEBATÍ!. Llanes. 
, - (T) 
ALQUILO en 250 pesetas 
garage, 30 cr -.hea; ídem ho-
telito, 30 pesetas. Teléfono 
13346. (53) 
INTERIOR 12 duros. Valle-
hermoso, 40. (7) 
SEIS duros sanos y bonitos 
cuartos agua. Antonio Ló-
pez, 44. (T) 
T I E N D A espaciosa, dos 
grandes huecos. Núfiez Bal-
boa, 34, entre Goya y Her-
mosilla. (T) 
ALQUILO hotel jardín agua, 
amplias habitaciones, 90 pe-
setas. Eraso, 23. (T) 
ALQUILO precioso chalet, 
lindando, pinar Chamartín, 
esplendida situación, gara-
ge, baño, calefacción, etc., 
jardín, temporada 1.100 pese-
tas o por años. Razón: Ciu-
dad Lineal. Sr. Larrú. Pren-
sa, Cerca Huérfanos Arma-
da. (T) 
PISO amueblado, amplio, 
todo confort, contrato desde 
octubre. Jénner, 6. (T) 
BARQUILLO, 17, entresue-
lo espacioso,- preparado pa-
ra comercio u oficinas. Pre-
cio razonable. (T) 
BARQUILLO, 17. Principal, 
cinco balcones, todo confort. 
Habitación u oficinas. vT) 
NO molestarse buscando pi-
so. Información amplia, gra-
tuita, cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento, ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados, 1, principal,' (V) 
CASA Las Rozas, 500 pese-
tas temporada; amueblada, 
750. Guardesa dementa. (3) 
NAVES desde 76, tiendas, 
70; con vivienda, 150. Emba-
jadores, 98. ' (3> 
INTERIORES, 60, exterio-
res, 70; garage, 125. Erciila, 
19. Embajadores, 98. (3) 
Consultor, Dr. Valdés Lambea. Almagro, 25 
Arenas de S. Pedro (Avila) 
TERCERO, 7 habitaciones 
huéspedes, 195 pesetas. Apo-
daca, 8. (7) 
ALQUILARIA hotel vía co-
munlcación próximo Caste-
llana, jardín, cuatro dormi-
torios. Apartado 476. (T) 
EXTERIOR 7 habitaciones, 
125. Interior, 70, teléfono, 
«scensrr. Pardiñas, 17. (4) 
ESPACIOSO segundo, vistas 
Gran Vía; baño, 13 balco-
nea; 65 duros. Desengaño, 
10 quintuplicado. (3) 
ALQUILO gran nave, ente-
ra dividida, almacenes talle-
res tiendas. Acacias, 2. (T) 
ALQUILASE principal, am-
plio ,todo lujo, calefacción 
central. Razón: San Loren-
zo, 11 duplicado, porte-
ría. (V) 
ESTRENAD espléndidos ex-
teriores, baño, calefacción 
central, gas, 25 duros. Mar-
qués Zafra, esquina Doctor 
Esquerdó. (11) 
CUARTOS 20-25 duros con 
baño, ascensor, casa nueva. 
Arriaza, 6. (1) 
ENTRESUELO, cuarto ba-
ño, gas, 35 duros. Claudio 
Coello, 65. (1) 
BONITOS exteriores d o s 
balcones, tres habitaciones, 
cocina, 70 pesetas; interio-
res, 65. Alvarado, 13. (58) 
BOL todo el día: dos balco-
nes, tres habitaciones, 50 
Pesetas. Juan Risco, 4 (Be-
llas Vistas). (58) 
EXTERIORES, tres baleo-
nea, sol, baño termosifón 
140 pesetas. Interiores, 70. 
Lagasca, 113. (58) 
BARCELONA, M a r q u é s 
Duero, 124, pisos amuebla-
dos provistos, de ropas va-
ji l la y utensilios. Precios 
moderados. (1) 
VERANEO. Piso amueblado 
temporada, cuatro habita-
ciones, cinco camas, come-
dor, cuarto baño, céntrico. 
Arturo Tamayo. Pescadería, 
11, tercero D. San Sebastián. 
(2) 
VENTAJOSOS ex te r io res , 
soleados. Rebajados precios. 
Fernando Católico, 38. (3) 
HERMOSOS cuartos, todo 
confort, 165 y 190 pesetas. 
Luisa Fernanda, 21. (3) 
ELEGANTE segundo en ca-
sa-hotel. Diez piezas, cuatro 
balcones, gran terraza. Con-
fort. Gas. Alquiler modera-
do. Avenida Reina Victoria, 
54. (5) 
ALQUILO hotel dos pisos, 
jardín, barato. Prim, 9, ba-
rrio Doña Carlota. Ignacio. 
(4) 
PRECIOSA casa nueva, si-
tuación mediodía, sólo que-
da un cuarto exterior, 42 du-
ros, y uno interior veinte du-
ros, con baño, calefacción 
central, teléfonos, gas, as-
censor. Fernández de los 
Ríos, 51 (Próximo Plaza 
Moncloa). (1) 
BUEN veraneo 2 horas, 
tren 250-300 pesetas, 3, 4 ca-
mas. San Bruno, 3. (T) 
13 duros, interior grande vis-
tas a gran parque. Fran-
cisco Navacerrada, 14. (56) 
BONITO p i s o amueblado 
todo confort. Zurbarán, 19. 
(T) 
JAULA INDEPENDIENTE:. TELEFONO 16615 
MUCHO sol, doa balcones, 
amplias habitaciones, 90 pe-
setas. General Pardiñas, 87, 
duplicado. (58) 
CUARTOS magníficos, agua 
abundantísima, desde 50 pe-
setas. Santa Juliana, 6. (T) 
SEÑORA: Tomaría pisito 
confort; con otra, iguaimen 
te informadas. Escribid, Dé-
bate 18.270 (Ti 
MARTIIS Heros, 41, exteno 
res con baño, tienda con vi 
Vienda. (T) 
ALQUILO tienda dos hue-
cos, vivienda. Otro exterior, 
10 habitaciones, baño. Isa-
bel la Católica, 19. (1) 
18 duros, grandísimos exte-
riores espléndidos. Cartage-
na, 7 ("Metro" Becerra). (1) 
SITIO más samo de Madrid, 
vecindad honorabilísima, ex-
terior, 4 balcones, económi-
co. Avenida Reina Victoria, 
43. (56) 
CUARTOS baratos, espacío-
s o s, higiénicos. Fernando 
Católico, 46 -48. Fernández 
los RÍ03, 42. (2) 
ALQUILASE gabinete, al-
coba amueblados.' Razón: 
Tintoreros, 2. Peluquería de 
señoras. (T) 
H E R M O S O piso oficinas, 
particular. Barbieri, 1 du-
plicado. (T) 
ALQUILO local amplió dos 
huecos,' vivienda y cueva, 
próximo calle Mayor. Calle 
Seficfv-rs úe Luzón; 5, princi-
pal. ÍT) 
BONITOS pisos, quince du-
ros. Francisco Navacerra-
da, 33. (T) 
EN playa asturiana se al-
quila casa amueblada, con 
jardín y garage, por 600 pe-
setas. Dirigirse, I . Avello. 
Carretera Estación. Avila. 
(T) 
VERANEANTES. Magnifi-
co piso en hotel jardín, par-
que Metropolitano. Olivos, 
2. (T) 
BARRIO de Salamanca ele-
gante, piso mediodía, cale-
facción, ascensor, teléfono, 
mirador, b a ñ o , etcétera. 
Ayala, 43. (T) 
AUTOMOVILES 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
¡•NEUMATICOS de ocasión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, L Teléfono 
41194. (58) 
MAGNETOS, dinamos. m<> 
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
PARTICULAR cede parte 
servicio elegante automóvil 
propio. M. Pérez. Alcalá, 2. 
Continental. (T) 
COCHES con garantía, nue-
vos. Plaza de Cánovas, 5. 
Exposición ocasión. Socie-
dad Automóviles Citroen. (1) 
RELACIONO compradores, 
con vendedores, autos par-
ticulares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
FORD conducción Interior, 
seminuevo, b u e n precio. 
Hermosilla, 15. (13) 
TORPEDO Fiat, magnífico 
estado, siete plazas, verda-
dera ocasión. Hermosilla, 15. 
(13) 
GRAHAM Palge, coupé Vic-
toria, cuatro velocidades, 
como nuevo, ganga verdad. 
Hermosilla, 15. (13) 
CHRYSLER 75, completa-
mente nuevo, magníficamen-
te equipado, ocasión única. 
Hermosilla, 15. (13) 
ESSEX moderno, como nue-
vo, ruedas metálicas. Her-
mosilla, 15. (13) 
CHRYSLER cuatro cilin-
dros conducción, estado se-
minuevo. Hermosilla, 15. (13) 
AGENCIA Vizcaya, compra 
vende y cambia los mejores 
automóviles. Hermosilla, 15. 
Teléfono 56186. (13) 
OCASION Ford Roadster! 
Erskine, 4 puertas, conduc-
ción. Fortuny, 23. (13) 
AGENCIA Valencia compra 
y venta de los mejores au-
tomóviles, dinero en el ac-
to. Fortuny, 23. - (18) 
ESCUELA Chamberí, ense-
ñamos mecánica reglamento 
circulación, práctica en co-
ches "Chrysler" y "Citroen", 
honorarios económicos. For-
tuny. 23. (13) 
SE vende coche Lancia con-
ducción; Palge, siete plazas, 
conducción; Chrysler mode-
lo 70; Renault conducción, 
cuatro puertas; Citroen cua-
tro puertas, conducción C. 6 
nuevo. Fortuny, 23. (13) 
CONDUCCION interior Ci-
troen B-14. Berlina verda-
dera ocasión. Fortuny, 23. 
(13) 
ESCUELA chóferes "Da 
Hispano". Conducción mecá-
nica, Citroen, Ford, Che-
vrolet, Renault, otras mar-
cas. Santa Engracia, 4. (3) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. (1) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u cción, 
mecánica garantizadas. Cur-
sos 50 pesetas, completos, 
100; facilidades pago. Gene-
ral Pardiñas, 93. (27) 
"PAIGE" M-S5.000, perfecto 
estado. Arriaza, 16, garage. 
(1) 
CONDUCCION automóviles 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. No 
tiene sucursales. (27) 
AGENCIA Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
ciase de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. V i c Vallehermoso. 11. 
(51) 
COMPRO CItro6n familiar 
o similar descubierto, buen 
uso. Amapolas, 4, parque 
Metropolitano. (T) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (63) 
COMADRONAS 
MARIA Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada asistencia esmera-




das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel. L (51) 
ISABEL Almodóvar, hija 
Colmenarejo. Partos, ciru-
gía, asistencias económicas. 
Costanilla Santiago, 3. (58) 
COMPRAS 
COMPRO valorea de Ciudad 
Lineal. Calle Prado, 27. VJn-
dei. Antigüedades. (58) 
51 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). . (1) 
SERNA (Angel J.>. Compro 
Objetos arte. Fuencarral, 10, 
Í7) 
AVISO: Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor J u a n 11 o . Teléfono 
17487. (58) 
PAGO valor total alhajas, 




sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
PARTICULAR vende sin 
intermediarios con renta ba-
jisima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE 
47.200. (T) 
C R D Z , 17 
Específicos, análisis. Pedidos: Teléfono 14909 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. (53) 
ENSEÑANZAS 
ADUANAS, exclusivamente; 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Clases todo el verano. (8) 
OPOSICíONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oíiciales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T e 1 é g rafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u 1 g r afla. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
A C A D E MIA Domínguez. 
Policia, Correos, taqulmeca-
nografía, contabilidad, idio-
mas. Alvarez Castro, 16. (51) 
SACERDOTE ofrécese lec-
ciones Filosofía (Lógica, 
Psicología, Etica, etc.). Co-
varrubias, 32, primero. (T) 
FOLICIA SüU plazas, nume-
rosos ingresados. Academia 
Gimeno. Arenal, 8. Interna-
dô  U4> 
ENSEÑAN KA completa ve-
rano Taquigrafía 3 meses, 10 
pesetas mes. Policía, Ins-
trucción pública Mayor, 44. 
Clases Blasco. (14) 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16. (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
TOOOS propietarios, hoteles 
económicos y solares en Pe-
ñagrande y Montecarmelo. 
Fuencarral; desde quince 
céntimos pie, con facilida-
des de pago. Arriendo vi-
viendas campestres. Barqui-
llo, 82. Papelería. (58) 
í'íí«t;AS, compro, rústicas 
y urbanas Madrid, provin 
ciaa. Corral, Ayala, 41. (14) 
COMPRO monte grande, ha-
cienda labor, no importa 
distancia, directo propieta-
rio. Escribid: Villanueva. 
Prensa. Carmen. 18. (3) 
TiUlKENOS colonia vera-
niega, doce kilómetros Ma-
drid, pinares, autobús, agua 
740 metros altura. Hergueta. 
García Paredes, 40. (T) 
VENDO casa calle Torrijos. 
650.000 pesetas. Renta 68.000 
tiene Banco 315.000; otra en 
Padilla, 390.000 p e s e t a s . 
Renta 41.000-50 por 100, con-
tribución. Teléfono 61071. 
(T) 
VENDO, alquilo hoteles. 
Plantío, Cercediila. Corral, 
Ayala, 41. Teléfono 55257. 
(14) 
P A R C E L AS campestres, 
desde 0,20 pie. Autobús, 
tranvía, agua, luz. Plazos. 
Pi Margall, 7. Onee-una, 
seis-nueve. (3) 
FRANCIA mediodía, vendo 
alquilo, fincas, casas. Diri-
girse Fragnaud. Creon Gi-
ronde. (H) 
Papeletas del Monte y toda clase de objetos 
La Casa que más paga 
SAGASTA, 4. COMPRA VENTA 
BACHíLLERATOS, , repaso 
'septiembre. Doctore», Dicen-
ciados. Academia Gimeno. 
Arenal, 8. Internado. (14) 
CONTABÍLIDAÜ, T a q u 1-
grafla. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés. Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
COLEGIO San Antonio. Cla-
ses abiertas durante verano. 
Internado dirigido por don 
Pedro Serrano. Pbro. Pl. del 
Carmen. (58) 
BACHILLERATO': Prepara-
ción exclusiva para, septiem-
bre. Laboratorios. Interna-
do. Academia Central. Lu-
na, 22. (5) 
IDIOMAS. Examine en cual-
quier libreria. eficacísimos 
Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
PROFESOR particular pre-
para bachillerato elemental, 
universitario, sección Letras. 
Teléfono 70230; m a ñ a n as. 
(T) 
PENSION y enseñanza para 
e s t u diantes bachilleratos. 
Educación, economía. Estre-
lla, 3. Colegio. (51) 
TAQUIGRAFIA, García Bo-
te (Congreso), 500 páginas, 




ñanza católica. Paja, 7. (8 
noche). (58) 
ÍÑGLEsT'francéa, Academia 
Walter, profesores nativos, 
económica. Cardenal Cisne-
ros, 82. (T) 
COMPRARIA/.íc a s a hasta 
quinientas mi|:pesetas y fin-
cas rústicas!: Directamente 
propietarios. Atocha, 93. Se-
ñor GordillO; Teléfono 70378. 
(58) 
GASAS Madrid rentan, 10 
80 %, 10,55 % y 11,00 % ca-
pitales, de l'75.00O, 90.000 y 
61.000, respectivamente, coa 
que se adquieren. Gonzalo 
Córdoba. 22, 3 a 5. (T) 
MEDICION exacta, fincas 
rústicas, parcelaciones,, pla-
nos, medición solares, etcé-
tera, por técnico oficial. La-
rra, 7, entresuelo derecha. 
De 9 a 1. (T) 
VENDO chalet en las Are-
nas (Bilbao), en 100.000 pe-
setas. Facilidades. Teléfono 
13346. (53) 
URGENTISIMO, vendo casa 
pisos baratos en 125.000 pe-
setas, rentando 14.500. Ro-
bles. Castellana, 24. (14) 
VALDEMÓRO 25 kilómetros 
Madrid, vendo fincas rústi-
cas, gran rendimiento casas 
varias condiciones, arbola-
do, jardín, aguas, buena 
renta, facilidades. Antonio 
Martín^ _ jT) 
PERMUTO casa por solar 
cercado con casa u hotel, 
con terreno para huerta. 
Apartado 12.817. (3) 
PERMUTO casa en Madrid 
moderna construcción, sitio 
sanísimo, por cédulas hipo-
tecarias, o papel del Está-
do, puede adquirirse por 
55.000 p e s e t a s . Dirigirse 
"Mont". La Prensa, Carmen, 
18. (3) 
GRAN "CONFORT' 
Plaza de las Cortes, 3 duplicado, segundo izquierda. 
Teléfono 9^270. Madrid. 
DESEO alumnos, Segunda 
enseñanza, cultura general. 
Cavanillas. Corredera Baja, 
^ ^ (T) 
MODERNO GJoleglo Inglés, 
para niños y niñas. Methodo 
rápido, fonético. Clases par-
ticulares, adultos. Castelló, 
44, duplicado. (58) 
CLASES derecho y oposi-
ciones, a domicilio y en Aca-
demia, DEBATE, número 
18.501. (T) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA P e 11 o 11 6T. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
REUMA. Artritismo. Obesi-
dad. Cura. "Método Laf". 
Duque Victoria, 15. Vallado-
lid. Pídanse folletos. (2) 
CLUCOSURIA. Mejora eí 
enfermo con Glucemial. Ga-
yóse. Monreal. Fuencarral, 
40. (T) 
DENTICINA, primera, más 
antigua, 60 años, original 
Pablo Fernández Izquierdo, 
"El Niño" cura dentición. 
Laboratorio San Justo, 5. 
Farmacias, Droguerías. (T) 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar- la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias, ,(55) 
FINCAS rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J. M. Brito. Alcalá 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. Infór-
mese de la honorabilidad, 
solvencia y capacidad pro-
fesional de esta Casa. (3) 
VENDO finca recreo en Al -
cobendas. R a z ó n : Plaza 
Santa Ana, 12. (4) 
VENDO hotelito nuevo, con-
fort, sitio porvenir. Alvarez 
Castro. 1S. Domínguez. (51) 
CASA tranquila cede habita-
ciones caballeros estables, 
con, sin. Desengaño, 14. (5) 
CASA Puente Vallecas, ba-
ratísima, facilidades. Telé-
fono 58112; mañanas. (1) 
TERRENO lindando casas 
Pinto, propio granja avíco-
la. Teléfono 58112; mañanas. 
VENDO terreno alto Puen-
te Amaniel. Espíritu Santo, 




dose fotografías Saus. Co-
rredera Baja, 4. (8) 
HIPOTECAS 
200.000 pesetas hipoteca so-
bre solares, permuto por 
oaaa o ñuca. Teléfono 13346. 
ÍC3) 
EN primera hipoteca, preci-
so 50.000 pesetas sobre fin-
ca Madrid. Del Río. Ave-
nida Dato, 6. Seis-nueve. (2) 
DESEO colocar 25.000 duros, 
primera, segunda hipoteca. 
Escribid número 2.224. Apar-
tado 40. (1) 
HUESPEDE! 
HOTEL ' Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
í-ii..:syiOÑ Santa Anai 
pléndidas habitaciones, todo 
confort, jardín. Zurbano, 8. 
(11) 
H. Sudamericano. Rebajan 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habi-
taciones, desde 8 pesetas. 
Eduardo Dato, 23 (Gran 
Via). (60) 
PENSION Nuestra Señora 
la Antigua, estables viaje-
ros, sitio inmejorable, coci-
na bilbaína. Paseo del Pra-
do, 18, primero izquierda. 
(60) 
PARA encontrar hospedaje 
toda confianza, infórmese. 
Preciados, 1, principal. (V) 
PENSION barata, vistas 
Puerta del Sol. Montera, 10, 
tercero derecha. (51) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
PENSION Gredos. Viajeros 
estables, 6 pesetas, pensión 
completa. Pontejos, 2. (60) 
PENSION González para 
personas formales buen tra-
to. Teléfono, baño. Pérez 
Galdós, 4 y 6. (60) 
CABALLERO desea pensión 
familiar baño, teléfono. Es-
cribid condiciones: Fernan-
do. Prensa. Carmen, 18. (3) 
PARTICULAR alquila ha-
bitaciones, sin. Silva, 44.; 
principal derecha. (14) 
PENSION Callao. La más 
nueva y mejor situada. To-
do confort. Precios desde 10 
pesetas. Plaza Callao, 4 
(Palacio de la Prensa). Gran 
Vía. (60) 
SEÑORA alquila elegante 
gabinete y alcoba. Apodaca, 
10, primero derecha. (3) 
PARTICULAR distinguida 
familia, admitiría dos caba-
lleros formales. Apodaca, 10, 
primero derecha. (3) 
CEDO habitación amuebla-
da, teléfono. Preciados, 52, 
principal derecha. (8) 
MAJES TIO hotel. Velázquez 
49. Madrid, 60 baños, con-
fortable distinguido baratí-
simo. (T) 
CEDO habitación, ascensor, 
baño, teléfono. Carrera San 
Jerónimo, 33, segundo. (T) 
SESORA: Tomaría pisito 
confort; coa otra, igualmen-
te informadas. Escribid, De-
bate 18.270. (T) 
SAN Rafael. Hotel Golf. 
Sierra. Guadarrama;- - Unico 
primer orden* Completamen-
te reformado.\ Habitaciones 
con baño y aguas corrientes. 
Teléfono 26. Sucursal en 
Madrid, Hotel Pal-mar, Pla-
za Callao, 4 (Palacio Pren-
sa). Rebaja precios para las 
fiestas de la República. (58) 
SE cede gabinete a señor 
respetable señora o señorita. 
Benito Gutiérrez, 9, entre-
suelo izquierda. (58) 
CEDO habitación uno o dos 
amigos. Cruz, 6, tercero. (T) 
NUEVA Coruña Espléndi-
dos gabinetes, con, o sin, ba-
ño, ascensor. Infantas, 28. 
(5) 
PENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
ESPLENDIDA habltaclóa 
con teléfono, aguas corrien-
tes y terraza a Gran Vía, 
matrimonio, dos amigos. 
Diez pesetas. Conde Peñal-
ver, 19. (T) 
GAlíINETE y alcoba espión-
didos, para dos señoras. Co-
rredera Baja, 4. (T) 
PARTICULAR cede amplía 
ha bitación exterior amue-
blada. Próxima Plaza inde-
pendencia. M. Pérez. Alcalá 
2. Continental. (T) 
SEÑORA honorable alquila 
gabinete dormir, dos ami-
gos, limpieza. Atocha, 102, 
tercero derecha. (T) 
ALQUILASE habitación a 
caballero. Corredera Baja, 
9, cuarto. (3) 
HOSPEDAJE m a t r Imonio 
estable, buenas habitaciones, 
baños, teléfono desde 7 pe-
setas. Montera, 10, principal 
derecha (60) 
PENSION Rioli, la más se-
lecta. Avenida Eduardo Da-
to. 23. (60) 
MAGNIFICAS habitaciones, 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz, 
72. (11) 
PENSION económica matri-
monio, dos amigos. Correde-
ra Baja, 4, segundo derecha. 
(5) 
PENSION confort desde 7 
pesetas. Narváez, 19, prime-
ro. "Metro" Goya. (T) 
TENSION Alcalá. Alcalá 38. 
Magníficas habitaciones, to-
do confort. Precios económi-
cos. (60) 
PENSION Busnadiego, ma-
trimonios estables, 8 pts.; 
espaciosas habitaciones; te-
léfono. Barquillo, 9, 2." (6u) 
MAQUINAD 
MAQUINAS par-', coser Sln-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
CJarantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa S a g a -
rruy. Velarde. 6. (55) 
MAQUINAS Slnger. El me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja, 26. (65) 
MULTICOPISTA "Triunfo", 
rotativo perfecto, desde pe-
setas 350. Morell. Hortaleza, 
5 .̂ Í58) 
MODISTAS 
MODISTA de ropa blanca, 
bordados. Especialidad para 
niños. Castelló, 13, bajo de-
recha. (T) 
EMY. Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. (11) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
OPTICÁ 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral. 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (1) 
PELUQUERIAS 
PERMANENTE 12 pesetas, 
Marcel 1,50; lavado, 0.75; 
Corte. 0,50. Pelayo, 72. Te-
léfono 41995. (T) 
SASTRERÍAS 
TRAJES comunión, banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería. (I) 
¡SASTREUIA i> ilgueíras, -td-
mlte géneros. Hortaleza. 9, 
segundo. (53) 
MANDE usted hacer su tra-
je en Arrieta, 9. Sastre. (60) 
REGALAMOS 100, 200 cupo-
nes todas marcas en café 8, 
9 y 10 pesetas. Damos 25, 50 
cupones paquete chocolate. 
Regalamos cupones todos 
géneros. Economato Relato-
res, 9. Teléfono 14459. (8) 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
(55) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
VENTAS 
FIANOS Gorskallmann, Bo 
sendorfer. Ehrbar. Autopia 
nos. Ocasión. Baratísimos 
Armonlums Musteí. Mate 
nales. Rodríguez. Ventura 
Vega, S. (53) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡ Ojo ! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. (5) 
S. t H L A fidOAfCA L A S 
3 4 CALLE. 
TINTORERIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa seria 
y económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco. 
Despacho central: Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
T a 11 e r e s: Margaritas, 17. 
Teléfono 36492. (55) 
ALCOBA completa ma-trl-
monio, cama sola ocasión. 
Pardiñas, 22, tardes. (3) 
VENDO 75.000 pesetas her-
moso chalet dos plantas, só-
tanos, calefacción, garage, 
baño, lavaderos, jardín, es-
pléndida situación, altura 
cerca pinar Chamartín. Ra-
zón : Ciudad Lineal. Prensa. 
Sr. Larrú. Cerca Huérfanos 
Armada. (I") 
MEDICO permuto magnífico 
partido provincias, 10.000 ga-
rantizadas, por colocación 
médica. Madrid. Tratar do-
mingo, lunes. Angel Gonzá-
lez. Paz, 19-21. (3) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
SABANAS de Goma. Anti-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
ditada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16348. (58) 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases 
AETEAGA. PAZ. 0 TELEFONO 10681 
CERTIFICADOS penales y 
últimas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados, l.aprinci-
pal. g (V) 
LA pulsera que las Hijas de 
San José regalaban a sus 
bienhechores para el 31 de 
mayo, ha. correspondido al 
número 731. (T) 
ESTOS anuncios admítense 
en Preciados, 1, principal. 
(V) 
LICENCIADOS E j é r c Ito. 
Plazas oficiales administra-
tivos, 8.000 pesetas. Precia-
dos, l , SSIP. (V) 
CONDUCOiON automóviles 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. No 
tiene sucursales. (27) 
COLOCACIONES generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, 1, principal. (V) 
LICENCIADOS del Ejérci-
cito: Muchos destinos públi-
cos, fácil adquirirlos. Infor-
mes. Preciados, 1, principal. 
(V) 
RAPIDISIMAS colocaciones 
generales, pagando después. 
Consultas tardes, gratuita-
mente. Montera, 10. (14) 
SEÑORITA formal acompa-
ñaría señoritas veranear P. 
Montera, 8. Anuncios. (11) 
CABALLERO serio, casado 
y carrera del Estado, admi-
tiría administración. Escri-
bid DEBATE 18.361. (T) 
ÍJENOKA viuda joven edu-
cada, se ofrece institutriz 
ama de llaves para extran-
jero, módicas pretensiones. 
Escribid: DEBATE 18340. 
. (T) 
S E fí O R I T A distingüida, 
acompañaría señoritas, ni-
ños. Ciudad Rodrigo, 9, prin-
cipal izquierda. (T) 
VIUDA niños desea porte-
ría mujer sin retribución. 
Paseo Delicias, 90, bajo B. 
(V) 
OFRECESE chofeFsoítero, 
con informes, camión, ca-
mioneta, coche. Razón: Te-
léfono 12414. (3) 
COMERCIANTES industria-
les que tengan apuros y 
mercancías envíen dirección. 
Apartado 9.083. Nada de 
préstamos. (7) 
PINTOR, pp polista, econó-
mico, presupuestos gratis. 
Ballesta, 8, segundo Izquler 
da. Teléfono 92130. (T) 
BARATISIMOS bolsos, me-
tí i a s , abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arroyo, 
Barquillo, 9. (T) 
LA Pa/arita, Puerta del Sol 
6. Madrid, Luisa Valdés. 
Enriquece otra vez a sus 
clientes con enorme fortu-
na. Siempre es la lotería de 
la gran suerte. Remite a 
provincias y extranjero. 
Cuenta corriente Bancu de 
España, Español Crédito. 
Hispano Americano y Avila. 
O) 
SEÑORAS, preciosos som-
breros paja 9,95 pesetas; mo-
delado sobre la cabeza rapi-
dísimo. Fuencarral, 32, pri-
mero. (14) 
APARATO Radio Atwater-
ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Eguinoa. Santa Engra-
cia. 118. (1) 
CALDO de gallina (Kub), 
40 céntimos tres tazas. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. 
(51) 
, S A 
Agustín Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado, 18, Madrid. Teléfono 71007. 
CABALLERO h o n o r able, 
formal, con conocimientos 
grandes de negocios en ge-
neral, hablando inglés, ita-
liano, francés y español, 
aceptaría puesto en escrito-
rio, llevar correspondencia 
o regentar negocio. Referen-
cias inmejorables. Escribid 
3.147, La Prensa, Carmen, 
38. (3) 
G U A R D I A civil retirado 
desempeñaría oficina, guar-
da-finca, almacén, granja 
avícola, cosa análoga. Ra-
zón: Jardines, 7, primero, 
IX (T) 
FACILITASE rápidamente 
persona] todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1, principal. (V) 
MARCHARIA a París, don-
cella joven, vascongada, 
con informes . Comandante 
de las Morenas, 2. (Pensión 
Salomé). ( l i ) 
S E Ñ O R I T A~ distinguida 
ofrécese acompañar señora, 
niños. General Lacy, 26, áti-
co derecha. (3) 
C O N T ABLE Inmejorables 
referencias ofrécese oficina, 
también se ofrece para por-
tería librea. Alcalá, 169. Za-
patería. Teléfono 52385. (T) 
JEFE de estación, se ofre-
ce, tasador, viajante,» con-
serje, cobrador u ordenan-
za, garantía, solvencia, co-
nocimientos generales, dic-
ción y redacción fácil. Es-
críbase : DEBATE 18.200. 
(T) 
OFRECESE cocinera y don-
cella francesa para niños. 
Centro Católico. Hortaleza, 
94̂  (T) 
TRASPASOS 
HERMOSO piso céntrico, 
baño, renta, 35 duros, tras-
paso por solo valor muebles. 
Escribid M. B. Prensa. Car-
men, 18. (3) 
TRASPASO tienda dos hue-
cos, próxima Puerta del Sol 
alquiler ventajoso, dirigirse 
Arcano. Carretas, 3. Conti-
nental, (i) 
T R ' A S PASO Restaurante. 
Muchos clientes, gran nego-
cio. Razón: Mesonero Ro-
manos, 3. Vinos. (3) 
T R A S P A S O pensión, 20 
años, existencia, 16 camas, 
capaz poner más, en Precia-
dos. Razón: Prensa. Car-
men, 18. (3) 
VARIOS 
PAPELISTA pintor indepen-
diente, calle Jesús, 12, muy 
económico. Lino Ortiz. (T) 
JOYERIA, relojería econó-
micas, grandes ocasiones, 
doy facilidades en pagos 
siendo compradores serios 
aumentando un 10 por 100 en 
sus precios fijos. Pidan da-
tos. Infantas, 10. Jovería. 
(8) 
NECESITO empleado apor-
tando 6.000 pesetas, negocio 
en marcha, reintegrables 
seis meses. Sueldo, 200. Ga-
rantías. Núñez. Preciados, 1, 
principal. (V) 
CUADROS, copias Museo, 
Cristos, óvalos. Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata, 11. (1) 
VIUDA 34 años, con hijo de 
siete, cuida.ría señora, caba-
llero o sacerdote. Pequeño 
sueldo. Fuencarral, 94 du-
plicado. (V) 
GRATIFICAMOS 200 a 300 
pesetas, toda persona nos 
proporcione comprador má-
quina escribir o calcular. 
Marqués Cubas, 8. (1) 
CAMAS doradas 45 pesetas, 
turcas variadas. Grandes 
existencias desde 25 pesetas. 
Mejores sommiers aceró. 
Toda clase catres para cam-
po. Goya. 38. Fábrica. «?) 
CABLE Aéreo. Sistema Po-
hlig, 1.250 m., sin castille-
tes, buen uso, vendemos. 
Corrida, 86, Gijón. (T) 
PERSIANAS saldo mitad 
precio. Cortinas orientales. 
Roberto Más. Conde Xique-
na, 6. Teléfono 19115. (1) 
ALCOBA jacobina, el arma-
rio de tres puertas por mar-
char fuera, vendo muy ba-
rata. Ronda de Segovia, 19, 
tercero, número 1. (T) 
ADQUIERA su pianola-pia-
no gramola radio - fono en 
Aeolian, no exponga su di-
nero adquiriéndolo de dudo-
sa procedencia. En Aeolian 
encontrará lo que desee con 
máxima garantía y precio 
mínimo. Máximas facilida-
des. Escriba o visítenos. 
Aeolian. Avenida Conde Pe-
ñalver, 24. Teléfono 13128. 
Madrid. (24-P.). (1) 
1'EKSIANAS. Saldo verdad 
Límpianse alfombras, este-
ras. Damos cupones. Sobrl 
no Penalva. Pez, 18. Telé-
fono 95646. (5) 
IMPRENTA, cuatro máqui-
nas, daré raensualmente mu-
cho trabajo. Dejuán. Alva-
rez Castro, 44. (7) 
VENDO muy barata caja 
viajante. Carnpómanes, 10. 




mos. Corredera. Valverdé, 22 
(1) 
i DESPACHO español 350 pe-
1 setas, comedor, varios mue-
! bles renacimiento. Hortale-
I za, 110. (7) 
i LOS Italianos. Zorros legíti-
; rr.os a 20 pesetas, bichitos a 
4,50. Cava Baja, 16. Teléfo-
no 74039. (13) 
DISCOS últimas novedades, 
diferentes marcas. Plazos, 
contado. Oliver. Victoria, 4. 
(T) 
VENDO ejemplar Terranova 
pura raza, dos meses. Carde-
nal Cisneros, 26, principal 
izquierda. (T) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor, inmenso surti-
do. Fábrica La Higiénica. 
Bravo Murillo, 4£. (14) 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
limpieza o regalo, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu-
mería. Nueva Sección de 
droguería. (V) 
y caballero, siete ptas.; limpieza, cinco; limpieza t r in -
cheras, seis. SANTA ISABEL, 30. PASEO RECOLE-
TOS, 10. HCRTALERA, 46. 
FERNANDEZ. Señoras; an-
tes 0% salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16848. (58) 
PRECIOSOS perritos "Po-
merania", miniatura, impor-
tados, envíos a provincias. 




Santa Isabel, 30, tienda; 
Paseo Recoletos, 10, tienda; 
Río, 11 (Leganitos), tienda; 
Hortaleza, 46. (1) 
A plazos, tejidos, aastrerla, 
rapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
MAQUINA Underwood es-
cribir, vendo 400 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (1) 
Magnífico HOTEL, de gran lujo, en Gudillos (San Ra-
fael), espléndidamente amueblado, verdadera ganga. 
Solar 2.300 pies, próximo a Alcalá, calle urbanizada, 
8.000 pesetas. OTRO de 3.400 pies, próximo Embalado-
res, 30.000 pesetas. EDIFICIO con 10.000 júes, con vi-
viendas y talleres de carpintería mecánica, en Cham-
berí, con maquinaria e instalación completa, actual-
mente arrendado; tiene hipoteca 120.000 pesetas. Pue-
de adquirirse por 110.000 pesetas, dejando hipoteca 
Banco. AGENCIA DOMINUS (Sección Fincas). Me-
sonero Romanos, 10. Teléfono 13048. 
Invento maravillo 
so para volver los 
abellos blancos a su 
color primiiivo a los 
15 días de darse una 
loción diaria. Su ac-
ción es debida al 
oxígeno del aire. La 
s p a desaparece 
r á p i d amonte. No 
mancha ni la piel ni 
la ropa. Venía en 
todas partea 
Excelente para mesa. Hí-
perclorhidria, derrame bi -
liar, afecciones de hígado y 
riñon. Naftalina, alcanfor, 
insecticidas. 
Exterminador de cucara-
chas 1,50 ptas. bote. Depo-
sitario : Droguería Garay. 
León, 38. Teléfono 10815. 
Para lustrarlos, nada co-
m o E L RELAMPAGO. 
Treinta y cinco años de 
éxito creciente. Máquinas 
para frotar el piso, espon-
jas, plumeros, gamuzas, ce-
pillos, escobas para suelos, 
etcétera. Gran surtido y 
precios baratos. Droguería, 
perfumería de MOREÑO. 
Mayor, 35 (esquina). Telé-
fono 11846. 
NOTA: Tenemos opera-
rios prácticos para lustrar 
pisos, y nos encargamos de 
estos trabajos, que ejecu-
tamos bien y con economía. 
BOLSAS I M P E R M E A -
BLES y DELANTALES 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T. 11688 
Los teléfonos de E L 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805. 
L A SEÑORA 
ViUDA DE FERNANDEZ 
Ha fallecido el día 6 de junio de 1931 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la Bendición de Su 
Santidad. 
Sus hijos, don Alejandro, doña Laura (religiosa Esclava del Sa-
grado Corazón), don Arturo y don Gerardo Fernández Moreno; hijos 
políticos, doña María Rodero, don Gonzalo María Piñana, doña Auro-
ra Garrido y doña Pilar del Amo; nietos; biznieto; hermana política; 
sobrinos; sobrinos políticos, y demás familia 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy día 7, a las cinco de 
la tarde, desde la casa número 17 de la calle de Lagasca al cemente-
rio de la Sacramental de San Justo. 
M a d r i d . - A ñ o X X ! . - N ú m . 6.823 A T E D o m i n g o 7 de j u n i o de 19311 
A s p e c t o s l e g i s l a t i v o s 
La cuestión del aceite 
VISITA OPORTUNA, por K HITO ! : - : D E L C O L O R :- : 
D E M I C R I S T A L 
Merece un sincero elogio el ministro 
de Economía por la forma en que abor-
da el problema del aceite, de tan vi tal 
interés para nuestra patria. 
Un decreto señala el plazo de un mes 
para que todo el que lo desee pueda in -
formar sobre esta materia con arreglo 
a un detallado cuestionario. E l Gobier-
no oirá también a la Comisión mixta 
del aceite y h a r á que los elementos in-
teresados examinen las aportaciones de 
la información pública y redacten un 
proyecto de ley, que el Gobierno estu-
diará y p resen ta rá a las Cortes. ¡Ojalá 
que en todas las cuestiones trascenden-
tales se siguiera tan cauto proceder! 
La Dictadura creó para el aceite de 
oliva—el aceite por antonomasia —un 
régimen ciertamente estable. España , la 
primera nación productora del mundo, 
con cosechas anuales que valen alrede-
dor de 800 millones de pesetas, defendió 
sus olivares, experimentando además 
un notable progreso en esta riqueza. 
De hecho, el aceite de oliva quedó 
como único aceite para el consumo in-
terior, y desde luego todo el aceite de 
oliva que España exporta es perfecta-
mente puro. 
Sin embargo, este régimen ha susci-
tado vivas protestas. Los olivareros se 
mostraron enemigos de la refinación de 
aceites, que les obligaba a sacar de 
caldos ácidos y malolien\ss esos líqui-
dos, casi incoloros e insípidos, que se 
admiran en transparentes botellas, 
adorno de los escaparates. 
Los olivareros pretendían asimismo 
desterrar de la mesa el aceite de oru-
jos de aceitunas y relegarlo a los em-
pleos industriales. 
Por últ imo, se oponían a la Impor-
tación de copra, materia de la que se 
obtiene el aceite de coco, usado hoy 
para fabricar casi todos los jabones co-
munes. 
Frente a estas pretensiones de los 
olivareros, se alzan ahora los fabrican-
tes levantinos de aceite de cacahuet; y 
se alzaron siempre los aceiteros de 
orujo y los fabricantes de jabones en 
general. 
Planteado el problema en estos tér-
minos, viene el decreto del ministerio 
de Economía a sostener con sabia pru-
dencia el régimen que implantó la Dic-
tadura, y a preparar su renovación con 
toda la cautela, que exige una de las 
primeras riquezas españolas, cuyo prin-
cipal acierto es tá en la agitada región 
andaluza. 
Esperamos ver correspondida la plau-
sible actitud del ministro de Economía. 
Respondan todos los interesados—oli-
vareros, refinadores, comerciantes, ex-
portadores, orujeros, fabricantes de ja-
bones, etcétera—, concurriendo a la in-
formación pública, con documentados 
informes. Nada de literatura barata 
sino datos, cifras y proposiciones con-
cretas. De sus escritos deberían enviar 
extractos bien hechos a la Prensa, para 
que fuese conocida la posición de ca-
da cual. Nosotros seguiremos este asun-
to con el Interés que siempre nos ha 
C 
merecido. 
La Dirección general 
de Ganadería 
Don Miguel Unamuno vive Inquieto 
por la gran preocupación del más allá. 
Llega a veces a atisbar los resplandores 
inmortales, pero se empeña en cerrar los 
ojos para no verlos. Entonces suele escrí-
bir esas cosas, de las que reniega cuando 
se ve en la intimidad, cuando el don 
guel "hombre público" se transforma en 
el Miguel familiar que no escarnece la 
Dicen que van a ser acuñadas nuevas garles con una Sola pieza, ya sea de 
mohedas, y no por vano prurito de en-:metal (si de metal las hacen), o de cor-
sayar un cuño adoptado a las institu-1 cho, o de cualquier otro material idóneo, 
clones vigentes. No, nada de eso. La' Lo siento, porque esto equivale a pro-
' acuñación la exigen las circunstancias! curarnos a los asustadizos una preocu-
;económicas, y ha de servir indudable-:pación más. En los pasados días de ar-
ómente para facilitar los cambios. tiñciosa agitación bursáti l muchas per-
1 La nueva moneda será modesta; sólo sonas, para quienes las pesetas son se-
ivaldrá quince céntimos, que en estos res tan fantást icos como las hadas, nos1"' 
t iempos^s valer muy poco. Más que:quedábamos por las tardes con la b o c a ' ^ / ^ ^ 
relacionada con la peseta (que está muy!abierta, ante los carteles de cotización ™ a ° ^ lardea 
veleidosa, para tratar con ella seria-ique exhiben los Bancos: ^ t . H o S h í l 3 1 ^ 61 
mente), ía nueva moneda tendrá reía-; - ¿ A cómo está la peseta?-nos d e - ^ n ^ 0 v h ± \ Í L 1 ! V ^ que 
ción cok la de cuproníquel que venimos ciamos unos a otros. 110 ^ y aUn SOhC ta la gracia ^ 
, . ^ . ? . . ^ , •„' , , , . , 'oraciones para su alma. 
manoseando. A mi juicio, será una y cuando leíamos un precio, por des-| D t último TinamimA ia ^ ^ 
moneda divisionaria de la "caraba" (an- d i c h a , desfavorable, nos q u e d á b a m o s ' ^ ^ " ^ ^ la f** 
tes real). Si la medida se completara;ingenua^ente consternados. Ciudic^^^^^^ 
haciendo también monedas de veinte: ^ qUe es hoy-pensaba a l ^ n o _ . P e r ^ c a ' smo ^ c o n t ™ - . 7 P o ^ e ha 
céntimos, en lo cual me parece que no:los que ?engan pesVs no podrán d o r - f e a ^ en ^ 
habrá inconveniente, llegaremos a tener ^ * * ^ ! No sabe usted bien. senora y armga. ei la "caraba" perfectamente dividida, en E adelante la sitUación ê a<Tava i T0Tter- - f ^orazo" (Jue me, ha de-oorciones de cinco de diez de quince ^ adelante, la situación se agravali]ado el transito de su Enrique, de nues-porciones ue cinco, uc uit^, u« q ^ ^ para muchos, que hasta ahora no habían !lro Enriaue Era tan estrecha ' i ÍW™,̂  v dft veinte céntimos, v de esa manera: J . 'Jíi. a . , il-ru -^""ine. ^ ra tan esirccna .a comuni-y e y sentido los efectos de log fenómenos 
todas las transacciones comerciales que;econórnicoS- Cuando Se pregunte: " ¿ A 
importen menos de un real serán sen-iCÓmo está h la „ a gorda..?" Y 
cillas y cómodas. 
dad y comunicación de íntimos anhelos 
entre él y yo; nos unía el mismo fervor 
ante el misterio que el ha traspuesto. En 
bos!-
mí mismo. Sobre su recuerdo pasan por 
mi alma las horas más llenas, más eter-
—¿Te has examinado ya? 
—Sí. 
—¿Y qué? 
—Pues mira... cuatro notables. 
Por desgracia el número de transac-ino\Cün' 'es,-en- quince cenumus sos- mi bl en nuestr0 pueb]0) en nuest 
^o r aeogracid ei numero ae LransdL pecho que varaog a notar el escalofrío Kilbao .„ «..x r..,to lp ,.pnfiínni_ " 
clones comerciales por importe inferior!^ , tUo-i™ tíimao ,y .que cu.to le lendiamos am-
a un real es cada día menor. Acaso la i ü Liagicu. b o s ¡ _ era aquél en quien mág me o5a a 
acuñación proyectada obedezca al pro-' Tengamos valor. Tener valor es im-
pósito iluso de facilitar indirectamen- Porcantlsimo. cuando no se puede tener 
te la existencia en el mercado de cosas !otra cosa- Pero reconozcamos serena- nas de mi vida. Fué, sí, un hombre inte-
que valgan menos de veinticinco cént i - ;mente que la cuestión de la "perra gor-|iigente, pero, sobre todo, bueno; su inte-
mos. No creo que se consiga nada, ni:da" nos afecta a todos mucho m á s que¡iigencja fué una forma de su bondad, de 
siquiera que" és ta sea la intención.' A l la de la peseta. La "perra gorda" (con-iaqUeiia generosidad de esp:ritu que por 
contrario, ofrécese como razón para la fiésel0 el amigo Bermúdez Cañete) es,cierto extraño pudor disfrazaba a veces, 
novedad la muy inquietante del desuso la verdadera "valuta", dado nuestro ni- ,Y con los años, como toda bondad radi-
oue va teniendo para los pagos la acre- vel de vida' llena de modestia y sobrie-iCai se hacía mayor, 
ditada "perra gorda", y que esta frac-idad' n0 enterarQente voluntarias. ' quise, como sabemos querer ahí, y 
lél me quiso. Me dió las pruebas más ex-
¡quisitas de su cariño y hoy me parece 
me han arrancado de muy dentro. Sé por 
T% J G* rf> «4 r*- a ^ 3 0 de sus últimos momentos, de sere-l̂ ey ae D i a m , Operado |nidad resignada ante lo inevitable. 
No hace mucho, que aquí, en este Hen-
.aya de mi destierro, nos vimos, y vi y 
¡conocí a su hijo, al hijo de usted, señora. 
Tirso MEDINA 
de cataratas 
Los rusos organizan el 
turismo ártico 
"Le pido, le suplico, un consejo, me 
escribe una lectora zaragozana: un con-
isejo acerca de algo que me ocurre y 
frustra casi todos mis planes. Ese "al-
go", no es otra cosa que la duda que 
me asalta en el momento en que me 
dispongo a realizar lo que creo prove-
choso para m i : y esa duda se sintetiza 
en el siguiente pensamiento: ¿ F r a c a s a -
res la facilidad que se nos ofrece de pa-lla vista. 
No nos explicamos la creación de una 
nueva Dirección General de Ganadería , 
escindida de la Dirección de Agricul-
tura y menos aún la separación de am-1 r é A ^ p a r t i r ^ e s e ^ S mVdeten-
bas Direcciones, adjudicadas, la una a l 'go en la realización del propósito na-
mmisterio de Fomento y la otra al de c:do, me doy cuenta que mi voluntad fla-
Ecpnomía. 
Porque es evidente que la agricultura 
y la ganader ía no pueden separarse; y 
la técnica moderna tiende a considerar 
la explotación del ganado como una 
transformación m á s de los productos del 
cultivo. 
Ninguna empresa agrícola se conci-
be hoy sin ganado, y menos en E s p a ñ a ; 
ya que la pobreza orgánica de nuestro 
suelo tan sólo se consigne con el abono 
de estiércoles. 
Más aún ; el granado lanar es el que 
mejor aprovecha los rastrojales; el ga-
nado vacuno utiliza los cultivos forra-
quea y acabo por renunciar a lo que te-
nía tan reflexionado, madurado y decidi-
do. Me ha pasado esto en muchas oca-
siones y con respecto a planes de orden 
muy distinto: acerca del matrimonio, del 
E! "Malyguin" llevará hombres de 
ciencia y 40 turistas extranjeros 
a la Tierra de Francisco José 
con la fe en la vida, ya que no basta 
la voluntad, poca o mucha, en los pro-
pós tos, sino que es necesario, además, 
verlos y realizarlos con fe... "Ayúdate , 
que Dios te ayuda rá" : es decir, todas 
las energías, todos los entusiasmos, to- M0SCU barco rompehielos so-
da la razón en la empresa: Juego todos jviét.C0) ..Malyguin" saldrá el meS pr6. 
esos esfuerzos en manos_ de Dios: y |x im0 con dirección a la tierra de Fran-
¡adelante!, sm imrar a t r á s sm vacl-¡cisc0 José en la zona ártica> llevando a 
lar sin pensar mas que en el triunfo, enibordo una C()misión de hombres de cien-
el éxito. ! cía que se proponen realizar diversos es-
Hay que ser "domadores de la vida en tudiog de interég- E1 "Maly&uin.. nevará 
lugar de sus esclavos: es dec:r, donu- también a ^ cuarenta turistas ex-
narla, reaccionando a tiempo y con se- tranieros 
rena entereza, frente a sus obstáculos En ^ determlnada la t i tud y longitud 
y dificultades, sin que estos logren nun- el rompehielos soviético se encontrará 
con el dirigible a lemán "Conde Zeppe-
l in" , que entonces volará so'^re terri to-
Í a r ^ i S 0 Cerdl01 7 lauS aveS de cas mujeres, víct imas de ese pesimismo 
de los huert 11 3 subProductos negativo y esterilizador que se concre-
Tq f » a - ^ n ' j , I t a en una frase: "la preocupación del 
r p ^ S í f f T ^ 61 a^0ueSpafi01 86 f^caso". p r e o c u p a a ó n que nunca ase-
írí fcf ^ l 1 ^ ^ 0 c ° n . s l ^ r a s de fo- dia ^ optimista, cuyo pensamiento i lu-
v S ^ ^ f ^ í t l T - tri§:ales,de ^ ^ a ^ sionado por la U en la Providencia y en 
r í a lvadP^ocn 1 q1Ue í g a D a ^ e - ^ í mism?, se ve, libre de prejuicios des-
" L ^ Z t l J PC>CO 133 tierraS de alentadores, lo cual le permite concen-
t rar todas sus energías espirituales pa-
ca llevar a nuestro espíritu la confusión 
porvenir mediante una preparación inte- j y l a ceguera, n i hacernos perder el do-
lectual de estudios profesionales, etc., minio soberano sobre nuestras pasiones i ^ soviético y"tambiéñ c o n e r s ü b m a r ü i o 
etcétera , y veo al mismo tiempo, con | y sobre nosotros mismos. Recordad, lec-' "Naut¡ ius" a bordo del cual in ten ta rá 
angustia, que los años pasan y que por i toras, que cuantos han realizado una l a - j j j ^ al p'olo Norte el capi tán Wilkins. 
este camino nada resuelvo n i resolveré i bor constructiva, escalando las cumbres | 
nunca en lo tocante al porvenir. |del poder, de la gloria, de la riqueza, o i •"••^ — — — — — 
Y he cumplido 29 años. ¿Qué h a r é ? " l i a cumbre aún más alta, la de la P e r - : p ¡ e s t a n a c i o n a l CH R u T O S I U a 
L a consulta es interesant ís ima, entre:fección moral, se hallaron poseídos de; 
otras razones, porque responde exacta-lia fe, del entusiasmo y de la serení-1 
mente a un achaque espiritual de no po-|dad (del optimismo, en últ imo término1 BUGAREST, 6.—El lunes próximo, 
pan llevar". 
Y mientras las par t icu lar í s imas cir-
cunstancias de España , obligan cada día ra la aco'.ón, y de una manera inteli-gente y perseverante i r en derechura a a una mayor compenetración de Ja agri- f ¿ T p a j i / a ^ 
cultura con la ganader ía , surge de orón- .reaJlzacionef; segün eso el op-
to su absoluto divorcio oficial entrePam.'í^131"? . ^ f ^ ^ / e un modo absolu-
j3as ^ - " " c a j i . to log tnunfos en la vida? En absoluto 
Repetimos que nos parece absurda la!jla™ que no: evidentemente los 
separación de estas Direcciones en dos 5aciílta ^ C00pera * f 
ministerios distintos. Y no pretendemos V^"0 ^ ^ 61 P f ^ i 1 1 0 
dir imir , con esta afirmación, el viejo (desconfianza de si propio m edo al fra-
pleíto que sostienen los veterinarios con.i^aso) í ^ las 
t r a los ingenieros agrónomos sobre m i é - i ^ ^ l ^ ^acer la / dudtS ^ Robras, 
nes hayan de ser los técnicos oficiales !pa ra l , za°do . i a acciín, o haciéndola, al 
de una y otra actividad. L a nueva D¡. imeilos ' tlimda' vacüante y debü. Es el 
rección de Ganader ía sí parece haberiCa^0 de tajltas muJere3 ^ de tantos 1 
zanjado esta cuestión. I hombres) ante los que pasan el éxi to y 
En el Decreto que comentamos no se|la felicidad inúti lmente. Y quizá no 
da ninguna razón objetiva para dividir 'tma sola vez en la Vlda' 81110 varias 
tan precisos para sustraerse al influjo' día 8, fecha aniversario del retorno a Ru-
enervante del medio ambiente, de las manía del rey Carol, ha sido declarado 
pasiones, y de... ese temor a fracasar fiesta nacional. 
Ahí tiene usted, señor ta zaragozana, 
las normas para verse libre del acha-
que espiritual que usted padece (como 
otras muchas) y que supone, en efecto, 
el fracaso, en orden al éxito en la vida 
y t a l vez en orden a la felicidad. . 
E l Amigo T E D D Y 
ELECCIONES EN JULIO EN HUNGRIA 
BUDAPEST, 6.—La Cámara de los d i -
putados ha quedado disuelta. L a nueva 
C á m a r a se reunirá el día 18 de julio. 
los aspectos de una sola y única produc-
ción. Existe, en cambio, demasiado cla-
Inút i lmente , decimos, porque esas muje-
res y esos hombres por el temor a fra-
r a una razón subjetiva. Y ahora, como en «^intento, no se deciden a alar-
siempre. hemos de lamentar ese pruri to 
de satisfacer a costa de los servicios na-
cionales el exclusivismo de una clase o 
el mal espíri tu de un Cuerpo. 
Lamentamos la incomprensión de los 
problemas agrarios que reveía el esta-
blecimiento de la Dirección manadera. 
ar la mano, siquiera para ser felices. 
Hay, pues, gentil lectora zaragozana 
que combatir la "preocupac'ón del fra-
caso", entre otros motivos, porque ella 
por sí sola equivale al verdadero y 
auténtico fracaso. Usted misma lo reco-
noce, dándonos en su consulta una per-
E l Poder público sólo se acuerda del fecta idea de la "tragedia espiritual 
campo para crear en Madrid m á s buró-1del bombre o la mujer, obsesionados por | 
orada, y así erige una Direcdón de Ga-|esa desconfianza de sí mismos. Los anu-i 
nader ía en el ministerio de Fomento, en ia Para la acción fecunda, el temor pue-! 
el mismo ministerio de los Ferrocarriles, 11-11 ̂  no salir a rosos en una empresa, ¡ 
los t ranvías , los firmes especiales; y no y ese temor abulta las dificultades y las! 
en el de Economía, donde está, la Agri-.nmltíplica, determinando vma perenne in-
cultura, decisión. E l miedo a fracasar, sentido 
Instamos de nuevo al Gobierno provi-'antes de comenzar la lucha, coloca siem-
slonal de la República a que no legisle ¡pre al que lo experimenta en un plano 
sobre cosas, no ya inneceiarias, sino de inferioridad para vencer las dificul-
superfluas y desorganizadoras Y cuan- tades. La lucha y el desaliento que aque-
do piense en llevar a xas Cortes modi-,11a produce, debilitan la voluntad: la con-
ficacíones de servicios, referentes al j ciencia se obscurece y en vez de ejercer 
campo, sepa que la primera de todas \ con el espíritu un dominio sobre los he-
debe ser la creación del mialsteric de chos y las ideas, son por el contrario las 
Agricultura- ideas y los hechos quienes nos domi-
-t - x nan y se nos imponen. Apagada la fe, 
¡ queda la voluntad en tinieblas. 
Y conste que hablamos ateniéndonos 
a la observadón directa de las almas y 
de la vida, no en un terreno puramen-
te especulativo. De aquí que sepamos lo 
LONDRES, 6.—La princesa M a r í a frecuente de ese pesimismo que tama la 
Luisa, nieta de la reina Victoria y prima forma de "preocupación del fracaso", el 
hermana del Rey Jorge, se encuentra] cual solo se combate con la fe: con la 
gravemente enferma. i f e religiosa, con la fe en uno mismo y 
Una princesa británica está 
gravemente enferma 
ción se ve constantemente sustituida 
j por la de quince céntimos, 
i Es decir, que por causas que no nos 
son imputables (a mí de ninguna ma-
c e r a ) venimos sufriendo ya la depre-
|ciación de la peseta, y ahora hemos de 
sufrir también la de la perra gorda. 
Digo que hay depreciación porque: 
,en la práctica, a eso equivaldrá el lau-l N U E V A YORK, 6.—La operación de las: Dígale que uno de los mejores amigos 
zamiento de la nueva moneda. Veremos;cataratas, practicada en una clínica de-que tuvo su padre, uno de los que más 
seguramente que lo que costaba diez; esta capital al rey de Siam, ha tenido ¡apreciaron su corazón inteligente, su in-
céntimos nos costará quince, pues no un resultado plenamente satisfactorio, jteligencia cordial, le repite lo que él, lo 
han de perder tontamente los vendedo-| E l operado logró recobrar totalmente | que su padre le dijo, y es, que el trabajo 
desinteresado, el trabajo como religión 
¡puede consolamos de haber nacido y de 
|morir; que su padre trabajó para ganar-
ise la vida, pero la íntima, la espiritual, la 
que no pasa; para ganarse el pan del di-
ivino consuelo; trabajó para darse a los 
; demás, para hacerse un alma eterna. 
Y usted, señora y amiga, ¿qué más 
;ie he de decir? Para mí quisiera yo la 
! fuente del consuelo de que usted dispo-
ne. Sólo le pido que alguna vez, al re-
jcuerdo del que fué compañero de su vi-
da, una el recuerdo de éste su amigo, que 
tantas veces con él se asomó al brocal 
del misterio sin fondo, y que cuando pida 
por su descanso pida alguna migajita si-
quiera para mi descanso también. Y no 
sigo, que se me empaña la vista." 
« * » 
La escena en un Gobierno civil. 
Son recibidos por el gobernador tres ve-
cinos de un pueblo, que le van a dar 
cuenta de la situación política, poco an-
tes de las últ imas elecciones municipa-
| les. 
—Yo soy el jefe de los republicanos fe-
derales, dice uno de los vecinos. 
—Yo vengo en representación de loa 
socialistas, exclama el segundo. 
—¿Y usted?, pregunta el gobernador 
al otro. 
—Soy independiente. 
—Independiente —repite el gobernador. 
¿De modo que en el pueblo de ustedes 
no existen radicales-socialistas? 
—No, señor, le contestan. 
—Pues debía de haberlos. 
Entonces el independiente propone:' 
—Si al señor gobernador le parece, lo 
podría ser yo... 
• « « 
Varias ciudades se disputan el privile-
gio de albergar en ellas a las Cortes 
Constituyentes. Ese aluvión parlamenta-
rio con la movilización que trae consigo, 
supone una fuente de ingresos muy co-
diciada. 
E n especial, para las ciudades que te-
^ e n un veraneo anémico, las Constitu-
lyentes se transforman en el reconstitu-
yente ideal. 
Con respecto a la participación norte-
americana en la Industrialización de las 
Repúblicas soviéticas, oficialmente se sa-
|be que 45 firmas americanas trabajan en 
la actualidad en Rusia. Seis de ellas se 
dedican a la construcción de fábricas y 
talleres para la producción de tractores 
agrícolas y automóviles; cinco se ocupan 
en trabajos electro-técnicos y electro-
hidráulicos; cuatro se dedican a las in-
dustrias metalúrgicas. Finalmente, dos 
poderosas sociedades, la de Foster Ville, 
de Nueva York, y la de Barrel-Meyse 
construyen en Bakú y en Grozny seis in-
imensas fábricas para el refinamiento de 
lia naptha. 
i Las importaciones de productos nor-
iteamericanos durante nueve meses, hâ  
¡sumado más de 91 millones de dolares. 
¡Todo ello, ha permitido a un alto f̂ 01^ 
¡nario del ministerio del Trabajo en Esta-
Idos Unidos declarar que, el plan quin-
quenal se realiza en gran parte gracias a 
la ayuda que prestan las sociedades ñor 
teamericanas, y pudiera añadir, las a 
manas. L 
Es interesante saber que las c ^ r ^ Z 
v cinco firmas americanas que traü!-j0() 
en Rusia, están representadas por d-
técnicos, ingenieros y constructores 
obras. 
• * » 
E n la reciente recepción celebrada en 
Buckingham Palace, fué presentada a i 
reyes de Inglaterra, una escocesa, esp 
sa del sultán de Johora, la mujer nw» 
enjoyada de cuantas han pisado los s* 
Iones de aquel palacio. ,e 
Ostentaba una diadema constelada 
diamantes, un collar do piedras prec 
Isas, unos pendientes de brillantes q" 
¡descendían hasta los hombros; un cl 
1 turón de diamantes, y unas joyas na= 
i n v e r t i r a la sultana en una muJer 
caparate. Todos esos tesoros son joy^ 
del Estado de Johora, de un valor m ^ 
Itimable. Fueron transportadas a Lo" ^ 
con toda clase de precauciones y en 
mayor secreto. nrión 
I Tan pronto como acabó la recep ^ 
unos guardianes, en la misma puerta 
palacio, recogieron ¡as joyas en ^n0S 
fres y, escoltados por detectives, las i 
ladaron a un banco. 
Bellas y distinguidas señoritas de Talavera de la Reina que tomaron 
parte en una velada teatral a beneficio del Ropero de Santa Rita 
(Fot. Otero.) 
La Tarnosa carrera del Derby en Epsom se ha celebrado con todo su esplendor tradicional. La fotografía recoge un momento intere-
sante: algunos propietarios de caballos llegan al hipódromo en un coche típico 
„ . ^ (Fot. Vidal.) 
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